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I hász D ániel jó p a jtáso m  utolsó levelében  
az t Írja :
„Az öreg UV örömmel olvassa „ E M L É K E ID E T “; 
azt mondta , hogy a m agyar köznép géniuszát az 
utolsó időben, a m ennyire o a távolból Ítélhet, senki 
sem fo g ta  f e l  jobban ín in t M unkácsy, B la h á n é  és te.“
E — rá n k  nézve olyan  ösztönző, serk en tő  
és buzdító v élem énye a  l e g n a g y o b b  m a ­
g y a r n a k  b á to r ít ,  ezen c sek é ly ség e t k e g y e ­
tek n ek  aján lan i.
Budapesten , szeptember 22-én 18 8 1.
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Me g k ö z e l i t h e t e m - e  n a g y s á g á t  ? M éltó le h e ­tek -e  ném ileg  hozzá ? ! . . . .  A  p rücsök  
énekli m eg  a  fülemilét, de mind a  k e t tő  a 
term észet h an g ján  d a lo l ; az ökörszem  a  sas 
szárnyai a lá  búvik, fölviteti m a g á t  az é g  m a ­
g a s s á g á b a  s az ég b o lt  te te jé rő l  a sas fölnéz a 
vak ító  napba ,  az ökörszem  lenéz az á rn y ék o s  
földre ; de m in d k e tten  a  term észete t  lá t ják .
A z is ten  a  te rm észe t  fölött  van  ; azt 
m ondják  : ő t e r e m té ; azért  m égis m in denk inek  
im ádsága  egyenlő  előtte. Ez az eg y en lő ség  
is ten  előtt.
E ljö ttem  én is, h o g y  im ádkozzam  em lé ­
kedre, m elye t hűn őriz a n é p ; e lm ondom  egy­
szerűen  a  mit ró lad  tudok. É s  ez az egyenlő· 
ség  az elismerésben.
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A k a rra ra i  m árv án y t, m elybe a lángész 
é le te t  fa rag , a  m assai p a ra sz t csákányozza ki 
a b án y áb ó l ; én  is hozok  e g y  d a ra b o t é lted  
tö rtén e téh ez , s e rre  fe ljogosít hazám  tö r té ­
nelm e, m e ly e t ezu tán  írn a k  m eg.
É s  m ost e lm ondom  am a t á r s a s á g  előtt, 
m ely  n a g y  nevedet viseli.
1846. szep tem ber 8-kán  N ag y -K áro ly b a n  
voltam , az a k k o r ib a n  ú g y  neveze tt  quartia lis  
generális m eg y e i  gyűlésen . A z időben deáko- 
san beszé ltünk , de m ag y aro san  éreztünk, s 
nem  tu d tu k  még, mi az a  Gleichberechtigtmg.
A  v á ro sb an  hire  kelt ,  h o g y  Petőfi S án ­
dor  lá to g a tó b a  jö t t  bará tjához, R isk ó  Ignáczhoz, 
s n á la  v an  szállva.
N em  so k a t  tö rő d tem  vele, s ném ileg  m ég  
boszan to tt ,  h o g y  o ly an  n a g y  dolgot cs inálnak  
belőle.
V acsorá im  m en tü n k  a Szarvas vendéglőbe , 
D a rv a y  F erencz ,  H a ra y  V ik to r  és többen, 
k ik re  m á r  nem  emlékszem. L eü ltü n k  eg y  asz­
ta lhoz  ; á te l lenben  velünk, a  leg táv o lab b i  asz­
ta ln á l  ü l tek  R isk ó  Náczi, P a p p  E ndre , eg y  
ism eretlen  és m ég  többen.
H a ra y  vacso rá lás  közben  felém hajlik, s 
az t  m ondja :
•— Az o tt  Pe tő fi  Sándor.
— B ánom  is én ! — felelem  közönyösen.
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V acsora  végeztével  fe lá ll  H a r a y  s ahhoz 
az asztalhoz m egy , m e ly n é l  Pető fi  v ac so rá i t  
és P a p p  E n d re  á l ta l  b e m u ta t ta t ja  m agá t .  
Petőfi feláll, k eze t  n y ú j t  H a ra y n a k  és é lénken  
b eszé lg e tn i  kezdenek . K é ső b b  vé le tlenü l a r ra  
te k in te k  s látom, h o g y  fe lá l la n ak  és fe lénk  
közelednek . H a ra y  tek in te tébő l  k ivettem , h o g y  
hozzám hozza Petőfit ,  fe lá lltam  és eleibe 
m entem .
H a ra y  végezte  a  bem u ta tá s t .
E lső szava, m e ly e t  hozzám in téze tt ,  ez
vo lt  :
— Ön az első eleven gróf, a  k ive l b e ­
szélek.
— Piá t d ö g lö t te l  beszéltél-e ? — kérdém  
ném i sav an y ú ság g a l .
—  A z m ag am  is vo ltam  kom édiás  k o ­
rom ban.
— N a czim borám , velem u g y a n  nem  so­
k a t  n y e r té l ,  m ert  m agam  is csak  o lyan  vad  
g ró f  vagyok .
R á m  n é z e t t ; szemeiből lá ttam , h o g y  ezt 
a feleletet nem  v á r ta  ; k eze t  n y ú j to t t  s a  j é g  
m eg  v o lt  törve.
A szta lunkhoz ü lt  s hosszasan  qu a te rk áz-  
tu n k  együ tt .
otsa*r
A  m int e so ro k a t  írom, fölelevenül em lé­
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kem ben  — harm inczhárom  év m ú ltáv a l  — 
Petőfi  a lak ja  s lá tom  őt m ag am  előtt ,  úgy ,  a 
m int először lá t tam .
Ivözép te rm e tn é l  valam ivel m ag asa b b  
alak , s u g á r  növéssel, a rán y o s  te s t ta g o k k a b  
fesztelen m ozdulattal,  sűrű, töm ött ,  felálló, 
k u rta ,  feke te  hajjal, m elye t jo b b  kezének  ujjai­
val beszéd  közben g y a k ra n  h á t r a  felé sim ított  ; 
közép  hom lok, a k é t  szem öldök köz t  e g y n é ­
h á n y  ráncz, a  m ély  gondo lkodás  jele, szép, 
rendes, b a r n a  szemöldökök, csillámló b o g á r  
szemek, m e ly ek  beszéd közben  csillogtak , s 
m időn le lkesü lt  v a g y  kö ltem ényeibő l  szavalt,  
fényesen  r a g y o g ta k  ; ez vo lt  a rczán ak  legszebb 
része, a b lak a i  költő i l e l k é n e k ; e g y  kevéssé  
a  h om lokná l  m e g g ö rb ü l t  orr, szép, kicsi száj, 
ren d es  fehér fo g a k k a l ;  a rczának  bőre  s á rg á s ­
b a rn a  volt, e g y n é h á n y  szeplőform áju  m ég  
b a rn á b b  fo l tocskákka l  ; a jka i  a  szoko ttná l  
valam ivel v a s tag a b b ak ,  jó l  á l l t  ra jtok  a m o­
soly, de a  h a ra g ,  a m élta t lankodás ,  a gúny , a 
m egvetés ,  a  gy ű lö le t ,  s a  csa lódás érzelm ei­
n e k  ny ilván ítá sa i  á l ta l  sajátszerü, m ajdnem  k e l ­
lem etlen  kifejezést v e t te k  f e l ; gyér,  vékony  
bajusz s állszakál, v i lágosabb  a  hajnál, szem ­
öldöknél és szem pilláknál,  színe a  s ö té tb a rn á ­
ból eg y -eg y  r i tk a  tég lasz in  á l ta l  a gesz tenye- 
színbe m en t át, s hosszú n y ak .
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Ö ltö z e te ! v é k o n y  zsinoros feke te  a tt i la ,  
h istóriai ing-gallérja ráha jtva ,  sö té t  —  m ajdnem  
fekete  — szürke p an ta lo n  n ad rág .
Szerintem, — p ed ig  de jó l  em lékszem  
r á !  — leg jobb  a r c z k é p e : az Összes költem ényei 
1848-dik évi k iad ásáb an  m eg je len t  s B a ra b á s  
ra jza  u tán  készült aczélmetszet.
Én D a rv a y n á l  vo ltam  szállva. T er jede l­
mes szállása volt, n á la  szokott a  liberális p á r t  
— m int ak k o r  nevezték  — eg y b e g y ü ln i  s t a ­
nácskozni.
K o rá n  re g g e l ,  R is k ó  Náczi és P a p p  
E n d re  t á r s a s á g á b a n  Petőfi is odajött.  A  t a ­
nácskozás m ár ja v á b a n  f o l y t : h o g y a n  s m iké­
pen  ke l lene  cse lekedni ; p á r tu n k  e g y ű lés  
a lka lm áva l  k iseb b ség b en  volt.
Petőfi a  tanácskozás  a la t t  eg'y szög le tbe  
vonult, h a l lg a to t t  és gondolkozott,  s i ró n n a l  
je g y e z g e te t t  e g y  d a ra b k a  pap írra .
A z e lő leges  tanácskozás  végeztével D ar- 
vay  — eg y  eredeti,  sa já tságos, a  m a g a  nem é­
b en  eg y ed ü li  eg y én iség  — Petőfihez megy, s 
k é t  kolossális  k ezé t  v á l lá ra  téve, jó indu la tú  
m osoly lya l m ondja  :
— K e d v es  p o é ta  ö c s é m ! hallom, b e a d ta d  
nek ik  a  kulcsot, —  m ondják , p rü szk ö ln ek  
tőle. — Okosan, n a g y o n  jól te t ted ,  h o g y  ki-
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po é t ik á l tad  ő k e t ; a r ig m u st  k ö n n y eb b  tanuln i,  
mint az o r a t i ó t ; az t  m eg h a l lg a t ják ,  igen, de 
am az t  m eg  k ö n y v  n é lk ü l  m e g ta n u l j á k ; add  
ide k é r lek ,  h ad d  olvassam  el.
— Mit ? —  k é rd é  Petőfi habozva.
—  A zt, a  mit te g n a p  a pccsovicsokra  í r tá l.
— N incsen  nálam .
— Hisz tudod te  azt k ö n y v  né lkü l is, — 
közbeszól P a p p  E ndre ,  —  m ondd e l !
—  Szívesen.
H o m lo k á t  összeránczositá, szemei csillogni 
kezdtek , e g y e t  köh in te tt ,  fölegyenesült,  s ér- 
czes h an g o n  r á k e z d é :
„H át e falak közt liangozáiiak 
Nagy szavaid, oh K ölcsey  ? !w 
s midőn az utolsó h á ro m  vershez  é r t :
> H a d d  kapjon érdem e dijába’
Ivedébe bilincset, nyakába 
Járm ot, hátára  kancsukát !“
ezt an n y i  erővel, o lyan  igazán, anny i benso- 
ség g e l  és m eggyőződéssel  szavalá, h o g y  m ind­
n y á ju n k a t  m élyen  m eg h a to t t .
E n  e percztő l  fo g v a  b ám uló ja  le ttem , s 
ip a rkod tam  b a rá t s á g á t  k iérdem elni.
otSdÁo
— M enjünk a g y ű lé sb e  ! — m o n d á  D ar- 
vay. ·— M agnifice! — engem  m ind ig  íg y  czi- 
mezett, — v eg y e n  m a g á ra  más u n ifo rm ist, 
s ú tra.
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— R ö g tö n ,  spec tab ilis  !
A  szobám ba  indultam , h o g y  m a g y a r  r u ­
h á t  ö l tsek  m ag am ra ,  — Petőfi u tánam  jött.
— Te m égysz  a  gy ű lés re  ? — kérdé .
— H á t  te  ?
— É n  nem  m egyek . Mit csináljak o tt  ? 
.Egy csomó haszon ta lan  szóbeszéd, de e red m én y  
s e m m i ; az tán  m eg  m ég g o rom báskodn i  sincs 
jogom , nem  lévén  táb lab iró .  M íg ti  csépeli tek  
a szalmát, add ig  firkálok valamit.
— T udod  mit ? én fe lsza ladok  eg y  p i l la ­
na tra  a gyű lésbe  s m eg m u ta to m  m ag am a t  e g y  
perezre  a  tek in te te s  k a ro k  és re n d ek n ek  ; ú g y  
sincs m a semmi érdekes  tá rg y ,  azonnal jövök. 
M arad junk  eg y ü tt .  M egvársz  u gy-e  ?
— Meg·; m enjünk s végezd  ham ar.
M egyedóra  te l tév e l  a  m egyeház  kapu ja
a la t t  ta lá lkozónk.
— H o v a  m en jü n k ?  — k é rd ém  Petőfitől.
— H a  nem  reste lled , m enjünk  szá llá­
somra, valam i k o ty o g  a  fejemben, szeretném 
leírni.
— M enjünk !
R isk ó  szobájában va lánk . Petőfi leült  s 
eg y  d a rab k a  p ap ír ra  i r t ; én ad d ig  G v a d án y i  
R ontó  Pdlyi\X o lvasóm , m e ly  az asztalon 
hevert.
K e v és  idő m úlva felállt, m egdörzsö lé
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hom lokát,  s jo b b  kezével  k iv á g o t t  a  lev eg ő b e ;  
k éső b b  tapasztalán?., h o g y  ez szokása volt, 
m ikor  va lam e ly ik  k ö ltem én y e  sikerült.
— M enjünk 1 — m ondá, — ez e lég  m ára .
— Jó-e ? — kérdém .
— A n n a k  kell  l e n n i ! olvasd, h a  nem unod.
—- K i  u n n á  P ető fit  ? !
—· G ró f  ur ! n a g y o n  köszönöm  !
A  bilincs.
E lo lv a s ta m ; nem  szóltam  rá  semmit, csak 
kezem et nyu jtám .
— D r u s z á m ! h a  lehet, ne  h a g y ju k  el 
e g y m á s t ! U gy-e , eljösz hozzám  K o h ó ra  ?
— E rrő l  b e s z é lü n k !
ol92?o
V é g ig  m en tü n k  a  m egyeház-u tczán ,  s a 
m int a  sa ro k n á l  fordulunk, a  Szarvas-vendéglő 
felé, e g y  n ég y lo v as  fo g a tú  kocsival t a l á l ­
kozunk, m ely  a  nagy-u tczán  jö t t  fölfelé.
A  n é g y  ló egy fo rm án  k u r tá r a  fogva, jól 
k an tá ro zv a  és gyep lőzve , sebes  ü g e tv e  h a l a d t ; 
a gyeplös  eg y  fél fejjel e lőbbre , fejét felülről 
lefelé rá z ta  és trüszkölt ,  a  késcfás n y a k á t  meg-- 
szegve követé , s nem  b írv án  ta r ta n i  a  gyep- 
lőssel, néha-néha  fe lvágo tt, a  k é t  rudas  be le­
fe k ü d t  a  h ám b a  s ú g y  h a l a d t ; a kocsit  a  n égy  
ló g y e p lő n  vitte, h a ta lm as  k a ro k  t á r t á k  azt, s 
ko rm ányoz ták ,  m inden Parlam entarism us nél-
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kül. M ikor hozzánk ért,  eg y  fo g á sra  m egáll t ,  
m in tha  odaszegezték  volna .
A  n ég y e s  fo g a to t  m eg ö l te  a  gőzm oz­
dony ; r i tk a  az m ost m inálunk , m int a  hiuz.
—  D e h a ta lm as  n ég y  ló ! —  m ondá P e -  
tőfi g y ö n y ö rk ö d ő  b ám u la t ta l .
— Mint a  tó t d iák  mondja, d ru s z á m : 
znákunkX  — felelém k é rk e d v e ;  — jer, m enjünk , 
forduljunk egyet.
— Nem  bánom , n a g y o n  jó lesz ! s be  
a k a r t  ülni a hom okfu tóba.
— N em  oda B u d a  ! Id e  m e l lé m ! —  s 
felü ltetém  a  b ak ra .
K é tk e d v e  nézett  rám  s a n é g y  lóra. 
K öz ibök  suhin to ttam , m e g ra g a d tá k  a kocsit, 
de p á r  perez  m úlva g y ö n y ö rű e n  ü g e t tek .
—  H a  én ig y  tu d n é k  haj tan i  ! szólalt m eg  
kis idő múlva, —  de h á t  m it h a j ta n é k ?  — 
tévé u tána.
— J e r  ívoltóra, m eg tan í tu n k  mi F e -
renczczel.
— Igen , h a  rá szü le te t t  a tek in te te s  u r ;  
— mondja rá  Ferencz  kocsis.
— H á t  a r r a  is születni kell  ?
— A  b iz o n y ! Sok  kocsis egész életén  
keresztü l  csak  n y ám m o g  o t t  a  bakon, azt sem 
tudja, h o g y  h o g y an  és m iért  ? m ás  m e g  csak  
a kezébe veszi a g y ep lő t ,  s m ind já r t  csiná lja ,
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m intha  csak  m indig  ha jto tt  volna, s m agátó l  
k i ta lá l ja  a  forté ly t.
— M erre  m en jü n k ?  — kérdém  Petőfitől.
—  T udod  m erre v an  E r d ő d !
— H o g y  ne tudnám .
— M enjünk a r r a  felé.
— R ósz  a r ra  az ut, rom lik  a  k o c s i ; m en ­
jü n k  in k áb b  a Szent-Jánosi felé, P e tr ibe .  Boé- 
rék n á l  a tek in te te s  asszony o t th o n  van, s 
m eg k ín á l  eg'y k o r ty ty a l  — m ondá egész 
confidenciával Ferencz.
P e tő finek  nem te tsze tt  a F e ren cz  okosko­
dása ; ő E rd ő d  felé v ág y o t t .  M ég  ek k o r  nem 
tu d tam  az okát,  h o g y  m ié r t!
—  M enjünk  druszám  E rdőd  f e lé ; enge-
m et kocsikáz ta tsz-e  v a g y  F eren cz  tira t  ? —
k érd é  csípősen.
M ajthény  felé v e t tem  az u ta t  E rdődnek .
— N e c so d á lk o z zá l ; F e ren czn ek  több  
szabad, m in t m ásnak  · — m ondám  neki ném e­
tül. E lőször és u to l já ra  beszé lénk  e nyelven 
együ tt .
—  Elm ondom  neked  tö r téne té t .  M int kis 
cz igány  p u rd é t  K r i s tó f  A d o lf  u r  m agához 
v e t t e ; az istállóban, a  lovak  közt, m int a 
k u ty ak ö ly k ö t ,  fölnevelték , sep e r te  az istállót, 
s h o rd ta  a g a n é j t ;  később  lovász lett,  vég're 
kocsis. M a a leg jobb  kocsis E rdé lyben . K r i s ­
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tóf ur g a z d a g  em b er ;  egyszer  feg y v eres  zsi- 
ványok ro h an ták  m eg, ki a k a r tá k  raboln i ; 
K ris tó f  ur  véd te  m agát,  F erencz  m elle tte  állt ,  
s midőn a. rab ló v ezér  K r i s tó f  u r r a  szegezte 
puskáját, F e ren cz  eleibe u g ro t t ,  m ellével fe l ­
fog ta  a lövést ; m ég  volt annyi ideje, h o g y  
k ik ap ja  K r is tó f  u r  kezéből a feg y v er t ,  b e le ­
duplázott  a zs iványok közé ; azok  m egsza lad ­
tak, s F eren cz  eszméletlenül ro g y o t t  össze. 
K r is tó f  ur b ev i te t te  K o lo zsv á rra ,  a  kórházba. 
O tt  feküd t  kilencz h ó n ap ig ,  v é g re  k ie re s z te t ­
ték  ; visszam ent gazdájához. Ez — k inek  é le ­
tét m en te t te  m eg  — azt m o n d ta  n e k i :  „N ag y o n  
g y ö n g e  v ag y  m ég  te  a r ra ,  h o g y  szolgálj, 
ingyenclöt p ed ig  nem  ta r th a to k ,  m ehetsz isten 
hírével!··' Én  m e g fo g a d ta m ;  háro m  éve, hogy  
nálam  szolgál ; nem d o rg á lta m  meg· háromszor. 
E zért  F erencznek  több  szabad, m in t m ásnak .
Petőfi b en y ú l t  dohányzacskó jába ,  s e g y  
m arék  d o h án y t  n y o m o tt  a. F e ren cz  m ark áb a .
Sebes ügetve ,  szó tlanul ha lad tu n k .  O E r ­
dőd  felé gondolt ,  nekem  is v o lt  hova. A  Alcsz- 
szclátó c sá rda  fehérle tt  a távo lban , a kő fa lla l  
k e r í te t t  akasztóiéit e lh a g y tu k  b a l ra  ; a doma- 
hidai h a tá r  szélén m egálltunk , Ferencz  leszállt, 
a k é t  első ló elibe ment, s m eg h u zo g a t ta  azok 
ü s tö k é t  és k itörö lte  szemeiket.
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— L áto d  azt a kis dom boru la to t  a  rét 
végén , m ind já r t  o t t  a  fris u g a r -sz á n tá s  m elle t t?
— Igen.
— Tudod , mi az ?
— Nem.
-— 1711-ben azon a helyen  paczifikált 
K á ro ly i  Sándor.
— T udom  !
E lindu ltunk  ; ném án, csendesen gondolko­
dunk, volt m irő l!
o tsav
A z időben a  nem zet önérzetének  teljes 
tu d a tá b a n  volt. M eg u n ta  m ár  sé re lm e inek  örö­
kös h iáb a  va ló  panasz lásá t ,  N a g y  P á l ,  Bor- 
siczky sére lm i fe lira tai e lavultak , az örökös 
je rem iádok  nem  te tsze t tek  ■ Széchenyi föl. 
éb resz té  a n em ze te t  á lm ából,  m elyben  csakis 
gravam enjcirö l á l m o d o t t ; W e sse lé n y i  m en n y ­
dörgő  szavai fe lv il lanyozták  az országot, D eák  
Ferencz  log iká ja  h a ta lm as  okada to lás  volt, 
B eö th y  Ödön h an g já t  o rszágszerte  h a l lo t ták ,  
B a t th y á n y  Lajos, T elek i László, Pálffy  József 
K á ro ly i  G y ö rg y ,  M esznil V ik to r,  s e fajtából 
többen, m e r te k  m agyar  lenni, o t t  fenn, a m á g ­
náso k  táb lá ján ,  s ott,  hol ezelő tt  cu linariter  
h e b e g te k  d iákul,  kezd tek  beszélni — töredezve 
u g y a n  — de m agyam l. A  nádor kezd te  szám- 
bavenn i  őket, s a  zérus szám m á  n ő t te  ki m a­
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gát. Volt szónok köztük , a k i  ig y  kezdé b e ­
s z é d é t : „F an n a k  em pereg ,  a k i  h o ty h a  abso- 
lutismus k iá l to n o k : m in ty á r  m eg i jed “ . . .
K o ssu th  Fajos, a n a g y  gondola tok ,  a v a ­
rázs-szó és a ha ta lm as  toll em bere, nem  p ré ­
selhette  a sajtót : penná jához  nyúlt,  a  le lkesült 
fiatalság másolt u tána, a g o n d o la t  felszállt és 
te r jed t;  Banquo-szellem e felü té  fejét · k i n y o m ­
hatja azt a lá ?  Az eszme terjed t,  m int az a m e ­
rikai p ra irick  égése.
E gy  h iányzót : az uj h i tn e k  nem  volt m ég  
m artyrja. A  h a ta lo m  seg í te t t  a d o l g o n ; befo­
g a t ta  L ovassy t,  T orm ásit ,  Lapsinczkit,  W e sse ­
lényit, K o s s u t h o t ; m é g  a k k o r  nem  v o l tu n k  az 
akasztófához szokva, nem  ism ertük  H a y n au t ,  s 
P es t  messze vo lt  A rad tó l.
Sok  vajúdások  közt m egszü le te tt  a P e s ti  
H írlap  s ez lön a fiatal nem zedéknek  bibliája . 
K o ssu th n ak  e g y -e g y  vezérczikke : szen t P á l  
levele vo lt a korin thusiakhoz.
E  lap  eszméinek — mint a k k o r  nevezék  
commis voyageurjei vo l tak  : S o m o g y i  A n ta l ,  
X ém et A lb e r t  ct compagnie.
A  m eg y e  á ll t ,  52 fejű h y d ra  az idegen 
hatalom  ellen, m indegy ik  külön-külön  g azd á l­
kodo tt  o tthon , s együ ttesen ,  közösen a hazáért.
Kern tu d tu k ,  nem  lá t tu k ,  de éreztük  a 
jövőt, s mint o mondá ; „a. század v ise lős“ volt.
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Isk o lá im a t  végezve, szülőim — az akkor i  
szokás szerint — n ém et e g y e te m ek re  kü ld tek  
ki, a hol tanulnom  ke l le t t  v o l n a ; de m eg ­
unván  H egelt ,  S ch e l l in g e t  és W e r d e r t  : a phi- 
losophiát  szeg re  ak asz to t tam  és elm entem  S p a ­
n y o lo rszág b a ,  L ichnovszky  F e lix  herczeggel,  
ki a D on Carlos se reg éb e n  táb o rn o k  volt — 
kalandornak. Ü gyünk , h á la  is tennek, m eg b u ­
kott ,  m inket e lfog tak ,  a barcellonai nép  lam- 
bcrtirózni ak a r t .  E sp a r te ro  becsukato t t ,  Lesseps  
ki a k k o r  barce llonai főconsul volt — m egm en­
te t t ,  k iszabadu ltam , összebarango ltam  E urópa  
n a g y  részé t ; később  Túszt m ag áv a l  v i t t  O rosz­
o rszágba ,  onnan  vele u taz tam  eg y  p á r  eszten­
deig, s a  nélkül, h o g y  e g y  á rv a  h a n g o t  tud·: 
n é k  a zenéből —· mint a h o g y  m ondani szokta 
relé hangversenyeztem.
H aza  k e rü lte m  ; apám  k iad ta  vag y o n u n k  
eg y  részét, éd e san y ám  b e te le p í te t t  K o ltó ra .  
g azd ag  n ag y a n y ám , ki n a g y o n  szeretett,  e lh a ­
to t t  m indennel, s én b eá l l tam  földesúrinak. 
A b b a n  az időben könnyen  m ent ez a doh g : 
vo lt  ro b o t  és nem v o l t  — adó.
F ő  szenvedélyem  a  ló  volt. Lovagoln i,  
hajtani, szóval lova t  idom ítani ; ez vala  m ajd­
nem  eg y ed ü li  fog la la tosságom . Apáimnak hi­
res m énese volt, s a fe lá llíto tt  lo v ak a t  hozzám 
kü ld te  ívoltóra, iskolába.
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Nőtlen em b er  vo ltam  és jó czimbora. 
M agyar em ber lévén, sze re t tem  a v e n d é g e t ; 
hozzám a v endége t  m in d ig  „isten hozza“, cu- 
r iám nak  m ost sincsen kapu ja ,  nem  Írh a t tam  
rá, h o g y  : „ha jö t tö k  lesztek, ha  hoztok  e sz te k .“
F ényűzés t  nem v it tem  soha, a mi k i te l t  a 
háztól, azt e t tü k  a háznál ; a legfőbb  luxus- 
articulus : Pócsv L a c z i  volt, a h ires  m árm aros- 
szigeti prím ás, ha tod  m agáva l .  B e-beá ll i to t t  
hozzám, s húzta. H ire  m ent, h o g y  P ó csy  Laczi 
ívoltón v a n ,  s a v idék  java  ív o l tó ra  jö tt.  
O u a te rk áz tu n k  cz igány  m ellett ,  n y á ja s k o d tu n k  
n ó t á r a , a kellő  b o r t  te rm e t te  a  berkeszi  
Lencsés.
P o csy v a l  m ég  m e g tö r té n t  az i s , ho g y  
monda :
— Mi ho lnap  szere tnénk  elmenni.
— Nehéz dolog lesz az, Laczi bácsi!
— H á t  m inek u ra m ?
— H á t  csak  annak , h o g y  nekem  most 
nincsen pénzem, s az tán  ho g y  m en tek  pénz 
nélkül ?
— Ú gy, h o g y  jö ttünk , csak  ellenkező mars- 
rutával. B em eg y ü n k  B án y á ra ,  o t t  összemuzsi­
k á lu n k  anny it ,  h o g y  e lérünk  vele Kapnikig-, 
ott újból huzunk  eg y  párt,  s azzal épen  Szi­
g e tre  érünk.
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S P ó csy  L a c i i  ú t r a  kelt,  s szerencsésen 
m eg é rk eze t t  S zigetre ,  ha todm agával.
P ró b á ln á  csak  v a lak i  ezt P o ngrácz  La- 
j ival!.  . . .
A b b a n  az időben eg y ik e  a legfontosabb 
politikai k é rd é s e k n e k :  a p a r tiu m  k érdése  v o l t ; 
tudniillik  : az anyaországhoz  visszacsatoln i 
az onnan  E rd é ly h ez  k ap c so lt  n ég y  v á rm eg y é t  : 
Z arándot,  Ivözép-Szolnokot, lv rasznát,  és K ő ­
v á r  v idékét.  A  k o rm án y  adm in is tra to ra i  álta l 
m indent e lk ö v e te tt ,  h o g y  az illető m egyékben  
a visszacsatolás ellen tö b b ség e t  szerezzen, s 
ez á l ta l  befolyjon az o rszággyű lésre ,  h o g y  a 
p a rtiu m  k é rd ése  elejtessék.
H á ro m  m eg y éb en  czélt is é r t  ; mi á llo t­
tu n k  egyedü l K ő v á r  v idékén  a  v isszacsatolás 
mellett.  Az országos e llenzék erejét ná lunk  
összpontositá.
W e sse lén y i  M iklós állt a m ozgalom  élén ; 
H osszú  László  k ő v á r i  főjegyző, k ö v e t tá r sa m  
és én vo ltunk  a  főszereplők. R e n d e se n  Krasz- 
nából, Szolnokból — Z aránd  nem  v e t t  részt a 
m ozgalom ban —· n á lam  g y ű l te k  össze, s Ívol­
tón tan ácsk o z tu n k  a teen d ő k  fölött.
A  n ag y -k á ro ly i  g y ű lésb ő l  hazajőve, Hosz- 
szu Lászlótól p á r  so r t  kapok , m elyben  tudatja ,  
h o g y  a n a p o k b a n  hozzám jön a  szolnoki és
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krasznai u ra k k a l  é r tekezn i j v á r ja m  őket. A  
napo t nem tu d ja  b izonyosan m egm ondani,  de 
készüljek e lfogadásukra .
A  n a g y  készülődés abbó l állt, h o g y  e g y  
cz igány t á tk i i ld tem  a b án y a i  bérczen  Szigetre, 
P ócsy  Laczi u tán ,  s a gazdasszonyom nak  m e g ­
m ondtam , h o g y  e g y  p á r  á r ta t la n  á l la to t  t a r t ­
son készen holocaustra, m ert  tö b b  u ra k  jönnek.
M ásnap  P a p p  Zsigmond tu d a tja  N agy- 
B ányáró l,  h o g y  Petőfi S á n d o r  o d aé rk eze t t  és 
készül ki ívoltóra. B e fo g a tta m  s H a r a y  V ik ­
to rra l  u tán a  m entünk . E g y id e jű leg  k apom  a 
levele t H osszútó l,  h o g y  ho lnap  ebédre  nálam  
lesz a Szolnok- és K raszna-m egyei  u ra k k a l  s 
tu d a t ta  a v idéken  is p á r tu n k  e m b e re iv e l ; s lön 
n a g y  reb eg és  a  barom fiak  között.
Petőfit m eg k ap ta m  B án y án  s tö b b ek k e l  
eg y ü t t  kihoztam  ívoltóra .
V idékünk  szépsége  m eglep te . K e r te m b ő l  
a  k i lá tá s  olyan, h o g y  continentalis  v idéken  
r i tk í t ja  párjá t.
H ázam  eg y  kis lejtős m ag as la to n  á l l ; az 
e lő téren  éjszak felé sima n a g y  té rség ,  zöld 
ré te k k e l  és tö lgy fa -csoportoza tokka l  a  té rsé g e t  
a L ápos  vize k igyózza  végig , s eg y  m a g a s ­
latró l  egész fu tása  lá tha tó ,  m int ő m ondá a
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k an y a rg ó  S zam o sró l : „m int eg y  o d a fag y o t t  
v i l lá m “.
A  m ásod té ren ,  a Láposon  túl, lankás 
dom bok  szilvafákkal beü lte tve ,  fe le ttük  egy  
fensik, óriás tö lg y e r d ó k k e l ; tiszta időben fizcn- 
■nxolcz fa lunak  fehér to rn y a  látszik, s minden 
fa lu k er tje i  fák k a l  ú g y  beü lte tve ,  m in tha  e r ­
d ők  közepén  á l l a n á n a k ; h a ran g ja ik  h an g ja  el- 
ha la t tsz ik  hozzánk a v ö lg y b e  s szép időben a 
n ag y -b án y a i  h a ra n g  is idáig  zúg.
A  h á tté rb en ,  am p h ith ea tra l is  k a n y a r u ­
la tban ,  a K á rp á to k  hegy lánczo la ta ,  U gocsa- 
m eg y e  k é t  n a g y  m am elonjátó l föl ke le tre ,  az 
ősz Cziblesig, közepén  az öreg  R ozsaIv , óriás 
sz ik lak idom borodásokka l  s te te jén  m érföldre 
te r jedő  e g y e n es  fensikkal,  m e g ra k v a  sö té t­
zöld a fo n y ab o k ro k k a l  ; jo b b ra  tőle a G utin, 
a h e g y e k n e k  óriás púposa, hegyes, egyenesen  
kiálló  grán it-csúcsaival,  é jszakról M árm arosba  
nézve, a  T isza  folyását, e m a g y a r  X ilu s t ,  mely 
g azd ag í t  és rom bol,  á ldás t  és végpusz tu lást  
áraszt. T áv o lab b  a I lu g y in , fején a feh é r  fel- 
l e g ; b üszke  u r  ő, r i tk á n  emeli le fővegét, 
csak is  a  n ap  ra g y o g á s á t  süvege ik  A  három  
á g ú  Czibles, a m a g y a r  haza  tridcnsc, m ag ára  
huzva a v illám okat,  m int torreádor a bőszült 
b iká t.  El jo b b ra  a Fekete kegy , sötéten, feke­
tén, á rn y é k b a n  tengerszem ével,  v idékünk  F in s-
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tcralwru\dL. M agányosan , elszigetelten, egyedü l  
a Srífőrhegy, sá to r-a lak jáva l,  a l jáb an  jó ltevő  
g y ó g y f o r r á s á v a l ; méltó hely  lenne a  sátoros 
h é t  vezér sírjául. É s  ez m ind  zöld, mind b e­
nőve fá k k a l ;  vég te len  tömör, sö té t  és v ilágos 
z ö ld k ő v é  vált  t e n g e rh u l lá m o k a t  k ép e zv e ;  b e ­
ra k v a  é rczc ze l , a ran y n y a l ,  ezüsttel, rézzel, 
ólommal, szóval kincsesei, nyo m o ráu l  annak , a 
ki az t  k ik a la p á c s o l ja : a szegény , éhező bá­
nyásznák.
Feljő  a  nap  Zitáin  h á ta  m ö g ü l ;  fényárja  
m egvilág ít ja  a hegy-co lossok  csúcsait,  a szürke 
p i ty m a lla t  k é k b e  m eg y en  át. s az a lan t  já ró  
köd  küzd  a n ap  sugara iva l ,  föl m ag 'asra száll, 
fe lleggé válik , s ha lad  to v áb b  v ag y  alászáll a 
földre, h a rm a t tá  válik, s rag)^og m int brill iánt, 
a n ö v én y e k  szálain. D élben , az ég le g m a g a ­
sabb  pontjáró l  lövelli  le egyenesen  s u g a ra i t  a 
nap, m eg k u rt i t ja  az á rn y ék o t ,  s a m unkás  
pa rasz tem b er  keresi  a helyet,  ho l  eg y e  m eg  
á rn y é k b a n  délebédjét. A lk o n y a ik o r  -— de szép 
az a lkony  ! — v ilág n ak  m egp ihenése  álom
nélkül, m u n k án ak  szünte n yugoda lom ban , s a 
k en y é rk e re se t  küzdelm es ve re j ték én ek  le tö r­
lése. A  lem ent nap  visszanéz a földre, a  fe lle ­
g e k  sö té tk ék b ő l  rózsaszínbe, s abból vörösbe 
m en n ek  á t ;  a p a rasz t  azt m o n d ja :  „szél le sz !“ 
A  leveli-béka k u ru t ty o l  a fa tetejéről, a p a rasz t
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az t  m o n d ja :  „eső le sz !“ — hazud ik  a  felleg. 
hazudik  a  béka , m ert  az idő szép m arad. A  
fernezelyi, a  láposbánya i  kohófüst  kijön a 
■völgybe s eltö lti  azt k é n s z a g g a l ; hányszor 
ü té  m e g  e szag  o rrom at,  a  szám kive tésben  !....
D e v ég re  is, mit n y a v a ly g o m  én a le írá ­
sáv a l,  m ikor  m eg ír ta  ő, a kö ltő  :
„ . . . ide jö t tü n k  K o ltó ra .  Ez eg y  kis 
falu, K ő v á r  vidékén, a Eápos-völgyben , N ag y -  
B án y á tó l  e g y  ó rány ira ,  délre, yl tá j  olyan szép, 
m in tha  az én képzeletem u tá n  alkotta  volna  
a természet. “
O k tó b e r  első felében volt. G yönyörű  
őszi n ap o k  já r tak ,  v idékünkön  ez évszak a 
legszebb. A  n a g y  h e g y e k  és bérezek, m elyek  
m érfö ld ek re  te rü ln ek  el szem eink e lő tt  a l á t ­
h a tá ro n ,  i ly en k o r  ta rk a  sz invegyú le te t  öltenek 
m ag u k ra ,  az erdő töm ör zöldje, e szín minden 
á rn y a la tá t  változtatja , a  szelíd g esz te n y e fá k  
m eg sá rg u ln ak ,  a bükkös p iros és vérvörössé 
lesz, s az egész eg y  o lyan  összhangzatos  eg é ­
szet képez s befödi a tájt,  a term észet óriási 
perzsa szőnyegével.
E b é d  e lő tt  é r tek ez le te t  t a r tá n k  — ősi 
szokás s z e r in t : ka lács  és szilvorium m elle tt  — 
az udvaron , a n a g y  epe rfa  a la t t ,  m e ly n ek  t e ­
te jében  a körü lvevő  o sz lopokra  fe lfu to tt  folyón-
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d á r  m ennyezete t  k é p e z e t t ; a  ném et atyáskodás  
a zsidó gazdálkodás  a la t t  e jó ö reg  fá t  is k i ­
vága tta .
E g y  ó ra  tá j t  je len ték ,  h o g y  a  leves az 
asztalon van ; fö lm entünk  ebédelni. E b éd  a la t t  
morc -patrio fo ly tak  a  pohárköszöntések , s h a l ­
lók  a szép szót; én fe lá lltam  ü lő h e ly em b ő l és 
Petőfihez m entem, ki az aszta l legvégén  ült  és 
mondám :
— D ruszám , té g y  ki m a g a d é r t  és értem , 
én nem  tudok  a szóhoz, m ondjad te  h e ly e t­
tem is.
— J ól van , p ró b á lo k  e g y e t  1 — azzal a  
k ö n y ö k é re  tám asz tá  fejét, nem  ev e tt  s g o n d o l­
kodott.
Alikor a csem egéhez ér tünk , felállt, sze­
mei ra g y o g ta k ,  hom loká t  összeránczositá, s 
ihlettel, érczes, csengő hangon  rákezdé  : 
„B arangol és zúg, zúg az őszi szél, —
Csörögnek a fák száraz lom bjai,
M int rab kezén a m egrázott b ilincs“ . . .  *
S  hévvel foly tatva, midőn e té te lhez  ért  r 
„H allgass zúgó szél, hadd beszéljek én !
H a el nem hallgatsz, túlkiáltalak,
M int nősirást az égi háború !a
itt m egállt ,  s csillogó szemeivel v ég ig  nézett
Jó l emlékszem, hogy Petőfi akkor íg y  m ondta, S 
nem tölcséréivé a két sort, m int a hogy költem ényeiben k i­
nyomva van.
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ra jtunk . M agnetisd lva  va lánk , s e l ra g a d ta tv a  
b ám u ltu k  a  lángész  rög tönzésé t.
O fo ly ta tá ,  s midőn a  végszavakhoz  é r t :
„T artsuk  meg a szép, a szent kézfogást, — —
K i legelőször nyújtja ki kezel :
A zé legyen a hála s dicsőség.
S ki elfogadni azt vonakodik ?
A nnak porára szálljon m inden átok,
Melyet sírunkra  majd virág helyett
Ü ltetn i fognak m aradékaink,
K iket ö rökre  m egnyom orítunk !4Í 
fe lu g ro ttu n k ,  p o h á r ra l  kezeinkben, kö rü l  á l l tu k  
a  m agasz tos  ih le tű  költőt. P ó csy  Laczi r á ­
húzta, s a  ra jongó  lelkesülés m ám oráva l  üd v ö ­
zöltük  Petőfi S ándort .
JEn, vá l lá ra  téve  kezem et,  bevezettem  a 
nappali  szobába. V endége im  az ebéd lőben  
kávézva  m arad tak .
— Sándor, m egvan-e ez neked  ? — kér- 
dém  in eg h a to t tan .
— H o n n an  volna ? h á t  nem  erezted, ho g y  
most cs ináltam  ? — felelt szinte neheztelve.
— A k k o r  kér lek ,  ülj le s ird  le, n eh o g y  
elveszszen.
— M ajd én n ek ed  m ost f irká lok  !
— Nem nekem  firkálsz, komám, hanem  a 
h azán ak  irsz.
— H á t  k ü ld d  be  V ik to r t  és küldj kávét, 
lediktálom .
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H a ra y  V ik to r  to lla  a lá  m ondta  ; e lvégez­
vén, k ijö ttek , s e lo lv as ták  ismét, de m ár nem 
volt az o lyan, m in t az t  le lkesü lten ,  rög tönözve 
mondá.
Ez az E rdélyben  czimíi k ö ltem én y n ek  
története .
'Άζ :i/V
Id ő tö l tésünk , m u la tság u n k ,  a lovag lás  és 
kocsikázás  volt.  K i lo v ag o l tu n k  az e rd ő k b e ,  be- 
kocsikáz tunk  N a g y -B án y á ra .  A  ló egész szen­
vedélyévé v á l t ; én tan í to t ta m  lovagolni, 
F e re n c /  ur hajtani. Ferenczcze l egész  b a r á t ­
ságot kö tö t t  és tö b b n y ire  e g y ü t t  kocsiz tak  be 
B ányára ,  a  posta  u tán  és bevásáro ln i .  Petőfi 
hajto tta  a n ég y  lo v a t ,  F e ren cz  u r  mutatta^ 
mint kell  az t  a tudom ány  szabálya i  szerint 
korm ányozni.
E g v  más a lka lom m al,  n éhány  hó n ap p a l  
későbben , újból m eg lá to g a to t t .  É n  odajár tam  
S za tm árm eg y éb en  faluzni. Szives v en d é g sze re ­
te tte l  l á t ta k  m indenütt,  F e re n cze t  tú lság o san  
jól ta r to t ták ,  b e te g e n  jö t t  h a z a ;  o rvos u tán  
küld tem , az orvos g o n d o la t lan u l  h á n y ta tó t  
lendelt ,  a n ag y  e rő lködésekben  F e ren cz  m e l l ­
sebe fe lfakad t s n ag y  k ínok  közt m egha lt .
E lm en tünk  a tem etésé re .  F ek e te  posz­
tóval bevon t  szekérre  h e ly ez tü k  a k o p o r s ó t ; 
az á l ta la  gondozott n ég y  ló v o n ta  a  g y á s z ­
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szekeret. Petőfi, H a ra y  és én k isé r tü k  a testet, 
s a sir fö lö tt  H a ra y  m ondott  e g y  p á r  szomorú, 
résztvevő  szót.
A  tem etésrő l  hazajövet, Petőfi bezárkó­
zott  szobájába s m é g  vacso rá im  sem jö t t  ki.
M ásnap  re g g e l  bejö t t  hálószobám ba, leült 
á g y a m ra ,  kezében  t a r to t t  egy  ira tcsom agot és 
szomorúan m ondá :
—  D ruszám  ! m eg én ek e ltem  szegény F e -  
rencze t  és vele e g y ü t t  té g e d  is, m eg  a n a g y  
H a ray t .
— Olvasd, k é r le k  !
S o l v a s á :
Czigány Fercncz, a négyes kocsis.
K ezd te  a tem etésnél ; e lm ondta, ki vo lt  
Czigány Ferencz, h o g y a n  n ő t t  fel k u ty ak ö ly ö k  
m ódjára , s m int le t t  hű ség es  cseléd, ku tya- 
hűségge l.  K r i s tó f  A d o lf  gya láza tos  te t té t  kí­
m éle tlen  szav ak k a l  bétyegezte  ; m ilyen  a rósz 
g azd a  és m ilyen  a jó ; H a ra y n a k  rövid beszé­
dé t v e rsek b e  fogla lá  s azzal végezte,  h o g y  a 
cseléd is le h e t  ur, nemes érzelem ben egyenlő  
gazdájához.
— Jaj de szép ! — mondám .
— Ö rvendek , h o g y  tetszik, neked  adom, 
csinálj vele, a m it akarsz.
— N y o m asd  ki.
— A z t nem ; h a  g ró f  nem lennél, meg-
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tenném , s h a  v a lah a  k inyom atod , ted d  oda : 
kéziratom  u tán .
A  n a g y  v ih arb an , m ely  a hazá t é rte , e 
kéz ira to t is e lfu jta  a p u sz tító  szélvész; e lre j­
te t t  irom ánya im  kö zt nem  ta lá lta m  m eg  tö b b é  
e g y ö n y ö rű  k ö ltem én y t, m ely  a  Já n o s  vitéz 
m odorában  vo lt írva. E g y  rem ekm ű elveszett, 
m in t a  h o g y  e lv esze tt anny i v ág y , rem ény  
és honfitö rekvés.
G o n d ta lan  n a p o k a t é ltü n k . Irodalom ró l, 
m űvészetekrő l, p o litik á ró l v ita tk o z tu n k , é rd e k ­
lődő figyelem m el k isé r tü k  és m a g y a rá z tu k  a 
n ap i esem ényeket.
Petőfi — k i nem  öröm est tű r t  e llenvéle­
m én y t — tűzzel v itázo tt, s néha  n y ersen  is ; 
különösen H a ra y tó l nem  tű r t  e llenm ondást, de 
V ik to r m indig  élczczel v á g o tt  vissza. E m lék ­
szem, eg y szer tü re lem v esz tv e  m o n d á :
— E jh, m it tud  ahhoz egy  kicsapott, ko ­
m édiás !
H a ra y  egész h id e g v é rü ség g e l k é rd é  e rre  :
— U r a m ! k érem , k ihez van  szerencsém  ? 
H a jó l em lékszem  és nem  csalódom , eg y  Írott 
szialapon olvastam  becses -nevét ?\
I ly e n k o r e lm oso lyodo tt és élczelt m ag a
ellen.
V elem  — m ég  később  Bem  a la t t  is —
T e l e k i  S. E^yrol-másról. II. 3
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r itk á n  v ita tk o zo tt. T ö b b n y ire  eg y  vélem ényen  
valánlc.
S z e re te tt  v e rse iv e l k é rk ed n i s azt affek- 
tá lá s sa l  t é v é ; ö n d icsé re té re  ezt szok tam  vo lt 
n ek i m o n d a n i:
—  K in e k  k in ek  a  m ag a  m estersége. Az 
u r  jó l csinálja  a  v e rsek e t, én jó l h a jto k  s m ég 
jo b b an  lo v ag io k . T essé k  felülni a Cancanra  — 
C ancan e g y  fo rté lyos bo lond  lovam  vo lt — és 
b e lo v ag o ln i N ag y -B án y á ra , s m ik o r visszajön, 
b eszé lü n k  az u r v erse irő l.
—- H á t te  a  k ö lté sze te t a  k o cs isság g a l 
hason lítod  össze ?
— É n  nem  k érk ed em  a  koc.sisságom mal, 
s ha az u r nem  töm jénez sa já t verseinek , m eg ­
d icsérem  s n é h a  m eg  is bám ulom  azok szép ­
ség é t.
E rre  az tán  nem  k a p o tt kadencziát.
'X9QX'
G y a k ra n  h an g sú ly o zta , h o g y  a  b o r és a 
c sá rd ák  k ö ltő je  s ad ta  a  b e ty á r t .  P e d ig  m ikor 
m ag u n k ra  v a lán k , csak is  v izet ivo tt, s a k ö l­
tő i vizet „a V a jd a -fo rrá s  is ten i n e k tá r já é n a k  
n e v e z te ; cz igány  m elle tt e lk v a te rk áz o tt, s m i­
dőn k o cz in to tt, az t szo k ta  vo lt m ondani : „d ru ­
szám  ig y u n k  e g y  s u g á r t ! “
A  zenéhez nem  é r te tt  s h a llá sa  sem  v o lt 
jó. S z e re te tt  cz igány  u tá n  danolni, de a n ó tá t
nehezen ta n u lta  be. E n  soha m ég  „k ö d ö s“ 
á llapo tban  sem  lá ttam , p á lin k á t p e d ig  a  h a d ­
já ra t a la t t  sem  ivo tt.
A  m últ n y á ro n  M árm aro s-S z ig e ten  v o l­
tam. E g y  g o m b á t á ru ló  vén  cz ig án y asszo n y  
m egszólít az utczán, s n a g y  öröm m el k é rd e ­
zősködik á llap o to m  felől. R ö g tö n  rá ism ertem .
—  J e r  velem  —  m ondám  nek i.
F ö lv ittem  II . M. asszonyhoz k i csodál­
kozott, m ié rt v iszek én hozzá eg y  czig 'ánynőt.
— V e g y en ek  g o m b á t!  —  m ondám .
— M it c s in á ljak  én  a  g o m b áv a l?  tud ja , 
hogy  a  v en d ég lő b ő l é tkezünk .
— A ján lo m  P ila  A n ikó t.
A  g o m b á k a t m eg v e tték .
M ikor Ívoltón Jó k aih o z  szerencsém  vo lt, 
azt k é rd é  eg y szer tő lem  :
— E l e m ég  P ila  A nikó  ?
— Igen .
— H ol lak ik  ?
— F első -B án y án .
— L ehetne-e  lá tn i?
— U tá n a  kü ldök .
P ila  A nikó  e ljö tt ; J ó k a i ad o tt n e k i n é ­
hán y  ta l lé r t  és ir ta  A z utolsó  eszm énykép-et. . .
„De arról a helyről, hova lelke lejár
Csak a barna föld tud s barna czigány-leány . . ,
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G y u la i P á l Petőfi Sá n d o r es ly r a i költé­
szetünk  czim  a la t t  az U j m agyar muzeum  
1854-diki év fo lyam ában  közölt szép czikkében 
e g y  h e ly t az t m ondja :
„A  m ézes h e te k e t K ö ltő n , g r. T e lek i 
S án d o r jó szág án  tö ltö tte  el. M it k e re se tt  P e ­
tőfi e g y  g ró f  jó s z á g á n ; az a P etőfi, k i fü g g e t­
len  szeg én y ség é re  büszkébb  volt, m int a  leg - 
d ö ly fösebb  a r is to k ra ta , fü g g e tlen  g az d ag sá ­
g á r a  ? M aecen ásá ra  ta lá lt-e  a kö ltő , k i eg y ik  
k ö ltő  b a rá t já t  m egfeddé azért, m ert b. W esse ­
lén y in ek  a k a r ta  a ján lan i eposzát, hazafitisz te­
le te  je léü l s azon kö rü lm én y n é l fogva, m ivel 
az eposz hőse, a b á ró  eg y ik  e lőde vo lt ? K ik  
a k a lan d ja iró l s kü löncz je llem érő l h ires fiatal 
g ró fo t ism erték , tu d tá k , h o g y  P ető fi őt épen 
o ly  p a jtá s á n a k  nézheté, m in t b á rm e ly ik  ta n u ­
ló tá rsá t . S  ő v a lóban  ú g y  szá llo tt hozzá, m int 
ak á rm e ly  ism erőséhez szá llo tt volna, k i S zath - 
m árm eg y e  közelében  lak ik . A  g ró f  csak  an y - 
n y ib a n  v o lt p ártfo g ó ja , m ennyiben  p a jtá sa i.“ 
E  té te l  igaz  v o ltán ak  tan ú b izo n y ság áu l 
sz o lg á lh a t P e tő fi S á n d o rn a k  e g y  hozzám  in té ­
ze tt levele , m ély  szóró l szó ra  ig y  h an g z ik  : 
„Pest, deczem ber 29-kén, 1846.
K edves druszám  !
N a g y  szom orúság  éri a te  fejedet, azért 
tanácslom  néked , h o g y  lé g y  rá  elkészülve. I)e
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a  m ily e lk e rü lh e te tlen  a ha lá l, o ly  e lk e rü lh e ­
te tlen , h o g y  te  nékem  h a t száz p en g ő -fo rin to t 
adj. v ag y  adjál, a  m in t n ek ed  te ts z ik ; m ég 
p ed ig  ú g y , h o g y  k é t szász p en g ő fo rin to t rö g ­
tön ú tn a k  ind íts, a k á r  ad d ig  v ég ig  se o lvasd  
e le v e le t; n ég y  száz p en g ő t p ed ig  m árcziusi 
pesti v á sá rra  k ü ld j föl. A  mi a v isszafizetést 
ille ti, m inden év v ég én  ad o k  n ek ed  k é t  száz 
pengő  forin tot, s ig y  három  év  a la t t  k v it te k  
leszünk. K om olyan  beszélek , k ed v es b a rá to m , 
most m u ta th a to d  ki, ha van  b en n ed  em berség . 
É le tem ben  leg esleg e lő szö r fo rd u ltam  m á g n á s ­
hoz, kím élj m eg a  szég y en p iru lá s tó l, m ely  a 
ra g y á n á l jo b b an  el fog ja rá g n i k ép em et, h a  
v isszautasítasz . K ü lö n b en  m int b a rá to m h o z  s 
nem  m int m ágnáshoz fo rdu ltam . A zt m o n d h a­
tod, hogy  nincs p é n z e d ,  a k a rd  és lesz, s a ki 
cz igánynak  vet ezer p en g ő t in g y en , az nekem  
m indig ad h a t h a t száz p engő t k ö lc s ö n ; m ert 
ingyen  el sem  fogadnám , m ert an n á l csak  
büszkébb  v ag y o k , h á l’ Is ten n ek . N em  kétlem , 
h o g y  szívesen te lje s íted  k iv án a to m at, m ég  
ped ig  k é t száz p e n g ő t e p illa n a tb an , m e rt ha  
óriási szükségem  nem  volna, nem is v e tem ed ­
tem  volna e lépésre. K ü ld d  leve lede t a  pénz­
zel e g y ü tt  a g y orskocsin . L ak áso m  : H atvan i-  
nfcza, Jankovics-hdz 585-dik szám, 2-dik emelet. 
-  V ik to rt köszöntőm . V ag y o k  őszinte b a rá to d
Petőfi. “
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L ev e lé re  rög-tön vá laszo ltam , s a k é r t  
ö sszeg et azonnal fe lkü ld tem  P es tre .
F e b ru á r  elején kapom  újbó l a következő  
le v e le t :
„Pest, február 5-kén, 1847.
Szeretetreméltó barátom !
N em  hiszem , h o g y  m eg  ne k a p ta d  volna 
levelem et, m ely e t uj esz tendő  u tán  írtam . 
N ag y o n  nehezem re  esik, h o g y  a  fü led e t sem 
m o z g a to d : ■— —  — —e v ag y  k a lap o sin as  ? 
H a  m ár kérésem ec nem  ak a ro d  te ljes íten i, le g ­
a láb b  m eg írh a tn ád , h o g y  ne tám aszkodjam  rád , 
s ak k o r  m ásfelé  fo rd ítan ám  a ru d a t, m ert 
n a g y  szü k ség b en  lévén , ig y  b izo n y ta lan b an  
nem  m ara d h a to k  sokáig . R em élem , m ásodik 
levelem et nem  h ag y o d  válasz n é lk ü l, m ég p e ­
d ig  rög tön i, azonnali, tü s tén ti válasz  nélkül. 
L ak áso m  : H a tv a n i utcza, Jankov ics-ház , m áso­
d ik  em ele t. — Is te n  m egáld jon  !
Őszinte barátod
Petőfi Sándor. “
A zon levele t, m ely rő l ez u tó b b ib an  szól, 
én  nem  k ap tam  m eg. K ü lfö ld ö n  tö ltö ttem  n é ­
h án y  h e te t ; a  lev é l K o ltó ra  vo lt czimezve, s 
e ltév ed t. M ásodik  lev e lé re  válaszo ltam  és te lje ­
s íte tte m  k ív án ság á t.
1849-ben, a  h ad já ra t a la tt, M aros-V ásár­
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h e ly t hozzám  jön egyszer, — eg y ed ü l vo ltam  
lakásom on , — s az t m o n d ja :
— E n n ek e d  adósod v ag y o k .
— E s az tá n  ?
— E ljö ttem , h o g y  kifizessem  ta rto záso m at.
— T án  te m á t  csin á ltá l v a g y  a ra n y  b á ­
n y á k a t fedeztél föl, h o g y  an n y i pénzed  v an ?  
N em  szép k é rk ed n i a  g a z d a g sá g g a l.
— N em  ; az ö re g  ú rtó l — B em  —  g ra -  
tifica tió t kap tam .
— H asználd  te  az t ok o sab b  d o lo g ra ; 
nekem , druszám , an n y i m ost a pénzem , ho g y  
nem  tu d o k  m it csináln i vele.
— K öszönöm  ! de a ján d é k o t nem  fo gadok  
el, m ég  tő led  sem ! — A zzal le te t te  az össze­
g e t  az asz ta lra , s elm ent.
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1847. n y a rá n  tö b b szö r m e g lá to g a to tt  ív o l­
tón. E gész p a jtá ssá g g a l jö t t  hozzám , s fe sz te ­
len h áz ta rtá so m b an  egészen  o tthon  ta lá lta  m a­
g á t. .Sokat lo v ag o ltu n k , k irán d u lá so k a t t e t ­
tü n k , kocsin, lóháton , N ag y -B án y a  g y ö n y ö rű  
v idékére . M e g lá to g a ttu k  szom szédaim at, b e ­
m ent a K e resz th eg y -b án y áb a , m egnéz te  a  fer- 
nezelyi k o h ó k a t s egész k ö ltő i e lra g a d ta tá ssa l 
néz te  a F ek e tev iz -v ö lg y e t s fe llo v a g o ltu n k  az 
Izvorára .
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P ető fi n ag y o n  sze re tte  N agy-B ányát. UH 
Icvelcih&n ez t ír ja  ró la :
„F é l ó ra  a la t t  benn  voltam  az Ő rh eg y rő l 
N ag y -B án y án . Oh m en n y ire  szeretem  e v áro st 1 
E zek  a  vén  h ázak  o ly an  b a rá tsá g o sa n  köszön­
tik  az é rkező t, m int valam i k ed é ly es öreg- 
u rak . A z t óhajtom , h o g y  o tt h a ljak  m eg, a 
h o l szü lettem , az a lfö ld  rónáin , a T isza és 
D u n a  k ö zö tt . . .  — — D e lia nem  az a lfö l­
dön h a lo k  m eg, h a  h eg y e k  közt k e ll m eg h a l­
nom, ú g y  leg in k áb b  óhajtom , h o g y  i t t  tem es­
senek  el, N ag y -B án y a  reg én y es  v ö lg y éb en .'1
N ag y -B án y a  ig en  in te llig en s  város. A  
m üveit b án y a-tisz tek  századok ó ta  te rje sz tik  a 
v ilág o sság o t, s é lén k  tá rsad a lm i é le te  v o lt m ár 
ak k o r  is. S za tm árm eg y e  in te llig en tiá ja  az id ő ­
b en  g y a k ra n  m eg fo rd u lt e v en d ég szere tő  v á ­
rosban, m indenk inek  m eg v o lt a m aga vendége, 
s mi m ind en k in ek  szívesen lá to tt  vendég-ei 
vo ltunk . E n g em  szerettek , P e tő fit b ám ulták , 
H a ra y  m u la tta tta  őket. S ehonnan  sem  a k a r ­
ta k  elereszten i, m indenünnen  szöknünk k e lle tt.
B eg y en  szab ad  i t t  eg y  g y erm ek ies  cs ín y t 
elbeszélném , m ely  P ető fit ren d k ív ü l m u la tta tta .
É n  ren d esen  Csausz B o g d án  k eresk ed ő h ez  
szálltam , k in ek  öcscse Csausz Is tv án , a város 
p o lg árm este re  és o rsz ág g y ű lés i k övete , egy 
igen  derék , m üveit em ber, szintén o tt  é tk e z e tt.
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B ogdán  u r  n ag y o n  n y a lá n k  v o lt, s kü lönösen  
a k övér fő tt m arh ah ú st sze re tte . — M időn az 
asz ta lnál fe lszo lg á lták  a fő tt m arh ah ú st, mindig· 
irig y  szem ekkel nézte, h a  v a la k i a  k ö v ér fa la ­
to k a t k iszed te  előle.
T ö rtén t, h o g y  eg y  k irán d u lá s  a lkalm áva l 
leszá lltunk  Csausz B ogdán  h áza  elő tt lo v a in k ­
ró l ; a  szives háziasszony  eb éd re  m arasz to tt, 
de nem  vo lt id ő n k  ; v ég re  sok  in arasz ta lg 'a tás 
u tán  ab b an  eg y ez tü n k  meg', h o g y  m egesszük 
a k o n y h án , a tá la ló -asz ta lo n , a m arh ah ú st, friss 
zöld h ag y m áv a l.
Ú g y  lön. B o g d án  u r  az eb éd n é l v á r ta  
kedvencz é t e l é t ; k ira k ta  m ag a  elé a  zöld 
h ag y m át, fe lh a so g a tta  és só t h in te tt  tá n y é r­
já ra . A  v á r t  é te l azonban  k im a ra d t ; a levesrő l 
á tu g ro tta k  a v a s tag é te lre . Lön n a g y  b ám u ­
lás, és investiga tio , v ég re  k isü lt, h o g y  a gróf, 
a p o é ta  és a kom éd iás m eg e tték .
N ag y  harcz , c se te p a té  és házi je len e t 
k ö v e tk e z e t t ; a p o lg á rm e ste r  fö lkelt, o tt h a g y ta  
az a sz ta lt s az asszony  sirt.
V isszajövet ú jra  fö lnéztünk C sau szék h o z : 
a szegény  jó  asszony  k ö n y es szem ekkel p a n a ­
szo lta  el a n a g y  stragest.
Petőfi, szokásos in d u la to sság áv a l, m eg 
a k a r ta  tám ad n i a  g y ö n g éd te len , veszekedő  
f é r je t ; én ü n n ep é ly esen  k i ak a rta m  n y ilv án íta n i,
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h o g y  h ázuk  k ü szö b é t tö b b é  á t nem  lépem  s a 
zsidó á to k  s z e r in t:  „nőjjön azon fű !“
H a ra y n a k  tö b b  esze vo lt, s az t m ondá : 
—  N em  k e ll b á n ta n i, észre sem  kell 
venn i a  do lgo t. É n, a h án y szo r idejövünk, m in­
d ig  k ilopom  a  m a rh a h ú s t a  fazékbó l.
B e lee g y ez tü n k . N a p o n ta  b em en tü n k  B á­
n y á ra , m eg v esz teg e ttü k  a  szakácsnőt, m inden­
féle ta k t ik á t ,  s t ra té g iá t  és p ra k tik á t  e lk ö v e t­
tü n k , s napokon  á t  nem  v o lt Csausz B ogdán  
asz ta lán  k ed v en cz  é te le  : a  m arh ah ú s. V ég re  
m eg szán tu k , b o csá n a to t k é re ttü n k  vele  nejétő l, 
ö cscsé tő l és h e ly re  á ll íto ttu k  a ház n yugalm át.
E  g y e rm ek ies  csíny  v ég te le n ü l m u la t­
ta t ta  P e tő fit. Ó rá k ig  e lb eszé ltü n k  ró la . A z idő ­
b en  n a g y  d iv a tb an  v o lt Sue E u g e n  regénye, 
a  P á r is i  titko k  ; mi v o ltu n k  Csausz u r Cabrion-ja 
s ő v o lt a  mi P ifte le t-ünk.
N em  k ellen e  ta lá n  ily  közönséges, m inden 
n ap i a p ró lé k o ssá g o k a t ró la  csevegnem  ; de én 
ú g y  ak a ro m  ő t e lő á llíta n i, a m ilyen  nálam  
v o l t : a  mi eg y szerű  fe sz te len ség ü n k b en . Nem 
a k a ro k  n ek i o l tá r t  em elni, h o g y  re á  illeszszem, 
igen  g y a r ló  p a p  v o ln ék  én ahhoz. G o n dosko­
d o tt a rró l ő m aga, a m ag y a r nép  s a  kü lfö ld . 
O, a  k i an n y it n é lk ü lö zö tt, szenvedett'
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m ag a  mondja, h o g y : soha nem  v o lt o ly an  b o l­
dog, m int K ö ltő n .
H uszonnyolcz k ö ltem énye  a la t t  diszlik a  
K o ltó  név, v a lam en n y it i t t  irta , s m ig  m a g y a r  
é l : a k is  fa lu  m ind ig  geographiai n ev eze tesség  
lesz e hazában .
Ez a  lángész h a ta lm a !
oiSGyiT’
S zep tem b e r első  n ap ja ib an , e g y  este, épen 
v ac so rán á l ü ltü n k  H a ray v a l, m időn  eg y sz e r 
c sak  b eá llit hozzám  S ándor. N em  v á rtu k , m ert 
rendesen  tu d a tn i szo k ta  jö v e te lé t, s ig y  an n á l 
k ed v eseb b en  le p e tt  m eg. L eü lt az asztalhoz, 
de c sak  ú g y  fé lv illá ra  eve tt, s n ag y o n  szó- 
ta la n  volt. S zo k a tlan  k o m o ly ság áró l m in d já rt 
ész reve ttem , h o g y  v alam i nyom ja a  szivét. 
V acso ra  u tán  fé lre  hiv  s az t m ondja :
— B eszédem  van  ve led  négyszem  közt.
B evezettem  a  szom széd szobába.
— M ondjad, m i k e ll?
— D ruszám , n a g y  k érésem  v an  hozzád.
—· K i  vele, á llu n k  elébe.
—  S zere tném  a  m ézes h e te k e t n á lad , 
K ö ltő n  tö lten i.
—  H á t k i m ondja, ho g y  ne tö lts d  ?
— D e ez nem  elég.
— Nos, h á t  fo ly tasd .
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— E red j el te  is hazulró l, eg y e d ü l a k a ­
ro k  lenni ; ne lá ssa  senk i bo ld o g ság o m at.
— L e h e t ; ú g y  is szülőim hez szándékszom  
m enni, n a g y  ö röm et szerzesz n ek ik , h o g y  el- 
kü ldesz. M ikor m enjek ?
— M ajd m egírom  a n a p já t ; de h á t m ég 
ez sem  elég·.
— N a!
— K ü ld j el m indenk it a háztó l.
—· A z is tá lló k b ó l is ?
— Nem , csak  a háztól.
— Szívesen ; a  szakács m arad  a  felesé- 
ségével, m e rt asszony  n é lk ü l nem  hagyom  
nődet, s en n e tek  is c sak  kell, m ert tu rb ék o - 
lásból nem  é lte k  m eg.
—  K öszönöm  !
P á r  nap  a la t t  ü res v o lt a kö ltő i ház, csak  
a szakács és szakácsnő  v á r tá k  a  P ető fi-párt.
O k tó b e r 14-diki k e le tte l ezt Írja K e ré n v i 
F rig y esn ek ·:
„— — — n eh án y  n ap  m úlva indulunk 
P e s t  felé, i t t  h ag y ju k  K ö ltő t, az  ö rö k k é  k e d ­
ves em lékű  K ö ltő t, h o l o ly  édes h e te k e t tö l ­
tőnk, a  m ilyen  b o ld o g ság o t h a lan d ó  álm odn i 
és e lb írn i csak  k é p e s . . . . “
B o ld o g an  távozo tt a kö ltő , édes szavú 
k ö ltő je  a  szerelem nek. A  mi H an tén ak , B ea-
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trice , P e tra rc á n a k  L au ra , T o rq u a to  T asso n ak  
E leonora  : az vo lt nek i az ő J u lisk á ja .  F e k e te  
szem einek  csillo g ása  le lk é t ég e tte , szivén se b e ­
k e t g y ú j to t t ; k ö lté sze té n ek  o ltá rá ra  h e ly ez te  s 
buzgón im ád ta  eszm ényképét, k i — tö rv én y es 
neje volt. A  v ilág  benne összpon tosu lt, s ez 
eg y en  k ív ü l nem  lé tez e tt szám ára  m ás asszony . 
Im ád ta  a  szerelem  frenezisével és szerelm es 
v o lt b ele  a  h a lu tin a tió ig . N ekem  m o n d á :
— A z éjjel lá ttam  J u lisk á t ,  beszéltem  
vele, n incs sem m i baja . — S zegény  J o r ik ! .  . . .
K ö ltő n  i r á :
H a eldobod egykor az özvegyi fátyol!,
Fejfám ra sötét lobogóul akaszd ;
É n  feljövök érte  a siri világból 
A z éj közepén, s oda leviszem azt.
Letörlöm  véle könyüim et érted,
K i könnyeden elfeledéd liivedet,
S c szív sebeit bekötözni, k i  téged 
Még akkor is, o tt is, örökre sz e re t!
S zegény  S án d o r !. . .
T isz te le tte ljes  h ó d o la tta l, n a g y ra  b ecsü ­
léssel, b á m u la tta l és m éltány ló  elism eréssel 
hajlom  m eg — — — D a m ja n ics János özvegye 




Γ ο t, ö  í i Sándor írja :
— „a mint az esküvési szertartásnak vege 
lett, rögtön kocsira ültünk s vágtattunk ide 
Koltóra. Ez egy kis falu Kővár vidékén a Lá- 
posvölgyben, Nagy-Bányától egy órányira délre. 
A táj olyan szép, mintha az én képzeletein 
után alkotta volna a természet. — u
K ö l t  ó szept. 15-én 1847.
K ö l t ő  e g y  községet képez K a ta lin /a lvó va l, m in d k e ttő t k á lv in is ta  m ag y ar em b erek  
la k já k ; nem  o láhosod tunk  el, m ert m ag y a r szó­
val h irdeti az ig é t — m int n álunk  m o n d ják  — 
a kö ti pap , a támplomba.
A  leg idősebb  em ber, T a r  Im re  b ácsi b e ­
széli, h o g y  azt h a llo tta  az édes n a g y a p já tó l, 
k i az ö re g ek tő l tu d ta , h o g y  mi K u n  t e l e p  
v ag y u n k , s m ikor R ák ó cz i b e jö tt n a g y  M a- 
g y a ro rszág b ó l a K ő v á ri v á rb a , g á rd á ja  lek i- 
sérte , nem  a k a r tá k  e lh ag y n i u ro k a t, m e g te le ­
p ed tek  a K a ta lin i p red m m o n , s innen m en tek
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vissza m ag u k n ak  asszony  em b erek e t hozni az 
K á n á h á n  alfö ldrő l, k ik k e l az tán  nem zetségrő l 
nem zetség re  szap o ro d tak .
B ecsü le tes, engedelm es jó  n ép  v agyunk , 
fizetjük  az adót. ren d esen  ad ju k  a k a to n á t, s 
h ű ség esen  e ljá ru n k  v á rm eg y e  d o lg á b a ; konyi- 
tu n k  az íráshoz, o lvasáshoz, a m i k ev ese t tu ­
dunk, az t a  m ag u n k  em b eriség éb ő l tud juk , 
tan fe lü g y e lő t csak  is eg y szer lá ttu n k , s ak k o r 
is e se tt az eső.
Mi fé rfiaku l tú r ju k  a földet, ács m unkát 
fa ra g u n k  s N a g y -B á n y á ra  já ro g a tu n k  be n a p ­
szám ra, m indnyájan  k e rté szek  v ag y u n k  s a 
zöldség a m esterség ü n k . A  fehérnépség· czipeli 
a h á ti  k o sa ra t, v etem énynyel p iaczra  já r , b e ­
k a n d ik á l N ag y b án y á ra , F e lső re , F e l-K a p n ik ig ; 
re te k k e l, sa lá tá v a l, h a g y m áv a l S zatm árra , ősz- 
szél k áp o sz táv a l egész K á ro ly ig , s ak ad  olyan 
is, k i M árm aro ssz ig e tre  szán ja  m ag át. E lad ják  
a  v e tem é n y t s e leség et hoznak  vissza, fo rdul 
á rá n  a pénz, h a  nem  csorog , h á t cseppen , s 
tu d ju k , h o g y  a  szegény  em ber vízzel főz.
E g y  h ib án k  van  — és ez rósz sor — 
szeretjük  a  p á lin k á t, p ed ig  csak is  egy  zsidón Ív­
v án  s an n a k  sem  szabad  h ite lre  m érni, s úgy  
v an  a kom encziója , h o g y  a k k o r teszi ki az ur 
a szürit, m ikor te t s z ik ; de h á t h iába, az a 
k u ty a  p á lin k a  n ag y o n  csillap ítja  az éhséget,
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az tán  m ég asz ta lt sem  k ell hozzá teríten i, 
csak  ú g y  fennálva is le csú sz ik ; m ég  a  szopó 
gy erm ek  is m egszokja s az ö re g n ek  o rv o sság  ; 
az asszonyok mézzel sze re tik  s b án y a i feh ér 
kiflit h a ra p n a k  m elléje ; — m eg  leh e t av v a l élni.
M ég  eg y  : csufondárosok  v ag y u n k  ; n in ­
csen az is ten n ek  az a szent an g y a la , a k it 
bdzsokurából*) el ne n e v e z n é n k ; a  zsidót, ha 
hozzánk jön, az első n ap  m egk eresz te ljü k , a 
m ostan it p u jk á n a k  h íjuk , o lyan  is az m in t a 
p u j k a a z  u r is az t k é rd ez te  tő le : neked  az 
apád  vagy az anyád  volt-c p u jka  ?
S zeg én y  nyom orék  K o csis  S án d o r csiz- 
m ad já t ú g y  h íjuk , h o g y  F iiró l
Iv a ta lin fa lv á ró l ív o ltó ra  k ikav icsozo tt, jól 
g o n d o zo tt u t vezet a L áp o s  tá g  v ö lg y én  k e ­
resztü l ; a m árm arosi K á rp á to k  h eg y lán c zo la ta  
n agyszerű  k é p e t tá r  élőnkbe, a  R özsá ly  és 
G ut tin  óriás szik lái az a la t t  já ró  fe lleg ek  fe ­
le tt  k im ag asu ln ak , s m u ta tjá k  ta r  csúcsa ika t, 
m ely ek rő l az idő leb o ro tv á lta  a  term ő fö ldet 
s csak is az áfonya nő a  sz irtek  h a sa d é k a i 
k ö z t; n y u g a to n  kezdőd ik  a n a g y  puszta, m ely  
a .Dunáig terjed , s o tt á llják  ú tjá t a  budai 
h egyek , d é lre  tö lg y e rd ő k  zá rják  el a lá th a ­
tá rt, észak ra  a sz in érv ára lja i, sikárló i, n ag y -
* Tréfából.
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b án y a i szőlők, gyüm ölcsösök , gesz ten y eerd ő k  
szegélyez ik  a  v idéket, s ha  a lem enő, han y a tló  
nap  a té rsé g rő l visszasüt, narancsszin  és vér- 
\m res fe lhők  v ilá g ítjá k  a  sö té t kékszinü  h e ­
g y e k  orm ait, a fernezelji kohófüst leszáll a 
vö lgybe, — s m int ó riás fá tyo l fedi az alvi- 
d ék e t, a  fensik  tisztán  m arad , s láb a it mossa 
a  k én szag u  ködben.
A  K o ltó ra  vezető u tó n  K a ta lin fa lv a  
u to lsó  h ázacsk á jáb an  la k ik  Fúró, a sán ta  
csizm adja.
F ú ró  nálunk  szo rgalm áró l, józanságáró l, 
b ec sü le te sség é rő l ism eretes ; n incsen n á lán á l 
szeg én y eb b  em b er a k é t helységbe , csak  úg y  
küzd  a  nyom orra l, m in t a tem plom  eg ere  ; ha 
eg y  fejős teh én re  teh e tn e  szert, lenézné a k e ­
re sz th eg y i a ra n y b á n y á t. 1848-ban K arczag o n  a 
ho l szü le te tt, b eá llo tt önk én y tesen  m ozgó nem ­
zető rnek , le k e rü lt a ráczo k  ellen , s onnan E r ­
d é ly b e  ju to tt  B em  a lá , m ikor K em én y  F a r ­
k a s t d an d áráv a l (4000 honvéd, iS  kö n n yű  lövcg, 
egy p á r  röppentyű á llvány) É rádra  k ü ld te  az 
öreg ur, h o g y  hato ljon  be a hav aso k  közé, s 
verje  le az o láh  lázad ó k a t, F úró  is ennél a 
had o sz tá ly n ál szolg'ált.
N incsen  szom oritóbb  E rd é ly  függ'etlen- 
ség i h a rczá n ak  tö rtén e té b en , m int az o láhok
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elleni küzdelm eink  ei havasokon , h áb o rú n k  a 
móczok ellen. — L egveszedelm esebb , le g v é re ­
sebb az u tczai harcz, h o l m inden e g y e s  to rlasz  
várerőd, m e ly e t o strom m al, roham m al kell b e ­
venni, a lövések  nem  ta lá ln ak , a to rlasz  m a­
g áb a  szíja a  g o ly ó t, v ag y  v isszap a ttan  r ó l a ; 
csakis szuronyszegezve v eh e tjü k  be. D e ennél 
vadabb  em berö lőbb  a guerilla  harcz : dögm i­
rig y e  a h áb o rú n ak  ; ho l m inden bokor, m inden 
fa, m inden szikla, m inden u tg ö rb ü le t, m inden 
p a tak , m inden m eredély  v a g y  csúcs, les, m e ly ­
ből ei h a lá l ó lá lk o d ik  ; nem  lá ttu n k  sen k it s a 
g-olyó h a lá lo san  ta lá l, b eé rü n k  eg y  h eg y szo - 
rosba, s ei fö ld  m egindul fe le ttü n k , k ő záp o r 
hull, s ει leheng 'erite tt fa tö rzsök  töm egei u tu n ­
k a t e lv ág ják , közeidén v á g já k  k e tté  h a lad ó  h a d ­
oszlopunkat, ü teg e in k e t o rrunk  e lő tt szerelik  
le, é lelm einket szánk elő l viszik el, nyug-alm at, 
enyhet, p ih en ést csak  a h a lá l ád, s a  ki m eg ­
sebesül, an n ak  u to lsó  ó rá ja  ü tö tt.
Ilyen  vo lt az ab ru d b án y a i, za la th n ai h a ­
vasok közti guerilla  harczunk  F o rró  E lek , K e ­
m ény F a rk a s . Inczédy  Sam u, E g lo fs te in  és 
T rán g u sn ak , Já n k u  A b ra h ám , M óga Jó zse f és 
Axint.e Szever ellen.
K em én y n ek  a H id eg -S zám o s v ö lg y b en  
M a n sc lcu  k e lle tt  vo lna eg y esü ln i a B ánfy- 
1 lun vadról és G y a lu b ó l jövő s e g é ly ly e l ;. de
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tú lság o san  tú lnyom ó erővel lön m eg tám adva , 
e g y  honv éd n ek  húsz viócz ellen k e lle tt  har- 
czolni, m inden felöl k ö rü l v o lt véve, a h e g y e k ­
rő l k ö v ek k e l d o b á lták , s e k ínos h elyze tben  
k é t  napon  és e g y  éjen á t  k e l le t t  csa tázn i, m ig 
v é g re  a m aro k n y i hős nép  az e llen ség en  k e­
re sz tü l v á g ta  m agát, B .-H u n y ad  felé.
I t t  v itte  el eg y  e lfá rad t, fö ldön höm pölygő  
á g y ú  g o ly ó  F úrónak  bokájábó l mind a k é t láb á t, 
o tsav
—  H og}'an  m en ek ü lt a z tá n ?  K é rd ém  a 
sá n ta  csizm adjától.
— F e lte t te k  — kérem  alásan  — a  szá­
zad  szekerére , s csak  ak k o r ébredtem  föl, m i­
k o r a d o c to r a  I á  b ő m  k e z é t  le v á g ta  ?
— H o l?
— B ánffy -1 Innyadon.
M ondja el az egészet röviden m ind add ig , 
m ig  Ív o ltó ra  k erü lt.
-— O lyan  isp o tá ly  fé lébe vo ltunk  eg y  
c s ű rb e n ; a  vo lt a jó , h o g y  az ivó viz az én 
ág y am  m e lle tt v o lt s ak k o r  ih a ttam  a k o rsó ­
ból, m ikor szom jas voltam , s m indig  ittam , 
m ert n ag y o n  k ív án tam  a vizet, az tán  an n y ira  
fe lg y ó g y u ltam , h o g y  k é t m ankón  já rh a ttam , 
de csak  úgy , m int a sásk a  u g o rd v a , e ljártam  a 
tisz t u rakhoz csizm át tisz to g a tn i, s jó dolgom  
v o lt; m ikor a m ién k ek e t K o lo zsv á rró l a musz-
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k ák  k iszo ríto tták , Zsibóra  m en tü n k , én m ind ig  
a század sz e k e ré n ; Z sidóná l le te ttü k  a feg y ­
vert, engem  eg y  h a tá rm e g y e i tis z tu r  elhozo tt 
N a g y b án y ára , i t t  beszá lláso ltak  P a p  Ján o s 
csizm adja m esterhez — a fe lesége m ég  m a is 
él. — M ikor Urbdn b e jö tt a m uszkákka l, fe l­
v ittek  a rég i városházára , U rb án  az t m o n d ta— 
csúfot m ondott —  m ehetek  az . . . m ert ú g y  
sem  v eh e ti sem m i h a sz n o m a t; én v isszam entem  
P ap  Jánoshoz, o tt  do lgoztam  nála k é t e sz ten ­
deig, az tán  m eg h ázaso d tam  az elsővel, e ttő l 
volt n é g y  g yerm ekem , s m eg te lep ed tem  itt  
K ö ltőn  ; e lvettem  a m ásod ikat.
—  H á n y  g y e rm ek e  v o lt e ttő l ?
— T izennégy .
— T izen n ég y  m eg n ég y  az tizennyolcz, 
M aró thy  szerint, m ondám  F ú ró n ak  szom orú 
m osolylyal.
— Ja j ! de abbó l sok e lh a lt.
— H án y án  v an n ak  m a ?
— M indössze tizen k e tten , m ert a  S án d o r 
fiú benn  van  B án y án  m esterségen .
— D e ő m ár szerez va lam it ?
— A ru h á za tjá t m egszerzi, aztán ing'yen 
tan ítják , a m ig  fel nem  szabadu l, ad d ig  nem  
fizetik.
— H o g y an  élnek  F ú ró  u ram  ?
— H á t azt az Isten  tu d ja  /
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Igaz, —  az isten  tu d ja !
Az ég  m adarai, a  m ezők liliom ai?
A  vad á lla to k , a fa rk as , a hiuz, a g-örény, 
a  p a tk á n y , a csúszóm ászó fé rg ek  a k íg y ó  a 
k án y a , a sas, a héja, a sólyom  ra g ad o zn a k  és 
élnek.
A  szeg én y  em ber is él.
V éres v ere jték ü  m unkával nyom orban , 
k ín n a l, szenvedéssel, gyö tre lem m el.
D e h o g y a n ?
A z t az isten tu d ja  !
—  K eg y e lm ed n ek  háza van és te lk e , h o ­
g y an  szerez te  F ú ró  m ester ?
— A  te lek  külsőség  volt, B álin t G yörgy , 
M ózsi G y u ri fiától v ettem  35 fr té rt, a K a ta lin  
tem plom ot, m ik o r le ro n to ttá k , m egvettem , a 
fá já é r t ad tam  40 Ir to t; húsza t kifizettem , husz- 
szal m ost is adós v ag y o k , k am a tb a  fizetek 
esz ten d ő n k én t k é t frto t, a fa lu  m eg  a m é ltó - 
ságos ur tu d ja  leg jobban , h o g y an  ép íte ttü k , 
de evvel a házzal is m eg v ert az isten.
— M eg v e rte  az isten, h o g y an  ?
— M ost lesz épen  k é t esztendeje, pünkösd  
m ásodnapján , borzasztó  n ag y  ég i h áb o rú  volt, 
m indnyájan  behúzó d tu n k  a  szobába, az eső 
záp o rb a  esett, s o lyan  sö té t volt, m in t késő 
a lk o n y a ik o r ; egy  le án y k a  b em en ek ü lt hozzánk,
s a  m int a p itv a r a jta já t k in y itja , a k k o rá t 
csa ttan t, h o g y  m eg rázk o d o tt tő le  a  ház, a 
szegen  c sü n g ö tt eg y  puska, az u d v a rtó l k a p ­
tam , h o g y  v ad ru czá t lő jek  vele, ez m ag á tó l 
e lsü lt, s az á g y a  három ba tö rt, a száraz 
m enykő ü tö t t  be a k u n y h ó  kém ényen , k e resz ­
tü l fu to tt a k is kam arán , s a szobán, m elyben  
mi tizen v o ltu n k  ; n ag y o n  m eg ijed tünk , a  fe le ­
ségem  e lá ju lt s a lig  tu d tu k  fe llocso ln i a fö ld ­
ről, azóta m indig  b e teg , s tö b b e t van  az á g y ­
ban  m in t fenn. É s itt  kezdőd ik  az én nyom o­
rúságom  ! Az Á rp á d  fiú k é tsze r tö rte  el a k a r ­
já t  u g y an azo n  a helyen , av v a l v an  még' sze­
rencsém , h o g y  M óré Im réné, a bába-asszony , 
szom szédom, ő k ö tö tte  be  zsindely  közzé a 
g y e re k  kezét, s ő dok to ro lja  a fe leség em et is, 
azu tán , s ez a le g n ag y o b b  baj, m ikor az égen  
eg y e t dörög , a feleségem  össze rogy ik , elkezd 
reszk etn i s k isza lad  a  m ezőre, s ad d ig  be nem 
jő a házba, m ég  k i nem  tisz tu l; azt m ond ja: 
tem plom  fájából ép íte ttü k  a lak ás t, m egszent- 
ség te le n ite ttü k  az u r  házát, s b ű n t k ö v e tü n k  
el az is ten  h ázának  fedele  a la tt,
-— E l ak a rn ám  adni, de nem  k e ll senk inek , 
a m últ té len  — nem  te tsz e tt  itthon  lenni — 
e g y  h é t a la t t  három  g yerm ekem  h a lt  e l to ro k ­
g y ík b a , a  mi kis ten g e rim  volt, meg' eg y  k e ­
vés zsiradékom , el k e lle tt vesz tege tnem , h o g y
b ecsü le tes  m ódon e ltak a ríth a ssam  őket, m ég 
az idén csak  k a rácso n y k o r, meg· m ost pü n ­
k ö sd k o r e ttü n k  h ú sé te lt.
E l a k a rta m  titko ln i, h o g y  beszéde m eg­
h a to tt, az t k é rd ez tem  :
—  K ocsis S án d o r m ájszter uram  ; m iért 
h íják  m a g á t F úrónak ?
— E zek a költő i g azem b erek  F ú ró n a k  
neveztek  el, m ert a m int b ic z e g e k ; az t m ond­
já k  a csonka lábaim m al fú ro m  a földet.
A  m últ n ap o k b an , a L en d v ay  ünnepély  
a lk a lm áv a l szerencsém  v o lt F e lek i M iklós rég i 
honvéd  p a jtáso m at házam ban  tisz te ln i, fe lh i­
v a ttam  F urá t, k i k ilenczed  m agával m eg  is 
je len t, a fe lesége b e teg en  fek ü d t o tthon , S á n ­
dor fia b án y ász  mesterségben van, a le g k iseb ­
bik, k é t éves g y e rm e k e t nem  h o z ták  fel.
A  nyom or e k is orgonáját so rb a  állitám , 
s azt m ondám  M iklós b a rá to m n ak  :
— B eszélj velők  s az tán  cs in á lja to k  v a ­
lam it.
F e le k i m eg  v o lt h a tv a  — a k itűnő  m űvé­
szeknek  jó szivük van.
— B eszélek  K o v ács L ászlóval.
Ov93V
V isontai K o v ács  L ászló  u r én is szólok 
az u rn á k :  a nem zet b ecsü le tszav ára , m ely e t
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1849-ben ado tt, e lő legezzenek  a nyom oru ltaknak  
h av o n k in t p á r  forin to t, az isten  is m eg áld ja  é r te .
„A zt m ondák, m ikor a harczban öm lött verem,
Tíz holdnyi örökség lesz valaha bérem .
T íz arasz is jó lesz, gondolám  m agamban.
K orán sem g ya n ítva  m ilyen igazam van
(A rany János.)

AZ ΕΝ I RI GYSÉ GE M.  ,
B ö l ö n y i J ó z s e f n é n e k
L E G S  Z Í VESEBB ÜD V Ö Z L E T .
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T e r m é s z e t e m n é l  fogva nem  v a g y o k  ir ig y . A  h é t főbűn le g k a já n ab b ik  bű n e  nem  b é ­
lyegzi je lle m e m e t: szép leán y n a k  nem  ir ig y ­
lem  szem ét, fe leb ará to m  g o m b ly u k áb ó l azt a 
kis sza lago t, a  zsidó b á ró n ak  czim ét, p a p n a k  
n ag y  h asá t, ő ex c e llen tiá ján ak  titu lu sá t.
M eg v a g y o k  m ég av v a l is e légedve, a 
m it a te rm észe t m eg tag a d o tt tőlem . D e van  eg y  
dolog, mi a sárga bűn t fe lse rk en ti s az ö rdög  
m egm ozdul bennem .
H ajd an  e ljá ro g a tta m  D ebreczenbe o rszá­
gos n ag y  v ásá rb a , N a g y -K áro ly b a  m eg y eg y ü - 
lésre , ide s oda nyá jaskodn i.
M ag y a r em ber cz igány  n é lk ü l a lig  tu d  
v igadni, keseregni m eg  épen  nem , m ert banda- 
szólás n é lk ü l m ár a búsu lás, ném a és m éla,
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m int tóv izének  lassú  folyása, h ín ár a gond, 
b é k a n y á l az ag g o d a lo m  benne , e lposványosu l 
az érzelem  s a v ig a sz ta lá s  iszapba m erül.
H osszú szám űzetésem  a la t t  három  kínos 
érzet g y ö tö r t  leg fá jd a lm asab b an  ; a szülői ház 
o tth o n án ak  nélkü lözése, az an y a i sze rete t m e­
leg én ek  h iá n y a ; a  n a g y b á n y a i kohófüst k én ­
szaga, m eg szo k o tt illa tá n a k  p ó to lh a tlan  p a r ­
füm je, s az h o g y  nem  volt k i  húzza.
S tam b u lb an  la k ta m , P a tik á ru s  F e rk ó  
b an d á jáv al oda j ö t t ; m eg tu d ta , h o g y  o tt la ­
kom , e ljö tte k  hozzám , b em u ta tta  m ag á t s azt 
m ondta :
— U ram , tudom  a nótá já t, P ó csi Laczi 
ta n íto tt  m eg re á  ; h a  m egenged i, elhúzom .
N ekem  m egv izü lt a szem em  s azt m ondám  :
—· E g y re  k é rem  b ará to m , ne húzzák ; 
nekem  nem  szabad  haza m ennem , s h a  m agok 
elkezdik , én  hazá ig  m eg nem  állok, lá tjá k  a 
k aszárn y áb an  sem  szabad  furulyázni.
T izennyolcz esz tendeig  nem  h allo ttam  
cz ig án y  m uzsikát !. . .
O rszágos v á sá r a lk a lm áv a l D ebreczenben  
vo ltunk . H ol le h e ttü n k  vo lna e s te  m ás h e ly tt, 
m int A ran y in é  nagyasszonyom nál.
A  g e ren d ás  szoba közepén tö lg y fa  szin 
v iaszos-vászonnal b ev o n t hosszú fakó k esk en y
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asz ta l, k ö rü lö tte  szalacsi szalm a-székeken  ü lt a 
k á r ty ak o m p án ia , n ag y b a n  m en t a  já ték , s a 
százasok m elle tt já r tá k  az ezcrcsek is. „H alb e  
b a n k ,-“ m onda' az eg y ik , „É n ta rto m  az e g é ­
sze t,“ fe le ié  a m ás ik ; k ih ú z ták  v a g y  befizet­
ték , m int F o rtu n a  ak a rta .
A  szoba m ás helyein  g y a n ú s  fehérszin  
ab raszo k k a l te r íte tt  asz ta lok , m elyeken  l á t ­
szott, h o g y  m ár te g n a p  is e b é d e ltek  r a j t o k ; 
eg y -e g y  k iö n tö tt k áv é  folt, v e res  b o rn a k  n y o ­
mai té rk é p e t fo rm á ltak , az asz ta lk en d ő k  ap ró  
n ég y szeg eze tü  házi szövet — h o n iip ar — v o lt, 
topáz sz ín b en ; m elle ttü k  é tk ez tü n k  mi nem  
k á rty á so k .
A  cserép  k á ly h a  szeg le tb en  B oka K á ro ly  
bandá ja  é lén  húzta, k e r ti  b o r m eg  p a rád i viz 
m elle tt, szó lo tt az k icsap o n g ó  v ígan , v ag y  
b u b án a to s  keservvel.
A  k á rty a -a sz ta l m ellő l eg y  is te n tő l jó 
kedvében  te re m te tt férfi fe lá ll az ő daliás 
szépségében  s azt m o n d ja :
—  M ég eg y sze r ta rto m  az eg észe t s m a 
nem  játszom  tö b b e t.
A  b a n k á r  oszt, m in d k e tten  g u sz tá ln ak , a 
b a n k á r  k ilök i s az t m ondja :
— Nyolcz !
— Ez k ilen cz! m ondja C sernovics P é t e r ; 
K á ro ly  seperd  be s add  ide az t a  h eg ed ű t.
T e l e k i  S . K gyröl-m ásról. I I . 5
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B o k a  K á ro ly  p á r  ezer fo rin to t beseperi : 
C sernovicz P é te r  e lk ezd e tt h eg ed ü ln i, a banda 
m en t u tá n a  ha lk an , sim án m int v iliik  u tán  a 
szellő, m in t A u ro ra  m elle tt a Zephir, hol vi­
h a rb an  tö r t  ki, m in t E g er k irá ly  u tán  a ziva­
ta r  ; a  S em ilan te hajó fe le tt az orkán .
B ennem  az ö rd ö g  m egm ozdult s vele a 
k a ján  irig y ség .
N a g y -K á ro ly b a n  vo ltam , a  m egye egy- 
b eg 'y ü lt s tan ácsk o z tu n k  a  d o lg o k  so rsa  fe le tt 
m egfon to lássa l és bö lcsen  ; h ires D a rv ay  Ferenc/, 
a lisp án  v ezére lte  a  tan ácsk o zás szétágazó  
A ria d n é  fonalá t. C sik landós vo lt az ü g y ren d , 
s ikam lós a  tá rg y s o ro z a t ;  W écsei fő ispán nem 
m ert a  m egye tk ts . K a ra in a k  és R en d e ln ek  
darázs-fészkébe  nyúln i, D a rv a y ra  b íz ta  az elöl- 
tán czo lás t e szellem i b á l fiizértánczában .
D a rv ay t, a c in ikus pazar-fösvényt m in­
denk i szerette , k in ek  jellem e az e llen té tek  szél­
sőségébő l á llo tt, k i fö svénységbő l a lu d tte je t 
re g g e lize tt, h o g y  ebéden  200 szem ély t v en d é­
geljen  m eg, kocsisom at to k a ji asszu b o rra l ré ­
sze g íte tte  le s v ac so rá ltu n k  n á la  sü lt tököt, 
m ert rósz te rm ése  v o lt az idén, h a jd ú ja  h á tá ­
ró l sa já tk ezü leg  húzta le  a p rusz lit, s a k rassó i 
isk o lán ak  20.000 fr to t a jándékozo tt.
A z o p p o rtu n itá s  a  com prom issum m al p á ­
ros ö k ö r ; az elő leges é r te k ez le te n  összeülli-
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to ttu k  őket, a  g y ű lé se n  b e fo g tu k  a m egye 
igás szekerébe, a  b ék e  g a lam b ja  o lajfa  ág á v a l 
közénkbe szá llt s eg y  ó ra  elő tt eb éd eln i m en­
tü n k  s D a rv ay  v en d ég e i v a lán k .
'Xe&yiP
A  S zarvas v en d ég lő  n a g y  te rm éb en  p a tk ó  
a lak ú  asz ta l v o lt fe lte ritv e , a k ö lcsö n v e tt s ez 
a lk a lo m ra  b é re lt  k e lln e rek  ire g te k -fo ro g ta k , 
hosszunyaku  ü v eg ek b en  az Érm ei] éki sá rg án  
fény le tt, a p a rád i viz a szu ligu liva l v eg y esen  
az asz ta l k özepén  so rren d b en  v a lá n a k  fe l­
á llítva , az asz ta lk eszk en ő k  gólyanyakban  v o ltak  
egybehajtva , m ely ek b en  a k en y é r fé s z k e l t ; 
m andula- és m o g y o ró to rták  ivezett to ro n y ­
a lak b an  d isziték  az a sz ta l k ö zep ét m int m eg ­
an n y i m o n u m en tu m a i  az a lisp án  lu cu llu si la k o ­
m ájának, a székek  h ián y á t h e ly en te  padok  fo r­
m á lták  a m inorum  gen tium  szám ára, mi p o tio r  
nobilitas tö ltö tt  szék ek en  ü ltü n k .
A  s ta tu so k  és ren d ek  szine-java disz- 
m ag y arb an  s k a rd o sán  c sö r te ttü n k  be, leo ldók  
a  k a rd o t s szegre ak asz tó k  m en téinket, k a lp ag - 
ja in k a t a k a rd  m ark o la tá ra  tev ő k  s ú g y  t á ­
m asztok a  fa lh o z ; ebéd  e lő tt m indenki e g y  
p á r  ly u k a t e re sz te tt szíján.
A  m eg y eg y ü lési tra k tá n , ad ta  lég y en  az t 
a fő- v ag y  alispán , a 42 m eg y éb en  a  m enü  
kevés v á lto za tta l ik e r- te s tv é r  volt.
5*
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K é tfé le  leves, fek e te  rizs kásával, s fehér 
ap ró  g o m b ó czo k k a l; verő  m alacz m akarón ival 
s h a rc sa  p iros á s z p ik k a l; bélszín befo jtva  rozs­
d ás  lére , liba  v é r és ap ró lé k k a l környezve ; 
tejfeles tö ltö tt s la sk ás  d insz te lt k áp o sz ta  ; 
m andu lás k ü rtö s  k a lács  és p án k ó  gazdagon  
czukrozva ; a szo lgab iró  hozta őz gerincz, 
b o rn y u  vésés s az e lm arad h a tlan , zsidók ad ták  
h iz la lt lib a  pecsenyék .
M azsola szöllős s á rg a  tá lb a  fő tt m eleg 
sadó szószszal, s reszkető  h id eg  több  szinü 
édes ko cso n y a  rum ban  fagyasztva .
A  csemegék
a  tö ltö tt  és d in sz te lt k áp o sz ta  között, fő- v ag y  
alispán , három  felvonásban  ű rit p o h a ra t k o ro ­
nás u ru n k é rt, a  k irá ly asszo n y ért, ha  van  a 
tró n ö rö k e sé rt, s h a  nincsen — a k k o r sem volt 
— a fe lséges d y n ász tiáé rt.
E vvel a zsilipet fe lhúzta  : a poh árk ö szö n ­
té se k  meg ered n ek , m int v íznek árja , lu s l  húz 
rá  a  czigány  s a m ag y a r to rk o k b ó l harso g  
az éljen.
níSQX'
M ég a v izözönnek is vég e  lö n ; a holló 
dögön m arad t, de a  g a lam b  v isszajö tt, m ag á­
v a l hozván  a  m enekü lés je lv é n y é t ; n ag y  öröm  
lön Izraelben , N o én ak  b árk á jáb an .
A  ki k ib eszé lh e tte  m agát, re k ed ten  és
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öröm m el távozo tt, a k iben  b en n rek ed t, e lég e ­
detlen  táv o zo tt, hazam en t s e lm ond ta  m ag án ak , 
m it nem  a k a r ta k  m e g h a llg a tn i m ások. A  k o r ­
helye  m arad t.
Az ö reg  B u n k ó  V incze húzta , F á ty o l 
K á ro ly  m ég  f iu rd é  volt, de m ár jó l csikó it a 
bőgőn , Vizi P e ti a k la rin é to n  s irt.
Mi v ig ad tu n k  sírva.
E gy fiatal pe ly h es szak á llu  g y e re k le g é n y  
m egszólal :
— Im re  bácsi, az t a jó le lk é t m ag án ak , 
ha  em bert ism er s tu d ja  h o g y  szeret, huzza el 
azt az én n ó tám at.
— M elyék  az öcsém  ?
— S zere tlek  ! S zere tlek  !
— Tudom  m ár. \T ncze az t a h eg e d ű t. 
L assan  csin á ljá to k , s ne v ág ja to k  előm be.
B o tk a  Im re  e lkezd te  a  cz ig án y  hegedű jén  
énekelni a k ese rg ő  szerelem  m élabus hang ján , 
a k iá ra d t s z í v  fájdalm as érze té t, a  csa lódás 
g y eh e n n á ján ak  kín jait, eg y -eg y  re m é n y su g ár 
v illan t fel, m elyet a  k é tk ed é s  sö té té  újból el- 
bo rita , a h ú ro k o n  h a rczo lta tá  a  sze re lm et a 
fé lték en y ség g e l, a  b o ld o g ság o t a k é tség b e esé s­
sel, n y ire tty ű jé v e l v ig asz ta lt és e lá tkozo tt.
B ennem  az ir ig y sé g  ö rd ö g e  ru g d o so d o tt 
s m ég  az n ap  e g y  h eg e d ű t v e ttem  m agam nak .
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Id ő k  te ltek , idők  m últak . O tt künn  a 
h o n ta la n sá g b a n  zenélnek, de nem  m uzsikálnak , 
já tszn ak  k ó táb ó l, de nem  húzzák sem  s z í v  sem 
láb  alá, m eg  van  írv a  előre , az t felo lvassák, 
elszavalják , e lének lik , zongorán , czim balm az- 
n ak , m u la tn ak  v ígan , gem üth lich , kreutzfidél és 
com fortta l, quaterkázni csak is n á lu n k  tu d n ak  ; 
m ár ita lu k  sem  hozzá való, a  k e r ti  bor, a 
v inkó  ism eretlen . A  zene m ind ig  konczert, ha  
m in d já rt a  v ak  ko ldus reszeli v ag y  a k in to r­
nás fo rg a tja  is.
H árom  v ály o g v ető  czigány  m elle tt jo b ­
ban  e lm u la to k , m in t a  P asd e lo u p  o rch estru  
m án ál ; az Ízlésnek nem  leh e t parancso ln i, 
a fjek tá ln i  m ár k é s ő : h o ln ap u tán  60 éves 
v ag y o k .
B ám ultam , g y ö n y ö rk ö d te m ; e lra g a d o tt a 
S ca la , a  F en ice , a S t. Carlo, a  P ag lian o  
d ív á ja ; m ikor M ario, G iulini, T am berlich , 
N ik o lin it ha llo ttam , csudám ban  nem  tudtam , 
ho v a  leg y ek , szivem  e lte lt érzéssel s szemeim 
k ö n y b e  láb b ad ta k , ízlésem  fin o m o d o tt; de h á t 
nem  nyájaskod tam .
Az urczigány  h eg ed ű jé t feledém , az t hivém 
az ir ig y sé g  k ih a lt belőlem , —- R em én y i egy  
ízben nálam  lak o tt, repültetie fecskéjét, húzta  
h o g y  : A z t  m ondják, nem  adnak engem galam ­
bom nak. É g e tt  a  kun y h ó , ro p o g o tt a nád. B e­
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á lltu n k  T arn ó czá ra  b o jtá rn ak . K á k a  tövén  
k ö lt a rucza. V irág o s k en d e rü n k  ázo tt a  tó ­
ban. S u g á r  m ag as  v o lt a  to ro n y n a k  te te je . -— 
D e. . .„ D e  szivem  csak  azt m ond ta  jobb otthon."
'Χ3 ΘΧ''
A  n ap o k b a n  n ag y o n  s ik e rü lt e lőadás 
v o lt a  kolozsvári színházban : a C zigányt ad ták , 
F á y  Szeréna m int vendég  —  g y ö n y ö rű  a lak , 
ren d k ív ü li teh e tség , b ám u la to s  hang , szóval 
m int az o lasz m ondja fuoco  san/o  (szent tűz), 
m ely  v ilág it.
P á lm ay  I lk a  k is sze rep éb en  kedves v o l t ; 
o lyan  ő m indig, m int az őz, m int a ghazella , 
m in t a  m acska. M inden m o zdu lata  k e rek d ed  
kecses, göm bölyű, term észetes.
S zen tg y ö rg y i fe je d e lm i  cz igány  v o l t ; ú g y  
jellem ző szerepé t, h o g y  az em ber F a ra o  n ép é t 
lá tta  m ag a  elő tt e llép te tn i.
N ékem  ú g y  jö tt. h o g y  G y e n es t lá ttam  
én m ár fa lu h e ly t a csap szék ek b en  m in t p rím á st 
huzni a k u ty ak o p o g ó st.
Sok ilyen e lő ad ás t k ív án o k  a  tr iu m v irá tu s ­
nak. K e d v es  vendégeim  v o lta k  n ék em  is az 
eg y ik  p áho lyban  : B ölönyi Ö dön N ag y v árad ró l.
E lőadás u tá n  vacso ráln i m en tünk  a  N em ­
zeti Szállodába, leü ltü n k  e g y  aszta l m ellé, v í­
g an  m ula ttunk , K ra szn a i M iska is o t t  v o l t ; 
Salam on húzta.
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N em  ig en  lá tta m  szebb zsanér  képe t, 
m in t az asz ta l k ö rü li csoportozat, valóságos 
T en iers. V an  O stai R u g e n d a s  festés a ho lland i 
isko lábó l, v ag y  eg y  eleven kép  G rew , V a tteau  
v a g y  V idal á lta l  csoportosítva.
A z asz ta l közepén  ü lt B ö lönyiné (Ne- 
deczki F erik e) K a u lb a ch  G ra tch en jé re  em lé­
k e z te te tt, F á y  S zeréna P á lm a y  I lk a  m ellett 
ü lt;  a k é t e llen té tes  arcz a leg n ag y o b b  festő ­
nek  m in táu l szo lg á lh a to tt v o ln a ; az eg y ik  
b ib lia i a la k  : R á ch c l a k u tn d l  V e rn e t H orace- 
t ó l ; a m ásik  a csokoládés leány  V idaltó l. 
o ts s v
S alam on  b an d á ja  húzta.
— E z  az én  nótám , m ondá B ölönyiné, 
tu d ja  S án d o r bácsi a  v erse it ?
— Nem .
—· N ag y o n  szép.
— M ondja el kérem , ha  nem  unja.
„Liliom m al festették a koporsót,
Olyan igen nagyon fehér azért volt,
R áb o ru lt szeretője szegénynek,
B ánatától a koporsó sö té t le tt.“
—- Ja j de szép, m ondám .
—- Szép, de n agyon  rosszu l húzzák, mond;! 
B ö löny i Józsi.
— H úzd  el te  Józsi, közbeszó lt a szép 
asszony .
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B ölönyi fe lá llt, á tv e tte  a h eg ed ű t, eg y ik  
n ó tá t ói m ásik  u tán  húzta.
H á t ez t ism eri-é  S án d o r bácsi?
- Mi a  szava?
..H a rá találsz egykor sírom nak bus halm ára,
Mely fedezni fogja gyász tetem em et,
Írd  fel a m ár akkor félig e lko rhad t fej fára 
Hogy valaha te is i s m e r t é l  engemet.
Jaj de busán szól a H arang  T urjánba’,
Halva fekszik a falu szép leánya,
Három galamb huzza a nagy harangot,
Most tem etik a negyedik galam bot.“
-— N em  ism erem .
— N a h á t elhúzom
És elkezd te húzni és húzta , em lékezetem  
fe lfrissü lt, érzelm em  m egúju lt, ha liám  C serno- 
v ics P é te r t  A ra n y in én á l, B o tk a  Im ré t a S za r­
vasban, gondo latom ban  átvillant. egész életem  ; 
kevés öröm, sok  szenvedés, hasz ta lan  tö rekvés, 
el nem  é r t  v ág y a k , e g y  e lp azaro lt é l e t ; — az 
ö rdög  nem m ozdult m eg  tö b b é  bennem , az 
irigység is k ihalt.
Nem  veszek  eg y  m ásodik  h eg ed ű t. H o l­
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z é p , szép, csillagos, csendes n y ári éjjel volt,
az ég b o lto za to n  fényben  ra g y o g ta k  a  tú l­
v ilág o k  m illiárdjai, a viindenség  e g y  része a 
k é t szerető  szív e lő tt fö ltá ru lt, m in t a  könyvek  
könyvének  bö lcsessége, m elybő l az ész az ig é ­
n ek  m alasz tjá t m erité , h o n n an  a b ö lcsesség  
vévé eredeté t.
A  hold  m ég nem  jö tt  fel ; a  kom éin  — 
az ég  e b o lygó  zsidója — h a lv á n y sá rg á n  csil- 
lám lo tt fennálló  ü stökével s ú g y  lá tszo tt, 
m in tha a  gönezö lszek érn ek  ú tjá t á llan á , m eg ­
g á to ln i k ijö v e te lé t a te ju tra .
A  lég  m eleg  v o lt s te ljes-te le  v illan y o s­
sá g g a l ; a táv o lb an  a fe lleg te len  egen  a  v il­
lám  fo ly to n  cz ikázo tt s rózsaszinfényben v ilá-
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g itá  észak  felé a  hom okos p usztá t, m elyen  a 
k ru m p li o lyan  d úsan  terem .
S p ré  vize fo ly ik  c se n d e se n ! — fenekén  
iszap, iszap b an  iszapizü h a lak , k ed v en c  k éjfa­
la tja  a b e r lin i filiszternek , rá n tv a  és k ru m ­
p lival.
A S p ré  vize m ély  m ed réb en  transcenden· 
ta lis  g o n d o la to k b an  e lm erü lten  fo ly d o g ált, 
p a r tjá t  fo ly o n d ár n ö v én y ek  b o riták , a  szeder 
fe k e te  gy ü m ö lcsév e l a viz felszínét csókolá, a 
vadkom ló  rá b o ru lt  a p a r tr a  s m ag áb a  sz ív ta  
a  gőzölgő  föld b á jilla tá t, a fa rk asa lm a  havan- 
naszin  v irág a iv a l, m ely  egyszersm ind  g y ü m ö l­
c se  is, a k o m éta  felé te k in te t t  s m ag áb a  lehelé  
a  p á ro lg ó  n y irk o ssá g o t ; az ég  h a rm a ta  m in t 
b rillán tszem  ék ité  a p a r t  g y ö n g y e it, a szép 
k é k  nefe le jtse t, a  táv o lb an  a  lan k án  e g y  csa­
lo g án y  meza voce é n e k lé : o h !  bel alm a inna · 
morata !
A  te rm észe t szerelem ben  szen d erg e tt.
A  S p ré  p a r tjá n  a g g  fűzfa tö v éb en  e g y ­
m ást á tk a ro lv a  ü ltek  H e r m a n n  és D o ­
r o t h e a .
Schnitze H erm ann  s tráz sam es te r  v o lt a 
b ra n d en b u rg i lan d w ä h r rezerv a  ezrednél ; a 
franczia-porosz h a d já ra tb a n  te le lo p ta  m a g á t 
m indenféle ap ró  franczia  vadé m e k u m o k k a l ;
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egy  k an d a lé t ék ítő  ingó  é ra  vo lt d iad a la in ak  
dicső trofeum a, m ely e t sz ive lö je : D o ro th ea  
lapos lábaihoz te t t  h ó d o la ta  je léü l, égő  sze ­
relm e s n ag y rab ecsü lé se  zálogául.
S chultze H e rm an n  a  szó te ljes é r te lm é­
ben ném et em ber volt, -—■ ein  echter deutscher  
M a n n , ■— é n e k e l te : Sie sullen ihm  n ich t ha­
ben ! W a s is t des D eutschen V a te r la n d ! 
Lützem s w ilde J ä g e r! W ach t am  R h e in ! Im á d ta  
a  sört, —- császárjá t, —· m ég a k k o r  csak  k irá ly  
— D o ro th e á já t és a  borsó  ko lbászt, g y ő ze l­
m einek e n a g y  szövetségeseit.
Isk o lam es te r  fia lévén , ap ja  tö lc sé rre l ön­
tö tte  négyszögü  fejébe a tu d o m án y t, k o n y ito tt 
H egelhez, s e jte tt  asz tronóm iá t, m egnevezte  a 
k o n ste lácz iék a t s b ecsü lte  a k o m étá t; v e rse lt  
m int m inden ném et s v e res  e rn y ő jé tő l r itk á n  
v á lt m eg, m ár m ikor czib ilbe volt.
K ü lseje , az e red e ti fa jn ak  e red e ti p é l­
dánya, m elyben a  n égyszög  — □  — képezi a 
je l le g e t ; négyszög'ü láb ak , négyszögü  kezek , 
négyszögü  fej, n ég y szö g ü  test, szeg le tes, tu d o ­
m ány tó l b u tu lt lé lek k e l, szóval eleven  quad­
ra tum  hypotenusae.
Fején sürü, kem ény , g ö n d ö r haj, m int 
Friczinck a B akkancsos cs fiá b a n ; keskeny , 
a lacsony , k id o m b o ro d o tt hom lok, k iálló , h a ­
bozó, sündisznó szem ekkel, sz ü rk e k é k e t já tszva ,
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m int m időn az alud tej szagos erjedésbe m e­
g y en  á t ; egyenes, verhenyés, szőke, buján n ő tt 
szem öldökkel, m elyekben  a lég y  p ó k h á ló k b a  
b u k k a n ; lapos, n ég e r, pisze orr, az ég  esőjét 
és h a rm a tá t  felfogó s az á rn y ék o t felfelé vető , 
fogk efére  n y íro tt  veres bajusz, m int a töralöcz- 
ő rö k n ek  a  rém d rám ák b an  ; á lla tia s  száj, duz­
zadt, k ic se rep ed ze tt a jak o k k a l, ép, egészséges, 
n ég y szö g ü  fehér fo g ak k a l, m elyek  jó em ész­
té sre  m u ta tta k  ; göm bölyű  áll, m elyet tüskés, 
veres szakái függönyözö tt, k iá lló  á ll- és arcz- 
c s o n to k k a l; a jo b b  szem a la tt  egy  lilaszin  
b ibircsó .
íg y  sze rette  őt D o ro th ea  !
"Λ9 ÍV
D o ro th ea  — oh ég i l é n y ! — m ár t. í. 
H erm an n ak , — család i nevén  : Algcm athe  ; 
preparand iá t v ég ze tt g o u v e rn a n te  p lán ta , m ely  
m ár a  m eleg ág y o n  e lk ó ro so d o tt s n ő tt sová­
n y an  és m agosán. József á lm án ak  leg so v án y ab b  
kalásza.
M iben te s te  fo g y a tk o zo tt, azt le lk én ek  
érzelem dús k ö v érség e  k árp ó to lá , teljes-tele  
érzéssel és é rz e lg é s se l; tyúkszem étő l szivén át, 
egész a g y á ig  m in d : gefiih l.
H a rm a to t ev e tt, i lla to t iv o tt s h o ld fén y ­
ben  fü rd ö tt, m in t D ián a  O lym p csergedező
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p atak ja ib an  s sze re tte  H e rm an n t ugy , a  m in t 
k ö n y v n élk ü l tu d ta  C ham issót,
E s a m ikor — és ez — k érem  elh inn i 
— g y a k ra n  m eg tö rtén t, az é rzelgés d a g á ly a  
m egrohan ta , m ag a  m ag án a k  e lszav a lta  a  m o ­
dern  k ö ltő  s z a v a i t :
Ali ! nur einmal m acht ich sinken,
N och in deine A rm e hin,
U nd nur einmal noch vergessen,
W as ich w ar und was ich bin !
Ach ! nur einm al so dich sehen,
W ie  du einst gewesen b i s t ;
U nd dann alles w ieder leiden,
W as schon w ar und was noch i s t ! !
E s m ind já rt m eg k ö n n y eb b ü lt. A z érzel­
mesnek is m eg van  csöm öre, m e ly e t v a g y  
lekenn i v a g y  k iadn i kell. A  só h ajo k k al te ljes  
k ö ltem én y  rebarbarája  s az e lm eren g és a  sze­
re lem  tü n d éro rszág áb an  ipekakuánája .
S u g ár, m agas, vék o n y , száraz a la k  . . . 
N ew foundlandban  szá ríto tt és sózo tt h a l lap o s­
ság áv a l ; k en d ersző k e  haj, fényesen  m in t jó  
gazdaszszony guzso lyán , a  m ag as hom lokon  
apró  c s ig ák b a  szedve s g u m m i arab ikum m al 
le tap asz tv a  ; g ö rb e  n y e rg es  o rra  szem ita  fa jra  
m u ta to tt, m ely  a  keresz tesésben  az e red e ti j e l ­
leg re  v isszaü tö tt s a lk o to tt  eg y  m in tafő t, m ely
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az árta tlanok m eggyilkoltatása  k ép b en  a ké tség - 
b e e s e tt  a n y á t h ű ség es  ig az sá g g a l képv iselte  
v o ln a ; h a lv án y , k esk en y  a jk a k  a fo g h u st sze­
rén y en  ta k a rv a , a h eg y e s  fo g ak  sárga-feke te  
k e re tb e  v o lta k  fo g la lv a  ; fe lfelé álló  hegyes 
á ll a szépség lencséjével, m elybő l három  szál 
szőke szőr gondosan  áp o lv a  a h ű ség e t s a 
g e rm an  szó játékot jelzé . . . tr e u e !
A q u a m a riaa  szín szem ek, m ely  a kék , 
zöld és feh ér színek  vegyitélce, b izo n y ta lan , 
habozó, m élázva an d a lg ó  érzelm ek és érzelgé- 
sek  h ű ség es to lm á c s a ; az ily en  szín szem ű 
so v án y  nő az ég b en  él, de a  fö ldön hál. 
K e re s i az eszm ényképet a képzelődés v ilá g á ­
b an  s fa n t  de m ieu x  b eé ri H erm an n al, a lan d ­
w äh r s trázsam este rre l, k it  ideálizál, fe lék iti, 
fe lcsokrozza, fe lb o k ré tázza  az ém elygős szere­
lem  h a lav án y , fonyad t, il la tta la n  v irág iv a l s 
az t képzeli, h o g y  a szam ár — öszvér.
K i ism eri a keresetlen , árva tö lgyfá t ?
E g y  m adár, ho lló , varjú , csóka, m átyás, 
szü rk e , sá rg a  v a g y  fek e te  rigó , a czifra k ar- 
v arju  v a g y  a ta rk a  szarka, m akkszem m el szá­
já b a n  az erdőbő l k irep ü l, a  m ocsáros sim asá­
gon, m in t E zop  h o lló ja : a corvus caseum de 
fenestra  r a p tu m ; a  m ak k o t k iejti szájából, a 
m ak k  csírázik , hosszú, vékony , eg y en es fává 
nő, á rv án , e lh ag y o ttan , szom szédtalanul, g y é r
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koro n á t növeszt, a  té rsé g  a lan tjá ró  szele m ár 
csem ete k o ráb an  in g a tja , h a jlik  szél u tán  s 
m int n á lu n k  m ondják , lesz lengeteg, a lka lm as 
szerszám  ólm os b o tn ak , hajtó fán ak , szirok 
sep rő  k ö zep éb en  sep rő n y é ln ek . H ajlik , de nem  
törik . E l leh e tn e  nevezn i b o tan ik u s  nyelven  : 
g u rcu s o rp h o n o -m in iste ria lis .
H a  a szen t-irásn ak  szabad  a k a rc sú  zsidó­
lán y t a cyprusfához, a  s u g á r  pálm ához , 
S h ak sp e ren ek  eg y ik  h ő sé t a  v illám tó l sú jto tt  
tö lgyhöz, G a ra y n a k  K o n to t : „fgy á ll az ős­
erdők dísze, az ó riá si c s e r ; a fe js z e  hozzásuj- 
ic.ni csak kételkedve m er“ — h ason lítan i, nem  
látom  át, m ié rt ne h aso n lítan ám  én, az én 
D o ro theám at a  keresetlen, árva tölgyfához.
Ig en , te rm e tén ek  növése olyan, m in t a 
keresetlen , árva tölgyfa az ö Icngetcgségében.
Nem  tudom  m ár H u m b o ld tb an , D arw in  
vagy  V o ig tb an  o lvastam , de h o g y  o lv astam , 
esküszöm  G y u lay  P á lra  —  h o g y  a  nem te len  
(ignoble) fa jb e liek n ek  a rá n y ta la n u l n a g y  a 
kezök és láb o k ; m ár p ed ig len  az t senk i sem 
á llíth a tja , ho g y  a teu to n  f a j : a rab s  ló.
Ne v e g y é k  rossz néven, sem  p an aszk ép en , 
ha H erm an n  D o ro th e á ja  szolid báz ison  a lap u l 
s n ag y  g ra n ic sá r  k ezek k el h a jto tta  el n y e rg es  
o rrá ró l a leg y ek e t. Hermmnn m eg  v o lt e lé ­
gedve, s h a  a ré g i ritterek  p é ld á já t k öveti,
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szívok  h ö lg y én ek  czipőjéből inni az áldom ást. 
D o ro th ea  to p á n k á ja  le tt  volna a -Mahre M ass.
T estén ek  lá th a tó  ré szé t siirü szeplő cso- 
p o rto z a t b o ritá , m int az e g e t a csillagok  meg- 
szám lá lh a tlan  m illiárd ja i, ő ró la  nem  leh e te tt 
elm ondani, ho g y  szeplőtelen.
ree;» '
A  hold  fe ljö tt —■ fén y év el e lhom ályositá  
a  k o m éta  c sillo g ásá t s a m int a ho ld  v ilág í­
tása  nő tt, ú g y  ap a d t az üstökös fénye, fa rk a  
m ár nem  lá tszo tt s a csillag  is e l t ű n t ; lu x
occidit Incéin!
A  Spre  p a r tjá n  a g g  fűzfa tövében  eg y ­
m ást á tk a ro lv a  ü ltek  H erm ann  és Dorothea.
— A h  — sóhaj tá  D o ro th ea  — szegény 
k o m é ta ! L ásd  ! H á lá d a tla n  férfiak — ilyenek  
v ag y to k  ti m indnyájan  —  fe ljö tt a ho ld  s a 
k o m éta  e ltű n t. K in e k  fénye fog ja e lhom ályo­
sítan i D o ro th eá t szivedben. S az a hold is el 
fog tűnni, m ert v irad a tk o r feljön a nap , u ra  a 
te rem tésn ek .
— N em , D oro thea , tudod-e a ném et h ű ­
ség e t ? c-MÍg dein , ewig mein ! az a b o ly g ó  sok 
százezer n ém et m értfö ld re  van tő lü n k , útja 
b izo n y ta lan  s b a ran g o l h a tá ro z a tla n u l; eltűn ik  
és ú jbó l m eg jelen , v ilág o sság a  hosszú évek 
so rán  á t  jut. le hozzánk, fa rk a  n ég y ezer m ért- 
föld, m eg leh e t, h o g y  m ég te  is lá to d  s m eg­
lehet, h o g y  soha sem  lá tja  senki. É n  i t t  v a ­
gy o k  m elletted, kezem  kezedben , szem eim  sze­
meid fényét nézik, leh e le te d e t m ag am b a  szí­
vom, s m int P erc iv a l m ondja : k é t szív és eg y  
érverés ! k é t lé le k  és eg y  g o n d o la t !
— É s m égis, h o g y  van az, én édes em b e­
rem , h o g y  ti o lyan  k ö n n y en  fe led tek ?
-— Igen , az a ki k ö n n y en  fe le jt ! — siche 
meine H o ld é i — nem de F ran cz iao rsz ág b an  
voltam , a könnyelm ű, k aczér nők hazá jában  ? 
nem  irtam -e n eked  m inden h é ten  k é t lev e le t a 
táb o ri p o s táv a l?  A  k ap itán y o m  azt m o n d ta : 
S c h u ltz e ! az t az in g ó ó rá t fel k e ll p ak o ln i a 
század szekerére, haza viszem  em lékü l. A  k a ­
p itán y  e lese tt, s az ó ra n á lad  van  !
D o ro th ea  m in tha darázs csíp te  vo lna m eg, 
fe lugro tt, e g y  swnngban  a S p ré  p a r tjá n  vo lt, 
leszak íto tt eg y  M arg it-v irág o t, H erm an n  e léb e  
á llt s a rd rág  lev e le it kezd te  e g y e n k é n t sz a g ­
gatn i.
Er lieb t mich, ■—
Von Herzen, —
Mit Schm erzen, —
H eber alle M aasen ! -—
K ann von mir n icht lassen, —
Ein wenig,
A ch ! gar n icht ! ! ! ! —
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v a lá  H e rrn an n ak  a  S p ré  p a rtjá n , az a g g  fűzfa 
tövében  :
N ur cine T hräne geb t mir wieder,
N ur eine einzige w ill ich haben,
M it dieser T hräne aber mich 
Das todeskranke H erz mir laben !
Tn diese T hräne will ich senken,
M ein ganzes, namenloses W eh,
M it dieser Thräne will ich sagen,
W as ich stellts fühl und kaum versteh ! !
É d es g y erm ek em  ! a  M arg it-v irá g  h a ­
zudo tt, ich liebe dich l -— a te  szende fsán  tie) 
m am ád  v acso ráv a l v á r ;  én  éhes vagyok , azt 
m ondta, Sem m elschm aru  lesz.
D o ro th ea  fe lm a g a s u lt , lesü té  szem eit, 
elfedé a rczá t terjedelm es tenyerével, n ag y o t 
só h ajto tt, s re b eg v e  su g á  :
A eh  H erm an n  ! H a  te  k o m éta  v o ln á l!
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iiíékültünk, k ieg y ez tü n k , fá ty o lt v e te ttü n k
a m ú lta k ra , — b á r  a je le n t is e lfá ty o lo z­
h a tn é k  ! — ü sszecsó k o ló d tu n k — Z w ic k i p u s z i!
A  k ik e t fe lak asz to ttak , azok nem  h á b o r­
g a tn ak , — a k ik e t ag y o n lő ttek , azok h a l lg a t­
nak , a k ik  a szüm iizetésben m eg h a ltak , azok­
n ak  sem  kell m ag u k a t az o sz trák  konzulnál 
je len ten i, h o g y  tiz év m úlva is m a g y a ro k  m a­
rad janak .
B eust u ra t m egéljenezték  P esten , A n d rássy  
u ra t m egcsó k o lták  B é c sb e n ; s m ost is csak  
ú g y  szeretjük  egym ást, m in t azelő tt.
D e leg á lu n k  B ecsbe s v isszad e leg á ln ak  
P estre , — fizetjük a  q u o tá t s ta r t ju k  a  közös 
ném etet.
É p ítk e z tü n k ; — ép íte ttü n k  v a su ta k a t ad
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usum  fa m i l ia e ; —  p a lo ták a t, — vám háznak  escu- 
riá lt, — p o s tá t o lyat, m ely b e  m ár nem  férünk,
—  v áro sh ázá t, oda, a  ho l a  k i keresi sem k ap ja  
m eg, — su g á r-u ta t,  m ely csak  ú g y  sugárzik
—  az ü resség tő l.
H o z tu n k  üdvös tö rv én y ek e t, m ely ek k e l 
m eg ö ltü k  azt az o sztály t, a m ely  fe n ta rto tta  a 
m ag y a rt. M ig a n ag y  u r  ném et vo lt B écsben, 
addig' a k is u r  m ag y a r v o lt itthon  ; m a : h iv a­
ta l t  kereső  proletarius.
T ö rv én y k ezésü n k  gyors, jó  és olcsó, — 
a k i t  m eg lo p n ak , lehazud to lja  a  to lvajt, hogy  
ráv a ll.
A d ó n k  nő, v irágz ik , gyüm ölcse  a v é g re ­
ha jtó , m egm ondta D eák  T erencz, ho g y  — m i­
ve l eg yü tt nem  k isebbül.
Á llam g azd á lk o d ásu n k  ren d eze tt, — ami 
e lad h a tó  vo lt, k ö rü lb e lü l m ár m ind elkelt.
K ö z lek ed ésü n k  pom pás, — sok h e ly t a 
b iv a ly t is v o n ta tn i kell.
A z is ten  is v e lü n k  van ! — közösen  g az­
dálkodunk , idő, te rm és  bővében .
A  viz jó  b a rá tu n k  — m eg '-m eglátogat 
M iskolczon, E g erb en , s több  időre S z e g e d e n ;
—  m ost is v á r ju k  az ü n n ep ek re .
A  d y p h te r itis  a p h ilo x e rá v a l e g y ü tt  k é ­
nyezte t.
V olta ire  CandidyevvX t a r t o k : ..tout est
p o u r  le rnicux d a n s le m eillcur des m ondcs  
possibles. “
M agam  is úszom  a b o ld o g ság  k é já rjáb an  ; 
h o g y  ne, hiszen . . . ,,a nem zet m inden  k ívá n ­
sága te lje sü lt !“
X em  m ind ig  úsztam  ám  én a b o ld o g ság  
k é já rjáb an , sü tö tt  m ár n ek em  sö té t szürkén  
is a  nap.
Je rse y  sz ig e ten  lak tam . H azu lró l a pénz­
kü ld és n ag y o n  m eg v o lt nehezítve  ; — T elek i 
B lan k a  tizenhé t évi v á rfo g ság ra  vo lt e lité lve , 
— nem  v ág y tam  rá, h o g y  édes jó an y ám  szo­
b a tá rsa  leg y en  — K uffste inban .
H árom  m esterségem  v o l t ; — a „Z /H om m e“ 
lap b a  a kü lfö ld  ro v a to t írtam  — az ollóval ; 
eg y  ten g erész  b ará to m m al halásztam  ; — s P h i­
lippe A sp le t u r g y á rá b a n  p ak o ltam  a fa g g y ú ­
g y e r ty á t  A m erik án ak .
A  három  m este rség  nem  é rt fel e g y g y e l,— 
p ed ig  a ten y erem en  sok tyúkszem  volt a há- 
lóhuzástól, s a d e rek am  g y a k ra n  fá jt a faggyú- 
g y e r ty a  pako lástó l.
P ártfogó im , jó b a rá ta im , m en ek ü lt tá rsa im  
sok szívességgel v o ltak  irán tam , — ha ü n n ep  
v o lt v a lam ely ik  szám űzött házánál, engem  
rendesen  m eghív tak .
H u g o  V ik to r, a jó ö reg  M észáros L ázár,
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Leflo táb o rn o k , B o n n et-D u v erd ier, P iancian i, 
T h a ly  Z siga g y ak o ri v en d ég e  voltam .
A m ilyen  a mosdó, o lyan  a kendő ; — em ­
b e rsé g é r t  em berséget.
V olt eg y  p á r  fo n to m  ; — m egbeszéltük  
o tth o n , h o g y  k arácso n y  e lő esté je re  m inden jó 
em b e rü n k e t m egh ív juk  v acso rá ra , s k iteszünk  
m ag u n k é rt m ag y aro san .
V o lt nekem  e g y  legényem , szegény  L a jos  
ur, — h a tá ro zo ttan  ta len tu m , m inden n y e lv e t 
b eszé lt, és sem m i n yelven  nem  irt, b á to r k a ­
tona, jó k ertész , jó  halász, s ren d k ív ü l ügyes 
s z a k á c s , ak i en g em et ism ert, az I^ajos  u ra t 
tisz te lte . Ism e rté k  őt A n g liáb an , O laszország­
b an , a B e lg á k  földjén, S chw eitzban , J e rse y  és 
G u e rn esey  szigeteken  ; o lyanom  v o lt ő nekem , 
m int R o n tó  P á l  B en y ovszkynak .
C saládi tan ác so t ü ltü n k , s e lh a tá ro z tu k , 
h o g y  gargantouai lak o m át ren d ezü n k  ; — asszo­
nyom , L ajos ú rra l  e lm en tek  bevásáro ln i, u tá- 
n o k  k iá lto tta m , h o g y  : m i n d e n t a  mi j ó  cs 
drága !
'Λ9 '2,ν
É n  elm entem , szem élyesen m eghívni a 
v e n d é g e k e t; m indenk i szívesen fo g ad ta  a m eg ­
h ívást, — észleltem , h o g y  ö rv en d en ek  valam i 
újat, ism eretlen t, vada t, m ag y aro s t lá tn i és enni.
S zalm ával fe d e tt kényelm es co ttag eb an
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lak tam , S a in t-H ellie re  v áro s tó l fé ló rán y ira , a 
S am arez co ttag e b an . G y ö n y ö rű  h e lyen , a ten ­
g e r p a rtjáh o z  o lyan  közel, h o g y  n ag y  d a­
g á ly o k  a lk a lm áv a l, a c o ttag e  fa la it n y a ld o s tá k  
a  te n g e r  h u llám ai ; — n lak ás  k e r tte l v o lt 
környezve, s a k e r t  m ind ig  zöld levelű  fá k k a l 
sű rűén  b eü lte tv e , fö ldszintén tá g a s  n ag y  szo­
bák , s n a g y  ko n y h a , a  k o n y h áb ó l k ijá rá s  a 
m ellék  u d v arra .
L áb as jószágom  k é t iszonyú n ag y  te ren - 
cuoi k u ty áb ó l á l l o t t ; m ind a  k e t tő t  Clichy-nek 
hív ták , s m eg k ü lö n b ö zte tésü l num erussok  v o lt, 
m in t a reg im en tek n ek , — Clichy N r. I., Clichy 
N r. II.
K ésőbb , a ném et v ilág b an , e g y ik e t le- 
k ü ld tem  ap ám n ak  K o lo zsv á rra , s i t t  an n y ira  
m eg te tsze tt, h e g y  az ak k o ri k a to n a i ha ta lom  
konfiskálta , — b e fo g tá k  a  n a g y  dob eleibe, s 
h ú z ta  a n a g y  dobo t a  b an d a  u tán , — s ap á m ­
nak  egész a  general-kom m andóig  k e lle tt  fo lya­
m odni, h o g y  C lichy N r. II . a  szo lg á la tb ó l 
k iszabadu ljon .
o'.sex'
A sszonyom  visszajött a  p iaczról, ra jo n g ó  
lelkesedéssel beszé lte  el, h o g y  m ilyen  skófium  
d o lg o k a t v á sá ro lt össze, —  de a  pén z  nem  
v o lt e lég , A sp le t u r  e lő leg eze tt eg y  fontot.
K ív án csian  k érd ém  : ho l van  a holm i?
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— L ajos hozza, mere Jabart, a h a láru sn é . 
k é tk e re k ű  ta rg o n c zá já t kö lcsönözte , a r ra  r a k ­
ta k  m inden t s e g y  ó ra  m úlva i t t  lesz. De 
e g y e t e lfe le jte ttü n k  !
— M it ? — kérdém .
— Az ita lt, — m it ad u n k  in n i?
M eghökken tem , s m int H am le t, a „le n n i
vagy nem le n n i? !u tépelődésében , ú g y  m ondám  
én i s :  in n i  vagy nem in n i? !  ■— inni p ed ig  
c sak  k e ll!  B ánn i kezdtem  a n ag y  nem zetközi 
lak o m aren d ezést.
S zó tlanu l, ném án  n éz tü k  e g y m á s t ; — ha 
a  k íg y ó  okos, a g a lam b  sze líd : az asszony 
m eg ta lá lék o n y .
—  N incsen  m ás mód, m int összeszedek a 
mi a háznál van  s elviszem  a zá logházba.
-— D e h á t oda m it visz, hisz m ár m inden 
o t t  van  ?
— V an m ég egyet-m ás ; — g y ö n y ö rű
m eleg  idő van, a  felső k a b á tjá t  ú g y  sem 
viseli, v ad ászn i sem  m egyen  az ü n n ep ek  
a l a t t . . . . a  p u sk á ra  m indig  a d ta k  k é t fontot, 
—  s az tirany  szent G y ö rg y  m edaillon  ?
L ev e tte m  a  n y ak a m ró l az a ra n y  szent 
G y ö rg y  talizm ánt.
In  tempestate securita s!
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L ajos u r  m e g é rk e z e t t ; leszed tek  m inden t 
a ta rg o n c zá ró l ; az asszony  e lé g e d e tte n  m o n d a :
— E n  k irak o k  ide a k o n y h á ra  ; m inden t 
elkészítek  előre , — h o ln ap  eljön m adam e 
E illione, n ag y o n  jó l csinálja  a  C hristm aspayt, 
(karácsony i sü tem ény) ; —■ m ikor készen  leszek, 
e lm egyek  a zá logházba , veszek  czidert, sö rt 
b u te liák b a , b o r t  és rh u m o t ; — alons! Lojoch !
E lh o z ták  az ita lt, v e tte k  szivart, p isk ó tá t 
m ártog atn i, kétszersü l té t  a  theához , cz itrom ot, 
czukro t a grooghoz; te le  v o lt a k o n y h a , m in­
dennek  a m ag a  h e ly e , s m inden a m ag a  
helyén .
M ásnap  — k arácso n y  e lő tti n ap  —  jó k o r 
re g g e l fe lk e ltü n k , az asszony  az a sz ta ln ém ü k et 
rendezte  az em ele ten , én lem entem  a n a p p a li 
szobát rendbe h o z n i; —  könyveim et ra k o s­
g a ttam .
E g y sze rre  éles s ik o ltá s t h a llo k  a k o n y ­
hábó l, — m egrém ültem , — az t h ivém  a  petro - 
leum os lám p á t d ö n tö tte  fel az asszony , s 
m ost ég.
A  k o n y h áb a  rohan tam .
S zö rn y ű ség  volt, am it lá ttam .
A  m ellék  u d v a rra  ny íló  a jtó  k itá rv a , a 
k é t Clichy e lnyúlva h e v e rt a  p a d o z a to n ,. . . 
k ö rü lö ttü k  a földön csont, hús és h a l d a ra ­
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bök, . . . a  ké t Clichy egy n a ppa l előbb ülte meg a 
nagy karácsony ünnepét.
E g y  n a g y  k e n y é r m arad t m eg  épen, k e tté  
v ág tam  s azt is odalök tem  nek ik , s az én  bu- 
b án a to s  k ese rvem ben  k é t n a g y  k önycsepp  
cso rd u lt le arezom on vég ig .
D an te  m ondja : „n incs nagyobb fá jd a lo m ,  
m in t visszaem lékezni a boldog időkre, a nyom o­
rúságból. u
T e l e k i  S. E gyro l - iuás ró í .  J l .

z é i > ünnep  n ag y -k a rá c so n y  ünnepe .
E g y ü t t  van  a  c s a l á d ; a  jó  háziasszony, a 
gondos szerető éd e san y a  a  k a rác so n y fá t  r e n ­
dezi a  nappa li  szobában. R á a k g a t j a  az a ran y o s  
ezüstös diókat, a  czukor-jegeczes dé l i  g y ü m ö l­
csöket, s á rg a  narancso t,  feke te  v a g y  b a rn a  
asza lványokat ,  piros a lm áka t,  csillámló csecse­
becséket,  t a rk a  s z in v eg y i i le tb en ; a  fenyő- 
á g a c sk a k ra  ap ró  g y e r ty á k  v an n a k  tűzdelve ; 
a  k a rácsonyfa  a l a t t  em lékek  a családtól, a  ro ­
konoknak  v a g y  jó b a rá to k n a k .
G yú jtan i  kezdik  a  g y e r ty á k a t .
A  g y e rm e k ek  a szom szédszobában égő 
kíváncsisággal, lé lek ze tö k e t  v issza tar tva ,  az 
ajtó felé n a g y  szem eket meresztve, szótlanul 
ném a csendben  lesik a  m egjelenést.
ι ο ο  K a r á c s o n y .
A z ajtó  kétfe lé  nyílik , a karácsonyfa  
té n y á rb a n  ra g y o g ,  a  g y erm eksz ív  őröm től do­
bog , az a jk a k  re szketnek ,  mint a  m agasban  
rö p k e d v e  daloló p ac s ir ta  s z á rn y a i ; az anyasziv 
érzi a  g y erm ek sz ív  érverésé t ,  s an n y ira  boldog, 
h o g y  szinte fáj bo ld o g ság a ,  m er t  kö n y  csillog 
szemében.
Csak a  g y e rm e k  bo ldog  igazán, és csak  
az anya ,  g y e rm e k e in ek  b o ld o g ság áb a n .
M a szü le te tt  a  M egvá ltó  !
otyax'
H ó  b o r í t ja  a  lá th a tá r t ,  n a g y  jég csap o k  
fü g g n ek  a  szalm afedeleken, a  szán a la t t  recseg  
a  hó, i rg a lm a t lan  hideg van. A  kuvasz k u ty á ­
n ak  felborzolódik a  szőre a  hátán , hallja távo l­
ból a  fa rkasüvö ltés t ,  lába i közé szedi fa rkát,  
e g y e t  vonit s lefekszik a p i tv ar-a j tó b an .
A  bak te r ,  találom ra  e lk iá l t ja  az ó rá t  s 
azzal befordult  a csapszékbe  s lesi a megkí­
n á l ást.
F a lu  v ég én ,  e g y  kun y h ó b an  e g y ü t t  lak ik  
a nyom or. A z an y a  m ég  érzi a  fá jda lm akat ; 
a  kis csecsem ő d id erg ő  any ja  m ellett  fekszik ; 
h á ro m  n a g y o b b  g y e rm e k  a  szoba  eg y ik  szög­
le téb en  összebújva h ev e r  a  leh in te t t  szalmán, 
az ap a  n a g y o k a t  sóhajt,  lehe lle te  g ő zp á ráv á  
vá l ik  s füst m ód já ra  száll felfelé. A  korsóban 
m e g fa g y o t t  a  viz, az ab la k o k  s a jtók  hasadé-
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kait  zúzm ara  borítja, s vékonyan , csípősen, 
élesen fuj keresztü l  r a j to k  a has í tó  szél.
A n a g y o b b ik  fiú m egszóla l:
— É des  a p á m !  ú g y  e bár ,  h a  tű zü n k  
l e n n e : ma  — kukoriczá t p a t to g ta tn á n k  ?
Ma szü le te tt  a M egvá ltó  !
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' mskges n ag y  a  hideg, — Szibériából mi-
hozzánkig  m eg nem állt a  fagy .  J é g c s a p o ­
k a t  fagyasz t  házereszre, bajuszra, — zúzm arát 
szemeidre, szempillára , — a  kézbőr a vashoz 
ragad , s a  pök  estében  m eg fa g y  ; — a  hó 
jé g g é  vá lt ,  s m ég  a  v asa lt  szán is f á r ó l ; — a 
lábasjószág ke lle tlenü l issza a  vizet, s a  disznó 
zéruson alu l röfög, — a cs i l lagok  fényesen  
m eresztik  k idü lled t szemeiket, — a hold  sá r ­
gá já t  a k ék  ég  szürkén veri vissza, — a  fákon  
a zúzmara hosszan n y ú lik  le, m in t vén  em ber 
ősz szakálla , s h a  a  szél m eglend íti  : g y é m á n t  
esőben  hull a l á ; — eg y _eg y  h ó p eh e ly  szá l­
long, nem  m in tha  havaznék , hanem  csak  ú g y  
l'in jában  esik. A  tan y a  kö rü l  a  h ó ban  fa rk a ­
sok nyom ai lá tszanak , a ró k á k  fényes n ap p a l
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viszik el a  ke trecz  mellől a  m ajorságot, a vá­
ly ú k b an  c sa k  forró  vízzel leh e t  a  je g e t  felol­
vasztani, —  k a rácso n y  h a rm a d n ap ján  a „ G ond- 
üzöu-tői k é t  p u sk a lö v ésn y ire  fa g y v a  le lték  a 
d ró to s  tó to t,  — s az u g a tá s  a k u ty a  szájában 
m egfagy .
P i ty m a l la tk o r  a t a n y a  udvarán  égbek iá l tó  
lárm a, a béresgazda  a n a g y  ko lom ppal kolom - 
pol, a kocsis a  csen g ő k k e l  csenget,  a lovászok 
a  p e n g ő k e t  rázzák , a b é resek  hosszú o s to ro k ­
k a l  p a t to g ta tn a k ,  a  szakácsné a  n a g y  üstö t  
veri, az o s to rosok  a  já rom -pá lczával  a  desz­
k a k e r í té s t  v e r i k ; — ilye ténképen  emberelik  
m eg  ujesztendő első re g g e lén  a tan y ag azd á t  
az ő cselédei.
,, Boldog újéveket !u
A  n a g y  k o n y h a-p itv a rb an  m ag asan  lán ­
go l a  tűz, a n ap ra fo rg ó -szá r  ten g e r ic su tk áv a l  
v ígan  p a t to g ,  s mint apró  rö p p e n ty ű k  szikráz­
n a k  k ife lé  a  n y i to t t  k á l y h á b ó l ; a n a g y  üs tben  
ro ty o g  a  fordíto tt  kása , n a g y  fazékban  a 
b u g y o g ó  viz sustorékol,  ö re g  láb a sb a n  zsírba 
fulva sül a  kolbász, májas és tüdős hurka , — 
lesz m ibe m á r t a n i ! — n a g y  d a r a b o k ra  szelve, 
tiszta  abroszon hever  a p u h a  rozs-kenyér,  zöld 
b u ty k o so k b an  a pálinka, s t a rk a  k an csó k b an  
a kerti-bor .  A  falon szegeken  fü g g  az edények
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sokadalm a, s fogas- tá lasokon  a  v irágos, m a d a ­
ras, ta rk a  tá la k  és tányérok .
A  ta n y a  gazdá ja  fe lny itja  a k o n y h a  a j ta ­
ját,  s a küszöbre  lép, a l ig  leh e t  k ivenn i a lak ­
já t ,  m er t  a k o n y h á b ó l  k itódu ló  gőz környezi 
s ú g y  befedi öt, m int Ju p i te r  P luv ius t  a  fe l­
legek  ; — a zakato lás  még n ag y o b b ú l  s i r tó ­
zatos a lárm a ; a m ennyi m ad ár  a k ö rn y ék en  : 
mind elrepül.
K ezéve l  in t a gazda, s a zaj decrescendo 
megszűnik.
— K öszönöm  édes jó cselédeim ezt a kis 
m egtisz te lte tés t ,  — tak a ro sán  volt csinálva  ; 
— adjon is ten  n e k te k  is m in d n y á ja to k n ak  :
..Boldog újéveket /“
B em en tek  m indnyájan  a ko n y h áb a ,  — 
aszta l körü l ü ltek, — ak inek  hely  nem  ju to tt ,  
v a lam e ly ik  sa ro k b a  húz ta  m eg  m ag á t ,  — a 
háziasszony rendezte  a k o ra i  reg g e l i t .  M időn 
m ár  m indenki h e ly én  volt, a m ellék  szobából 
k ijö tt  a  tanító, kézen  fogva  s vezetve  eg y  
ίο— 12 éves kam aszt, zömök, p iros  pozsgás 
arczu, pisze orrú, jól táp lá l t ,  k ö v é r re  hízott, 
k a r ik a  lábú, k u r ta  ka rú ,  e lk én y ez te te t t  beezé- 
jé t  édes a n y já n a k ; — Prospectus  m a g y a r  fo r­
d ításban , „F riczi"-nek  az öcscse, — felö ltöz­
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te tve  ú g y ,  h o g y  helyből a „ W ilcsck la u d u-ha 
u tazh a to t t  volna.
A  tan ító , —  e g y  k ic sap o t t  rek to r ,  k i  t e l ­
jes  e l lá tá sé r t  ájoskodott, s csak  is azért m a ra d ­
h a to t t  tneg  a  tanyán , m ert  a  legközelebbi 
ita lm érés  k é t  ó rán y ira  volt, s a  n ag y asszo n y ­
n á l  á llt  a  pincze kulcsa, — megszóla lván, 
m onda  :
— M ukika, mondja !
És M ukika  rákezdé  :
„Édes kedves jó szülőim !
Az uj esztendő víg ajándékokkal 
H ad d  kedveskedjék Örömtelt napokkal,
Kz ifjú sereg szívből óhajtja 
Minden időben ! — bis !
A z ap a  arczán öröm sugárzott,  az anya  
szemei m e g te l te k  ö röm könyekke l ,  a k ic sap o t t  
r e k to r  n a g y o t  k o r ty in to t t  a p á l in k ás  b ü ty k ö s ­
ből s fojtott, r e k e d t  h an g o n  mondá :
,, B oldog  újéveket !u
V ígan , de tisztességes i l lendőséggel fo ly t 
az étkezés, — csakis  az ostoros kis b é res t  
szó lí to tták  m eg, h o g y  ne csámcsogjon o lyan 
n ag y o n  ; a  több i  mind m ódosán  evett .
A  fo rd íto t t  k ásán  k ez d té k  s a  kolbászon 
v é g e z t é k ; — a  m in t a  kolbászos tepsi kézen 
já r t ,  M uk ika  eg y sz e r re  c sa k  elk iáltja  m ag á t ,
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kirúg ja  m ag a  alól a széket, s zokogva e lkezd  
bőgni.
M indenki ijedten u g ro t t  fel ; az an y a  r é ­
mülten sza lad t  kedves beczéjéhez, ölébe r a ­
g a d ta  a n a g y  kam asz t,  c só k o k k a l  halmozd, s 
az anyai szív re b eg ő  n y u g ta la n s á g á v a l  kérdé :
— Mi lelt, édes  a ran y o s  kis b o g a ram  !
— H át nekem  nem sü tö ttek kü lön  k is  
kolbászt?  — zokogá  M ukika.
A  tanító  u r  a béresgazdához  fordul, s azt 
mondja :
— E nyje , épen  most ak a r tam  m ondani
.. Boldog 11jé v  e k e t!
K is város  n ag y  utczá ján  v ag y u n k ,  — a 
h id eg  nag y ,  — dél és e g y  ó ra  közt az idő, 
az utcza üres, m indenki e b é d e l : — a v e reb ek  
sárm ányok , csókák, v a r ja k  szemelnek, — a  ház 
előtti fapadon n a g y  lombos kuvasz  k u ty a  eg y  
n a g y  konezon rágód ik .
K é t  árva, sovány, vézna g y e rek ,  d ide­
regve  sán tikál ,  — piszkos tes tü k e t  ro n g y  fedi, 
m elyeke t ko ldus d o b o t t  el, —- foga ik  vaczog- 
nak, s fe lcserepeze tt  te n y e re ik b e  lehellnek  ; — 
eleven képm ása i Murillo „ tetvészkedö gyer­
mekek'· nek.
E g y  ház e lő tt  m eg á lln ak ,  a n ag y o b b ik
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b e tek in t  e g y  pincze ab lakon , s b ám ulva  e l­
k iá lt ja  m a g á t :
— Jaaj ! édes jó istenem, de szép a lm ák  ! 
A  m ásik  is m egáll ,  s benéz az ab lakon ,
— sáp a d t  k iéheze tt  arczán an g y a li  mosoly 
te rü l  el, s l ihegve  m ondja  :
— Ja -a j! n é z z ü k .. .nézzük s o k á ig ! ------------
„ B o l d o g  ú j é v e k e t ! “
BOLDOG Ú JÉ V É T !
KIVÄN ΤΚΓ.ΕΚΙ SÄNDOR.

Em l é k e z z ü n k  ré g ie k rő l“, mi k ik  nem  m ind­n y á jan  jö t tü n k  ki Scyth iából.  A  vén 
em ber, h a  m ég  esze nem  szállt lá b á b a ,  sok 
épü le tes t  m ondhat.  Jövő  hó végéve l  m egü töm  
a -hat X -e t ,  eszein ép, elm ém  fogékony, em lé­
kező tehetségem  hü, tes tem  egészséges s n éh a  
m ég ú g y  legcnykcdhetném  is, s á l ta lában  h i­
bám, ho g y  m indig o lyan harm incz éves b a d a r  
legénynek  hiszem m a g a m a t ;  k ü lönben  a  lovat 
csak ú g y  ülöm, m int ezelőtt, a  négyest is g y e p ­
lőn fogom k u r tá ra ,  s az eké t is ki tudom  h a ­
jítani a h arm ad ik  b a rázd áb a  ; ú g y  tapasz ta lom , 
h o g y  a v i lág  so k k a l  tö b b e t  vá l tozo tt  h a tv an  
esztendő a la t t ,  m int m agam .
Sok  d o lo g  so k k a l  jo b b an  v an  m an ap sá g  
mint. ezelőtt, sok sokka lta  roszszabbul ; leg-
T r l e k i  S. E^yröl-m;lsról.  IT.
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in k áb b  sajnálom  azt a  rég i  jó pa/riarcha /is  
életet, m elyrő l m ár  csakis nek ü n k  a nép vénei­
n ek  van foga lm unk . Az igények  nő ttek , s az 
egyenlőség á l ta lános a szükö lködésben  s mi f a ­
lusi ö reg  g á rd a -em b e rek  azt ta láljuk , h o g y  
hej ! jo b b an  volt az ré g en  !
Az urha tnám kodás  n agy  m ételye  a m a­
g y a rn a k  ; minden lengyel,  azt m ondja H eine , 
Gróf., n á lu n k  m indenki B á ró , a  sze rényebbek  
t i tk o lják  ; a ki m ár  ép en  nem  az, leg a lá b b  nagy­
ságos ú r !  a ki m ég  az sem, ava l menti m agát,  
h o g y  dem okrata.
Az én időm ben  nem  volt az ú g y ;  B eö thy  
Ödön, K lau zá l  G ábor, D e ák  Ferencz, P ázm án d v  
Dénes, N y á r i  Pál,  K o ssu th  Fajos, Bezerédv 
I s tv án ,  Szem ere  B erta lan , B a lo g  János, S zen t­
k irá ly i  Móricz, K o m á ro m y  G y ö rg y  s mindazok 
k ik e t  sze re ttek  és nev ö k  volt, csak  tekintetes 
u ra k  voltak, csak  Iv á n k a  Z s ig a  volt n a g y s á ­
gos u r ; ma k ih a l t  an n ak  a  fája. Nó, de még 
sem egészen, m ert  ná lunk  a „B e te k in ts“ c sá r­
d áb a n  a zsidó c sap iá ro s t  ú g y  hívják  — m eg ­
leh e t  c s ú f s á g b ó l— h o g y  a  . . . Tekintetes u r !
M ikor a ha ta lm as  is ten k é t  kézre v er te  
a  m ag y ar t ,  s rosszabb  d o lg a  volt m in t Musz- 
t a f a  és Caraffa a la tt ,  b o ldog  em lékezetű  B ach  
báró ,  m eg  az a fe le jthe te tlen  S ch m erl in g  lovag", 
azt a sehonnai sok  b i tan g o t  be te re l ték  a n ag y
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m ag y a r  gardm ba , ho g y  le g y e n e k  számoló boj­
tá rja i az ember jó szá g n a k , k ic se ré l ték  p m tliji i-  
ke t praedicatum rnal,  p liu id rá jo k a t  a  n ag y ság o s  
czimmel ; ez te ts ze t t  a h u n  h iú ság n ak ,  a scitha 
f i togtat ásnak, lenagyságoltafiák  m a g o k a t  cse­
lédjeik által,  s v ég re  ra jtok  m arad t.
Q<-£ :'.V'
Ú jév  nap já t  ünnepe ljük . B oldog  ú jévet ! 
L eg y e n  jó term és ! Szálljon r á n k  József á lm á ­
n a k  k é t  k ö v é r  esztendője, hulljon m an n a  és 
h a rm a t  k á s a ; szükségünk  van, h ad d  f ize thes­
sük az adót, m er t  se reg  az, a  mi van, dicsed- 
k ed h e tü n k  vele, k iv á l t  mi szántő-vető gazda  
em berek . Fö ld -adó , házbér-adó, házosztály-adó, 
I-ső osztá lyú  szem élykerese t i-adó - , I l - ik  és 
III- ik  ; ny ilvános szám adásra  kö te leze t t  v á l l a ­
lat adója, (a ki ezt érti, az okos e m b e r ) ; tő k e -  
k a m a t - a d ó , feg y v er-ad ó ,  hadm entesités i-adó , 
i l le ték ,  eg y en érték i ,  községi és ekklézsiai b i r ­
to k  után, — ipariizleti dij, sző lődézsm a-váltság  
u tán i adó, bor-  és husfogyasz tási-adó , község i  
pó t-adó, tan í tó i  fizetés, körorvosi i l le tm ény.
E lő t tü n k  áll az ő i r tó za to sság áb an  húsz 
gyom ráva l.
Baudisz !
B oldog  ú j é v e t !
s*
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B oldog  ú jévet ! s m entő i k ev eseb b e t  Bus- 
niából.
Nem  tudom  ná lunk  mi k e rü l  többe : a 
győzelem -e, v a g y  a vesz teség  !
N a g y o n  jó, ho g y  o lyan  v ég h e te t len  rit­
k á n  győzünk . H a  g y őzünk  n y a k u n k o n  m arad  
eg y  koldus sovány , is ten h á ta  m egetti ,  kopár, 
m ocsáros m ivele tlen  föld darab ,  som m ás pénz­
ün k b e  kerül, egyszerre  törököt és csizm adiát 
fogunk vele ; E u ro p a  neve t s azt m o n d ja : 
szegény ta tár !
H a vesztünk, s ehez v a g y u n k  m ár in­
k á b b  szok ta tva ,  — oda a, ném et hegem ónia , 
az olasz omnipotenczia, oda E om bárd ia , oda 
Velencze, ir tóza tosan  áll  e lő ttünk  Ivöniggnitz  ; 
de v igasz ta l  a  k irá lyu tcza i n a g y  ütközet.
B oldog  ú jé v e t !
0.9' 9V
N a g y  üzletekben, mint felteszem Zichy et 
V á ra d y ;  J. V égh e t  Comp ; Pausz  és társai, 
és a  több i  újév k ö rü l  tö r tén n e k  a  n ag y  zár­
sz á m a d á s o k ; a b a n k á ro k  i lyenkor m indig  szá­
m o k k a l  á lm odnak.
Csevegjünk  mi is számokról.
Ezt a kis a d d itió t K a r r  Alfonz evei a kis 
bevezetésse l  k ö z l i :
„M érjék m eg  az a ran y h eg y e t ,  h e g y é t  a 
h u l lák n ak ,  te n g e ré t  a v é r n e k !
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És ezek a p á lm ák  szedői, ara tó i  a b a b é ­
roknak , ezek  a „hösö'k,“ k ik e t  a n é p e k  im ád n ak  !
A z első N apóleon i harczok  Francziaor-  
szágnak  k e rü l te k  3 millió em berbe  és 26 m il­
liárd  f rankba .  1800-tól 1815-ig' a h ad ik ö ltség e
Olasz, Porosz, A usztria ,  Spanyo l-  és A n g l i á ­
nak, Q3 milliárd frank, vesztesége az em berben  
6 millió 745,000.
A n g lia  a  m ag a  részérő l k ö l tö t t  12 m il­
l iárd  300 m i l l ió t ; G ö rö g o rszág  fe lszabadu lá ­
sáé rt  3 m i l l i á rd o t ; az európai nem zetek  6 mil- 
liárdot.
A  krim iai h áb o rú  F ran cz iao rszág n ak
200.000 em berbe  és 2 milliard f rankba ,  A n g ­
l iának  22,000 em berbe  és 5 m ill iárd  frankba ,  
P ie m o n tn a k  2000 em berbe  és 175 m ill ióba;  
O roszországnak  630,060 em berbe  és 4 milliárd  
f ran k b a  kerü lt .
Összesen az orosz h áb o rú  E u ró p á n ak  áll
809.000 em berbe, 11 m illiárd 575 millió frankba. 
Az olasz h áb o rú  k e rü lt  F ran cz iao rszág n ak
80.000 em berbe  és 1 m ill iárd  és 100 millió 
frank jába  ; O laszországnak  60,000 em berbe, 
150 millió f rank jába ,  A u sz tr iá n ak  120,000 em ­
berébe és 875 millió frank jába .
Összesen 260,000 em ber és 2 m illiárd  125 
millió frankba.
Bor.D oc Ú j é v e t  !
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A  m exikói h áb o rú ra  F ran cz iao rszág  á l ­
d o zo t t  70,000 em bert  és 500 milliomot.
A  szyria i exped itio  k e rü lt  F rancziaor- 
szág 'nak 15,000 em b erb e  és 125 millió frankba.
A  schlesw igi h áb o rú  P oroszországnak
30,000 em berbe  és 75 millió f ran k b a  ; Ausz­
t r iá n a k  15,000 em berbe  és 60 millió f r a n k b a :  
D á n iá n a k  12,000 em berbe  és 45 millió frankba.
A z 1866-iki A usz tr ia  ellen veze te tt  h á ­
b o rú  k e rü lt  A u sz tr iá n ak  65,000 em berbe, 985 
millió f r a n k b a ;  P o roszo rszágnak  45,000 em­
berbe és 222 millió frankba .  A  p a ra g u a i  h á ­
b o rú b an  Braz íl ia  vesz te tt  225,000 em bert  és 
3 m ill iá rd  75 millió frankot.
A z átenged esi háború  k e rü l t  az E g y esü lt  
Á l lam o k n ak  400,000 em berbe  és 12 milliard 
200 millió e z ü s t jé b e ; az ab iss in ia iakkal való 
h áb o rú  k e rü l t  A n g l iá n a k  25,000 em berbe, 245 
millió f ran k b a  ; az assan ti  h áb o rú  k e rü l t  A n g ­
l iának  27 millió f rankba .
V ég re  e lé rk ez tü n k  az 1870-diki háborúhoz.
A z A ssem b lée  N a tionale  elé nyú jto tt  je ­
len tés  szerin t  a francz ia-ném et h áború  kö ltsége 
a francz iák  részérő l 9 milliard  288 millió frank. 
A  francz ia  m inisztérium  n a g y  g ondda l  össze- 
szám itá e h áb o rú  á l ta l  okozott k ö l ts ég e t  és 
vesz teségeke t,  de nem  számitá hozzá az á te n ­
g ed e tt  k é t  provinczia é r ték é t ,  m elye t  4 mii-
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liárd 333 millióra becsü lnek . —  H a  e számot 
a M aguc  u r  je len tése  szerint 9 milliard 288 
millióhoz ad juk ,  13 m illiard 620 millió frank- 
nyi re tten tő  vesz te séget  kap juk .
F ran cz iao rszág  e h áb o rú  a la t t  225.000 
em bert  vesztett.
Az 1870-iki h á b o rú  kö ltsége  a ném etek re  
nézve sokkal csekélyebb, tek in tv e  azt, h o g y  
seregeik  idegen te rü le te n  m űködtek ,  s nekik  
nem  v a lá n a k  váraik , m ely ek e t  élelmezniük 
kellett.
B ism arck  ítélt, az éjszak/' kon/cderácziémak 
kö ltségekre  1 m ill iárd  148 millió frankot,  de 
a k an cze llá r  nem  számította a hadi szerekben  
való veszteséget, a k á rp ó tlá so k a t  —  a  n y u g ­
dijakat, de bá tran  leh e t  állítani, a k ö l tség ek  
összegét, a  ném etekre  nézve 2 m illiard f ran k ra .
Ezen h ad já ra tb an  vesz te ttek  a n ém etek  
legkevesebb  300,000 em bert,  kik  közül 190,000 
a harczm ezőkön vesze tt  el . . .
B oldog  ú j é v e k e t !
Szobám  üvega jta ja  a k e r t r e  n y íl ik ;  ködös, 
íe lleges, ny irkos  idő van, az éjszaki szél az 
esőt csapkodja  ab lak im ra ,  s h a  éles  h an g g a l  
p a t to g  viszsza az üvegről,  e g y -e g y  m eg fa g y o t t  
dara-szem ; a  rozsály  szele s iv itva fuj, az ónos 
eső a földön m eg fa g y  : n ag y o n  sik az ut, a l ig
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lehet járn i, a jószágot az is tá llóból nem  lehet, 
k ihajtani,  o tt  p á rá l ik  heverve  ; a  falu utczája. 
üres. K i  m enne ki ilyen időben ?
Szerényen , h a lk an  k o p o g ta tn a k  ajtóm on ; 
a r r a  nézek, e g y  sáp p a d t  vézna asszony, két 
kis á rv á já t  vezeti  kézen, a  h a rm a d ik  k en d ő \‘el 
n y ak á b a  van  k ö tv e  ; a csecsemő ú g y  tesz 
m in tha  szopna, a  szegény  asszony szomorúan 
m ondja :  nincsen  m i t !  elereszti  eg y ik  árvája 
kezé t s szó né lkü l nyújtja  fe lém ; én is nyú jtok  
nek i valam it,  elfásultan, bu tán , tom pa  hangon  
mondja :
Szerencsés //{esztendőt kívánok !
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V AY D ánihoz m entem  lá to g a tó b a ,  m egm on­dani neki, h o g y  i t t  vagyok.
A  já rd án  e lő ttem  m en t e g y  p á r  m a g y a r  
em ber asszonyával, m indkettő  szine-java a 
g azd a  em bernek , k ik e t  nehéz m u n k a  u tán  a 
föld táp lá l,  s k ik n ek  so k a t  kell  g ö rn y ed n i  
m ig  m egszerzik  a m indennap it ;  — m in d k e tten  
az é le t  késő  őszében já r tak ,  s a d ér  lehull t  
már fejeikre s o t t  feh é r le t t  a  h a jfü r tö k  között, 
s v á r já k  az élet telét, m ely m eg fag y assza  a 
lélek porhüve lyé t.
Az asszonyon k u r ta  k iv a r ro t t  b u n d a  volt, 
az em ber t  fehér szűr t a k a r ta ,  m indke tten  
m ódosán v o ltak  öltözve, nem  lá tszo t t  ra j to k  a 
szegénység  piszka, hátu lró l igen jó l fe s te ttek ,  
szemben a k a r tam  látni, e le jökbe  kerü ltem  s 
n ag y o n  m egnéztem  az ö reg  vászoncselédet.
L assan  sé tá l tam  előttük.
— Ejnye, de szép fehér szakálla  van 
a n n a k  az ü reg  em b ern ek  — m onda az asszony.
— A z ám, o lyan  mint a m esebeli k i r á ly ­
n ak  — feleié az em ber.
A  mesebeli k irá ly ,  nekem  nagyon  m e g ­
te tsze tt ,  v isszafordultam , s m ondám  az asz- 
szonynak.
— N a g y  asszony, ha  szereti a szakállo- 
mat, isten nek i nem bánom, törjön  le belőle 
e g y  darabo t.
Az asszony zavarba  jött,  de férje k ed é ­
lyesen  m o n d á :
— K á r  vo lna  u ram  azt bán tan i,  oda ta lá l  
az egész. F e h é r  k e n y e re t  k ö nnyű  sütni, de hó ­
fehér szakálla t  nehéz ám növeszteni, T en g e r  
idővel j á r  az.
— Fiatvan esz tendőt m u ta t  az, jó em ber.
— H úszig  viselje m ég  jó egészségge l -— 
válaszoló az asszony.
— Nyolczvan, tán  sok lesz asszonyom ?
— Elbírja  azt az egészség, s a k inek  
kevés a gondja, jó an n a k  gyom ra .
— Az u raság  is g o n d d a l  já r  a mai világba.
— N em  lá tsz ik  a  képin.
—  D e lá tsz ik  a bugyelárisom on.
— R i tk á n  ke l l  belenyúlni.
— D e sűrűn  já r  a végrehajtó .
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-—· H á t  az u ra k a t  is ?
Ue mennyire.
Csend állt  be a szóba, s h a la d tu n k  fel­
felé a Nagy-Czegléd-utczán.
eigíeX'
N a g y o n  m eg te tsze t tü n k  eg y m ásn a k ,  s 
v idám an h a lad ó n k  eg y m ás  mellett.
— Szép utcza ez a N agy-C zegléd-u tcza , 
ugy-e ?
Az ám.
— Nem tő led  kérdeztem , anyók.
— Csak nem  akarod , h o g y  m indég  ez az 
ur feleljen, m eg b án tan ád  a ra n g já t  a sok  k é r ­
déssel.
— Nem v ag y o k  a fajta, h o g y  a k é rd és  
bántson, jó szóra m egyen  a felelet.
— H ova való a tek in te te s  u r  ?
— Az erdé ly i  h a tá r ra ,  S za tm árvárm e- 
gyéből.
— H o n n an  ?
— N a g y -B án y a  v id é k é r ő l ; K ővárró l.
— Ez aztán az enyém, jól ism erem  azt 
az országot.
— H o n n an  ?
—- Az ínséges időkből.
— M iképen  ?
— T etsz ik  tudni, m ikor az Alföldön a 
nagy  szárazság miatt  az aszá ly  e lasz i to t t  min-
dent, s ol}'an volt a  mező, mint a ten y e rem , 
hogy  még· az eg é r  sem k a p o t t  m ag án a k  á r ­
nyéko t,  s m ég  a p a p  tója is k iszáradt,  s az 
egész S á r ré te n  nem  volt anny i vadrucza , mint 
m ost a tem plom ba, s a b ék á k  ezer számra 
p u s z tu l ta k ;  h á t  az em ber h o g y an  élhetne  m e g  
o t t  ? Azt m ond ták ,  h o g y  E rd é ly b e n  nincsen 
o lyan  n agy  v e sz ed e lem ; jó öt lovam volt, 
hozzá illő jó λ-asas szekerem  ; tak a rm án y o m  
nem vo lt  semmi, m ár a fedele t  e t te  a jó szág ,  
a  b irk a  meg· a  szikos földet nyalta ,  viz a l ig  
vo lt  az em bernek , az á l la t  m eg  foly ton szom­
jazott,  e lvesz tege ttem  po tom  á rb an  m indene­
met, e g y  h a to d ik  lovat vettem , befog tam  a 
szekérbe mind a ha to t ,  rá p a k o l ta m  az egész 
p e rep u t ty o t ,  bezártam  a ház ajtaját,  elvittem 
a  ku lcso t a tiszteletes úrhoz, s azt mondtam  
n e k i :  „T iszteletes u ra m !  V a g y  lá tjuk  eg'ymást 
többé, v a g y  nem, én a v i lágo t  a n y ak am b a  
veszem, tá n  m egseg ít  az I s ten .“ A t isz te le te s  
u r  azt m ondta, h o g y  jó az I s t e n ;  s E rd é ly  
felé ha j to t tam .
—  H á t  jó  volt-e az Is ten  ?
— M eg se g íte t t  uram.
— M i k é p e n ?
— T án  unja is m ár  h a l lg a tn i  i t t  a N ag y -  
C zeg léd-u tczán .
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— Nincsen o l y a n ; — tan u lság o s  az n e­
kem, mit k ig y e lm ed  mond.
— K e v és  telik  ám  i lyen  szegény tan y ás  
em bertő l,  m e r t  h á t  én is csak  az iskola  m elle t t  
jártam.
— T ö b b e t  tanu lok  én m agátó l ,  m in t  h a t  
ném et könyvből.
— A há! majd a tek in te te s  u r  tan u l  v a la ­
m it az ilyen féléktől, — m onda az asszony.
■— A  n ag y asszo n y  is ott volt-e E rd é ly b en  ?
— Nem uram , én a m ásodik ja  v ag y o k ,  
a k k o r  az elsője m ég  élt.
— H o l  á l lap o d o t t  m eg  először ? —kérdém .
—  K o lo zsv á r ig  e g y  fú r t  m en tü n k  a  K i ­
rá ly h ág ó n  túl a nyom áson, m ég  az u t  m elle tt  
m indenü tt  le h e te t t  k ap a tn i ,  m eg  az a sok d rá g a  
jó viz, o t t  ne m ind já r t  kézügybe ,  s a fa m in ­
denütt,  csak  szedni ke l le t t  a  gaz t,  m eg g y u j-  
tani, az tán  o lyan  fanyárson , h o g y  n á lu n k  m ég  
p én zért  sem k a p n a  az em b er  hasonlót, sü tö t­
tü k  a  s z a lo n n á t ; te lt  is ö röm ük b en n e  a pu- 
jáknak , — három  volt, uram, m eg  e g y  leány .
— K olozsvá rró l  h o v a  m en t ?
— K en d i-L ó n ára ,  a T elek i grófhoz.
— Mit cs iná l t  o t t  ?
— K ö v e t  fuvaroztam , m eg  a ház k ö rü l  
a mi ke lle tt ,  első h ó ra  h á ro m  forin to t  a d o t t  
naponta, m eg  egész e l lá tá s t  a fam íliának.
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— Jó  em ber volt, ugy-e ?
—  Jó, jó ; de h á t  csak  ú g y  t i to k b a  sze­
re t te  az em bert.
— H o g y a n  t i to k b a  ?
— N em  beszélt  az, uram, csak  azt k é r ­
dezte, kell-e  valam i ? S o h a  sem m ond tam  én 
o lyat,  ho g y  m ásnap  m eg  ne le t t  volna.
— S o k á  volt L é n á n  ?
-— O tt lennék  én tán  m ég  most is, de b e ­
állt az a ra tá s ,  s a  szérűn tö b b e t  n y e rh e t  az 
em ber, az tán  k ö n n y eb b  is a m unka, s az á l la t  
is jo b b an  él a tö reken , m ert  szem is akad . 
L ó n án  forgó-gépe vo lt  az udv arn ak ,  nekem  
m eg  é le tre  vo lt szükségem, vetni, m eg  k e n y é r ­
nek, s o tt  csépeltek.
— H o v a  m ent onnan  ?
— N ag y -S o m -K u tra .
— K ih e z ?
— E g y  m ásik  T elek i grófhoz.
— S o k á ig  v o lt  n á luk  ?
— Egész télkezdetéig· ?
— Jó em berek  voltak-e?
— Mint a  k e n y é r  uram.
N agy-C zeg léd-u tcza  v ég ire  ér tünk . —- A z  
Is ten  á ld ja  m eg  k ig y e lm e tek e t  minden jóval, 
m entse  m eg  m inden  rosztól.
—  B á r  m eg m en ten e  m ár  egyszer, azok 
uram  ínséges  esz tendők voltak , a m ostaniak
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nyom orúságosak , a k k o r  a  m it m egszerez tünk , 
a m iénk vo lt, s nem  v e tté k  k i a  fa la to t  a 
szánkból adóba.
E lgondo lkod tam , s eszem be ju to t t  Vere­
test g ró f  A n d rá ssy  G y u la  bö lcs m o n d a ta :
„A  nem zet m inden ó h a jtása  te lje sü lt.“




em b ert szerencséje taszítja , — m ondja a
példaszó. A  n é lk ü l bárm ihez fogjunk, b e le  
vesztünk , m in t B e rtó k  a c s ik b a  ; m inden d o l­
g u n k  szétm egy, m in t a  tó t  o rgona. I. N a p o ­
leon nem  n ev eze tt ki sen k it tá b o rn o k n a k  m in d ­
addig , m íg  v ég ire  nem  j á r t : szerencsés-e az 
ille tő  ?
Ism ertem  e g y  b u rg e rt,  k in ek  tö r té n e té t  
röv iden  „E g y  szappanos re g é n y é n e k “ czime- 
zem. H arm in czh arm ad ik  ren d ű  szappanfőző  
v o lt P á r isb a n  és nem zetőr. A k k o r nem  v o lta k  
m ég  ö n k én y tes  tű zo ltó k  és d a lá ro k . H a d g y a ­
k o r la t  a lkalm áva l, m időn a vitéz b ő rse re g  sor- 
tü ze t p u sk ázo tt a  je len lév ő  L ajo s  F ü lö p  k irá ly  
tisz te le té re , feg y v e re  szé trep ed t s n ag y szerű  
hüvely-u jjáró l a k ö rm ö t lev itte . A  polgár-ka-
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tona  és szappanos e lo rd ito tta  m ag á t k ín jában  
o ly  irtó za to san , h o g y  a  k irá ly  fü ldobja m ajd 
k e t té  h asa d t. O da lo v ag o lt az e lá ju lt zsiradék- 
m üvészhez s u d v a ri kocsin  v ite tte  haza.
A  szappanos özvegy  em b er vo lt, és h á ­
rom  k is leendő  szappanos édes apja. M ásnap 
a fran cz iák  k irá ly a  szá rn y seg éd é t k ü ld te  a b e ­
te g  lá to g a tá sá ra . A  seg éd  je len té , ho g y  a 
ch am p s de m ars-i hős jo b b an  van, de nem  ré ­
szesül kellő  ápo lásb an . A  jó  A m elie  k irá ly n é  
h a llo tta  a  tö r té n te k e t, s  eg y ik  udvari b e te g ­
áp o ló n ő jé t k ü ld te  a n a g y  seb ze tt szappanos­
hoz. A  seb  h eg ed t, a kö röm  n ő tt s vele  a 
k ö lcsö n ö s szerelem  si. A  k ik e t az is ten  egy- 
beád, az t a k irá ly  sem  vá lasz tja  el.
„A ngyalom , de késni kár 
Jö jj a paphoz, kész a pár.*4
A  k o rm án y la p o k  te le  p o fáv al k ü r tö lté k  
a  h ő s  fá jdalm ait, k ín ja it, a  k irá ly  n ag y le lk ű sé ­
g é t, a k irá ly n é  jó ték o n y ság á t. A z ellenzéki 
sa jtó  G uizot-ra  ag y a rk o d o tt, h o g y  o lyan  feg y ­
v e rre l lá tja  el a  ő rséget, m ely  a m unkás-ka to ­
n á n a k  k a r já t viszi el. K é rd e z té k  a m iniszter- 
e ln ö k tő l. h o g y  h á t c sak u g y an  ő-e A lv inczy  ?
A lk ib iad es k u ty á já n á k  fa rk a  a reklám  ; m int
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Barnum  m o n d ja ; h a  e g y  m illió d o llá rt k ö ltő k  
h ird e té se k re , az okv etlen  három  m illió d o llá rt 
jövedelm ez ; a  n a g y  dob ú g y  á ll az üzlethez, 
m int eg y  a  három hoz.
A  szappanos p o ty á ra  k a p ta  a  rek lám o k  
százezreit.
A  fö lépü lt szem élyesen v itte  h ó d o la tá t 
a k irá ly i p á r  lábaihoz, m e g k é r te  k e z é t az ud- 
\m ri ápolónőnek s nőül v e tte  m ásod ik  é le tp á r­
jának .
A  nő pénz t v i t t  a házhoz. K éső b b  a  k i­
rá ly  k inevezte  a b ecsü le tren d  lo v ag ján a k  és 
u d v ari szappanszá llitónak .
S a m illiom ok g y ű lte k  a v a k  kö rö m  fe­
jéb en  ; Sors bona nihil aliud.
D on C ristoval Colum bo a  lángész  m eg­
győződésével te n g e rre  száll, em berei a hajón  
m egkötözik , de ab b an  a perczben , m időn m eg ­
ak a rják  gy ilk o ln i, az á rboczőr f ö lk iá l t : fö ld . .! 
s fe lta lá lja  a v ilág  neg 'yed ik  részét. H aza  jön, 
b ö rtö n b e  vetik , tö rv én y szék  e lé  á llítjá k  s b a j­
ja l m enekszik az íté le t e lő l s m eghal.
E g y  tekergő: Amerigo Vespucci láb a tla n -  
k o d ik  a Columbo földjén, s nevérő l e lnevezik  
azt Amerikának. T öbb  száz esztendő  k e ll a rra i
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h o g y  szü lővárosa, G enua, szobro t á llítso n  em ­
lékére .
H en czin ek  van  szobra B u d a v á ro tt a  G el­
lé r th e g y  cz itad e llá ja  a la tt, a honvéd  m iniszté­
riu m m al szem ben ! P h i !
Sors mala n ih il aliud!
N a g y ró l a p a rán y ira , e le fán tró l az egérre , 
p ánczélos h ad ih a jó ró l főpapucsba.
K i h a llo tta  h íré t Szerdahely i Józsefnek ?
M i, i t t  fe le jte tt a g g  kom édiásai az é le tnek  
és színpadnak , ism ertü k  őt, s tu d ju k : k i v o lt ; 
— az u tó n em zed ék  e lő tt e g y  k itö rü lt zérus.
T ö b b szö r szem em re lo b b an to tták , hogy  
ig en  n a g y  d o lg o t cs in á lo k  a kom édiábó l és a  
kom édiásokbó l. O kom  van  rá.
M inden n ép  a  m ag a  g én ije iben  él. A  
m űvészet a  n ép e k  é le tében  olyan, m int v irá ­
gon  a 's z in , i l la t  v a g y  a h arm atcsepp . Egész 
nép  b u k h a tik , de n ag y  m űvészei ö rö k re  élnek. 
P h id ia s , A p e lle s , A th én b en , R o sc iu s  G allus 
R ó m á b a n  m a is é lnek.
M oliére, T alm a, A d rien n e  L ecouvreu r, 
L em aitre , R a c h e l F ranczia-, K ean , M ecready  
A ngol-, S eidelm ann , D evrien , S ch rö d e rn é  N é­
m et-, M odena, Salv in i, A delina R is to r i, R ossi 
O laszország  dicsőségei.
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Mi lenne S h a k e sp e a re , C orneille, R ac in e , 
H ugo, S chiller, G ö th e  és G oldoni n á lo k  né lkü l ? 
ü k  a d ta k  te s te t  a  lé lek n ek , szót a g o n d o la t­
nak. É s ezek o ly an  nem zetek , k ik n ek  létjogát 
nem  v ita tja  sen k i. A  franczia franczia , az an ­
go l ango l, a  n ém et ném et, az o lasz olasz, s 
nem  ju t senk inek  e s z é b e , h o g y  mctamor- 
phozcálja.
M inket h arm ad fé l százada nem zetté  a k a r ­
n ak  fa ricsk á ln i; m e g p ró b á ltá k  tűzzel, vassa l, 
k ö té lle l és ólom m al, g y e rm ek sirá ssa l, a tyásko- 
dással s m ost — opportunus közös-ügyeskedéssel.
A  nem zeti lé t sine qua nonja a nyelv. 
K é p ze lh e t-e  v a lak i n y e lv  nélkül nem zetet, fá t 
törzs n é lk ü l, fö ld e t ég te len  ?
A z érez benne v an  a kőben , ólom, ezüst, 
a ran y  b en n e  re jlik  s m űvelés örök  id ő k re  
benne m a ra d n a ; k i k e ll  belő le  o lvasztan i k i­
venni, k im osn i; tűz és szorgalom , m u n k a  és 
tö rek v és u tán  lesz az a ra n y  a ran y n y á .
B eszéltek  m ag y aru l, m in t az eszkim ók, 
k ik  a  m en y d ö rg és t ú g y  h ív ják , h o g y  brrri— 
bumm ! A z ap ro b a ta  co m p illa ta  nyelvén , ho l a
„misera plebs contribuens“· a  porcziót fizeti s az 
u r ágál.
N ehány  k iváló  te h e tsé g  n ém et és olasz 
u tán  m ag y aru l k ez d e tt írn i s n e v e tte k  ra jto k  ;
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n eh án y  éhenkórász e lm ondta , am it azok  írtak , 
a n ép  h a l lg a t ta  őket, s a  nem zet tan u lt.
A  franczia , ango l, olasz, spanyo l, ném et 
színész o k ta tó  és m űvész ; a  m a g y a r mindez 
és. nyelvmester.
T érjü n k  a do logra.
S zerd ah e ly i Jó z se f eg y ik e  vo lt leg je le­
sebb  m ag y a r ú ttö rő  színészeinknek. Já tszo tt 
m indenféle sze repe t, tra g é d iá t, d rám át, o p erá t, 
v íg já ték o t, népszínm űvet, bohózato t. S zavalt 
és én ek e lt. M inden vonó és fúvó h an g szert 
kezelt, a  zongorá tó l a dorom big . F o rd íto tt 
d rá m á t és o p erá t. T öbbször lá ttam  ő t zen ek art 
vezényelni. B ám u la to s  g y o rs a sá g g a l te tte  á t a 
h a llo tt  dallam ot h an g jeg y re . E g y sze ri h a llásra  
m in d en t e lén ek e lt, s p r ím a  vista  m inden t e l­
já tsz o tt b á rm ily en  han g szeren . A p ám  is zenész 
vo lt, m ég  p ed ig len  tro m b itá s ; ezüst tro m b itá ­
b ó l fú jta  a p r im  tro m b itá t a  ko lozsvári szín­
ház ze n ek a ráb an  s m ikor e g y -e g y  solója ak ad t, 
ú g y  tréviázott, m in t a kocsonya. S zerd ah ely i 
Jó zse f g y a k ra n  m eg fo rd u lt h ázu n k n ál s té l­
időben  h e te n k in t k é tsze r zenélt apám m al és 
b an d á jáv a l. I ly en k o r e g y ü tt  v acso rá ltu n k . M int 
g y e rm e k  ösm erked tem  m eg vele, k éső b b  b a ­
rá to k  le ttü n k .
A p ja  ju ssán  ö rökö ltem  K á lm án  fiát, k it 
n ag y o n  szerettem , s k i v ég te len  ra g aszk o d o tt 
hozzám . M int M áty ás-h u szá rt vén  b a k a  m ód­
já ra  d a jk á ltam . A  veres napok  u tá n  én  m ene­
kültem , ő n ő tt  s n a g y ra  n ő tt m űvészetében .
N em  tu d v a  haza jövete lem et, v é le tlen ü l 
m e g lá to tt  a  nem zeti színház eg y ik  p áh o ly áb an . 
A n n y ira  m eg v o lt lepetve , h o g y  fen n ak ad t 
s z e re p é b e n ; nem  tu d ta  szem eit tö b b é  levenn i 
ró lam , o lyan  ö röm teljesen , o lyan  jó in d u la tta l 
néze tt rám , az öröm  c sa k ú g y  su g á rzo tt azok­
ból az é rte lm es szem ekből, s r a g y o g o tt  belő lök  
e k é t s z ó : hozott isten  !
F e lv o n ás  közt fö lm entem  a  s z ín p a d ra ; 
n y ak a m b a  bo ru lt s könyes szem ekkel neve tve  
mondií :
— E z re d e se m ! de jó, m ik o r az em ber 
öröm ében  könnyez, csak  tizennyolez esztendeje, 
h o g y  várom .
É s ez nekem  olyan, de o lyan  jó l esett.
N a g y b án y án , 1872. novem ber h av áb an  ta ­
lálkozom  vele S m it Sándor  ü g y v éd  b a rá to m ­
nál, k i K á lm á n n a k  só g o ra  volt.
-— H á t te  m it k erese l itt, eb b en  a vad  
h azáb an  ? —  k érd ém  K á lm án tó l.
— Id e  k ü ld tek  a d o k to ro k  h eg y i le v e ­
g ő re  ; nem  a k a rják , h o g y  a  n y a k u k ra  haljak .
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— H iszen te  nem  v ag y  b e teg .
— É n  nem , c sak  a szivem.
— M ikor jősz K o ltó ra  ?
— H olnap .
M ásnap  többen  sze ren csé lte ttek . E b éd  
e lő tt a k e r tb e n  sé tá ltu n k , e lm ondá b e te g sé g é t 
s azt, h o g y  M olcsányi G áb o r főerdész m e g ­
k ín á lta  a  fek e te  p a ta k i  e rd ész-lak b an  egy  jó 
s z o b á v a l; oda fog  k ikö ltözn i és o tt fog ja a 
h av asi lev eg ő t élvezni.
— M enjünk  az is tá lóba, beszédem  van  
veled. — A z istá ló b a  m entünk.
— K á lm á n ! —  L á to d  ezt a k is fekete  
lo v a t?  ú g y  po roszkál m int a  k a rik acsap ás , 
h a lad  m in t a  tüzes m enykő , s csak  is ak  k o r 
bo tlik , m ikor te  ak a ro d , ez a  maczkő  re n d e l­
k ezésed re  áll. A z em ele ten  van  eg y  szoba 
k énye lm esen  berendezve, az a tied . A  fe le­
ségem  m ajd g o n d o d a t viseli.. N ekem  h o ln ap ­
u tán  K o lo zsv á rra  k e ll  m ennem , p á r  n ap  a la tt  
it t  leszek. R e g g e le n k é n t fe llovago lha tsz  — 
hiszen  h u szá ro k  len n én k  v a g y  m i ? — a  feke te  
p a ta kra , az Izvorára, B lid á ra , te le  to ro k k a l 
sz ihatod  a levegőt. K ö ltő n  a viz k itűnő  és bor 
is van.
K á lm án  a  lóhoz m en t s m e g s im o g a tá ; 
az tán  kezé t n y u jtá  s c sak  en n y it m o n d o tt :
—· D e jó, a k in ek  ezredese  van.
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F elm en tü n k  a  nőm höz s m eg b eszé ltü k  
hárm an a dolgot. A z t h a tá ro z tu k , h o g y  h o l­
nap  összepakol, h o ln ap u tán  k ijön K o ltó ra , s 
m íg szabadság ideje  ta r t ,  n á lu n k  lesz.
M ásnap  bem entem  B án y á ra . K á lm á n  á g y ­
ban fekvő  b e te g  vo lt. N ekem  K o lo zsv á rra  
k e lle tt  m ennem  s o tt  k a p ta m  a táv sü rg ö n y t, 
h o g y  m eg h alt.
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I i .l u s i ó m  fá járó l ism ét lehullott egy levél“  — m ondja V acq u erie  ; —- az én illusióm  fá já ­
ró l le tö rö tt  eg y  egész ág , és s á rg a  levele it 
,,kit e rre , k it  a r ra  fú jnak  az őszi sze lek “, — 
o tt k a v a ro g n a k  a  csa ló d ásn ak  fo rgó  szelében, 
s eg y  n ag y  illu sióm at ra g a d já k  m a g u k k a l, a  
m essze táv o l lá th a ta tla n sá g á b a .
N ap o n ta  v énü lünk , n ap o n ta  csa lódunk , 
— m ondom  én. A zt hivém , M olnár György u r  
szem élyében e g y  n a g y  tra g ik a i  színészt b ír  
a m a g y a r  . . .  A  m a g y a r  v ak u lt.
A  fü g g ö n y  fe lgö rdü lt, —- s Lear k irá ly  
k ép éb en  o tt á ll —  M urzuk!
nrs&X'
A harm in czas évek  leg e le jén  volt eg y  
isk o la , az eg y h ázi úgy , m int a  v ilág i szónok
T  e l e k  i S . E g y rő l-m ásró l. II. 10
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la tb an , a  színházban , a  tem plom ban, a m egyei 
v ag y  az o rszág g y ű lési te rem b en  e g y a rá n t 
dühöngő , e g y a rá n t o rd ító .
Ezen isk o lán ak  leg jellem zőbb  vonása i vo l­
ta k  : az ál-paihos, v a g y  jo b b an  m o n d v a : a 
patkoncza-pathos, a  te rm észe tlen ség , b eszé lg e ­
té s  h e ly e tt d ek lam átió , csevegés h e ly e tt a 
szónoklat.
É s ez an n y ira  el v o lt terjedve, an n y ira  
el v o lt h a rap ó zv a , h o g y  m ég  az á lla to k  is 
e lsa já títo ttá k , kü lönösen  a lovak . Az ak k o ri 
ló, m e ly e t — m iért, m ié rt n e m : nem  tudom , 
— „ Trenczumblanu-nak  neveztek , — legfőbb 
é r té k e  volt, h o g y  m enve —· ne haladjon ; m en­
tő i jo b b an  em elte  s k ife lé  k a n y a r ito tta  első 
láb a it, an n á l k ed v e lte b b  v o l t ; — sokszor elti- 
p e g e tt- to p o g o tt  p e rczek ig , a  nélkül, h o g y  egy  
lép ést h a la d t vo lna előre. A  nép  csodálta , s 
csa lád i k ö rb en  beszéd tá rg y a  v o lt a b ám u la ­
to s  nem tialadás.
A  színészetben  ezen isk o lán ak  fő m estere  
v o lt Roth, a  bécsi B urg-szinháztó l, s n á lu n k  a 
h ires Pergő Czelesztin.
P erg ő  C zelesztin  édes ajpja M olnár G y ö rg y ­
nek , —  a g y ü m ö lcs  nem  ese tt m eszsze a  fá já ­
tól, — a fiúban r á  leh e t ism ern i ap jára .
OÁ92X'
N em  m ondom  én, hogy  C zelesztin nem zé
M olnárt, m in t Á b ra h á m  nem zé Iz sák o t, Iz sák  
netnzé J á k o b o t és an n a k  a ty jafia it, h an em  
a h o g y  a  szabadkőm űvesek  m ondják  arró l, k i 
a p ro fa n u s t  b e a v a tja :  „le lk i a ty ja .“
M ikor mi, a „színház vcnei“, e g y ü tt  ü lü n k  
a  színházban, s m egjelen ik , Víigy jo b b an  
m ondva: m egjelenteti m agát M olnár ur, m e g ­
húzzuk eg y m ás  k a b á tjá t,  v a g y  rá m o so ly g u n k  
eg y m ásra , a mi an n y it t e s z : bravó C zelesztiu! 
a faj nem  veszett  ki !
N em  szólunk  a  művezetőről·, az in k áb b  
an n ak  a  h áro m  u rn á k  a  d o lga , a k ik  m egb i- 
z a tta k  a színház le lk i-tes ti ü g y e in e k  v ez e té sé ­
vel, — ők tu to ra i az á rv án ak , tő lü k  fü g g  k ivel 
k eze lte tik  az á rv a  v ag y o n á t, mi — közönség  
— legfeljebb  árvaszék  v ag y u n k , s csak  is m á­
sodso rban  fo ly u n k  be a d o lg o k b a .
ctg a v
L ássu k  M olnár u ra t, m in t katonáskodó  
( m i l i t a n s )  színészt.
A z a la k ? . . . nem  tudom  R ossi, S a lv in i, 
M onnet-S ully , K o v á cs  G yula. N a g y  Im re , k i 
cserélné-e m ag á t v e le?  —  de az t tudom , 
E g re ss )r Á k o s  nem  b ú jn ék  a  bő réb e , — ism e­
rem  az ízlését j — de m ég én sem  !
A  h a n g i . . . S eidelm an  se ly p íte tt, M o. 
dena az o rrábó l beszélt, m ég is v ilág h írű  sz í­
nészek  vo ltak . —  U to lsó  éveiben  — közelebb
M o l n á r  u r , a  n a g y  C s e t e v á j ó . 14 7
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a 8o-hoz m in t a 70-hez, —  fo g a it m ind e l­
vesztve , F re d e ric  L e m a itre t a lig  le h e te tt  m ár 
m eg érten i. D e a z é rt e lángelm éjü  n ag y  m űvé­
szek tu d ta k  h a tn i a közönségre , m e g rá z ták  a 
velőket, s eg y es je len e te ik k e l m eg rezeg te tték  
az id eg ek e t, m in t a h eg ed ű n  a  h ú ro k a t a n y i­
re tty ű , s egyes m o n d a ta ik k a l lec s illap íto ttá k  
a hullám zó in d u la to k a t, m ely ek e t az e lő tt p á r  
p erczcze l k o rb á cso lta k  f e l ; m ark u k b an  ta r to t ­
ták  a  közönség  szivét, s az t fa c sa r ta k  k i belőle, 
a  m it a k a r ta k . — Ig e n , de ezek igazak vo ltak , 
k ile s ték  a te rm észetbő l a  valót s nem  ha zu d ­
ta k  ficzkó-szenvedélyeket ; a  term észet á ll t  
e lő ttö k , a m a g a  eg y sze rű ség éb en , m illiárd  v á l­
to zék o n y ság áb an  ; —  g y a r ló  han g szerek en
já tszo ttak , v irtuóz k ezek k e l, n ag y szerű  m ü­
v ek e t.
N em  is tudom , h o g y an  k e rü l M olnár ur 
e k o m p ag n iáb a  ? ! . . .
Ig en , a h a n g ? !
H e id e lb e rg áb a n , a v á rk a s té ly  rom jaiban  
van  e g y  n a g y  pincze, s e n a g y  pinczében  van 
eg y  n a g y  hordó, — nem  kell az em b ern ek  
k á d á rn a k  lenni, h o g y  a h e id e lb e rg i ho rdó t 
ism erje  ; en n ek  a h o rd ó n a k  az a rósz tu la jd o n ­
ság a , h o g y  m ind ig  — üres ; a vezető, midőn 
m ár m inden t m eg m u ta to tt, m int a tűz ijá tékban  
az u to lsó  b o u q u e tte  a  leg h a tá so sa b b  : n ag y
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h a tá s t idézendő elő, n ád p á lczá jáv a l rá ü t  h á ­
rom szor a h o rdó ra , s az em ber tisz tán  h a l l j a : 
,-fujj szél, ordíts v ih a r  / “ . . . .  én b e le  néz tem  
a hordóba , h o g y  vájjon  nincsen-e o tt  e lre jtv e  
—  M olnár u r  ! ? —
A  n y e lv ? . . . . V o lt n á lu n k  a  m a g y a r  lé ­
g ió n á l O laszo rszág b an  k é t k a p itá n y , S zab ad  
Im re  és V alen tin i. S zab ad  Im re  lite ra tu s  em ­
b e r  volt, V a len tin i k ev ese t k o n y ito tt  az í rá s ­
hoz, — ő csa tá s  k a to n a  vo lt, S zab ad  Im re  tu ­
dós k a to n a . F o ly to n o sa n  v ita tk o z ta k  e g y ü tt ,— 
V alen tin i fo ly v ást k é rk e d e tt c sa tá iv a l, v ité z sé ­
gével, — s S zab ad  k a p itá n y  v ég re  m egunván  
a  sok  csa tázást, az t m o n d ja :
—  P a j t á s ! én  az t hiszem , h o g y  nem  á r t  
ha a k a p itá n y  í r n i  és o lva sn i tu d  !
E n  is az t hiszem , h o g y  nem  á r t, h a  a 
színész tu d ja  a n y e lv e t.
A  falusi k isasszo n y o k n ak  n a g y  m u la tsá ­
g u k  a m addrnyclv, .S’-be, v a g y  A'-be.
— U rg u g y e rg e , tez-getszirg ik  tu rg u d n irg i, 
h o rg o g y  m erg eg y  a rg a z  ? (U gy-e, te tsz ik  tu d n i, 
h o g y  m egy  az ?)
M olnár u rn á k  is m eg van  a  sa já t M o l­
nár-nyelve, — s tán  m ivel v eze ték n ev e  M -mel 
k ezd ő d ik : ő M be beszél.
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„ / / / .  R ik h á r d “-hó\ az álom jelenet, m elyre 
p ed ig  ő so k a t ta r t ,  — M olnár-nyelven  és az ö 
hangsúlyozása  sze rin t ig y  ejtőd ik  k i :
,,M -Jéziiús m -irgalm aaz ! ..............................
C sit’ ! csak  m -álm odaam  ! ..........................
M - ó ó ó ! g y á v a  b in tu d a a t m -m ikeént 
g y e ö th eö ő rsz !
H (i)deg v(é)rejteék feőd m -és b(ó)rzadoók!
V a g y  a 3-ik fe lvonás ism eretes fe lk iá ltása , 
m ikor — tanulm ányában  i r t  sa já t u tas ításáh o z  
h ív e n : , fu ld o k ló  j  !? )  s irá lykén t s iv it  j a : “
„ M -lo v a a t!  m - lo v a a t! m -eg y g y  loér, 
m -c r rs z á a g o m a a a t! u
A  p la s t ik a l  . . . .  Az ö re g  D um as Bric- 
a Brac- ja ib an  e g y  m u la tság o s  tö rtén e csk é t 
beszél el ; ezt ju tta tja  M olnár u r p la s tik á ja  
eszem be.
C lesínger, S and  G y ö rg y  veje, h a jd an  d ra- 
g o nyos, m ost h írn ev es  szobrász, m eg h ív o tt 
v ac so rá ra . V ig  eszes, és m u la tság o s k is tá rsa ­
sá g  v o lt eg y ü tt. A zelő tti évben  n a g y  fe ltűnést 
k e l te t t  — h a  jó l em lékezem  eg y  coloss H e r­
ku les szobrával, — ennek  p en d an tjáu l S p a rta - 
cu s t a k a r ta  fa rag n i, azon p illa n a tb an , midőn 
sz é tté p e tt  b ilincseivel kezeiben , ro h an  fellázi-
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tan i a p ro le ta riu s  és rab szo lg a  n ép ség et. Hosz- 
szasan d o lg o zo tt a g y a g  v áz la tán  ; — jav áb an  
készen vo lt a coloss-m inta, c sak  u tán a  k e lle tt  
azt m árv án y b ó l fa rag n i, — s azé rt h ív ta  m eg  
legb iza lm asabb  b a rá ta i t  v acso rára , h o g y  Ítéle­
te t  m ondjanak  m üve fe le tt.
Az aszta l m űterm ében  v o lt m eg té rítv e , 
a 'c o lo s s  S p a rta c u s  közelében.
V acso ra  a la tt  te rm észe tesen  a  m ürül 
fo ly t a beszéd, s m inden ikünk  e lm o n d ta  ró la  
vélem ényét, m eg jegyzéseit, de C lesinger min- 
d en ik ü n k n ek  v á lto za tlan u l csak  an n y it m o n d o tt :
— N ekem  nem  te tsz ik  !
V acsora u tán , kávé , th ea  és sz ivar m el­
le tt b eszé lg e tén k . C lesinger ig en  szótalan  volt, 
m élyen gondo lk o d o tt, s figyelem m el nézte 
szobrát.
E g y sze rre  csak  h irte len  fe lu g rik , m ű­
term e eg y ik  szeg le téb ő l e lő rán t e g y  h erk u lesi 
do rongo t, s azzal puff! e g y  n a g y o t húz a  szo­
bor fejére, az m essze g ö rdü l, — pu ff! egy  
m ásod ika t a m ellére , az d a rab o k b a  rep ü l, — 
eg y  h a rm a d ik a t v ág  a szobor m eg m arad t ré ­
szén hosszában , m ire a k é t lábszár k e tté  vá lik .
Mi m eg vo ltunk  rém ülve ; az t h it tü k  m eg ­
őrü lt. Ö t h ó n ap ig  m in tázta  szobrát, s öt p erez  
a la t t  d a rab o k b a  tö rte . M eg ijed tünk , a ttó l  félve,
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h o g y  m ű term éb en  m inden szobro t összezúz, — 
le a k a r tu k  fogni, — eg y ik ü n k  az t k érd i :
— D e h á t m it csinál az u r?
— M e g b ü n te t te m !
— M ié r t !
— N em  lá t ta  ön ftlastikáját és a hasát ? !
A m im ika? . . . F réd é ric  L em aitre -n ek  
eg y  borzasztó  sze rep e t k e lle tt  já tszan ia , h a  jól 
em lékezem  Q uasim odót a „N otre-dam ei h a ­
rangozó  “-ban . M eg  a k a r ta  k isé rten i a  h a tást, 
m e ly e t a rcz já té k áv a l idézend elő, k in éze tt szál­
lásán ak  ab lak áb ó l, e lto rz ítv án  k ép é t. A  já ró ­
k e lő k  az u tczáró l fe ltek in tv e  borzalom m al 
szö rn y e lk ed tek  el, eg y  asszony ijed téb en  el is 
á ju lt, ig y  beszéli e l Mirecourt Eugene. — Én 
sem  tanácslom  á ld o tt á llap o tb an  levő h ö lg y ek ­
n ek , h o g y  m egnézzék  M o ln ár u ra t I I I .  R ic h á rd  
k irá ly b a n . Baj tö rtén h e tn é k .
A  gesztus? . . .m in t  a  sa sk ese ly ü  k a rm a i­
val a  n a g y  fo rrad a lm ár P ro m e th eu s  m ellébe 
b e le  körm ölőd ik , ú g y  k ö rm ö li m a g á t M olnár 
u r  m ag am ag áb a , s huzza k i az t sa já t m agából, 
m in th a  csak  g a la n d fé rg e t huzna k i;  irg a lm a t­
lan  k e g y e tle n sé g  az t nézni ; s m in t a  szent 
én ek  m o n d ja : minden állat megindul. Csak a 
bűnös nem búsul.
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T ö b b en  h aso n líto tták  M olnár u ra t  D a u ­
d e t A lfons „F rom ont és R .isle r“-ének  D elobelle  
színészéhez. E g y ik  v o lt p á ly a tá rsa  a pesti 
nem zeti színháznál e sze repben  őt m aszk íroz ta , 
én az t hiszem  e h aso n la t nem  ta lá l, leg a láb b  
az én felfogásom  szerin t D elobelle , m in t tö b b ­
n y ire  m inden ra jongó , e lb izak o d o tt, m ag áró l 
tú lzo ttan  so k a t ta r tó  és ig én y lő , sovány , h a l­
vény" szőke a lak . L e g a lá b b  ig y  já ts z o ttá k  e 
szerepet P á risb an , a  szerző u ta s ítá sa  sze rin t 
és je len lé téb en .
A  m últ n ap o k b a n  kezem be a k a d t  az 
„Illu s tra ted  L o n d o n  N ew su egy  hozzám  tév ed t 
száma. Ig e n  te rm észe tesen  a  zulu-kafjfcrek, az 
a lig  m últ nap o k  esem ényeinek  h ő s e i ; o tt  vo lt 
eg y  arczk ép  é le tn a g y ság b an , ezen a lá í r á s s a l : 
a nagy C setevájó!
É n e k ép b en  M olnár Györgye u rra  is­
m ertem .
M olnár u r nem  tra g ik a i színész — ö f u ­
nerator, v ag y  a h a lá l p ro le ta riu sa , a  róm ai 
időkből, a k ö zépkorbó l, a rennaisancebó l, vagyr 
a je lenbő l.
Az a v ig asz ta lh a tla n  pofa, m elyet vág ,
— az az á lszen teskedő  szem forgatás, m ely e t 
cselekszik, — felü lrő l lefe lé  és a lu lró l felfelé,
— azok a fu n era lis  lép tek , m e ly ek k e l m e g je ­
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lenik  : m ind ig  a „pompcs fnnebresu-t ju ta tjá k  
eszem be . . . .  várom  u tán a  a prolinctoreseket, 
a lib ifin ár iusokat, a designatort a lektorokkal, 
praeficaeket, az archimimot . . . várom  u tán a  a  
fekete  k e resz te t, a g y ász lo b o g ó k a t, a h a lo tt  
csa ta lo v á t, a  vasem bert, a csa lád i ősi czim ere- 
k e t, misericord iát, a k iru k k o lta to k  ezekeket, a 
kántust, — a fe k e té b e  ö ltözö tt k iv o n t k a rd o s  
m ag y aro k a t, k a rd jo k  v ég éb en  czitrom , a  czi- 
tro m b an  rozm aringszál . . . várom  u tá n a  Czecz 
P é te r  nég y  fek e te  lová t, —  m ert ha m ég  
a  szü rk ék  len n én ek  a k é k  au f slaggal: h á t
csak m egv igasz ta lódnám , — de ig y  ? ! ..............
nihil nisi funestum !
, ---s __WV 1--* *
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A BAGDADI 
H E R C Z E G N Ő .
( G á s i á n  Z s i g a i o n d n a k  s z i v e s
ÜDVÖZLET.)

.góta nem  csin á lt színm ű o ly an  n ag y  fel­
tű n ést, m in t ifj. D um as S án d o r u to lsó  
m űve. A  B a g d á d i herczegnő*, színm ű három  
fe lv o n ásb an  ; m ely  a v ilág  leg e lső  sz ínpadán  
a Coniédic-Francaise-b en  1881. ja n u á r  31-én 
először ad a to tt, s m ely  m ég m a is ta rtja  m a­
g á t a szin lapokon.
M ár a d a rab  e lőadása  e lő tt a  lap o k  te lv e  
v o ltak  d icsérésse l és g y a lázássa l, a p ró b á k ra  
o lá lkodva já r ta k  a hirlcórászok ; a főp róbán  
1500 em ber vo lt jelen, s m ég  m a is harm ad , 
n egyedkezen  á t leh e t csak  b e lé p ti je g y e t  k ap n i, 
a ren d ő rség  fü rkészve v ig y áz  az ü zé rk ed ő k re , 
de ezek n ih ilis tá i ü g y esség g e l já tszák  ki, s a 
közönség  o rra  elő l e lto k m álják  a  jeg y ek e t.
* F ord íto tta  Gámán Xsiinnond.
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A Premures előadáson  k ap o tt és ad o tt 
p o f  v isszaem lék ezte te tt az 1830. évi Her na ni 
e lő ad ásra , u g y an ezen  színházban , m elybe a 
világ- legműveltebb közönség-e já r , de a m elyet 
a  m űvészet irá n ti szenvedély  an n y ira  elrag-ad, 
h o g y  n éh a  te ttle g e ssé g e k b e n  tö r  k i. M ilyen 
pom pás tá rg y  lenne ez v itá ra  k é t tudós ném et 
p ro fesso r k ö z t, gründlich colloquálva és in 
merito polemizálva, h o g y  m ely ik n ek  van volta- 
k ép e n  igaza, a p o f  adó n ak -é  v ag y  a pofot 
k a p ó n a k ?  T e k in te tte l az em beri nem  m ű v é­
sze ti é rzék én ek  á lta lán o s  k ifejlődése k ö rü l tö r­
té n t  e lő h a la d ásá ra  A isch y lo stó l M o sen th a lig . 
D um as d a rab ján ak  m eséje egyszerű , m in t m in­
den, a mi szép ; n yelve term észe tes, csak is a 
szenvedélyek  k itö résén ek  p illan a ta ib an  m a g a ­
sul, fö lta lá ló  szóval festen i az érzelm et, s 
h e ly es  k ife jezést ad  a  szenvedélyek  a p á ly a  
v a g y  d ag á ly á n ak , m elyben  v ih a r tö r  ki, v ag y  
szélcsend á ll b e  az em beri szív ten g eréb en . A  
je llem ek e t lé lek tan ilag , köv etk eze tesen  viszi 
k e resz tü l s k idom borítja  azokat, szobro t fa rag  
és nem  csiná l fén y k ép e t j hősnő je L ad y  M ac ­
b e th  és N an a  k ö zö tt mozog.
H ű n  festi a  h a rm a d ik  c sá szá rság  k o rá t, 
s e k o rn a k  im ád o tt arany-borjúját s a  csábét- 
k e t, m elyet a k o rrupezio  h o rg á ra  tűz s s z ű z  
a ra n y n a k  nevezi.
Ά92ΛΡ
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Nem ta rto m  czélszerünek e lő ad ás elő tt a 
színm ű m eséjét v a g y  v áz la tá t közölni, m ert a 
néző és h a llg a tó  k ö zö n ség e t a v á ra tlan tó l, a 
m eg lepe tések tő l fosztják m eg , s ú g y  b án n a k  
vele, m int m ikor az é re t t  sz ilv án ak  h am v át 
le tö rü ljük , m ely  á l ta l  term észetes szép ség ét és 
zam atjá t veszti, D e eg y es té te le k e t idézni az t 
hiszem  helyes, m ert k ív án cs iság o t k e l t ; a h a ll­
g a tó  az eg y es sze rep lő k e t figyelm esebben  k i­
séri, m ondásait, szav a la tá t, u g y szó lv a  lesi, 
m ert m ár ism ere tsé g e t k ö tö tt  eg y es  részh i­
tekkel.
A  „Figarou h ires  m üitészsze V itu  Á g o s ­
ton az első előadás u tán  e g y  k im erítő  cz ik k e t 
közöl, m elyből e g y  kis k iv o n a to t á llíto k  össze; 
azt hiszem , o lvasóim  csak  n y e rn ek  á lta la , ha  
sa já t p rózám at m ellőzöm.
—  H u n  g ró f  és g ró fn é  m e g b u k ta k ; b u ­
k á so k a t kö lcsönösen  b ev a llják  eg y m ásn ak , s 
m ódot keresn ek , m u ltjo k a t ú g y  rendezni, h o g y  
családi b ecsü le tjö k e t m egm entsék .
— É s azu tán ?  k é rd i a gróf.
— A zu tán  — m ondja neje — m ind ig  fog 
m aradn i an n y i pénzünk, h o g y  eg y  serp en y ő  
szenet v eg y ü n k  s m egkím élj ük m ag u n k a t a 
szégyen tő l, g y a láz a ttó l és nyom ortó l.
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Nourvady , k i a g ró fn éb a  halá losan  sze­
relm es, dúsgazdag , n eg y v en szer milliom os, 
m elyet a ty ja  - -  eg y  g ö rö g  v a g y  örm ény, m ár 
tisz tán  nem  tudom , p én zem b er — h ag y o tt rá . 
Nourvady a  szen v ed é ly te len ség  á la rcza  a la tt  
M onte-C ristó i v a s a k a ra tta l  és I .u g a rto i szen­
v e d é l l y e l  b ir, ezt m ondja Hun Lionntte gróf- 
n é n a k :
—- N ourvady. E m lékezik -e  a g ró fné a rra  
a  n ap ra , m ikor férjével és velem  a C ham ps- 
E lysées-n  sé tá lv a , önnek  figyelm ét a  huszad ik  
szám  a la tt  eg y  p a lo ta  von ta  m ag ára , a  m ely e t 
ép p en  a k k o r  v ég e z ték  be  ? ezelő tt n eh án y  
hóval vo lt.
L io n c ttc . Ig en .
Nourvady. Ö n csu d á lk o zo tt e p a lo ta  kü lső  
e legancziá ján . Ez e lég  v o lt a rra , m ikép ne 
ak a rjam , h o g y  férfi lak jék  ab b an  : eg y  m ásik  
a lkalom m al a r ra  já r tá b a n  ön eg y  g ép ies  p il­
lan tá s t v e tv e  ez o ldalra , az a b lak b a n  levő  tu ­
lajdonos az t h ih e tte  vo lna, h o g y  a  szép I)e  
H un  g ró fn é  őt nézte . M egvettem  e háza t és 
b eb u to ro z ta tta m , oly Ízléssel, a  m inő csak  le­
hetséges. H a  e g y  év, k é t év, tiz év, ha — 
ho lnap , a k ö rü lm én y ek  oda k én y sze riten ék  
önt, h o g y  e ho te lt, ah o l m ost v ag y u n k  elad ja  
— em lékezzék e C ham ps-E lysées-i p a lo tá ra , a
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m ely b en  senk i sem  lak o tt. A  kocsik  a színben, 
a lovak  az is tá llókban , a  szo lg ák  az e lő szobák­
ban p a ran csá ra  v á rak o zn ak . A  kis ajtó , m ely e t 
e ku lcs n y it m eg, c sak  az ön szám ára  van. 
(ügy kis kulcsot mutat.) K ö n n y é n  rá  ism erh e t ez 
a jtó ra , nevének  kezdő b e tű je  ra jta  van. A  h o g y  
ön küszöbét á tlép i, fá rad n ia  sem  kell a tö b b i 
a jtó  k in y itá sán , m inden ajtó n y itv a  lesz azon 
utón, a m ely lak o sz tá ly áb a  vezet. A  sa lo n b an  
eg y  a rab  szek rény  van, csodás k iá llítá ssa l, a 
szek rényben  eg y  m illió a ran y b an , eg y ed ü l az 
ön szám ára  veretve  ; szűz a ra n y  ez, a m ilyen ­
n ek  lenni ke ll annak , a  m ely  m éltó, h o g y  kis 
kezei m eg érin tsék . B á tra n  be le  m ark o lh a t e 
szekrénybe, h a  k iü rü l, m ag á tó l m eg te lik  újból, 
titk o s re jték e  van. A zon o k ira t, m ely önnek  
tu la jdon i jo g á t tan ú sítja  a palo tához , a salon 
eg y ik  b ú to ráb a n  van. H a  tö rv én y es  b ir to k o sa  
a k a r  lenni, csak  a lá  k e ll  írn ia . S zükséges-e  
hozzá tennem , h o g y  m indezért ön senk inek  
sem m ivel nem  ta r to z ik  ; h o g y  te ljesen  szabad, 
ú rnő je  m arad  ak a ra tá n a k . H olnap  e la k b an  
fogom  tö lte n i a n ap o t, m eggyőződni a k a rv án  
a felől, h o g y  m inden kész-e az ön e lfo g ad á­
sára , s nem  fogok tö b b é  m egjelenni, m ig ön 
m ag a  nem  m ondja nekem , h o g y  v isszatérjek  
v ag y  m aradjak .
(Lionette megragadja a kulcsot,  a melyet Nour- 
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\fady beszédközben az asztalra te tt ,  felkel s kidobja 
az ablakon, ezután Nourvady előtt elhalad.)
N o u rva d y . (Mig Lionette előtt elhalad.) Ez 
ab lak  a  k e r tb e  n y ílik  g ró fné, és nem  az ut- 
czára. E g y  k e r tb e n  a k u lcs m eglelhető . (Köszön 
és távozik, hogy elmenjen.)
Lionette. (Halkan.) A  szem telen.
'Ά95λΊ
E  h a tá s te lje s  színm üvet D u m as a Croizetlc 
k isaszszony szám ára  irta , k i sok  te k in te tb en  
B e rn h a rd t S z á rá t fe lü lm úlja  s leg erő seb b  ve- 
té ly tá rs a  ; C ro izette  k isaszszony szerepét m int 
a Figaro  eg y  m ásik  m üitésze (un m onsieur 
de 1’ o rch es tre ) Írja, e le jé tő l v ég ig  te ljesen  
be tö lti, s a tö b b i sze rep lő k e t m ajdnem  k io ltja .
P á ris  öszszes lap ja i, a n a g y o k  úgy m int 
a k ic s in y ek  m á r százszor e lm ondták , hogy  
D um as S án d o r e három  felvonásos színm üvét 
h a t nap  a la t t  i r ta  24-dik szep tem b ertő l i-ső 
o k tó b e rig , S a lneuve  k as té ly á b an , M ontarg is 
m elle tt.
H ozzá teszem , h o g y  D um as szokása  sze­
r in t a  lap  m ind a k é t o ld a lá t b e ír ja ; az ötven- 
h é t lap  az ő n a g y  k ék  p ap irosán , pon tos m é r­
té k é t ad ja  k i d a rab ja in ak . 20 lap  az első, 20 
lap  a  m ásodik , és 17 a  h arm ad ik  fe lv o n ásra  
— a közönség  tu d n i fog ja  ezen é tla p  (menu)
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után , h o g y  m ilyen  n evezetes ep iso d já t képezi 
irodalm i tö rté n e tü n k n e k .
K ev ésse l az első  előadás e lő tt  Dum as 
eg y  b a rá tjáh o z  v o lt eb éd re  h iva, a ház i asz- 
szony e g y ik  szellem es v en d ég é t m u ta tja  be 
D um as-nak , k i ra jo n g v a  halm ozza el d icsé re ­
tek k e l.
— B e kelljen-e vallanom  — m ondja b ev é g ­
zésül a vendég  — h o g y  m ely ik  d a ra b ja  önnek  
az. m ely  m in d eg y ik  fe le tt á ll ?
— M ely ik  ?
— L es  11llés de marbre (a m árv án y  leányok.)
—  E n  is azt h iszem , fe le ié  D um as.
Váljon a szellem es v en d ég  a m ai előadás
u tán  nem  válto z ta tta -e  m eg  v é lem é n y é t ? 
K é rd i a  F ig a ro  k ritik u sa  ; s k r i t ik á já t  igy  
végzi :
,E z  nem  az én  dolgom  ; de leh e te tlen , 
h o g y  ne beszéljek  a rró l az irtó za to s lá rm áró l, 
a rró l a le írh a ta tla n  zsib o ly g ásró l, m időn Fabvrc  
k ijö tt és m egnevezte  az író t, a  te rem  k é t 
részre  oszlo tt, az egy ik  fél ta p so lt qnaud  merne. 
a  m ásik  fü ty ü lt, o rd íto tt, s k a la p ja it  fe lem elve 
rá z ta ;  a je les  m űvész egész h id eg v érre l á ll t  a 
v ih ar e lő tt, v ég re  s ik e rü lt nek i a D u m a s  nev e t 
k im ondani.
V égre, a közönség  k itom bo lván  m ag'át, a
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sze rep lő k e t szűnni nem  ak a ró  tap so k  s óvá- 
cziók kö zt három szor h ív ta  k i .“
A  bagdadi licrczegnö nem  lé p e tt  még· le 
a  francz ia  színpadró l, tap s  v ih a r és fü ty  zánor 
k ö zö tt fo ly ta tja  szerep lésé t, s m int eg y  lap  
ig'en elm ésen jeg y z i m eg-: lá ttam  egx embert, 
k i  könybe lábbadt szem ekkel fü tyü lt.
N álu n k  leg k ö ze leb b rő l fog  fellépni, Gá- 
m án Z siga b a rá to m  s ik e rü lt fo rd ításáb an . 
F o g -e  tetszen i v ag y  n em ?
V ederem o !
•■í
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Esne az eső, — zá p o rrá  vá lik , s h u ll irg a lm a t­lanu l ; — én g u g g o lo k  a n a g y b á n y a i m ag y a r 
k irá ly i p o sta-k o csib an  ; — a k ocsisnak  g u b á já ­
ró l csorog a  viz, s k a la p ja  c sa to rn a , — nincsen  
k ed v e  a  s íp já t fújni, in k áb b  k ité r  az érczkö- 
v ek k e l ra k o tt  ko csik n ak . N a g y  ideje annak , 
h o g y  ig y  t a r t  ez az idő n á lu n k  ; ro th ad  a  v ilág .
N a g y  v a jú d áso k  közt m egérkeztem  Szat- 
m árra , — k im erü ltén , e lfá rad v a , —  b án tam , 
m iért nem  jö ttem  g y a lo g , — b izo n y á ra  nem  
le ttem  volna ú g y  m e g rá z v a ; — k á r, ho g y
ezek a k irá ly i  postakocsik  nem  v o ltak  fe lta lá lv a  
a  középkorban , L ab a rd em au n t és T o rq u em ad a  
n a g y  s ik k e re i a lk a lm az h a tták  vo lna az in q u i­
sitio  v a lla tása in á l.
V ég re  a  coupéban  ü ltem , s m elle ttem  eg y  
zsidó urfi. F o g ad o m  M óriczuak  h ív ják , m ert
olyan  bä rónán n éz e tt ki. N a g y  konfidencziával 
m egszó líto tt ném etü l, az t fe le l te m : n ix  
deutsch , a r ra  az tán  b ék éb en  h a g y o tt,  a lk a lm a ­
sin t nem  ta lá l t  m éltó n ak  v esz teg e tn i rám  a 
szép szót, a  k i m ég  a ném ethez sem  konyit.
A  debreczen i indóháznál v á r t  a fiam, s 
eg3’ü tte sen  e g y  m ásodik  o sztá lyú  jö v e t menet 
je g y e t váltók  S z é k e s fe h é rv á r ra ; — g azd á lk o ­
dom  a „M agyar J'olgár'·'·-nak , — szép a tak a- 
rék o sság  !
P e s tre  érkeztem , az eső szakadatlanu l 
\ é rt, a sok a jóbó l is m eg árt, engem  tö n k re  
te t t  az áldás, nem  tudom , m ikor épülöm  ki.
K é t  n ap o t időztem  P e s te n , s v ég re  itt 
v ag y o k .
I.
S z é k e s f e l i c r  v á r, 1879. junius hó.
P a p p  M iklós b ará to m  a k a ra ta  szerint, 
k ü ld ö k  a P o lg á rn a k  tu d ó s ítá so k a t a székesfe­
h é rv á ri k iá llítá sró l s egyebekről; — ez az első 
levél sz o lg á ljo n — m int ap á in k  í r tá k :  „elöljáró  
beszed“ g y a n á n t.
A z első n ag y , te ljes  v ilá g tá r la to n  jelen 
vo ltam , k ezd e té tő l fogva m ajdnem  a  v ég é ig ; 
az időben  L o n d o n b an  v o lt fe lü tve em igráns- 
sáto rom , s leg o lcsó b b  m u la tság  lévén  a tá r la t  
já rá s , nap hosszat o tt  tö ltö ttem .
A  vkr/sfdly-f>u/ofau, P a x to n  geniejének
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szülem énye, a v ilág o t tö lté  el h íré v e l ; a  szé l­
rózsa m inden irán y áb ó l öm lött a n ép  bám ulá­
sára  ; — az eszme m ég uj v o l t ;  üvegből és
vasból ép íten i eg y  szö rn y e teg e t, mely ó riásibb  
m inden ca th ed ra le , doni- és basilikánál. e g y ­
h áz a t ép íten i az ip arn ak , m űvésze tnek , tem ­
plom ot az e lő h alad ásn ak , ö szpon tositan i az em ­
b e risé g  szo rgalm ának , elű tö rekvésének , lá n g e l­
m éjének m üveit, elhozni M aroccoból a bő rt, s 
o d aá llítan i a D e lacro ix  k ép e  m ellé, Shefield- 
ből a  b e re tv á t, b ic sk á t, o lló t, tű t, szóval a n e ­
m es aczél m üvet, a K o-h i-noor  m ellé, m ely  
d rá g a sá g á b a n  v ak ító k ig  fénylik , g az d a g sá g á ­
ban  pom pásan  rag y o g , de nincsen haszn ára  
senk inek  , h o lo tt  a  shefieldi g y á r tm á n y n a k  
hasznát veszi V ik to ria  k irá lynő , s a ro th a d t 
fókahussa l táp lá lk o zó  s av as hal/.sirt ivó eszki- 
m ónő eg y a rán t, a g o lk o n d a i g y ém án to t a szi­
g e tek  gudnoja  m ellé, a tan eszk ö z t az öldöklő 
fegyver m ellé, a c a rra ra i  m árv án y b ó l fa ra g o tt  
szobrot a jap án i m onstrum -isten  m ellé, az ind iai 
hím zést az u d v arh e ly i szék ely  vászon m ellé.
Az első londoni v ilág k iá llítá s , az em b eri­
s ig  n ag y  n y e r t csa tá ja  volt, m elyben  a v ilá ­
g o sság  gy ő zed elm esk ed e tt a sö té tség  fe le tt.
E g y  k e rté sz leg én y  a g y á b a n  fogam zo tt 
m eg az eszme, üvegből es vasból: engere mo­
n u m en tu m .“
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L ord  nem  tudom  h o g y  h iv jáknak , (m eg­
leh e t tá n  h erczeg  volt, de h iszen nevére ú gy  
sincs szükségünk , o tt  v an  a P axtonc , és az 
engem  teljesen  k ie lég ít)  — eg y  növénye tú l­
n ő tte  a ten y észh áza t ; v ag y  m egcsonk ítan i a 
r i tk a  növény t, v a g y  uj h áz a t ép íten i, lön a 
fe lad a t, a  n ag y  u r  a  b ib lia  szavai szerin t cse­
lekvők. m ondván  v a la  : „építsünk uram  házal P 
Ö sszeg y ű ltek  te h á t az Írás tu d ó  ép ítészek , s 
kész itének  n ag y  k ö ltség es  te rv e k e t, a  m ely ek ­
nek  lá t tá r a  m inden  kedve e lm últ a  n a g y  u r ­
n ák  az ép ítéstő l, s a  r i tk a  növény  fe le tt k i ­
m ondd a h a lá lo s  íté le te t.
E k k o r e lő á llt József, a  k e rté sz leg én y , s 
az t m ondja :
— M ylord , g rá cz ia  fejem nek ! s fejemmel 
a r i tk a  b u rján n ak , csinálok  én háza t a p lá n tá ­
nak , n ő h e t ab b an  k ed v e  szerin t, s nem  is fog 
az so k b a  k erü ln i.
A zzal k iv e t t  a  zsebéből e g y  összerücs- 
k ö lt p a p írd a ra b o t, s á ta d ta  m y lo rd n ak  a te r ­
vet. — A  te rv  tö k é le te s  volt, a  v irág h áz  a 
szerin t fö lép ü lt,—  s szülte később  a „ K ristá ly-p a ­
lo tá t. u — A  k erté sz leg én y b ő l baronet lön, s ir  S. 
P a x to n  a lo rd o k  h ázán ak  tag ja , s épen  olyan  veres 
b árso n y  herm elin  p a lá s to t  visel, m int hajdani g a z ­
dája , c sa k h o g y  az övé uj, am azé m eg  k o p o t t ; ő 
kezdte, a „m ylordu tán  végzi a genealógiát.
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E rre  eg y  adom a ju t  eszem be.
T udjuk , hogy  az ö reg  D um as S án d o r 
m u la t v o l t ; — v an n ak  em b erek , n ag y o n  u n a l­
m as frá te re k , k ik  fo ly v ás t , szün telen , sza­
k ad a tlan u l k é rd ező sk ö d n ek , m inden szavuk 
u tán  eg y  kérdő je l van , — igazi e leven  k é t­
láb ú  to lla tlan  ? -— N ekem  is van  eg y  ilyen  
..signum  interrogaton is u ism erősöm , s sze ren ­
csé tlen ség em re  közel lak ik  hozzám , —  so h a­
sem  k érdez e g y  szuszra k ev eseb b e t harm incz- 
k e ttő n é l, — ez a ren d es szám a ; m ég  az a jő, 
hogy nem  v á r fe le le tre , hanem  fo ly v ást m ondja 
ő m aga. m int a g y ö n g y ty u k , m ikor eső t érez, 
s v izsg á ló b irá sk o d ása  a la t t  én  gondo lkodba- 
tom  eg y éb rő l. — E g y  ilyen  m uszafir  azt k é rd i 
eg y szer D u m ástu l:
— K e g y e d  m ulat, u g y -e  ?
— A z vag y o k .
— Nem de, az édes a ty ja  szere csen vo lt ?
— Az.
— S a fia ?
— Q u a r tc ro n : n ag y a p ám  m eg  m ajom  
volt, — s íg y  az én családom  o tt kezdődik , 
aho l az öné végződik.
Ci 192AP
N apoleonka , — k it k e resz tap ja  : H u g o  
V ik to r „kis N apo leon“-mik. nevezett, — h a ta l­
m ának  fényében  r a g y o g o t t ; az állam csíny  s i­
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k e rü lt,  a bo u lev ard o k o n  eltapc-dták a p o lg á r - 
v é rt, a S a lan d reu se  h ázáró l e l tü n te t té k  az 
ág y ú g o ly ó k  helyét. —  M orny, P e rs ig n y , S ain t 
A rn a u d  et consortes ad ó sság a i k i v o ltak  fizetve. 
S ib o u r é rsek  m eg k o ro n ázta  a N o tre-D am e-ban  ; 
T heba-M ontijo  E u g en ia  császárné le tt, m int
II . K a ta lin  e g y k o r ; s a d e p o r tá lta k  k a p á l­
tá k  C ayenneben  a v an ilia fák  töveit.
„ . /  császársóg a béke!“ s fe lte tté k  „az 
épület koroná já t“ : P a r isb a n  v ilág k iá llítá s  ren- 
d ez te te tt, — s m int ő fe lsége m o n d a: „netgy 
m üve a békének / “ . . . lá t tu k  az tán  azt a b ék é t 
Scbastopol-Tíiú, M agcn th'-nál. Solfcrino-n iú , Cu­
clién- China  -ban, d/Er/zW -ban, — s v ég re  fe lte tte  
az „épület koroná já t·1· Sedánnál.
. . .M időn S tu a r t  M áriá t a vesz tőhely re 
v itté k , a h ó h é rb á rd  a tőkéhez  v o lt tám asz tv a , 
a  bak ó  a  b á rd  u tán  nyú lt, a szegény  asszon)' 
e lk iá ltá  m a g á t :
— Uram ! ne nyú ljon  a báréihoz! — és a 
k é r le lh e te tle n  em ber le v á g ta  a n y a k á t;  E r ­
z séb e t a k a ra ta  te ljesü lt.
A  c sá szá rság  h an y a tlá sa  a p áris i v ilá g ­
tá r la t  v ég év e l kezdődö tt. —  Az e lő h alad ás 
légyottot ad o tt a cz iv ilisationak  P á r is b a n ; el· 
jö tte k  az em beri ész, az ip a r, a  m űvészet, a 
k e resk ed e lem , a fö ldm űvelés, az á lla tte n y é sz ­
tés, a ten g erésze t, a tu d o m án y  és tan ítás, a
szorgalom , k ita r tá s , tü re lem , és az uj ta lá l­
m ányok m unkásai, szóval emberek — homines, 
·— gondolkodó  fűk, te rem tő  szellem ek, o ly an o k , 
kik n y o m o k at h a g y n a k  m ag u k  u lán , k ik  csa ­
tá k a t v ívnak  a b ék e  m ezején, s b a b é ro k a t 
a ra tn a k  a tudom ány, m űvészet és ip a r  v e r­
sen y te rén .
A  világosság· e llene a sö té tség n ek , a g o n ­
do lat m ag asb a  szá rn y a l s szüli a tu d o m án y t, a 
tudom ány ik e rte s tv é r a sza b ad ság g a l, a sza­
b ad ság  tes tv ériség , s a t e s tv é r is é g : a béke.
Az em beri tö rek v és t, e lo h a lad ás t, nem  
leh e t sem á ln o k ság g a l, sem  h a z u g sá g g a l t a r ­
tani, — a g o n d o la t u ta t  tö r  m ag án ak , s a k o r 
eszm éje nem  ism er g á ta t,  s h a  v issza ta r tjá k  : 
rom bol, dúl, tú lá ra d  és k e resz tü lcsap  ra jta , — 
o tt van  i7<j3· M ara tta k  P e re  D uchennel, és 
Babeuffel, — o tt van a. Commune R ao u l ( \ r i­
g ó t val, a pcfrolenscs-kcl s a  k ö lcsönös mészár­
lásokkal.
A  v ilág tá rla t, m int a császár m ondá : 
,,G rande oeuvre de la p a ix U  — nuaSy ',ntÍVe 
a békének / “ — de h á t m it k e re s e tt  a  béke o tt 
a császárság b an  ? — A zt, h o g y  elítélte.
— U ra m ! ne n yú ljo n  a bánihoz! 
otsex"
L ondonban  és P á risb a n  m in d k ét v ilá g ­
tá r la t,  — k iv á lt az utolsó p áris i — n ag y o n
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sik erü lt, és e s ik e rn ek  leg fő b b  oka az, h o g y  
L ondon  P á r is ié i  és v iszont P á ris  L on d o n tó l 
c sak  io — 14 ó rán y i tá v o lsá g ra  van, s e k é t 
v ilág v áro s  önti a lá to g a tó k a t.
A z tá n  — a mi „v i l á g i ab b a  csak is  e 
k é t v á ro sn ak  szabad  bele  fogni, — eg y ik n ek  
n ag y sá g a , ro p p a n t g az d a g sá g a , k ife jle tt ip a ra , 
— a m ásik n ak  h írneve , szellem e, p á r a t la n ­
sága , e g y  szóval az, h o g y  h á t  „ P a ris .“
E rő lk ö d tek , v a jú d tak  B écsben  is valam i 
ily en fé lé t lé trehozn i, s a v ég e  lön : e g y  n ag y  
fiaszkó ; m eg  — a  ho g y  A u sztria -M ag y ar- 
o rszágon  m inden végződni szo k o tt — n ag y  
krach  és deficzit.
„A usztria -M agyarország !* . . . o lyan  az, 
m in t a  H o rv á th  B old izsár a ttilá ja , quiicker, de 
zsinór van  ra jta .
A  részleges nem zeti k iá llítá so k a t, m int 
v o lt a lyoni, flórenczi, n á lu n k  a kecskem éti, 
szeged i, s m ost a  székesfehérvári, n ag y o n  
he ly es és czélszerünek  ta lá lo m ; — a nem zet 
lá th a tja  benne m űvésze té t, ip a rá t, te rm én y e it, 
á lla ta it , m eg g y ő ző d h e tik  azok  e lő n y érő l és 
h á trá n y á ró l és o k u lh a t b e lő lü k .
o tsex1
II .
A m in t a k iá llítá s  k e rtjéb e  lép tem , nev e­
m et hallom  k iá ltan i, oda nézek, s lá tom  Z ichy
Jenü l, a k iá llítá s  e lnökét, mi tö b b  — terem - 
tű jét s é lte tő  le lk é t.
-— H ozott is tcu \ — m ondá, elém  n y ú jtv a  
kezeit, — szives b a rá ts á g g a l fo g ad o tt.
O lyan  szívesen  v en d ég e t fogadn i, m in t a 
m a g y a r em ber, nem  tu d  sen k i m ás a  v ilágon . 
E  sz ó b a n : „hozott is te n ! ·1 —  m e ly e t a m a­
g y a ro n  k ívü l e g y  nem zet sem  használ, — m ár 
benne van  a  v en d ég szere te t netovább ja ; az 
em beri fogalom  leg fe lső b b  lén y e , a te rem tő , a 
m indenható , az ö rö k k év a ló ság , az ö n m ag áb an  
m inden, nem  kü ld i, hanem  hozza a v en d ég e t, 
nem  delegál, hanem  szem élyesen jn 'isen tá l.
— E n m ost n ag y o n  el v ag y o k  fo g la lv a , 
— m ondá Z ichy — s nem  m u ta th a to m  m eg 
neked  szem élyesen  a  k iá llítá s t, hanem  adok  
m elléd  i 'a lak it, ak i kalauzo ljon .
E g y  írn o k á t re n d e lte  m ellém , s elkezdtem  
a szemlét.
rc'S(, oV
N ag y  e lőnye e g y  c sa tá t vivő töm egnek , 
h a  a terepet ism eri, — m inden  te k in te tb e n  
s ikeresebben  m ű k ö d h e tik ; — én is m e g k ísé r­
tem  —  am enny iben  tőlem  te lik  —  o lvasó im at 
a he ly sz ín év el m eg ism erte tn i.
A  székesfehérvári o rszágos k iá llítá s  h e ly i­
sége, a v asú ti á llom ás és a város k ö z t fe k ­
szik, — az indóháztó l csak is eg y  széles u t v á ­
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lasz tja  el ; h o g y  a  v asú ttó l a tá r la tb a  jussunk;, 
m eg  kell k e rü ln i a p a rk o t. A  főbem enet elő tt 
g y ö n y ö rű  sz ő n y e g k e rt te rü l, v iru ló  rózsákkal, 
sok  színű n ö v én y ek k e l, a b o k ro z a to k a t exo- 
tik u s n ö v én y ek  képezik . A  k iá llítá s  k e re tén  
belő l m in d já rt szem betűnnek  : a k irá ly i sátor, 
a vasház és m in d já rt m e lle tte  a szegedi faház, 
H einzelm ann v asp av illo n a , a közlekedési mi­
n isz térium  pav illona, E sterházy -pav illon , az 
e m lé k tá rg y a k  pav illona, O etl A n ta l p es ti vas- 
g y á ro s  pom pás n y ito tt  v asp av illo n a , szép vas­
g y á rtm á n y o k k a l, m elle tte  a kávéház. A tellen- 
ben a  g ró f  Z ichy Jenő  p a v il lo n a , h e lv é t 
m odorban , é le tn a g y sá g u  szarvasfőkke l, s te r ­
m észetes a g g a n cso k k a l d ísz ítv e ; a fe lm enetnél 
egy felő l a g ró f  k is-hörcsök i u rad alm i bérese, 
Szolga János  áll, fején tú ri süveg, bő ingben , 
g a ty á b a n , c su k ao rrú  csizm ában , ra jta  sűrű 
p ity k é s  k é k  lájbi, tu li-p iro s  kendő  három szögre 
a csípő jére k ö tve , sa llan g o s ko stö k k el, bajusza  
n y a lk án  kivágva , szóval b a d a r  g y e rek  ; — m ás­
fe lő l a g ró f  b ih a rm eg y e i rem eczi erdőcsősze, 
Cibli Omi.cz, láb a in  római nem zeti cothurnus, 
vu lgo  : b o csk o r, feh ér h a risn y a -n ad rág , ju h b ő r 
kozsok, b á rá n y b ö r  süveg , czifrán  v a r ro tt  ing, a 
szfrá/cza , — ta riszn y a  — a n y a k á b a n  ; a kurc- 
láte — bőrtü sző  — a  d erekán , s hosszú Hinta 
a  kezében . M eg szó litám  oláhul, — m eg lep e tv e
örvendett, s h o g y  érd ek essé  teg y em  m agam  
elő tt, jó l ism ervén a nátió t, az t kérdem  tőle :
— H á t m ilyen  i t t  a  p á lin ka ?
— S o k k a l g y en g éb b , m in t n á lu n k , — 
feleié ném i aggoda lom m al.
A kávéházon  tú l a ju ry -pav illon , m elle tte  
W e b e r  étkező term ei. A z u t, fák, b o k ro k  és 
rózsák  közt vezet a  k iá llítá s  h e ly iség éb e . A  
b em en e tte l á te llenben  van n ak  az iro d ák , jo b b ra  
a p o s ta  és táv ird a , — a fő épü le tbő l k ifo ly ó lag  
a m elléképü letek , dúsan  m eg rak v a  jól g y á r to t t  
m üvekkel, — az tán  az á lla t- tá r la t  n y ito tt 
színei, v ég re  a g ép h e ly iség ek .
Ez h a lv án y  k ö d k ép e  az országos k iá llítá s  
helyszínének , m ad á r tá v la tb ó l nézve.
o tsax1
I la  olvasóm  e lev e lek b ő l ta n u ln i  a k a r : 
kérem  ne o lvassa to v áb b  ; nem  tu d o k  én any- 
nyit, hogy m áso k at o k ta ssa k ; — ezek e g y ­
szerűen csevegések  a tá r la t  k e re téb en , m inden 
rendszer nélkü l, — vezetem  ö n ö k et úgy , a m int 
én b ebarango lám , — s csak is  H u g o  V ik to r e 
szavait ta rto m  szem e l ő t t : „az olvasó m inden t 
megbocsát az Írónak, csakis azt nem , ha u n ta tja .u
K érem  ne á s ítsan ak , — h a  teh e tik  !
G róf Zichy Jen ő  egész ö n érze tte l m ond­
h a tta  el E eh é rm eg y e  közgyű lésén , eg y  in d ít­
vány té te lek o r , h o g y : „a k iá llítá s teljesen s i -
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kcrü ltn ek  m ondható , ·,m ert az a szó te ljes  értel­
mében h ü  tükre  m indannak, a m it hazánk, rész­
ben nyers termékekben bír, ■— részben pedig elő­
tű n t  cti, m it képes hazai ip a ru n k  előá llítan i oly 
ezikkekben, m elyekért evenkén t több száz m illió  
szivárog a külföldre.'·'·
A  tá r la t  v a lóban  te ljesen  és tö k é le te se n  
s ik e r ü l t ; — a  m ag-yar ip a r o tt  van , létezik, 
lá tszik  és kézzel fogha tó , —  csak  fo ly ta tn i, 
fejleszteni, tö k é le te s íten i s k iv á lt olesóbbitani 
kell, s  nem  leszünk  többé — ko lón iá ja  Bécsnek.
A z á lla tk iá llitá so k  p om pásak  v o ltak , k i­
v á lt  a  sza rv asm arh a-k iá llitá s . — A  g é p tá r la t  
oly n ag y szerű , h o g y  b á rh o l is szám ot tenne.
E s m indez eg y  o ly  h e ly en  van  , hol 
eze lő tt n eh á n y  h ó n a p p a l m ég  az állam  m én ­
lovai n y e r íte tte k  az is tá lló k b an , b ék á k  kuru t- 
ty o lta k  a  m ocsárokban , s cs ik ász tak  a pos- 
v án y o k b an .
A z is tá lló k  m ű te rm ek k é , a  m ocsárok 
díszes k e r tté , s csoda-gépek  tá r la tá v á  vá ltoz tak .
E  v arázs t g ró f  Z ichy Jen ő  te remié, az ö 
v a sa k a ra tá v a l, az Λ örökm ozdony fá rad h a tlan - 
ság áv a l, — erős h itte l, m eggyőződéssel, hogy  
tö rekvése  tén y n y é  v á lan d .
A  tény  m a e lő ttü n k  áll te ljes sikerben , 
ékesen  szó ló lag  h ird e tv e  te re m tő jén e k  érdem et.
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• A m ag y arn ak  több  h ibái közt k é t u tá ­
latos h ibája , h o g y  ne m ondjam  : bűne  van.
A  k a ján  irigység , s a p iszkos g ya n ú s ítá s .
M ind a k e ttő v e l k ed v esk ed n ek  sokan  
Z ichynek.
E züst tá lczán  hozzák  a p iszkos g y a n ú s í­
tás t, s illa to s rózsaszín b o ríték b a n  a  czu d ar 
irigységet.
E zek ellen csak  is a  megvetés használ.
A ján lo ttam  is m ár neki.
A m in t a fo lyosóra  be lép tem , a  falon p a ­
raszt ab ro szo k at, k en d ő k e t, p á rn a h é ja k a t lá t­
tam  e f e l i r a t ta l : „ G ró f Teleky Aliksánc,, K cnd i-  
Lóndról, Erdélyben
M egvallom , az „ y “ nem  ese tt jól, de jól 
e se tt lá tnom  nevét an n a k  a d e rék  jó asszony­
nak, an n ak  a p á ra tla n  jó an y án ak , k i g y e rm e ­
kei m elle tt az én édes jó  b e teg  an y á m a t is 
á p o lta ; — h án y szo r ü ltem  v en d ég sze re tő  asz­
ta lu k n á l, m ely u g y an ezen  ab ro szo k k a l volt 
b e te rítv e , s szo lg á ltak  azok a tü n d érszép  le­
ányok, k ik  sze re tik  bennem  a  ro k o n t és b e ­
csü lik  az e m b e r t ; -—· a lu d tam  édes á lm o k a t 
u g y an é  p á rn ah é jak o n , á lm odtam  ra jto k  a szám ­
űzetés k ínos eg y ed ü liség é t, az e lh a g y a to ttsá g  
h idegét, s fe léb red tem  a ro k o n ság , a  csa lád i 
é le t m elegségében . Ü dvözöltöm  családom  n e­
12'
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v ét, s azokat) k ik  sze re tn ek , s k ik e t én is szi­
vem ből szeretek . A ve m c il
otsax1
A  folyosó fa la  székely  szö v e tek k el van 
b o rítv a . O tth o n  éreztem  m agam  a pátriában.
— s a k ö rö n d i tap ló g y á r tm á n y  ? . . . képze­
lődésem ben  m eg ü tö tte  o rrom ot a  hancska-pu- 
liszka  szaga. M égis van az em bernek  eg y  k is  
jan i. h a z á ja , fa lu m  tornya  létezik , olyan viz 
m int n á lu n k  n incs tö b b  a  v ilágon , — nem  m ese,
— s o tt  k ív án ju k  s íru n k a t , ahol bölcsőnkét 
r in g a tá k . . .
É s m ost — h a  o lvasó im nak  is ú gy  te t­
szik, — nézzük á t  fu tó lag  az egész k iá llítást, 
mi m inden szép és é rd ek es do log  van  o tt fe l­
halm ozva, s ha v a lam i kü lön ö seb b en  m eg ra­
g a d ta  figyelm ünket, m ajd a rró l m ondjunk m ég 
e g y e tm á s t u to ljá n .*
■~Λ9<2ΛΡ
III .
Ez a. szék esfeh é rv ári o rszágos mü-, ipar-, 
te rm én y  és á lla tk iá llitá s  sovány  vázla ta , dió 
h é jb a  szorítva, s m eg leh e tő s szárazon  és u n a l­
m asan  e lő ad v a ; —  de k én y te le n  voltam  czik· 
keim et a tá rg y h o z  m érten  írni, r itk a  m ester-
* A  kiállítás részletes leírása, nagyobb terjedelme- és 
olvasmánynak kevésbé érdekes volta miatt, a gyűjteménybe 
nem vétetett  fel.
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em bernek  van meg· zsenije, h o g y  fe lv á ltv a  
vegyítse  : „utile  et d u lc i.“
H a a k iá llító k  közül tö b b en  b írn á n a k  
azzal az áb rán d o s kö ltésze tte l, m int Grc.be 
szabó K o lozsvárró l, nekem  is k ö n n y eb b  le tt 
volna fe lszárn y a ln i a m agasba . . . „Á brá iu l- 
f r a k k ,  Grcbctöl“ . . . Jó l hangzik , s kö ltésze tre  
buzdít. A  mai prózai és m ateria lis ticu s  v ilá g ­
ban  feh ér holló m ár az o lyan  borbélylegén}!, 
a  ki ho ldv ilágos éjjel, g u itá r ra l  kezében, D u l-  
eineája  ab lak a  a la tt , m élabusan  zengedezze 
harr lead h an g o n  : ., E  n vagyok egy hű  szerető, 
k i t  a fá tu m  megpróbált. D e nem bánom , m ert 
ez á lta l szerető szivem próbált . . .“
R itk a  az a szabó, a ki áb rán d o t, k ö lté ­
szetet m ekegjen  m üveiben, s m int P yg 'm aleon  ; 
le lk e t leheljen  a G alathca-frakkba.
A forradalom  e lő tt eg y  b ará to m  felm ent 
B écsbe, s ta lá lk o z ik  az u tczán  G u n ck ei sza­
b o tá l , a nagy G u n cke llc l; a  v iszon tlá tás ö rö ­
m ét é lvez ik  m ind a k e tten .
— M ikor jö tt fel a  g ró f?  — kérd i 
G unckei a j ó  kundscha fttó l.
— T eg n ap  ; — lön a  fe le let.
— Lesz szüksége ru h á k ra  ?
— Igen , e g y  ren d b e li vadász  és egy r e g ­
geli salon öltözetre.
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— É s eg y  fra k k ra , —  nem de, eg y  
f ra k k ra  ?
— A z nem  kell, — van  k é t uj frakkom .
—  G ró f u r ! ha is ten t is m e r : csináltasson  
e g y  frak k o t m a g á n a k ! — in k áb b  in g y en  csi­
nálom , — de a g ró f  u r te rm e té re  okvetlenü l 
szükségem  van. M éltóságod  a lak ja  leb eg e tt 
szün telen  kép zele tem  e lő tt, álm odám , uj m ér­
té k e t  véve p á ra tla n  növésére , — erre  a k i­
d o m borodo tt m ellre , e rre  a  k a rcsú  derék ra , 
ezekre  a k iá lló  csípőkre , — ah  ! . . .
—  D e h á t m iért ?
—  H á t, — persze, teg n ap  jö tt, nem  tu d ­
h a tja  . . .  i t t  v o lt k érem  L iszt, h an g v e rsen y ­
ze tt, je len  v o ltam  m indegy iken , e lra g ad o tt, 
e lbűvö lt, és én  — in sp irá lva  va g yo k ; k i kell 
h o g y  tö rjön  belőlem , m int a v u lk án b ó l a  láva. 
T erm ete  u tán  só v áro g tam , eped tem , h o g y  eg y  
rem ek  m üvei g azd ag ítsam  a  v ilág o t s te re m t­
sek eg y  frak k o t, a g ró f  u r szám ára, m ely  m a­
rad an d ó  em lék  legyen .
G rébe a G unckel tan ítv án y a  . . . .  éljen  
az ábrá n d -fra kk  !
L e g g y e n g éb b en  van kép v ise lv e  a k iá llí­
táson  a  festésze t és a  szobrászat. K é p  kevés, 
szobor m ajdnem  sem m i, —  s ha  M észöly Géza 
k i nem  á llít v ag y  húsz k ép e t, az egész igen
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je len ték te len  le t t  volna. A  h iv a ta lo s  k a ta ló g u s ­
ban, az e c so p o rtb a n  k iá llíto tt  tá rg y a k  szám a 
csak  194. M ajdnem  n ev e tség es  k icsiny  szám !
B ám ulatos, h o g y  a M unkácsy , Zichy, 
M adarász, L ig e ti, D ux , Lötz, W ag n er, V as- 
tag h , Székely , T elep i, T h án , B enczúr hazá já ­
ban, épen  e szakm a csak  is an n y ib an  létezik  
a  k iállításon , m ennyiben  az o rszág o s képző­
m űvészeti tá rs u la t  sz ív esk ed ett tu la jd o n á t i t t  
k iá llítan i.
G yönyörű  az, m időn a  lap o k b an  szem ­
re h á n y áso k a t teszn ek  kü lfö ldön  élő m űvésze ink­
nek , h o g y  m iért nem  la k n a k  i t t  ben n  a hazá­
ban ; — éh h a lá lra  a k a r já k  ő k e t k á rh o z ta tn i ?
,, Veritatem  regibus !“ — m ondja eg y  h ires 
csa lád i devise, — igazat a k irá lyoknak , de ig a ­
za t a  népnek , a nem zetnek  is.
Á lta lá n o ssá g b a n  a  m ag y a rb an  ig en  k e ­
vés a  m űvészi é rzék ; eg y esek  m int művészek  
je lesek , k itű n ő k , — m int p á rto ló , m in t m üértő  
közönség  —  zérus.
Az a r is to k ra tia  — k ev és  k iv é te lle l —  az 
eleven k é p e k e t p árto lja , g áz v ilág itá sn á l a 
deszkákon , a váczi és ú ri u tcza  já rd á in , m eg 
a  korzón  ; — a  fő p ap ság  —  levonva eg y -eg y  
o ltá r fö lébe állítandó  nyom orék, lapos szent 
képe t, —  nem  rendel m ajd s e m m it; — a p lu - 
to c ra tia  — m ely  e lv ég re  is csak  n eh á n y  meg
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g azd ag o d o tt zsidó b an k á rb ó l áll, — legfeljebb  
ősi u j  cz im erét fe s te ti, — v a g y  a m aiuelét, 
k ez ty ü s  kézzel, v a s ta g  a ra n y  lánczczal, k ip ity - 
kézve g y ű rű k k e l, k a rp ereczek k e l, k iterem tet- 
tézve n y ak ék k e l, g y ém án to s fü lb ev a ló k k al, 
fe lbób itázva  b rillián to s  d iadém m el, m ely  „m ajd  
ágy kh in ézi m agát, m in t egy k h o r o n a — moire 
antique  solferino-szin uszályos finom selyem  
ru h áb an , v e re s re  a ra n y n y a l h ím zett indiai 
sh aw lla l, m ely  ú g y  csü n g  le k ö v ér lib á ra  
h ízo tt v á lla iró l m in t a kh irá lyn é  herm elin  p a ­
lás tja . Ez az tán  rem ekm ű, o lajban  s — eczetben  1
A  középosztá ly  ? . . a  fa lu sinak  p in g á lt 
H o rv á th  B old izsár o ly an  p a rag ra fu so k a t, h o g y  
m inden t szürkén  lá t tőle ; —- a  v áro sin ak  
o lyan  czifra  képet m u ta t az adókönyv, h o g y  
m ag a  is elképed  tő le  — van  ab b an  fejedelm i 
adó, szem élyes k e re se ti  adó, házadó, házosz- 
tá ly ad ó , h ázb é r jövedelm i adó, földadó, köz­
ség i adó, k ö zm u n k av á ltsá g i adó. fogyasztási 
adó, örökösödési adó, fényüzési adó, feg y v er 
adó, k u ty a  adó, (hisz ku tya  az m indenik  !) — 
v á lo g a th a t és g y ö n y ö rk ö d h e tik  benne.
N ekem  e g y  időben m ániám  — m ag y aru l 
h óbort, —  te h á t ha ú g y  te tsz ik  : hóbortom  
v o lt a  rég észe t, és e r re  v o n a tk o zó lag  a festé ­
szet, rajz, fa és aczé lm e tsze t; — n ag y o n  kevés 
m uniczióval tizennyolcz esz tendeig  vadásztam
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a bric  a b rac-bódékban , az ódondászok  b o lt­
ja iban , az árverező  te rm ekben . S o k szo r k is 
tö ltésse l n a g y  v ad a t lő t te m ; eg y  á rv erésen  k é t 
L ucca G io rd an o t lő ttem  15 fran cé rt, eg y  Pao- 
lit 5-ön, e g y  R ib e ra t  200-on, n ag y  h a jtá so k  
u tán , kedvező  időben , — az olasz h ad já ra to k  
a la tt, — jó p a g o n y b a n : egész T oscana, N á ­
poly , M ilano, Sevilla, L issabon , O porto , G ra ­
nada, — bened ic tinusi tü re lem m el, h an g y a  
szorgalom m al, szép k is g y ű jte m é n y t h a lm o z­
tam  össze, s haza hoztam , — itt  fü g g n e k  K ö l­
tőn a falakon, v ag y  elhelyezve k arto n o k b an .
S o k  lá to g a tó h o z  van  szerencsém , házam  
az o rszágú t m elle tt fekszik , b efo rd u ln ak  hoz­
zám, — de az eg y  Jó k a it, K . P a p p  M iklóst 
és a T elek i M iksáné csa lád já t k ivéve, m ég  
senki nem  v e tte  m ag án ak  az t a fá rad ság o t, 
hogy  v é g ig  nézzen a fa lakon , v ag y  beleüsse 
o rrá t  a k a rto n o k b a , — hanem  o ly an  m ár 
a k a d t ak á rh án y , a k i szem em re h án y ta  köny- 
nyelmLiségemet, h o g y  ilyen haszontalanságokra  
m iért dob tam  ki an n y i d rá g a  pénzt.
V an eg y  etrusk  ka n  c sóm, cum ai ása t, 
több  ezer éves aranyozássa l, a leg tisz táb b  
forma, a  n áp o ly i m uzeum  m eg a k a r ta  venni 
n a g y  áron, de nem  ad tam , e lhoztam  haza.
E g y sze r egy  honatya  sze ren csé lte t, m eg ­
lá tja  a kancsó t s azt m ondja rá :
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— Ily en e k e t cs in á ln ak  D eésfalván , c sa k ­
h o g y  nem  aranyozzák  m eg  !
N em  m ondtam , de g o ndo ltam  m agam ban  
. . . M arha  ! —
E g y  d é lu tán  M észöly G éza vo lt szives 
v ég ig  vezetn i a  k iá llítá so n  ; — érdekes, in te l­
ligens, e lső ran g ú  festő, s a  m i m a n ag y  r i tk a ­
sá g  : ere d e ti; nem  m ajm ol senkit, nem  d o lg o ­
zik p á tro n n a l, nem  ism eri a chablont, —  m in­
tá ja  az é le t és a  te rm észe t — színezése szép, 
ra jza correc t, tá jk ép e in  lá tsz ik  a  levegő , a la k ­
ja i  k id o m b o ru ln ak , á lla tja i á lla to k , k ak asa  
k u k o rik o l, s ko tló ja  tö rd e li a  szem eket csibéi­
nek . — K ü lfö ld ö n  k ép ezte  k i m ag át, — Bécs· 
ben , M ünchenben , egész N ém eto rszág b an  h ír­
neve van.
A  franczia festészeti isk o lá ró l s a re á lis ­
tá k ró l b eszé lg e ttü n k .
— A z őszszel én is m eg y ek  k i P a risb a , 
— m ondá.
— H osszabb  időre ? — kérdem .
— O tt te lepszem  m eg.
— De h á t m ié rt?
— U ram , é ln i k e ll!
— S itth o n  nem  leh e t ?
— N em  !
. . . .  M ié r t nem la kn a k  a m agyar művé­
szek i t t h o n ? !
■'Azoae
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A  h án y  em ber, an n y i szenvedély .
H erm an  O ttó  k ö te te k e t ir  a  pók o k ró l, — 
én e g y e t is u tá lo k ; —· undorító  czudar á lla t, 
a la ttom os, leskelődő, o rg y ilk o s, elbújva, m eg­
hunyászk o d v a , á ln o k  ra v asz ság g a l lesi a leg y e t, 
m in t k e rü l h á ló jáb a , s g y á v a  g a z sá g g a l szívja 
k i v é ré t, nem  k o czk áz ta t sem m it, lesbő l vadász.
L á ttam  o ly an  em bert, a k in ek  gom b- 
gy iijtem énye volt, — szo b á ján ak  fa la  g o m ­
b o k k a l v o lt k ip ity k ézv e , — pipa-, b icsak-, 
házi sapka-, fokos-, e se rn y ő -, sétapálcza-, 
ostor-, fegyver-, tö ltény -, p ecsé t, p ó s tab é ly eg  
g y ű jtem én y  : mind a  te rm észe tb en  van.
M adnrassy  László k ecsk em éti k irá ly i 
ügyész, ré g i b a n k ó -g y ű jte m é n y t á ll í to tt  k i 
k e re tb en  ; — g y ű jtem én y éb en  leg é rd ek ese b b ek  : 
a ham is bankók, —  van  k ö ztü k  o lyan, am ely e t 
irn i-o lva sn i nem tu d ó  ju h á szo k  készítettek.
E  h am is íto tt b an k ó ró l k ö te te t  leh e tn e  
írn i ; —· az em beri tö rek v és, —  a  leg y ő zö tt 
nehézségek , —  a  pénz u tán i v ág y , — a  tu d a t­
lan ság n a k  küzdelm e a tu d ássa l, — az a k a ra t  
h a ta lm a, —  a csa lá s  á larcza , —  a  szenvedély  
ereje, — a tu d a tlan ság  b u taság a , — a tö rv én y  
lenézése, k o czk áz ta tá sa  a  b ecsü le tn ek , — sza ­
b ad ság n ak , — önelb izakodás és m áso k  m eg ­
vetése , — a ren d ő rség  fitym álása, — mind, 
m ind ez benne v an  ebben  az e g y  b an k ó b an  !
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írá s tu d a tla n  juhász, o tt k in n  a pusztán, a 
hom okon, a  h a rasz to n , a gyepen , az ugaron , 
h am is  b a n k ó t g y á r t,  fo rg a lo m b a  hozza, több 
em b ert lefőz, zsidókat gom bol be. É s ha ez 
az em ber az igaz u tó n  já r , h a  tu d a ta  van  : mi 
az a becsület?  — tu d o m ása: mi az ember, p o l­
gár, hazafi?  — av v a l a zsen iv e l, m ely vele 
szü le te tt, h a  képezik , m ire v á lt vo lna ? ! . . . -  
Sors bona n ih i l  a l i u d !
C sak ú g y  v é le tlen ü l b u k k an tam  be eg y  
hely re .
M éhdongást hallok . . . ah, az én kedves 
szo rgalm atos, jó  k is szá rn y as b o g ara im  ; a m é­
h ek  ! — Id a  h eg y  lakói, k ik  J u p ite r t  tá p lá l tá k ;  
H y m e tt és H y b la  bogarai, a  zam atos fehér 
mézzel, ·— A ris te  — a pásztor, fia A pollónak  
és C yrene nym p h án ak , ki először áp o lt b en n e­
tek e t, s V irgil, k i m eg én ek e lt, (G eorgicon IV.) 
—  i t t  v ag y to k  ti  is kedves k is m űvészek, s 
énekelve d o lgoztok  óriás szorgalom m al !
„Sic nos non vobis 
M ellificatis aprcs. . . “
A z ember, ez a n ag y  rab ló  és o rgazda, 
b e n n e te k e t is k ifoszt és h o g y  n y a lán k  zsák­
m ányához jusson : h a lá lra  füstöl.
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Ti egy ed ü li o k ad a tó lá sa  a term észetben  
s á lla tv ilág b an  a m onarch ikus e lvnek , k irá ly - 
nés k é p tá ra ito k b an , v e té ly tá rsa i szorgalom , 
m unka és k ita r tá sb a n  a k ö z tá rsaság i h a n g y a ­
b o ly o k n ak  ! . . . .
E g y  rem ek  k ap tá ro n  ism eretes n ev e t ol­
vastam .
„Göndöcs B enedek p u sz ta szer i a p á t, békés- 
g yu la i lelkes,zé‘
A  név  ism eretes, de a  szem ély  ism ere t­
len elő ttem , csak  is levélben  v o lt szerencsém  
vele é r in tk e z n i: én kértem , ő ado tt, s tö b b e t 
m int a  m en n y it k é rtem , e llá to tt  a leg jobb , 
leg k itű n ő b b  fa jta  dohány  és d in y em ag g a l, s 
e lk ü ld te  érte lm es, tan u lság o s , s tap asz ta la tb ó l 
ir t m unkáit, én m egköszöntem  és ő újból 
kü ldö tt.
É rdem esnek  ta rto m  — azoknak , a k ik  
nem ism erik, — n eh án y  o d av e te tt vonássa l 
ra jzo lva b em u ta tn i, h o g y  k i  és m i  ez a  G ön­
döcs B enedek  ? — ám b ár neve a h irlap o lv asó k  
e lő tt e lég g é  ism eretes le h e t ,  m ert so k o l­
dalú  tev ék en y ség e , m induntalan  fe ltünő leg  
nyilvánul.
G öndöcs B enedek  a g azdásza t te rén  a 
leg k itű n ő b b  g y a k o r la ti  g azd ák  eg y ik e , — b ú ­
zája, k ukoriczája , dohányja, dinyéje, gyüm ölcsei, 
d ísznövényei, k e rté sze te , m éhészete, az A lföld
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m essze v idékén  a legszebb , a  legh íresebb . 
R é s z tv e tt  a londoni, m in d k é t párisi, bécsi és 
va lam enny i hazai k iá llítá so n , s k iá ll íto tt  tá r ­
g y a iv a l m in d en ü tt n y e r t  érm eket, d icsérő  o k ­
lev e lek e t ; — ő m aga is m ár tö b b  dohány-, 
term ény-, gyüm ölcs és m éhészeti k iá llítá s t re n ­
d eze tt B ékésm egyében , m ely ek re  sajátjábó l 
tű z te  k i a ju ta lm a k a t ; —  s h o g y  a nép  is g y a ­
k o rla ti la g  tan u lh asso n  tőle, G yu lán , a  p léb án ia  
fö ld jén  m inta-gazdászatot, s u j-k igyósi tan y áján  
m inta-m éhészetet ren d eze tt be, hol m inden t 
m eg m u to g a tn ak  m indenk inek , b árm e ly  időszak­
b an  ; s hosszabb  ideig  K íg y ó so n , a h ires do­
h á n y t te rm elő  k ö zség n ek  lévén lelkésze, köz­
v e tlen  ta p a sz ta la ta  u tán , a leg hasznavehe tőbb , 
nép ies m odorú  k ö n y v e t i r t  a d o h án y te rm e­
lésről.
Jó  hazafi és a leg m ag y a rab b , leg sza b ad - 
e lv ü b b  szellem ű p a p o k  eg y ik e .
Jó té k o n y sá g a  k ifo g y h a ta tla n , s oly  ne- 
m eslelkü , h o g y  hozzáfo lyam odó t segé ly  n é l­
kü l soha el nem  bocsá t. —  S a já t k ö ltség én  
tö b b  szeg én y so rsu , k itű n ő  teh e tsé g ű  ifjú t n e ­
v e lte te tt  ki, s leg io  azok  szám a, a k ik e t időn. 
k in t segé lyezn i szokott. — H azai közczélokra 
te t t  ad ak o zása i eze rek re  m ennek.
H a t évi g y u la i le lkészkedése óta, a m e­
g y e i tá rsad a lm i é le t és szellem i m ozgalm ak
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központja, vezére le tt, s köztudom ású  és e lis ­
m ert dolog-, h o g y  a m it kezdem ényez, a  m inek  
é lé re  áll, az halad , fe jlőd ik , v irág z ik  és czélt 
é r m inden.
M eg a la k íto tta  a  békésmegyci közművelő­
d és i egyletei, m ely n ek  oly buzgó  elnöke, hogy  
a hazai összes m úzeum ok fő ig azg ató ja , a 
lap o k b an  Szerencset k ív án t B ék ésm eg y én ek , 
h o g y  a  m egye szellem i e lő h a la d ásán a k  oly  
h a th a tó s  tén y ező jé t képező  d e rék  eg y le tn ek , 
oly ü g y b u zg ó , le lkes vezéré  van, —- a  m in t 
a r ró l szem élyes lá to g a tá sa k o r  m eggyőződö tt.
M eg a lak itá  a  békésmegyeimúzeum ot, s a n ­
nak  százaka t érő  g y ö n y ö rű  g y ű jtem én y ek e t 
ado tt, s az ő fo ly tonos buzgó  m űködésének  
köszönhető, h o g y  az o rszág  legelső , le g te k in ­
té ly eseb b  arch eo ló g u s szak tudósa i ú g y  n y ila t­
koztak, h o g y  az egész országban , ra n g ra  nézve 
ö tödik  a g y u la i m uzeum .
M eg a lak itá  a békésmegyei okszerű méhész- 
egyletet, s an n ak  is elnöke, — k o rm án y se g é ly t 
eszközölt k i részére , s ezzel vándorméhész ta ­
n í tá s i  in tézm ényt, s eg y  o ly  állandó  egyleti 
minta-méhészetet, á l l í to t t  k i e g y  g y ö n y ö rű  pa- 
v illonban, m elynél szebb a lig h a  van  az o r­
szágban.
E g y  időben i f jú sá g i ének és zene-, s zcnc- 
pártoló egyletet a la k íto tt  Cfyulán, s an n a k  szá-
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/.akat érő  h an g jeg y -g y ű jtem én y t és h an g sze re ­
k e t a já n d é k o z o t t ja  g y u la i p o lg á r i iskola, s a 
váro s éjjeli v ilág ítá sán ak  szervezésében  is a 
főérdem  az övé.
M in t iró  is k itü n ő en  szerepel. E lnök i b e ­
szédei a  fen k ö lt gondo lkozás, a m eleg  haza- 
szeretet, a tá rg y ism e re t és szónoki erő te ljesség  
rem ek  p é ld án y a i, s iroda lm unk  ilynem ű leg je ­
leseb b  te rm ék ei közt fog la lnak  helyet. M int 
egyházi Író t a k irá ly n é , — neki fe la ján lo tt 
m üvéért, g y ém án to s g y ű rű v e l és köszönő lev é l­
lel tü n te t te  ki.
H o g y  híveinek s á ta lá n  a népnek , télen 
á t hasznos és m u la tta tó , s főleg jó és olcsó 
o lv asm án y a  legyen , „N épbará t“ czim ü lap o t 
a lap íto tt s e lism erésre  m éltó  ü g y e ssé g g e l sze r­
kesz ti, — á ra  három  h ó n ap ra  3 o k ra jczár, m eg ­
je len ik  h e ten k é n t eg y  n a g y  ivén ; — ebbő l k i­
tűn ik , h o g y  ránézve m ily  nyereséges a v á l­
la la t.
E ln ö k e  a p o lg ári kö rn ek , a m egyei ig a ­
zoló-, és a s ta tis tik a i v á lasz tm án y n ak , a kath . 
isko laszéknek , a k a th . kö rnek , s az á lta la  a la ­
p íto tt  közm űvelődési- és m éh ész-eg y le tn ek , al- 
e lnöke a m egyei ta k a ré k p é n z tá rn a k , — s 
nem csak  h o g y  pusztán  az „e ln ö k “ czim et v i­
seli, hanem  csak u g y an  élte tő  lelke, fen tartó ja
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mindezen in tézm én y ek n ek  , — tiszteletbeli
dísz-csizmadia, mint Jókai.
H íveinek  nem csak  lelkésze, de bará t ja ,  
tanácsadója , sót orvosa is, k ik e t  még· g y ó g y ­
szerekkel is e l l á t ; —  s az a  köztisz te le t ,  és
szeretet,  mely nevéhez fűződik, m ai v i lágban  
szinte r i tkaság .
Ez aztán  p a p  — sacerdos, — k i  h íveinek 
él, -— nem különíti  el m a g á tö n é rd e k ü  e lsz ige­
te ltségben , — vendégszere tő  h áz án ak  k ap u ja  
tá rv a  a szívesen lá tás ,  a b a rá tság ,  a szüköl- 
ködés és a n y om or előtt  ; igazi jó pász tora  
nyájának , m elye t  k e resz tén y  sze re te t te l  őriz 
és gondoz. N em  im ádkozza le K r isz tu s t  a k e ­
resztfáról, de p é ld á já t  k ö v e t i !!
otDajo
Nem  v a g y o k  én p a p fa ló !  — Igaz, a  j c -  
zsovitá t u tálom, gyű lö löm , p a p b a n  ú g y  m int 
czivilben, b ibornoki k a lap  a la t t  v a g y  k a rd d a l  
az oldalán, o tt  fenn a fe lsőházban v ag y  a  le ­
bujbán eg y a rán t .  A z t  a m eghunyászkodó , h a -  
soncsúszó, tán y é rn y a ló  a la t to m o s  gőgöt,  —- azt 
a kálv in is ta  sze rénykedő  m eg ju h á sz k o d á s t , 
v a g y  azt a p áp is ta  alam uszi jezsu itaságot,  — 
az á larczot a  hiten , a te t te té s t  a dogm ában , 
az á lszen teskedés t  az o l tá r  előtt, v a g y  künn  
az utczán, m egvetem. — En a  p ro le ta r iu s  J é ­
zus h i té t  val lom  s a L o y o la  ta n á t  t a g a d o m ,—
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az én e g y h á zam  Jeruzsálem  m elle tt  a  Golgo- 
th á n  vau, és nem  R ó m á b a n  a Capitoliumban. 
T ar tu ffe  u tá la to s  előttem, de E sco b a r  undo­
r í tóbb .
. . .  A  k iá l l í tá s  eg y ik  n ag y te rm éb ő l  egy 
csopor t  egyen lő  ru h áza tú  kckbcli em ber jö t t  ki.
— asszonya ikka l  pá ro sán  h a la d ta k  a  k e r tb e n ;
—  érte lmes, jellemző, m in taszerű  tan u lm án y ­
fők és arczok, t ö b b ty i r e  őszbe v e g y ü l t  haj, 
szakáll  és bajuszszal, — szűkén tes tre  szabott 
sö té tk ék  m a g y a r  ruha , sű rűén  gombozva, szé­
les kar im á ju  k a lap ,  ú g y  a  m int a D unán tú l 
viselik, — egyenesen ,  m éltóságosan , majdnem 
ka to n ásan  lép te tv e  ha lad tak ,  — látszott,  hogy  
jó m ódú p arasz tg azd ák  s m a g y a ro k  a j a v á b ó l ; 
szem enszedett nép , — csak  m ég  A ndalúziában 
van  ilyen.
Olt a kíváncsiság', h o g y  kik, — azt tud­
tam , ho g y  m ik. E g y  n ag y o n  rokonszenves ar- 
czu ö re g  em b er t  m egszó lí tok  :
— U r a m b á ty á m ! hova  va lók  ?
R e á m  n é z e t t ; — lá t tam  szemeiből, ho g y  
az t  gondolja  : tán  te  v a g y  nekem  b á ty ám , — 
s lá t tam  azt is, h o g y  k ita lá lta ,  ho g y  em b er­
ségbő l bá tyázom .
— Mi, u ram , szent-gáliak  v a g y u n k .
— A  k iá l l í tá s t  jö t tek  m eg tek in ten i  ? — 
kérdérn.
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— Ig e n  uram , — elhozott b en n ü n k e t  e g y  
csom óban a nag y tisz te le tü  esperes t  ur.
— H á t  hog-yan tetszik.
— Mán m in t a  k iá llítás  ?
— Jgen.
— Tetszeni te tszik . — Csuda dolog· ez
uram ! — de ú g y  el v ag y o k  én bódulva e ttő l  
a  sok széptől és jótól, h o g y  e g y  sum m ában  
nem tu d o k  számot adni ró la  ; — ha kocsira
gondolok, u ram  ! csép lőgépet lá tok , s ú g y  ösz- 
szevissza fut minden a fejemben, m in t a  m e g ­
riasz to tt  b irk an y á j ,  — lá tom  a nyája t ,  de nem 
látom  a b irk á t .
— Messze van  ide Szent-G ál ?
— Csak i t t  ne, a szomszédban.
— H á t  el kell  m ég  jönni s rész le teseb ­
ben megnézni.
— Ú g y  is lesz az u ram  ! —  m ám a  nem 
is anny iban  nézni jö t tü n k  mi ide m in t in k á b b  
énekelni.
— Énekeln i ? — k é rd ém  bám ulva.
Ig en  u ram  ! a m éltóságos  Zichy Jenő  g ró f  
h i t ta  meg' a szent-gáli da lá roka t ,  egész k é sz ­
ségge l jö ttünk , eldanolni eg y  p á r  éneket  ; te s ­
sék  v e lü n k  jönni, m indjárt  rákezd jük .
K ö v e ttem  a  jó u ram b á ty ám at .  A  ju ry -  
pav il lonban  g y ű l te k  össze, eg y  n a g y  a sz ta l  
körü l n a g y o b b á ra  mind öszbevegyü lt  nép, e g y
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középkorú , rokonszenves arczu, szakállas, fe­
k e te  a t i l láb a  ö ltözött  férfiú vezényelte  őket. 
m ér ték e t  ü tve  s p rim  h a n g o t  énekelve. A  „Szó­
zat·1-on  kezd ték ,  s ebből á tm en tek  a „M arseil­
la ise“-he, s én ek e l tek  o lyan lelkesedéssel, mint 
m ikor a  nagy napokon  Bellevilleböl, M ont-M ar- 
trebő l,  B u tchom ontró l  leszáll a fa u b u r g , s mint 
rohanó, k iá ra d t  h e g y ip a ta k ,  beom lik  a boulc- 
7'ardokba , a forradalom  e n a g y  folyójába.
— U ram  bátyám , ki az az ur, a ki kigyel- 
m eteke t  vezényli ?
— Az, kérem , a  mi n ag y tisz te le tü  espe­
re s t  u runk .
— M ind re fo rm á tu so k  ön ö k ?
— Nem  uram , sok a p áp is ta  is köztünk, 
de n á lu n k  ab b a n  nincs különbség·.
B em u ta t tam  m agam  az esperestnek , he­
b eg jem  neki eg y  p á r  elism erő szót. K érdezte ,  
mi dalra  vágyom .
—  K é ső b b  m ég  egyszer a „M arseilla ise“-1 
kérném , h a  szives lenne.
Ism éte l ték .
A  távo lbó l  küldöm  önnek  tiszteletemet, 
nag y tisz te le tü  Csonka Fcrcncz esperest  u r  !
a v
Szerin tem  a k iá ll í tás  „fo r tis s im u s  v ir“-je : 
B a n ff) ' A d  ám.
É r ts ü k  m eg  e g y m á s t ; — nem azt akarom
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én ezzel mondani, h o g y  Bánffy  Á d ám  o t t  áll 
eg3'edül, m int a  hold, a c s i l lag o k  so k asá g áb an ,  
s ra g y o g ,  fénylik  és n a g y o b b  a többinél,  de 
ő négy mesterségben m ű v ész : f a ra g ó  müasztalos, 
porczellánfestő, P a l l isy - tá l  készítő m ajo likában  
és fazekas. M üveit nem g y á r ta t ja ,  h an em  saját- 
kezü leg  készíti, nem  fe loszto tt  m u n k áv a l  do l­
goztat, hanem  e g y é n ile g  operál.
M ihely t az eg y én iség  bizonyos m a g a s ­
laton felül em elkedik, éssrevéte t i  m ag á t ,  s a 
m indennap iságo t tú lszárnya lja  : k id u g ja  az 
ir ig y ség  k ígyó ja  odújából fejét, t r i l lá r  fullán- 
kos nyelvével, s sziszegi a rágalmat.
r Calommcz, i l  en reste to u jo u r quelque 
ch o se !1" Jezsu iták  é lv e :  Rágalmazz, m in d ig  
m arad va la m i belőle !
B á n ffy  nem maga készíti m ü v e it! . . .  az 
igaz ; o t t  van  Mezey Ján o s  a h ires n a tu ra lis ta , 
ő „sou ipcrdá!ja" az asz ta losm üveket,  L aka tos  
l is tán  a szomjas fazekas, ő készít  m indent,  
még· azokat is, a m ik  m ég  n incsenek  készen. 
Hozzá kezd m indenhez , s nem végez be s e m m it! . . . 
s o t t  van a szem ünk e lő tt  v a g y  nyolez darab  
rem ekm ű .
Hibája, h o g y  ő egy  szem élyben : m üasz­
talos, porczellánfestő, tá lkészitő , fazekas, k e r ­
tész, dinyész, méhész ; — és h a  m ég tu d n ák  !. . . 
de m ég jó, h o g y  nem t u d j á k . . .  m egsúgom ,
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nem m ara d h a t  a begyem ben , k ik o t ty in to m :
h á zin yu l tenyésztő.
É s — .y ez fő b ű n e  . . .nem  tudom : m e g ­
mondjam, ne m ondjam  ? — ta lá l ják  ki ? — 
adom  százba, adom  ezerbe h o g y  nem  tu d ­
ják  ! . .  . B á r ó !
Nem  tudom , igazán o lyan n ag y  szégyen-e 
az asz ta losokra , m eg  a fazekasokra  nézve az, 
hogy Bánffy — b á r ó ? ! . . .
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V eress  F eren cz  K o lozsvá rró l  ; ez az 
em ber is azon r i tk a  em berek  közé tartozik, 
k ik  m éh te rm észe tte l  b írnak ,  bevon ják  m ag u ­
k a t  k a p tá ra ik b a n ,  csinálják  a  k ép e t,  s gyűjtik  
a  mézet, s kevese t d o n g á n a k ; sok szorgalom, 
k ev és  henczegés. E n  m ég  V eresse l  sohasem 
qu a te rk áz tam , soha nem  is koczintottam . Soha  
vendég lőben  nem lá ttam .
A  k iá ll ításon , mint a  fhotor.craniiqnc  fe l­
talá ló ja  sze repe lt  és t ü n d ö k l ik ; fén y k ép ek e t  
po rcze l lán ra  erősíteni, ebben  áll a  mesterség, 
m elye t  ő ta lá l t  fel, s m e ly re  e g y  n eh á n y  ezer 
fo r in to t  e lk ö ltö tt .
Fia va lak i  v irító  szép ró z sák a t  a k a r  látni, 
m enjen Veresshez ; h a  nem es g y ü m ö lcsö t  ak a r  
enni, m enjen V e re s s h e z ; ha honi v a g y  k ü l ­
földi r i tk a  m ajo rságo t  a k a r  szerezni, ak k o r  is 
m enjen V eresshez  ; h a  jól fényképez te tn i
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aka rja  m agá i ,  v a g y  övéit, o tt  v an  Veress, — 
ha télen  a c.sikorg'ó h idegben  e g y  s é tá t  a k a r  
tenni, v a g y  n y á ro n  a hőségben  hüs á rn y é k b a n  
üdülni akar ,  n y itv a  van elő tte  a  Vcrcss-kert ; 
s n y u g o d h a t : snb tegmine f a g i !
A  mije van, nem  zárja el ; s szívesen 
osztja m eg azt, mit kö l tség g e l ,  gonddal,  szo r­
galom m al g y ű j tö t t  ö s s z e ; nekem  m inden  ró ­
zsám tőle van, s m ikor fizetni ak a r tam , e g y  
n a g y  k o sá r  gyüm ölcscsel  q u itto lt ű.
M ag y a ro rszág o n  a  F ischer  név u g y a n ­
azonos a porczellánnal és a m ajo likával;  a 
páris i  v i lág tá r la ton  a m a g y a r  osz tá lyban  az 
ilyen nem ű tá rg y a k  f e l e t t  a F ischer  név  lévén 
tö b b n y ire  kiírva, az t  hitték, h o g y  F ischer  m a­
g y a ru l  anny it  tesz, mint m ajolika, v ag y  por- 
czellán.
A  Ju ry-pav illonban  Bánffy és V eress  
közt van F isch e r  V ilm osnak  K olozsvárró l k i ­
r a k a ta  ; Bánffy, V e ress  és F isch er  u gyanazon  
te rem ben  m é ltó an  képv ise lik  K o lozsvári t .
F isch e r  Vilm os a h ires herend i porczellán- 
g y á r  a lap í tó ján ak  F isc h e r  M ó rn ak  fia, első 
volt, k i a porczellán-festészete t E rd é ly b e  b e ­
hozta, s úgyszólván  eg y  isko lá t  a lap íto tt ,  
m elynek  kiváló tag ja i  báró  Bornem isza A lb er tn é ,  
br. K em ény  Vilma, br.  W e sse lé n y i  B éláné,
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br. Bánffy  Dezsőné, g r .  B e th len  Vilma, Veér 
Dezsőné, A ub in  R ó za ,  Bánffy A dám  és L a ­
zár Jenő .
F isch e r  V ilm osnak  kolozsvári r a k tá r a  egy  
kis muzeum ; o lyan tisz ta  m odorban, o lyan  tö ­
k é le te s  kivitellel do lgozta t ,  és ped ig  gy ár ilag ,  
h o g y  b á rm e ly ik  külföldi g y á r ra l  versenyezhet,  
o lcsóságban  pedig- jóval felülmúlja a k ü l ­
földieket.
N ekem  is van  e g y  eredeti, sajátságos, 
p á ra t lan  asztali k é s z le te m ; bo ldogu lt  Schultz  
Ferenczczel, a  ko rán  e lhuny t  európai hirü 
épitészszel, a  h u n y ad i  v á r  re s tau rá to ráv a l  szo­
ros b a rá ts á g b a n  éltem, so k a t  voltam  vele, s 
m indig  m űvészetrő l b eszé lge t tünk  eg y ü tt ,  s 
tö b b n y ire  festészetrő l és építészetről. G y ak ran  
mondá :
— K ár ,  ho g y  nincsen eredeti,  sa já tságos  
m a g y a r  a rch itek tú rán k ,  s nekem  mind azon 
j á r  az eszem, ho g y  ta lá l jak  fel eg y  valóságos 
m a g y a r  modort, s azt hiszem, ho g y  ú tb an  
v ag y o k ,  k ivá l t  azóta, m ió ta  a  székely  földet 
beu taz tam .
—  D e h o n n an  indul ki ? — k é r d é m ;
sá to r  a la t t  táborozó n ép  valánk, s őshazánk  
a rch i tek tú rá já t ,  m ely  nem  is létezett, lóháton 
nem  hozha tók  ki, leg fe lebb  sá to r-háza t,  s á to r ­
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tem plomot, sá to r- indóházat,  sátor-posta-  és t á v ­
írd a  épü le te t  építhet. S zen t  Is tv án  olasz épí­
tészekkel ép í t te te t t ,  a H u n y a d ia k  kü lfö ld ieket  
használtak, a k ö zép k o rb an  a g'óth s ty l  domi­
nált ,  később a franczia m odorba  fajult. H onnan  
\7eszi a m in tá t  ?
— A  nép szelleméből, s a tudom ány  sza­
bályából,  s a h a rm ó n iá b ó l ; nézze, H ensz lm ann 
e g y  go th ik u s  ro m n ak  m egm éri  ajtaja, ab lak a  
helyeit ,  az ép ü le t  n ag y ság á t ,  üregeit ,  s az 
egész ép ü le te t  ú g y  a m int volt összeállítja, 
épen úgy , mint Cuvier e g y  cso n td arab b ó l  
összeállítja a vízözön előtti á l la tn ak  csontvázát.  
Nekem elég  e g y  székely  p arasz t  k ap u já n a k  
ía rag v án y a ,  eg y  abrosznak  himzete, e g y  tuli- 
pán tos  l á d a ; s a  díszlet m eg  van, s a dísz­
letből k iindulva m egkapom  az a rch i tek tú rá t .
E  sa já tságos g o n d o la t  m e g m arad t  a g y a m ­
b a n  és so k a t  gondolkoztam  ra jta .  E g y sze r  
mondom F isch o r  V ilm osnak, cs ináljunk  eg y  
eredeti  m ag y a r  aszta li  készle tet,  o ly a t  a m ilyen  
még nem  volt, o ly a t  a m it mi k e t ten  ta l á l ­
tu n k  ki, ön ad ja  ta p a sz ta la tá t  és tu d om ányá t ,  
én adom  az e s z m é t ; a gondo la t  te tsze tt  
F isc h e r  nek, e lm entem  a szürszabókhoz, a v á ­
sári m u n k á t  készítő szücsöknez, ra jzo t ve t tem  
készítm ényeikről,  össze táko ltunk  e g y  tu lipán- 
tos. szegfüs, bazsarózsás  á llapo to t,  s a S chu ltz
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F eren cz  n y om án  te re m te t tü k  a m a g y a r  a rch i­
te k tú rá t .
A z újkori m üfazekasságban  M agyaro rszág  
igen  nevezetes k ü lö n leg esség e k e t  m u ta t  f e l ; —· 
az ism ert és h ires po rcze l lán g y á r  H erenden, 
m ely  je len leg  F a rk a sh áz i  F isc h e r  Sam u tu laj­
dona, —  ezelőtt  a ty ja  b ír ta ,  — fe lada tává  
te t te  m inden  rég i porczellánt,  b á rm e ly  modorú 
és b á rm e ly  eredetű  leg y en  is, a csa lódásig  
utánozni.
A  leg n a g y o b b  e lism erést érdem li e gyár ,  
m ert  azon időben is, midőn a porczellán is 
csaknem  m inden jó és é r té k es  tu lajdont elvesz­
te t t ,  s m időn ezen ip a rá g  is csupán a m e g ­
rom lott  d iva t  ízléséhez a lka lm azkodott ,  a he­
rendi g y á r  fo lyvás t  a rég i  s igazán  jó p o r­
czellánt g y á r tá  és g y á r t j a  most is, a leg n ag y o b b  
szorgalom m al. A  herendi g y á r a t  a mostani 
tu la jdonos a ty ja ,  F a rk a sh áz i  F isch er  Mór ala- 
p itá  1839-ben. Széles ism ere tk ö re  és ü g y es ­
sége , szorgalm a m itől sem re t te n t  vissza, s 
tá rsa in a k  — fiainak — iskolázása, kiképezte- 
tése is g y o rs a n  ha lad t ,  úgy , h o g y  most a leg ­
k i tű n ő b b  p o rcze l lán -g y á r tm án y o k  nálok k é ­
szülnek.
A  k iá ll ítá sró l  k iá l l í tá sra  n y e r t  fényes 
e lism erések  daczára, az 1873. évi bécsi világ­
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k iá l l í tá s  u tán ,  a g y á r  m egszűn t  dolgozni. 
V égre  hosszas tap a sz ta la tg y ű j té s  u tá n  s ikerü l t  
F isch er  S am unak , — k in ek  eg y  m ű b a rá t  m á r  
n a g y  összeget íg é r t  a  g y á ré r t ,  — a g y á r a t  
újra nem csak  m ozgásba  hozni, hanem  röv id  
idő a la t t  a leg n a g y o b b  e l ism eréseket  k ié rd e ­
m e ln i ;  — s m á r  az 1876-iki m ünchen i  k iá l l í ­
táson érdem -érem m el lön k i tün te tve ,  s a bécsi 
művészeti és iparm uzeum  a m ú lt  év b e n  disz- 
o k m án n y a l  tisz te lte  m eg.
G y á rá b a n  40— 50 ember, 3 ége tő  kem en- 
czével és 6 dug lya ,  1 lóm alom  és 6 zúzda dol­
gozik  ; — g y á r tm á n y a i  le g in k á b b  k e re s te tn e k  
és te tszenek  a k ü l fö ld ö n ; m inden  m úzeum , 
köz tük  a h íres sévres i  m uzeum  is, t e t t  n á la  
m egrende léseke t  és becsben  t a r t j a  tá rg y a i t .  
G y ű jtem én y éb en  v a ló b an  k i tűnő  és g y ö n y ö rű  
m ü d arab o k  ta lá lh a tó k ,  — vázái do m b o rm ű ­
vekke l,  k iá l ló  a lak o k k a l ,  s k e t tő s fa lú  edényei 
a legm űvész iesebb  k ido lgozássa l  v an n a k  e lő ­
állítva, — máza rendk ívü l  finom, -— s g y á r t ­
m ánya i  a leg k iseb b tő l  a le g n a g y o b b ik  g a z ­
dagon  és igazi m űvésze tte l képv ise l ik  mindazt, 
a mit a porczellán  ipar fe lm uta tn i  képes.
A  hazai m űvészet és ip a r  te rén  te t t  é r ­
dem einek  elismeréseid, a  k i rá ly  á l ta l  egy  
érdem jelle l  d isz it te ték  f e l ; s az ö re g  a ty a  
büszke és n y u g o d t ,  e l é g e d e t t  lehet, lá tván ,
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mint em elked ik  m eg k ezd e tt  müve, a  gyár ,  és 
m in t v irágz ik  m indinkább, a vá lságos  idők 
daczára .
'S'kXi-V'
V a n n a k  m ég  a m ajolika és porczellán 
cso p o r tb an  Fischerck , e g y ik  T a tán ,  a m ásik 
B u d ap es ten  ; mind k e t te n  m esterek  a ccra- 
mique-ha.T\, m ety  m ár n á lu n k  nem  m esterség, 
hanem  művészet.
K ü lönösen  a ta ta i  o lyan  k á ly h á k a t  á l l í ­
t o t t  ki, h o g y  az em ber nem  tud ja  szépségükön 
v a g y  o lcsóságukon  bám uljon-e  inkább .
V é g re  — s tán  ezen ke l le t t  volna k e z ­
denem  — Z so lnay  Vilm os P écsen ; Zsolnay 
ú rró l  nem szólok semmit, han g o san  beszélnek 
re m e k  müvei, csak  a r r a  kérem , elvenitse  fel 
a  régi m a g y a r  fo rm ákat,  tá lak b an ,  k ancsókban  
é s  ib rikekben .
E g y  n a g y  p a rasz t  cse rép tá lon  e fel­
i ra t  áll :
„1879. K észü lt .  É n  K o v á c s  József készí­
te tem  az S zekes  F e h é r  V ári  K iá l i tá s ra .
Szü le ttem  1829-ben áp r i  18 adikáti
Mező T ú r  
T ála s  és K orsós ."
B rávó  ! Ö rvendek  ! — Azt tudjuk, m ikor 
szü le te tt ,  —- m egm ondja  ő m ag a  ; én m eg ­
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mondom, m ikor ta r t ja  a  ncvenap já t, József 
nap ján , márczius 19-én.
s a v
Nincsen szebb  népvisele ti  ru h a d a ra b  a g u ­
bánál a czifr.ín k iv a rro t t  bundánál, meg· az ékes  
szűrnél. B iso th ka  Is tvá n  gubacsapó  D ebreczen-  
ből, o lyan  eg y  p á r  fürtös g u b á t  á l l í to t t  ki. h o g y  
a k á r  a b o lg á r  fejedelem m eg k o ro n áz ta th a tn á  
m ag á t  benne, s v é g ig  m ehetne  n a g y  k én y esen  
ro n g y -o r s z á g á n ; — a fé reg  sem terem  benne, 
azt m ondják : nem  áll ja  a szagát.
A. k iv a rro t t  i rh a -b u n d a  . . . rég· m eg. 
m ond ta  m ár a  bölcs közm ondás, h o g y  : m égis 
bunda a bunda ! — té len  meleg, n y á rb a n  hús, 
ás m indig  ház; - -  h a  h ideg  van befordítom , 
ha esik  k ifordítom , sem nem  ázom, sem nem 
fázom, ha száraz idő leeresztem , ha  po csék o s  
felfogom, — olyan az mint a n ém et : m indenre  
vá lik ;  ág y n a k  ve tem , s á to rn a k  ütöm, tá ln ak  
használom, s m ég  jó neki a zsír ; — ilye t  t e ­
rem te tt  D aday P á l  uram, D ebreczenből,  s vesz­
tegeti  száz forintért.
K i  képzelheti  S o b r i  Jóská t ,  M ilfaitot 
P a p  A ndort  czifra szűr nélkül, — V io lá t  is 
mindig abban  lá t tam , G öndör S án d o r  is o ly a n ­
b an  jár,  — b u n y ik  az, k i  fu tó b e ty á rn a k  vallja 
m ag á t ,  s e g y e t  visel, — m er t  csak  az alól 
fe h é rü k  ki a p a ty o la t in g  is ten igazában , s
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csakis  ahoz la p u lh a t  édes m eleg ség g e l  a m e ­
ny ecsk e  ; ő a n ag y  B ak o n y  t a r k a  v irága , Zala-, 
V eszprém , S o m o g y  ékessége ,  — ■ a ki jönni 
látja, e lőre tu d h a tja ,  hogy  em ber van  a la tta .
N ekem  is volt h a jd an  ékes czifra szűröm ; 
m eg  v an  en n ek  is a legendá ja ,  — most annak  
sajátja más a lakban , a ki a „ Századok legendája,“ Λ 
költő.
V olt  nekem  e g y  jó  czimborám, Csuzy 
P a l in ak  h ív ták ,  b ék é v e l  n y u g o d jék  csendesen 
az U rb an  ! — nag y o n  sokan  i s m e r tü k  s m ind­
n y á jan  s z e re t tü k ;  — eljö tt  eg y szer  hozzám 
lá to g a tó b a  s letánczolt eg'y fa rsan g o t  K o lozs­
v á r i t  ; — ú g y  lá tszo tt  kom oly  ,,tisztességes 
szándék-hal jö t t ,  de a  hal nem  h a ra p o t t  ; — 
n ap o n ta  v en d é g ü n k  volt,  szülőim is n ag y o n  
m eg sze re t ték  s ő is viszonzá nek ik .
V é g re  e l jö tt  a bö jtnek  fele, s a  hal j e g y ­
g y ű r ű t  nyelt ,  és ő távozott.  G y a k ra n  inger- 
k ed tem  vele, h o g y  k ite ttek  o szüret, mire ő 
v á l toza tlanu l  m indig  az t  fe le lte  : :m eglásd , m ajd  
elkü ldöm  neked.
C som ago t k ap o k  a gyorskocsiva l,  — 
k íváncs ian  bontom  fel, h á t  egy  o lyan  czifra  
szűr , am ilye t m ég nem  lá t tam  szemeimmel, sőt 
képzeln i is v ak m erő ség  le t t  volna.
A sz ivárvány  minden színe ezer v e g y i l ­
le tően ,  m int v irágm ező, illatos ré te n  ú g y  tar-
kázo tt  r a j ta  a sz ináram la t.  A  fehér  abaposztó . 
m elyen a h im zet v o lt  hely lyel-közzel,  s o t t  is 
csak  re jté lyesen  m u ta tá  m a g á t ; n a g y  k i ta -  
réjzott, b e ro v á tk o l t  h a lv án y  ezüst c sa tt  ra jta ,  
m elyrő l té rd ig  érő nem zeti szín k e t tő s  sallang^ 
m int szom orú kőrisfa ágai, c sü n g ö t tek  alá, — 
fén y esre  csiszolt csiholó-aczél h u l lo t t  le róla, 
m ás ik  o lda l t  kis zacskó k ovának , tap lónak , 
ra j ta  csókolózó fehér  g a lam b o k  v o l ta k  hímezve, 
— mint misem ondó p o m p ás  ta lá ro n ,  v ak í tó k ig  
b o r i tá  a d íszítm ény elől, — a mell helyén  
ten y é rn y i  n a g y s á g ú  k e rek  tükör, száz szinü 
k e re tb en ,  — n ég y sz ö g ü  g a l lé r já n  tu lipánrózsa , 
nefelejts, violás szonyegszerü csoportozat,  a 
ké t  ujja v é g e  b ev a rrv a ,  vérveres,  n a rancssá rga ,  
u l tram arin  k é k  posztóval k i-farkasfogazva, — 
a v a r rá s  h e lye i  k e resz tö l té sek k e l  czifrán b eb o ­
rítva, s a szegélyzet, mint v irágfüzér ,  k e r ité  
az egészet k ö r ü l ; az ujjakon, a k ö n y ö k  he ly én  
eg y ik en  b ad a r  lovas b e ty á r le g é n y ,  k a r ik á s  
ostorral, — m ásikán alvó kanász  legény , fejét 
m aczája ölébe hajtva.
I ly en  volt az alkotm ány.
H o g y an ,  h o g y an  nem, m ár nem tudom, 
e lég  az hozzá, ezen h ím garicum  unicum  k ik e ­
rü l t  velem az em igra tióba, s á g y a m a t  te ri tém  
be vele. M inden lá toga tóm  m egbám ulta ,  — 
különösen a n a g y  kö ltőnek  te tsze tt  m eg, — a
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hányszor szerencsém  volt hozzá, m indig  figyel­
m esen  m egnézte, s g y a k ra n  m eg tap o g a tta .
Je r se y b ő l  való k iűze tésünk  után , a  ,,szám­
űzött' szám iizöffek“ — m in t H u g o  V ik to r  m ondá
— n ag y o b b ré sz t  G ue rn esey b en  te leped tünk  le. 
A  n a g y  kö ltő  eg y  e lh a g y a to t t ,  la k a t la n  h á ­
zat, — m elyben  áll í tó lag  le lk ek  já r ta k ,  s m e­
ly e t  azé r t  senki sem lak o t t ,  — v ásá ro lt  meg, 
s e lkezdé jav ítan i,  az ő egyedü li  kö ltő i  phan- 
tás iá jáva l,  azzal az u tán o zh a tlan  ra jz ism ere té­
vel, és c sa k h am ar  sem m iből o lyan  m ű rem ek e t  
a lko to tt ,  m ely re  csak  is ő k é p e s ; —  a föld­
szint készen volt, s a  m u n k á t  sajátkezüleg, 
e g y  p á r  k o n tá r  m unkással ,  az em ele ten  foly­
t a t t a  tovább.
Én az időben ha lá sza t ta l  foglalkoztam,
— lő feg y v erem et is m ind ig  m agam m al vittem, 
s r i tk á n  jö ttem  ú g y  haza, h o g y  valam i vizi 
v ad a t  ne hozzak, — kü lönösen  v án d o rm ad ár  
m enetkor ,  m időn az e l fá rad t  to l la so k  egész 
se reg e  szoko tt  a ten g e rb ő l  k iá lló  szírieken 
m egpihenni.
E g y  nap o n  eg y  csomó p lu v ic r  doreéí 
(m ag y a r  n ev é t  nem  tudom) lőttem. — Ez, egy  
libucz n ag y sá g ú ,  a ran y o s  szinsárga, szürke 
p e t ty e g e t t  m adár ,  s n ag y o n  jóizü, k ivá l t  n y á r ­
son sülve, sza lonnába  borítva . M egh ív tam  a 
„N yo m o ru lta k“ író já t  c sa lád jáv a l  e g y ü t t  reg-
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gelire. Y igan  lakm ároztunk , o t t  v o lt  R y b e-  
rolles, a „ R e fo rm “, — később  a  „L ’H o m m e “ 
szerkesztője, —- a k k o r  is P y a t  F e l ix n ek ,  e g y  
lapunkban  m egje len t lev e leé r t  űz ték  ki Je r-  
seyből, — B onnet-D uverd ier ,  k it  ezelőtt  p á r  
évvel m in t a  pár is i  község tanács  e lnökét,  
M ac-M ahon m eg sé r té séé r t  Í té l tek  el, —  Va- 
querie, ki lap jában  a  „ R a p p e l“-ben t izenegy  
év óta minden isten ad o t t  nap  az első vezér- 
cz ikket szokta írni, és többen  e fajtából.
V íg an  vo ltunk , az élez sz ikrázott m inden 
felől, s a n a g y  költő  feltűnően és szokása 
ellenére beszédes volt.
— Teleki, m ondani ak a ro k  önnek  v a la ­
mit, mit ad jak  m a g á n a k  azért  a magyar p a ­
lástért ?
—  Tán abban  akarsz bevonulni P á r i s b a  ?
— van  időd rá  apám  ! ne siess a vásá rra l ,  é r té ­
kes í the ted  add ig  tő k éd e t  okosabban  s ez h o lt  
töke lenne, m ely  nem  kam atoz ; — jeg y zé
m eg t ré fásan  Charles, a fia.
— L ásd  milyen egyszerű  v a g y  gy erm ek ,  
m ég foga lm ad  sincsen arról, ami abbó l lesz, 
s m ikor lá tn i  fogod, rá  fogsz bám ulni, s azt 
m ondod ; soha sem h it tem  vo lna  ezt a  sá tán i 
ta lá lékonyságo t.
— Én tudom , m onda R y b e r o l l e s ; nász­
ru h án ak  az rldcle  k isasszony számára, s ha
T e l e k i  S . Effvröl-m úsrúl. TI. H
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k eg y e s  lesz m egengedn i,  a fá ty o l t  én adom, 
s — rám  m u ta tv a  — ez a b a rb á r  hun, szag­
g a t ja  m ajd ragadozó  k ö rm eive l  a czitrom és 
n a ran csv irág o k a t .
— Nem v a g y o k  vad  lány, a T u-lu -h t 
fajból, h o g y  ilyenben  je lenjek  m eg  a  város  
házánál,  p a rs  dev a n t M o n sieu r  le M aire, aztán 
tud ja,  önre számitok, hiszen ez n y íl t  t i tok , s 
tudom, ön nem  eg y ezn ék  bele, ism ervén kitűnő 
jó  Ízlését.
— Na, m it ad jak  a k ö p en y e g é r t?
— Sem m it, ig-en lekötelez , h a  elfogadja, 
én ú g y sem  veszem sem m i hasznát.
—  Nem, az t  m ár  nem, — igen  n ag y  
a já n d é k !
— És egy  kis  em léke t  nem  fo g ad n a  el 
tőlem, k ivel an n y i  jó t  te t t  ? ! — m ondám  némi 
nehezteléssel.
—  K öszönöm , és viszem, de eg y  fe lté te l 
a l a t t : hozza el a lbum át,  a  benne  levő k é p e k ­
n e k  én fogom  a  k e re te i t  körül rajzolni.
— Nem  nehéz fe lté te l ! — mondám
örömmel.
—  E n n ek  a  vadnak  több  a szerencséje, 
m int az e s z e ! m egm eneksz ik  a ttó l  a  m olyfé­
szektől, m egszökik  herm elin  pa lás tjá tó l ,  s k ap  
ér te  H u g ó  p o lg á r tá r s tó l  e g y  csomó ra jz o t ;  — 
szólt közbe R ybero lles ,  k ö tekedő  nevetéssel.
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— (iroromba egyén iség -! — felelém mo­
solyogva.
— Piszkos szem ély iség  ! ·— feleié ; nem 
is képzelik , m ilyen  p iszk o sn ak  kell  neki lenni, 
m ikor m indig  fü rd ik  s ö rökösen  m osdik, m er t  
ha nem  lenne piszkos, m inek  az a sok sz a p ­
pan , m eg  az a  tem érd ek  v i z ; lá tod  a zsidó 
azt m ondja : furcsa á l la t  az em ber ! m indennap  
m egm ossa a  kezét, n éh a  az arczát, és a  lába i t  
soha. — T a n u lh a tn á l  ettől a sk a tu ly áb ó l  k i ­
vett  dandytől.
H u g o  V ik to r  szé tb o n t ta t ta  a szűrt, s uj 
d a rab o k a t  h im ez te te t t  hozzá. K ív án cs ian  k é r ­
deztük a század leg n ag y o b b  Írójától, m it a k a r  
belőle csinálni ? —  m indig  az t  fe le lte  rá  :
— K iváncs iak  ugy-e ? — na, majd m eg ­
látják  !
Je rseyben , s különösen G uerneseyben , a 
k i lá tássa l  b író  házakban , a  te tőze ten  van  eg y  
padlásszoba, lonkont-n ak  nevezik, — ezekből 
pom pás k i lá tás  ny íl ik  a tengerre .
H u g o  V ik to r  e szobát rendezé be háló- 
és dolgozó szo b á já n ak ;  m eg k ér t  b e n n ü n k e t ,  
hog-y am íg  nem  hi, ne m enjünk  fel, s c sa k  
nejének és leán y án ak  engedé m eg  e szobába a 
felmenetelt.
V égre  eg y  d é lu tán  m in d n y á ju n k a t  fe lve­
14*
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zetett,  — s n ek ü n k  elállt  szem ünkszánk a l á t ­
ványtól.
N égyszögü  a lacsony  szoba, oldalai k i ­
r a k v a  ré g i  tö lg y fa  fa rag v á n y o k k a l ,  m elyeke t 
rég i  b re to n  ládák ró l  szedett  le s r a k o t t  össze, 
c s ig aa lak ra  esz te rg á l t  tö lgy fa  oszlopok közé, 
— e g y  m élyedésben  e g y  ré g i  kovácso lt  v a s ­
ágy , tú lságosan  egyszerű  ágynem űvel,  — az 
á g y  m elle t t  n a g y  tö lgy fa  asztal, m eg ra k v a  ira t  
halm azzal, —  e g y  n a g y  vasas  láda, milliomot 
érő kéz ira ti  m űvekkel,  m ely ek  m ég  nem  k e rü l­
te k  sajtó  alá, s csak  a  jövendő fogja tudni, 
milyen k incse re jlik  o t t  az em beriségnek , — 
e g y  p á r  szék, e g y  fa rag v án y o s  falócza, eg v  
hosszú író-, s eg y  n a g y  m osdó asztal. — A  
te tőze t  o ly an  szép, o lyan  eredeti,  o lyan sa já t­
ságos a m ily e t  képzeln i a l ig  lehet. E lb ám u l­




Ideje volna tá n  m ár  hazafelé  gondolni, 
so k  n a p o n ta  e g y  k is  szobáért  öt forintot 
fizetni.
S ch w a r tz  G y u la  ba rá to m n á l  ebédeltem, 
Zichy Jenő  kocsiján kocsikáz tam , a tá r la tba  
gra tis  j e g y e m  v o l t ;  —  jó dolga  van a ripor­
ternek, lá t ják  Fatin iczában  , — a disccrtio is
valami, s rendesen  m ag am  szoktam  szűrömet 
k i t e n n i ; nem  szere tek  o ly an  vendég  lenni, kin  
örvendenek, m ikor jön, s m ég  jo b b an  m ikor 
elmegy.
A  kiállítás  H á ro m sá g a : — Zichy , Hav- 
rduck  és Ledcrcr, n a g y  szívességgel v ise l te t tek  
irántam , s nek ik  köszönöm, ho g y  ezen ig é n y ­
telen  sorokat Írhatom, h a  ú g y  tu d tam  volna 
tolmácsolni, mint ők  m ag y a ráz tá k ,  m inden­
képen  jobban sikerü lnek .
N agy  m ula tságom  volt esténte ,  v o n a t  é r ­
kezésekor az indóházhoz menni, ta lálkozni o tt  
jövő-m enő ism erősökkel,  b a r á to k k a l  ; p á r  perez 
a la tt ,  ké t csengetés közt, fe leleveníteni m ú lta k  
e m lé k e i t ; igy  ta lá lkoztam  Jókai,  Jo k a in év a l ,  
Helfyvel, v o lt  nevelőm m el az ö reg  T áncs ic s  
M ihály lyal,  Gerőffynével, Is tóczy  V ik to rra l,  
K au se rre l ,  s T ü rr  P is táva l.
S ikerült  tárczacz ikk -so roza to t  leh e tn e  írni 
e czim a l a t t : Csevegések két csengetés közt.
K ezdeném  Jókain  ; —- irodalom  és m űvé­
szet ; az E s t i  lapoktól a N agy tükörig , félszá­
zados incarna tió ja  a  m a g y a r  irodalom tö r té n e ­
tének, tö rténe lem , rom antika , t ragoed ia ,  drám a, 
comicum és bourlesquc, szónoklatok, fe lo lva­
sások, pohárköszön tők  ; — Dózsa György és 
Tallérosx Z .dm lon , s mind az, mi e k é t  szélső­
ség  közt létezik a va lóban  és á b r á n d b a n ; a
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n y e lv n ek  m inden form ájában , g y a k ra n  fönn a 
lángész  m a g a s s á g á n a k  sugárzó  ragyogásában , 
s n é h a  lenn a g y e rm ek iesség  g y ar ló ság áb an ,  
lenne  ebben  minden, mint eg y  jó szakács- 
k önyvben , c sa k  p o litiká ró l e g y  szó sem. V é­
g ezném  T ü r r  P is táva l,  evvel a  bám ula tos  b a ­
k áva l,  ki kezdi m int János  vitéz, a k ö z leg én y ­
ségen , s m in t  h ad n a g y  légiót a lak i t  a tulidnok· 
nah, B ád en b en  ezredes lesz, s megszalasztja 
e g y  c sa táb an  a  porosz herczegct,  a mai m il­
liárdos  c sá szárt ;  e lfogatja  m a g á t  B ukarestben, 
s az an g o l  k i rá ly n é  k ivá l t ja  az osz trák -ta tá r  
fogságbó l  eg y  le v é l le l ; conspirá l  a  cse rke­
szekkel, s e l lá t ja  őket fegyverekke l ,  meglöveti 
m a g á t  T rep o n tin á l  s én m entem  m eg b a lk a r ­
ját,  o t t  van  az ezer közt, s N ápoly  k o rm án y ­
zója lesz, serege v a g y o k  én huszonötöd m a­
g am m al ; m int A rg i lu s  k i rá ly  T ü n d é r  Ilonát, 
elveszi a  N apo leon  h ú g á t  ; V ik to r  E m anuel 
kedvencz segédtisz tje  lesz, s m érik, m ely iknek  
k e t tő jü k  közül hosszabb a bajusza, haza jön s 
ép it  csa to rnát,  csinál p rope lle r t  ; most m eg 
A m e r ik á t  a k a r ja  kettévágni.
Podg 'yászom  be van  pako lva  ; irományaim, 
j e g y z e t e im ; e g y  ka ta lógus ,  ár jegyzék  s rajz 
rendbe  szedve, vasú ti  visszatérő jegyem  1 ejá- 
ran d ó b an  ; u tazása im ban  épen ellenkezője va-
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g y ö k  Ezopusnak , k inek  te rh e  ó rán k in t  fogyott ,  
az enyém  nöttön-nő, a lig  tu d tam  bőröndöm et 
b e c s u k n i ; P e tő finek  a század viselös v o l t ; n e ­
kem  a ládám  terhes.
M ég eg y  á lta lános tek in te te t  ve tek  a 
tá r la tra ,  s elbúcsúzom azoktól, kik o lyan kész 
szívességgel o k t a t t a k , köszönöm Zichynek, 
I ía v r a n e k n e k  és J .ederernek .
A  mint a  k i rak a to k  sorai közt haladok, 
ismerős a la k ra  b u k k a n o k  ; em b erre  a sszo n y á­
val, k i t  n á lu n k  mindenki ism er, B en ig n i  
Sam ura, ná lunk  ú g y  hívják, h o g y  B cn ig  Szám i.
M int em eritus  ko lozsvári b u rg e rek  ö r­
vendünk e talá lkozáson .
— H o l  jársz  itt, Számi ! hol m ég  a m a ­
d á r  is félve j á r ?  — kérdem .
— E ljö ttünk  m egnézni a k iá llítást,  S ándor 
b á c s i ! — feleié.
—  H o v a  m en tek  ?
— R e g g e l i z n i ; ta r tso n  velünk, kolozsvári 
keizerfleisch-al s d íjazott b o rra l  t rak tá lo m .
— Nem lesz az nekem  k á ro m ra ,  m enjünk.
L eü ltü n k  eg y  asztalhoz, szólt a banda,
szép csöndösön szőrm entén ; nem  ú g y  m in t n á ­
lu n k  n a g y  zajjal, lá rm áv a l  ; csikóit a  n y ire t tyű ,  
de nem  czikczákolt,  mint az is tennyila  ; a t ro m ­
b i ta  sem h a r so g o t t  p ogányu l ,  mint í té le tnek  
napján, m eghúzták  o t t  a  hol ke lle tt ,  s e resz­
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te t t é k  m ódja s z e r é n t ; csak is az i lyen t  lehet 
józanon m egha llga tn i ,  a m ikor nem  húzzák az 
em b ern ek  a  fogát a n y ire t ty ű v e l  j azt mondom 
én az tán  m uzsikának, m e r t  h a  folyton neki 
soványodilc a  cz igány  a fo r tén a k ,  o tt  sü lyedhet  
a  hol áll, m ert  h a  nem tu d ja  m ikor kell csi­
nálni a lokhcszf, á l la tk ínzás  az, u ram  és nem 
m uzsika !
Szép csendesen  húz ták  : M aros vize fo ly ik  
csendesen ! mi m eg  szo p o g a ttu k  a m arosm entit  
szép csendesen  ; nem  b á n to t t  senki, s jó dolga 
volt a m ag y arn ak .
R é g  ideje o lyan  jó bo rt  nem nyaltam .
— H ova való  k é rd em  ?
— Ivocsárdró l a M aros mellett.
És a  banda  hú z ta :  λ  faros vize fo ly ik  
csendesen.
' a 9 ikr
K . P a p p  Miklós b a rá to m a t  és főszerkesz­
tőm et sok ke llem m el ru h áz ta  fel a n y a te rm é ­
szet — alm a m ater — ; de van benne eg y  
p a rán y i  á rn y é k o la ta  — nem  tudom  m inek  n e ­
vezzem ? savanyúságnak? nem ; — m eg  van,
nevezzük  m ostoháskoddsnak , igen  K . P a p p  
Miklós b ará tom  és főszerkesztőm  mostohásko- 
doti B enigni Sam uval,  hogy  b o rá é r t  a r a n y é r ­
m et kapo tt ,  p ed ig  nem  term elő . Látsz ik  nem 
ivott b o rábó l  s tá n  : l/i/te iliac true.
É n ittam  és beszé lhe tek  b á t r a n  a nélkül, 
hogy  le A sbó th to ljon  ; én azt hiszem és vallom  :
P rim o.
Benigni Szám i termelő, h a  nem  hiszi m eg ­
hívom szüretre  a  B enigni S am u szőlőjébe K o ­
lozsvárit.
S cc u n d o : Nem  ke ll  ex  d e i gra tia  te rm e, 
lőnek  szü le tn i , h o g y  va lak i bo rt  á llí thasson  
k i : m elle ttem  beszél a  szabály.
Tertio  : H a  k iá l l ítha tok  , eo ipso  v e r ­
senyezhetek ,  a v ersen y n ek  czélja a dij.
Q uarto : M elle ttem  beszél E urópa , m inden 
v ilágk iá ll ításon  a  bo rk e resk ed ő k  n y e r te k  l e g ­
több  dijakat, m ert  nem  an n y ira  a  termelésben, 
m ely in k áb b  az is ten  d o lga  mint a  kezelésben 
re jl ik  a  ti tok  és művészet.
Q uinto, — és e rre  h a tá ro zo t t  vá lasz t  k é ­
rek ,  — hol vannak , hol feküsznek Sám i Lász ló  
barátom  szőlőhegyei, k in ek  bora i  minden k iá l­
lításon aran y -é rm ek e t  n y e r te k  s k in ek  borá ró l 
a  ném et az t  m ond ta  : E in  w undervolles P rodukt.
K elle t t-e  ez önnek  tisz te lt  b a rá to m  és 
főszerkesztőm  ?
S u to r ne u ltra  crepidam !
F ia t ju s tit ia  pereat m u n d u s  !
J u s ti t ia  est fu n d a m en tu m  regnorum  !
OÍ92X-
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F e r tig !  készen  v a g y u n k  — indul a ver. 
b a n g !
A n n y i  az utazó mint a  raj. V a sá rn ap  
van, — B u d ap es t  S zékesfehérvárba  öntö tte  ki 
m ag á t ,  az utolsó v o n a t  indul, em ber emberen, 
s lökdösi eg y m ást  i rg a lm a tlan u l  ·—- a pro -  
tekezio protekezió, ú g y  volt ez A d ám tó l  T iszáig .—
— H a  beü ltek  m indnyájan, m ég  egy  
kocsit  c sa tto l ta to k  leghátu l ,  s kénye lm esen  me­
het, m onda eg y  döntő  kö rbe li  befolyásos ur, 
k inek  nevét nem  áru lom  el. M egköszöntem.
B eültem , egyedül,  m agánosán , elszigetel­
ten, kénye lm esen , gondolám  m ag am b an :  de jó 
d o lg a  van az á rv a  g ó ly a  m adárnak .
A  leg h á tu l  csa to l t  v ag g o n  is m egtelt ,  én 
ü ltem  osz tá lyom ban  eg y es-eg y ed ü l,  s elb iza­
k o d o ttan  gondo lám  : Székesfehérvártól B u d a p es­
tig  egy a lv á s !
D e a nó ta  mondja :
„Lakatosné ne bizd el magadat, 
Selyem kendő veri a fa rad a t.“
N yílik  az ajtó, hé t  gépész legény  tán to ro g  
b e ; berúgva ,  m int három  ezer p o l á k ; volt 
azu tán  d rá g a  d o lga  az én lábam nak . M ind­
e g y ik n e k  kezében  k é t  l i te res  ü v e g ; heten  vol­
t a k  : én voltam  a nyolezadik.
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Ezektő l ta n u lh a to k  k én y e lm em  á rán  hely­
színeket ; d em o k ra ta  v a g y o k  ; tanu lm ányozom  a 
m u n k áso k  szokásait,  u tó n  s ú tfélen  ; nem  szá­
m ítottam  a söpredékocracziára.
V o lt  az tán  lében, beszé ltek  e g y  nyelvet,  
m elytől m ost  is zúg  a fülem, s ém elyeg  a  
gyom rom , szó volt a  f lo d er  fáról, a f la js z  m u n ­
káról, a  rigid vasról, a  stabil nyújtásról, gusz- 
s fá l  öntésről, fe rd e k ra fto ltá k  a g ép ek e t ,  rim- 
czdjgolfdk a k e rek ek e t ,  ham eroltdk  a ten g e ly e ­
k e t  ú g y  m eg  rdszpclloltak a fa jén  m u n k á t  
h o g y  csak  ú g y  glanczolt bele. S  a h e n g e re k e t  
drekszoltdk. — S ü rü  k o r ty o k b an  e lkezd tek  inni, 
s r á g y ú j to t ta k  eg y  kínzó n ó tá ra  — azon a 
hangon, m elye t sem em ber, sem á l la t  nem 
áll ki.
N ekem  u g y a n  nincsen valam i rendk ívü li  
hallásom, s a  disszonánczia  nem  igen h á b o r ­
gat,  de ilyen káka  fo n tá t  nem  hallo t tam  soha.
„E z a pohár rendre j á r  
É lje n  a barátság1,1
fo ly t eg y  szuszban, sok h an g b a n ,  i rga lm atlan  
k i ta r tá s sa l  P ro m o n to r ig .  I t t  m á r  leáz tak  a 
vaggon  szőnyegéig, s lön n ém a csend, részeg  
em ber hö rgéséve l  vegyítve .
V an nekem  e g y  n a g y  szerencsé tlenségem ,
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nem  fog  ra jtam  a gazdálkodás. Sparsiszfem ám  
m indig  fonákul ü t  ki, nem  n y e re k  a  réven, s 
vesz tek  a kom pon. Szo lgá lok  n éh á n y  p é ld á ­
val. Nem  ülök bérkocs iba ,  m eggazdálkodom  
az árá t,  szép őszi idő, egészséges fé lórá t g y a ­
logolni, neki-indulok, eg y  n a ran cs  héjján el­
csúszik a lábam , alá fordul bokám , s k irándu l 
a  lábam. B érkocs in  vitetem  m ag am  haza, k a ­
rosszékben  visznek fel a lépcsőn, tiz nap ig  
fekszem az ág y b an ,  orvos, p a t ik a ,  jég ,  satöbbi, 
tö b b e  áll, m in tha  e g y  h ónap ig  mind fiakkerben  
ültem  vo lna ; s ez fa c tu m .  Nem igen  szoktam  
tem e tések re  járn i ,  a m ag am éra  sem inegyek, 
h a  csak  nem  visznek, de h á t  a kegyelet is m eg ­
várja  á ldoza tá t .  R é g i  honvéd  p a j táso m at t e ­
m ették ,  o t t  voltam  én is. Belső k ab á to m  a 
szabónál vo lt rcorganizatioba , o t t  kodifiká lta  a 
szabás művészé.
— K ész-e a kábáit? kérdém .
— Nincsen, ho lnap délben  haza viszem.
— D e m ár m ost h o g y an  m eg y ek  t e ­
m etésre  ?
— K é re m  tessék  ezek  közül eg y e t  v á ­
lasztani, s ho lnap  visszahozom s kicseréljük .
Ú g y  lön. S zom orúan  m entem  a  koporsó  
előtt, lee resz te t ték  p a j táso m at a sírba, k e g y e ­
le tte l h án y tam  a g ö rö n g y ö t  rá , s visszatértünk. 
A z eső perm eté lt ,  e g y  bérkocsis  ajánlkozott,
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én sebesen h a lad tam , p á r  perez  a la t t  o tthon  
leszek. Az eső c sepegn i  kezdett,  be a k a r tam  
ülni a f iakkerbe, de m ár késő  volt, m ások 
ü ltek  benne ; g y m n asz tik a i  lép tek b e  h a lad ta m  
m int valam i önkén tes  tűzoltó. Az eső c sö rg ö tt  ; 
b eá ll tam  eg y  k ap u  alá, a szél k eg y e tlen ü l  
fújt, az eső szakadt.  V é g re  m egszűn t a  szél, s 
az idő k iderü lt  ; hazam entem  átázva, ez m ég  
csak  hagy ján ,  k a p ta m  e g y  o rszágos n á th á t ,  
m ég  ez sem n a g y  tu s , d e  eljö tt  m ásn ap  dél­
ben a szabó, összecsapta kezeit  az á tázo tt  k a ­
b á t  lá tásán ,  a bársony  g a l lé r  tö n k re  ment, a 
k a b á t  nem volt tö b b é  uj, ki vesz n á la  k ab á to t  
ószeren ? s fe lve tt  ra jtam  h e tv en  forintot. Ez 
is tény.
P e s t r e  érkeztem , T ő rre l  vacsoráltam , ná la  
nélkül nem tudnék  én vacsoráim  Pesten, ú g y  
össze v ag y u n k  szokva, o tt  a sá to r  a la t t  az 
..E urópa“ udvarán .  E g y  rósz szokása  van, 
h am ar  eszik, s ko rán  fekszik.
— Jó éjszakát, mondá, h o ln ap  e g y ü t t  
ebédelünk  a A larg it szigeten.
— H o ln ap  nekem  m ennem  kell.
— Alikor ?
— H olnap  reg g e l  a. debreczeni vonatta l .
— A b b ó l  semmi sem lesz, ne siess, biz 
a sok dolgodtól rá  érsz.
-— Xem is a dolog, hanem  h o ln ap  lejár
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a  jegyem , jövö-m enö  j e g y e t  v e t tem  s az csak 
is nyolcz n ap ig  érvényes.
—  H o ln ap  estére  m egh ív tam  . . . monda, 
h o g y  k ik e t  h ivo tt  meg.
— M aradok , táb o rn o k o m  !
A  v á l to t t  j e g y  ideje lejárt.
A részeg laka tos  leg én y e k  in ferna lis  
b ö g ése  m ég  h a s i tá  füleimet.
Első osztá lyú  jeg y e t  válto ttam .
I ly e n  az én gazdálkodásom .
És ez is tény  !
*' (Si SAMI LÁSZLÓRÓL.

ERVADNAK m ár a koszorúk, m elyeke t a k e ­
g y e le t  s irh an tjá ra  h e ly e z e tt ;  ro th ad á sn ak  
in d u ltak  m ár a  rezeda v irág o k , m e ly ek e t a 
sze re te t h in te  h ü lt te tem eire  fa  k o p o rsó já b a n ; 
a fo ly tonos h id eg  őszi eső n y irk o ssá g a  a  fris­
sen fe láso tt m ély  fö ldben  sz ivárog  és g y o r­
sítja  eny észe té t annak , a  mi belő le  i t t  a la n t 
m egm arad t ; m ég eg y  k ev és idő, és ö —  p o r  
cs ham u !
A  b aran g o ló  őszi fa n y a r  szél a fák  sá rg a  
lev e le it s írjá ra  fújja, s azon, o tt  e lro th a d n a k  ; 
de eljön a  tavasz, s é lte tn i fogja a v irág o k a t, 
m e ly ek e t azok, k ik  öt hőn  sze re ttü k , ü lte tn i 
fogunk .
T e l e k i  S. E gyröl-m ásrol. I I . IS
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A  ny írfáró l, m ely  sírja a la tt  áll, a kis 
vereshegy m ad ár e lcsiripo lja  az ő nótáját, . . . 
a term észet da lá t . . . m elyet ő o ly an  nagyon  
szerete tt.
A  forró b a rá ts á g  m eleg év el n y u jtá  b a rá ti 
jo b b já t nekem  b e teg n e k  délben , s este  ő m ár 
egészen  h id eg  vala.
Ir tó z a to s  a jó b a rá t  derm edése.
A  szerény  em ber n a g y  le lke  a  szellem ek 
o rsz ág áb a  szállt, s o tt  eg y e sü lt a n ag y  esz­
m ék harm ón iá jába.
F e ltám ad o k  és mi v a g y u n k !
Ok, a  sze re te t, a  szab ad ság , az eg y en lő ­
ség, a  te s tv é risé g  em berei, a  szabad  gondolat, 
a szabad  sajtó , a  gyü lekezési jog , a n ép a k a ra t, 
a  népuralom , a  m unkaszervezés m u n k á s a i ; ők, 
k ik  ö rök  b é k é t a k a rn a k  a népek  szo lidáritásá- 
b an  s é rd ek e in ek  k ö z ö ssé g é b e n ; ők, k ik  u tá l­
ják , g y ű lö lik  s u to lsó  leh e lle tö k ig  a  sö té tség , 
a  nyom or, az e ln y o m atás , az ig azság ta lan ság , 
a b u taság , az em ber k izsák m án y o lása  ellen 
küzdenek .
Ő k  h a lv a  b á r  . . .  a  jövendő élő em berei.
E szm éik  m a m eg leh e t utópiák, — ho lnap  
. . . .  testté  vá lt ige.
Vivo ego in  aeternum  !
Ö rö k k é  fogok  élni.
L eg n ag y o b b  á tk a  az em b eriség n ek , hogy  
az egyén  azt, a  m it tud , ö rö k ség ü l nem  h a g y ­
h a tja  m ásra, m ag áv a l viszi azt, a m it ta n u lt, 
m it a g y a  g o n d o lt, szive é rze tt s évek  so rán  
á t  tap asz ta lt.
A  mester ném ileg  k iv é te l, m ert ta n ítv á ­
n y a ib an  lelke, szellem e él.
Ilyen  vo ltá l te, e lre jtő d zö tt sze ré n y sé g e d ­
ben  eszm éket, e lv ek e t p lá n tá l t á l ; m in t m á r  
m o n d ám : a m ú lta ka t ü ltetéd  a jövendőbe.
K özös b a rá tu n k  L uzsénszky  L ajostó l, — 
k it m in d k e tten  o ly an  n ag y o n  sze re ttü n k , s k i 
m inket m egelőzö tt a  h a lá lb an , — k é r d e d :
— M it csinálsz, L ajos ?
— R ó zsák a t, fá k a t o ltok , nem esítem  a 
gyüm ölcsö t, soha sem  c sa lt  m eg e g y  sem , s 
ha nem  fogam zott m eg, h a lá lá v a l lak o lt.
E lg o n d o lk o d tá l. . .s  m oso lyogva m ondád  :
— N ag y o t m ondtál, L ajos.
T e is o lto ttá l, em berszivbe n a g y  érze l­
m eket, a g y b a  g o n d o la to k a t, lé lek b e  s z e lle m e t; 
ta n ítv án y a id b a  eleven  p é ld ád d a l je llem et.
Vivo ego in  aeternum .
Ö rö k k é  fog élni.
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a z  isten ég j'idejű  leg  te rem te  a  z em b ert az 
a lm á v a l; É v a  m eg k ín á lta  s Á d ám  ev e tt 
belőle, s m időn b e le h a ra p o tt, e lk ö v e tte  a bűn t, 
m elyet csak is a  szent k e resz te lé s  vize m o sh a­
to tt  le, s a k ik  nem  élnek  vele, nem  lá tják  
m enyeknek  o rszág á t, s nélkü lözik  az éneket, 
m ely lyel az u ra t m ag asz ta lják .
A  kők o ri em ber csak  is gyüm ölcscsel 
táp lá lk o zo tt. N oé g a lam b ja  o la jág g a l té r t  visz- 
sza, s g y an íth a tó , h o g y  m ár az a ix i  olaj lé te ­
zett. É s ez a  czivilizatió  első stád ium a. A  vas- 
és b ro n z -k o r a pásztor- és v ad ász-n ép ek e t 
szülte, m ely  á tm en e t a  vegetarianism usból a 
carnivoracism usba.
A  g erm án o k  k iv á ló k ép en  m ak k a l tá p lá l­
k oztak , m ely  m ég m a is a  disznók kedvencz
eledele. Ő seink h ú st e ttek , s a n y ereg  alja és 
a ló bő re  közt v o lt a  sparhiirtjök.
D arw in  m ajm át, mely ős ap án k , m a m ár 
a k i  i l le t i ; — omnivor; s m egeszik m indent, 
m int a  rucza.
M althus azt m ondja : „ Az állam asztalá­
nál nincsen minden embernek helye.
P ie rre  L ero u x  m e g cz á fo lja ; felá llítja  a 
circulust, s g y a k o r la tila g  bebizonyítja , ho g y  
m inden élő á lla t an n y i t rá g y á t  p ro d u k á l, m en y ­
n y i élelm i fe n ta r tá sá ra  szükséges. M orzsára, 
tö ri az ü vege t, ö sszekeveri trá g y á v a l, s te rm el 
b en n e  p aszu ly t, g a b o n á t és k a ra láb é t.
H a  az em b erek  eg y ü ttesen , észszerűen 
g azd á lk o d n án ak , a nyom or nem  léteznék , s 
m ég  B agó  ko ld u s is n ég y  lovon já rn a . És ha 
m eggondolom , h o g y  sok  ezer év  k e lle tt a rra , 
h o g y  a  nadrágtartót fe lta lá lják  : öröm m el ü d ­
vözlöm  g y ü m ö lcs-k iá llítá su n k at, m ely  eg y  lépés 
a  jó llét e lő h alad ásáb an .
A  n a g y  e lvek  dicsők, de a g y o m o rk é rd  -s 
sem  m egvetendő.
H a  az éhezőnek a  sa jtó szab ad ság ró l b e ­
szélnék) az t hiszem , in k áb b  a p áro lg ó  g u ly ás- 
h u s ra  gondo lna.
A  szab ad ság  ad ja  a  jó lé te t. — A  szo lga­
n ép  az t eszi, m it g azd á ja  dob oda ; ron g y b an
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já r  s d idereg , v e re jté k e t izzad s u ra  dőzsöl a 
te lh e te tlen ség b en .
S eb esü lte t lá t ta m  a  c sa ta  vérm ezején, ki 
szom jában ita lé r t e se n g e tt. B aj tá rsa  bo rn y u já- 
ból eg y  a lm át n y ú jto tt oda, b e le h a ra p o tt s 
fö léled t tőle.
B ará tim  ! ü ltessü n k  g y ü m ö lc s fá k a t!
M e g fo g h a ta tla n , m eg m ag y a ráz h a ta tlan , 
h o g y  m enny ire  barom  az em ber. É hezik , fázik, 
k o p la l és d idereg , s h a  kezé t együttesen n y ú j­
ta n á  ki, m anna hu llana  bele.
V eg y ü n k  csak  k é t do lgot, s m a^ h ag y ju k  
a több it, p ed ig  százról beszé lhe tnék . V e g y ü k  
a pisci cult urát (m esterséges haltenyésztés) s a 
powologiát. M ilyen k ö n n y en  m egnépesithe tnők , 
m int K ra szn ay  M iska m ondja : bérezés kies kis 
hazánk csermelydns tájain  a p a ta k o k a t, a  K á r ­
p á t tav a it. C sak ú g y  hem zsegne a h a l a  M e­
zőség  tavain , s a m áié m elle tt v íg an  csúszna 
a friss és sóshal ; de a he ly e tt, h o g y  m este r­
ségesen  te rm e ln én k , m esterségesen  p u sz títu n k .
A  gyüm ölcs és vetem ény  a k e le ti n ép ek  
főbb táp lá lék a . A z arab e g y  ten y é rn y i rizszsel 
s u g y an an n y i d a to ly áv a l e g y  h é tig  elél. A  
g ö rö g  o lajbogyóval, szá ríto tt fügével, s szőlő­
vel táp lálkozik . T örökország  v áro sa ib an  a  /lá­
mátok becsü le tes ö rm én y  nép, tö b b n y ire  E rze-
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rum  és v id ék érő l, m ajdnem , csak is vetem ény- 
n y e l él, pedig· a  v ilág  leg erő seb b  m unkása. 
L á tta m  hennáit, k i eg y e d ü l eg y  n a g y  szá rn y ­
zo n g o rá t a h á tá n  az első em ele tre  v itt  fel.
M ennyi hely , s m ilyen h e ly ek  á llan ak  
ren d e lk ezésü n k re  !
F é l E u ró p á t á ra sz th a tn ó k  el g y ü m ö lcs­
ösei, aszalványnyal, s nem  kellene  h o g y  T iro l­
bó l hozzuk az a lm át, s O laszo rszág b ó l a f r u t t i  
co7ife ttit.
A  n ém et v ilág b an  a czirkerek, a land- 
dragonerekkel rá p a ra n c so lta tta k  a  népre, hogy  
az o rsz ág u tak  m ellé g y ü m ö lcsfák a t ü ltessenek . 
M ég m a is van  h é t d a rab  B erkesz és R em ete  
közt, m eg  k e ttő  a k a ta lin i k ap ta tó n . É n  m eg­
en g ed em  a tisz te lt háznak , h o g y  főgondját 
a r ra  fo rd ítja , h o g y  szaporítsa , g y a ra p ítsa  az 
adó  so k ad a lm á t. D e a m elle tt g y á r th a tn a  eg y ­
n é h á n y  o lyan  tö rv én y t is, m ely  á lta l  az ad ó ­
fizetésére szükséges m onétát könnyebben  r a k ­
h assu k  fé lre , b á r  addig , m ig  B audiszhoz viszszük.
N á lu n k  a  p a ra g ra p h u s t azért csinálják, 
h o g y  m eg  legyen  írva, de m eg ta r tá sáv a l nem  
g o ndo l senki. A  p an d ú r czim borája a b e ty á r ­
n ak , s keresz tkom ája  az o rg azd án ak , ha  
m in d já rt zsidó is.
D y n a m itta l nem  szabad  halászni. Jö n n é ­
nek  csak  hozzám  e g y  v asá rn ap , h a llh a tn ák ,
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hogyan  pu fák o l a  fek e te  fa lu si zsidó a L apos 
vizében, av v a l a dy n am itta l, m e ly e t a b á n y á ­
szok lo p n ak  az ő szám ára  !
D e cseveg jünk  m ár a  k iá llítá sró l.
o t SO X'
A  redout épü le t te rm eib en  van  a  tá r la t.  
V a lahányszo r a vigarddba  m eg y ek , m indig  e l-  
szom orodom , s szégyenlem , h o g y  K o lo zsv á rt a 
belszénutczában  szü lettem . É s h a  m ég  ez so k á  
ig y  ta rt, m eg tag ad o m  szü lővárosom at, s nem  
leszek tö b b é  e város efiijzszülöttje.
A z a  lépcső, jo b b an  g rád ics , ig azság  
szerén t lajtorja, leg jobban  tyukm ászó  a  k a k a s ­
ülőre, — lealáz. S zeretném  a  T o p le r s tá tu á já t  
lépcsőnek  s e lépcsőket szobornak  k itenn i, s 
az tán  mind a k e ttő t  k ám fo rrá  v á lto z ta tn i, h o g y  
páro log jon  el e k é t diszitm ény. M ég  csak  a 
pesti L endvay-szobor h ián y zik  m in d k ettő rő l.
Az e lő terem ben, m ely  m éltó  ku szk u r id ja  
a lépcsőnek , G am au f V ilm os em b erség esen  
fogad, s a  k is S zenkovich  ireg -fo ro g , izeg- 
mozog, c sa k h o g y  nem  b u g y b o ré k o l. M u ta t 
m inden t s m ag y aráz  azonképpen .
A  lépcső, az elökuszkuria , a  n a g y  terem , 
— m ely k ö zbevető leg  legyen  m ondva j u h v iá j  
színre van  festve, — v irág o k k a l, ta rk a  k ö v ek ­
kel, th u ják k a l, s m indenféle ékes b u rján o k k a l
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van  feld íszítve, szegélyezve, p á rk án y o zv a , szó­
v a l k ip ity k ézv e .
A  g rád icso n  felm enve eg y  adom a ju to tt  
eszem be.
N áp o ly i L eopold , a „bomba k i r á ly “, n a ­
g y o n  so k a t ta r to tt  k a to n á i eg y e n ru h á já ra . 
A z t m ondják, A u sz tr iá tó l tan u lta . G enerálisa i 
in k áb b  szabók  vo ltak , m in t táb o rn o k o k . E g y ­
szer egész h ad se reg e  eg y e n ru h á já t m eg v á lto z­
ta t ta  ; n ag y  szem lét ta r to t t  fe le ttü k  s büszkén  
m u ta tá  öcsének, a cap u a i herczegnek , a sürü  
zsin ó rza to t katonáin .
—  M it m ondasz rá , öcsém ? — kérdé 
e lég e d e tten .
—  R a k h a tsz  rá ju k , fe lséges b á ty ám , annyi 
zsinórt, a m enny it e lb írn ak , elő l is, h á tu l is. 
D e azért m indig  sza ladn i fognak .
íg y  v ag y u n k  mi szom orú v ig a rd án k k a l. 
N incsen  az is ten n ek  az a B eczkóija, k i az t d e ­
ko rá ln i tudja.
'i ts e v
Az első k iá llító  neve, m ely  szem em be 
ö t l ö t t : Göndöcs B enedek  ap á té  volt. A lm ák a t 
k ü ld ö tt B ékés-G yu láró l, s e ljö tt m ag a  is.
É n  a fő tisztelendő  a p á t ú rró l m ár írtam , 
d e  szem élyesen  nem  v o lt szerencsém  ism erni. 
Ö  m u ta tta  be m ag á t nekem , s én tisz te le tte l
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hajo ltam  meg· érdem ei e lő tt, s fo rró n  szoritám  
m eg kezé t azon p ap n ak , k in ek  p o lg á ri é rd e­
mei szám osak.
A  hol jó ték o n y ság ró l, m űvelődésről, ta n ­
ü g y rő l, ip a rró l, gazdásza tró l, k e rté sze trő l, do ­
h án y te rm e lésrő l, m éhészetrő l, s tu d ja  isten , m i 
m inden jóról, szépről, nem esrő l szó van, — o tt 
G öndöcs B en ed ek  a p á t a czivilizátió k e re sz tv i­
vője, előljár, m int K a p is trá n  Ján o s H u n y ad i 
se re g e  előtt.
A tá r la t  m e g le p e tt ; gyüm öcsterm elésünk  
b ám u la to san  h a lad  k itűnő  szakem bere ink  veze­
tése  a la tt, k ik  nem csak  észszerü leg , de szen- 
v ed é ly ly e l vezetik . O lyan  jó l e se tt  n ek em  lá tn i 
eg y -eg y  tisz tes ö re g  u r  rag y o g ó  szem eit, a  
calv illák , ren a ittek , b eu rek  és fondentok  fe le tt 
v ita tk o zn i. F u rc sa  ez a mi k o ru n k  ! m elyben  a  
vén em b erek  ra jo n g n ak  in k áb b , m in t a  fia ta ­
lok, s m elyben  a fiú m ondja ap ján a k  : ügyelj 
(ipám, nehogy heved elragadjon!
A  nyo lezvan  éven fe lü li B rassa i (Cron- 
s te tte r) a h e tv en  éven fe lü li B odor P á l la l  esz­
m ét cserél, s azt m ondja : E zt már én tapasz­
talásból tudom. A k a ra tla n u l eszem be ju to tt  
H u g o  V ik to rn ak  B o u rg rav es-je ib ő l azon je le ­
n e t, m ik o r az ö reg  Jobe nyolezvan  éves u n o ­
k á ján ak  azt m ondja : fiatal ember, hallgasson !
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N ehéz m esterség· írásban  a csevegés m es­
te rsé g e , az összehalm ozott g o n d o la to k  töm ege 
p a ran cso l a  n y elv n ek , de m ár a  to ll haboz, a 
p a p ír  fogy , s a  tárczában h e lyszűke  van.
E rre  ism ét eg y  adom a ju t eszem be.
H a ra y  V ik to r t  eg-y d a rab jáé r t egy  lap  
k ím éle tlen ü l g o rom bán  m egtám adja. H a ray  
válaszo l s véd i m ag á t. A  lap  az t fe le li: H.
V . v á la szá t helyszűke m ia tt nem  közöljük. 
E rre  Η . V. lev e le t ir : S zerkesztő  u r ! A  n a ­
p o k b a n  fe lm eg y ek  P es tre . N e találkozzunk  
eg y ü tt, m e rt tikko r az u rn á k  lesz h e ly szű k e  ! 
oyQeZO
Uiile dulci. H og'y van-e valam i cdcs so ­
ra im b an , nem  tudom , de h o g y  szere tnék  ha sz­
nos  lenni, az bizonyos. A zért fe lkértem  két 
já r ta s  em bert, k ik  nekem  Ú tm utatóim  a pom o- 
lo g iáb an , s azt m ondtam  n e k ie k : V eres Fe- 
rencz és Szabó S am u uraim  ! annyiféle, any- 
n y ifa jta  gyüm ölcs van  m ár, h o g y  az em ber 
nem  tu d  válasz tan i. Ú g y  v a g y o k  én vele, m in t 
az  a g á r, m ely  e lő tt k é t n y ú l u g r ik  fel. M in d ­
k e ttő  u tán  sza lad  s e g y ik e t sem fogja el. 
A n n y i fa jta  gyüm ölcsfám  van nekem , h o g y  
bele  v ag y o k  bódu lva. A  té len  n ag y o n  sok  k i­
fa g y o tt. M iféle alm a- és k ö r te fa jt  ü ltessek  
h e ly ö k b e  ?
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G ondolkodó idő t k é r te k , vele  a lu d tak , és
igy  deliberáltak :
Körívek : C zukrosabb, zam atosabb , olvadó 
húsú gyüm ölcsfaj, a  m eleg eb b  év szak ra  való  : 
főként az ősziek a  leg jobbak , legbecsesebbek·
Vilmos, n y á ri, hosszudad, n a g y  és sá rg a , 
m uskotályos, de nem  n ag y o n .
Fondante dé bois =  e rdei v a jkö rtve , szép. 
n a g y  ren d k ív ü l olvadó, leves.
Pisztrang-körtve, g y ö n y ö rű  m osolygó  p i­
ros, ap ró  p e ty ty e s  k ö zép n ag y .
Colmar souverain  (d’A rg en so n ), édes. 
zam otos.
Brüsszeli pergamen, késő téli.
Almák in k áb b  té li gyüm ölcs.
Teli (angol) a ran y  parm én , ez le h e te tt  az 
É v a  alm ája , o ly  n ag y o n  szép, a ran y , s á rg a  
p irossal.
Batul, eg y ik  o rczá ja  g y a k ra n  m oso lygó  
piros. (E rdély i faj).
Londoni peppin —  C alville du  R o i, s á rg a  
czikkes, húsa  zam atos, o lvadékony , m in t a 
k ö rív e .
Baumann Reinetje, piros lapos, n ag y o n  
term ék en y , piaczos gyüm ölcs.
B ánffi Pál, zöld, n ag y o b b  féle, tav aszsza l 
kezd érni. (E rdély i faj).
2 4 0 C s e v e g é s e k ,
M int b erlin i eg y e tem i tan u ló t, L ich n o v sk y  
F é lix  herczeg , v o lt sp an y o l tábo rnokom , b em u ­
ta to t t  P ü c k le r  M uskau  h erczegnek , k inek  
m in t Írónak  és kertésznek  n a g y  neve volt N é­
m eto rszágban . A  h e rczeg  szives volt s m eg h í­
v o tt falusi b irto k a ira .
N em  is tö ltö ttem  k e llem eseb b  n ap o k a t, 
m int nála.
A z időben, A n g liá t k ivéve, a legszebb  
p a rk  a m uskau i v o lt a  continensen .
E g y p to m i u tazá sáb an  a h ires v icek irá ly  
M ellem et A l i  K ed h ive  b a r á ts á g á t  m egnyerte , 
k i te lev é r a rab s  lo v ak k a l a ján d ék o z ta  meg. A  
h e rcze g n ek  te tsze tt, h o g y a n  lovag lom  lovait s 
m eg sze re te tt, tö b b  id e ig  m ag án á l ta rto tt. De 
v é g r e ----m int szépen  m o n d já k —  ü tö tt az e l­
v á lás  órája. E ste  v ac so ra  u tán  b eh ív o tt m ag á­
hoz s az t m ondá :
— F ia ta l b a rá to m  ! ön ére ttem  leczk ék et 
m u lasz to tt el az egye tem en . D e tan ác so t adok 
önnek , s h a  követi, d ú sásan  k á rp ó to ln i fogja, 
a m it az egye tem en  e lm u lasz to tt. P lallgasson 
r á m :
„M ag án ál idősebb  asszo n y n y a l ne kössön 
viszonyt — d o m in á ln á .“
„A n g liáb an  soha ne v eg y en  k i ezukrot 
u jjaival a  czu k o rtartó b ó l, s csak is ak k o r  pök- 
jön, h a  nem  lá tják ."
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K ik ö tő  h e ly ek e n  k erü lje  V e n u st.“
.,És k e r te t  soha de soha ne ü lte s se n .“
E g y ik  ta n á c sá t sem  követtem , s edd ig  
m eg leh e tő sen  sikerü lt. É s k e rtem  ig en  szép.
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Tó t  d iák  tan ító m tó l h a lo ttam , hogy a hány  nyelvet az ember tu d , a n n y i  ember, — az igaz 
h o g y  ő e g y e t sem  tu d o tt becsü le tesen , az t 
m on d ták  m ég  tó tu l is tá jk ie jtésse l beszél.
E  m on d at ösztönzö tt a  zu lu  n y e lv  m e g ­
tan u lá sá ra .
L au k a  G uszti v o lt nyelv  m esterem , m ert 
ő sp an y o l k o rá b a n  zu lu  vo lt, M ag y a ro rszág o n  
tud tom m al csak  is h árm an  tu d u n k  zu luul, 
L an k a , B alázs S ándor, és én ; m ost tan u ln ak , 
u g y an c sak  L au k á tó l, V ám b éry  és L ipovn iczky  
a  v á rad i püspök .
B ám ulatos, cso d á la to s a zu luk  nyelve, az 
a precizio, koncizio és incizio h a so n lith a ta tla n  
s a  k ifejezések  rö v id ség e  p á ra tlan , p é ld áu l — 
m it tó t  d iák  tanítóm  m indig fté ld á n o km d k  
m ondott :
Ζ υι.ι: M f.sk .2g Ó
Csctevájo ez az egy  szó an n y it tesz mint 
egy fejedelem a kiről sokat beszélnek ; és Cete- 
váájo  k é t ava l, azt teszi, Molnár ur a kolozs­
vári nemzeti színház bőgő művezetője.
A  k ö vetkező  le fo rd íto tt m ese 12 zulu 
szóból á ll, cz im e :
Z I  Z A J  Ó V Á
m i sem  több , sem  kev eseb b  m int :
— Egy nagyszerű tündérálom  — 
elmesélve
eg y  c sap a tv ezé r á lta l.
*
„ — E lfo g tu n k  eg y  sp a n y o lt és k é t a n ­
g o lt, a sp an y o lt m eg e ttü k  mi tisz tek , az an g o ­
lo k a t k io sz to ttam  em bereim  közt, az an go lok  
h ú sa  ösztővéres és inas, de a közlegények  
m egesz ik  ; fiizviziink, m ely e t ha. m eg g y u jtan ak  
k ék  lá n g g a l ég — volt e lég , n y e r t  c sa ta  u tán  
v íg an  dáridoztunk , m ajdnem  do rb ézo ltu n k ; 
m ert nem  akarom  m ondani, h o g y  tivornyáz- 
tu n k . B ev o ltam  rú g v a  m in t eg y  u ch á tiu s  ágyú , 
n y u g a lo m ra  h a jtám  le bús fejem et eg y  k okusfa  
töv ire . E lfo g o tt az édes álom  s oh m ilyen 
szépet álm odám .
Ziva  a nőm , mi an n y it tesz : eg y  b á to r 
asszony  k i férje m elle tt h a rczo l a csa táb an . — 
m ellém  feküdt.
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K ő sz irtek  k ö zö tt v a lék , a  te n g e r  d ag á ly zó  
k ék  hu llám ai n y a ld o s ták  a  sz ik lás p a r to k a t, a 
te n g e r  n ő ttö n -n ő tt s én e g y  b a r la n g b a  v o n u ­
lók, m ilyen  l á tv á n y ! a barlang- álgiuró  v ilá ­
gítva, a  sz iv árv án y  h é t sz ínének  ezer v á lto zé­
k o n y ság á b an  re szk e tv e  lán g o ltak , m ely  m ellett 
Edison v illany -lám pái csak  p erczeg ő  fagyu- 
g y e r ty á k , a b a r la n g  m en y ezetérő l ó riás s ta - 
la c tit  jeg en czeze tek  az ék  k ö v ek  m inden n e ­
m éből ra g y o g ta k , g y ém án t, rub in , sm aragd , 
opál, topáz, carn io l, onit, m alach it, ag icam a- 
rina, tü rg n o asz  tü n d é r fén y b en  csillám lo ttak , 
eg y  ezüst vizű p a ta k , m in t a k o h ó b ó l midőn 
a fe lo lvad t izzó ércze t k ie resz tik , sm ara g d  és 
ru b in t k av icso k o n  k ig y ó d zo tt á t  a  b a rlan g o n , 
a ran y  h a la k  ú sz tak  benne g y é m á n t szem ekkel, 
a  p a ta k  v ízesésekben  om lo tt a lá , m elynek  
tü k rö ze téb en  a fé n y á r su g a ra i m e g tö rte k  s 
m illiárd  fény lő  ra g y o g ó  c s illag o k a t fo rm á ltak , 
ezerszinü p a p a g á ly o k , k ak a d u k , k o lib rik , p a r a ­
dicsom  m ad arak  c sa lo g á n y  h an g o n  én ek e lték  
a szerelem  tavasz i d a l á t ; a te rm észe tes  osz- 
lo p za to k  h asad ék ib ó l fo lyondár o rch illák  csün- 
g ö tte k  alá, v a g y  fu to tta k  fe lfelé  o tt  ö lelve az 
oszlopzatokat, k ép z e lh e te tlen  szépségű  v irá ­
g o k k a l s o ly an  báj illa tta l, m ely  egész v a ló ­
mat. kéjjel á rasz tá  el, a g y e p  m elyen  lépdelék  
ru g ék o n y  a ran y b ó l volt.
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M eg ak artam  g azd ag o d n i m int V égh Náczi, 
eb b ő l a  tem érd ek  so k  D á riu s  k incsből elcse­
n ek  én is eg y  p á r  d a rab o t, gondo lám  jó lesz 
m ajd  a  p u ly á k n a k , h a  h a d ú r m agához szólít, 
de a  m in t zsebre a k a r ta m  szedni az ékes 
sm u k k o k a t, k ám fo rrá  v á lta k  m ark o m b an  s e l­
p á ro lo g ta k . E reztem , hogy  ébredezni kezdek , 
k é tsé g b e  e se tten  k a p ta m  a  gyep h ez .
N a g y  c sa tta n á s t h a llék , füleim  m eg csen ­
d ü ltek , éles fá jd a lm a t érzek  arczom on, fe l­
éb red tem ,. . . . .feleségem vágott p o fo n .“
A Z  O L Á H  M A P P A
IDŐSZERŰ CSEV EG ÉS.

El m é l á z v a , m int g u ly áb ó l k iv e rt kom oly b ika , h á ta t  g ö rb ítv e  és fejlesü tve, m éltó ság te lje ­
sen· lép d eltem  az utczán ; az u tcza  tú lsó  so rá ­
ró l b izalm asan  szó lítanak , adjon isten , fogadj 
is ten t m ondok  és örü ltem , h o g y  lá th a to m  
eg y ik  leg jo b b  b ará to m at. A  k ik  ism ern ek  k i­
ta lá lják , h o g y h a  nem  E sz te rh ázy  M iguel, a k k o r  
T elek i D öm e volt.
— H o l já r  m ag a?  k érd ém .
-— B u k are s tb ő l jövök.
— M ondja m it ta n u lt o tt  ?
— S okat. M ikor az em ber a ven d ég lő  é t te r ­
m ében  fizetni ak a r, n á lu n k  azt m ondja : zahlen 
F ran cz iao rszág b an  : V a d itio n !  O lasz b a : conto ! 
R o m á n iá b a : P ro-to -ko lll E z  azt je len ti, h o g y  
n a g y  d ip lom átia i néppel van  érin tkezésük . 
P ro -to -k o ll!
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— Szép dolog·, m ondám  bám ulva, s aztán  ?
— L á ttam  eg y  k é p e t;  R o m án ia  koronás 
fővel kaczéron  „kacsin t ide, k ac s in t o d a “ ; 
job b ján  a  m uszka, m edves kucsm a fején, k a n ­
csuka kezében  — az ism ert a l a k ; b a lró l az 
osztrák , k é tfe jű  sasos sisak  fején, szakram enczki 
pofával, n ádpálcza  kezében  — az ism ert a lak  ; 
a ján d ék o t h o zn ak  szép R o m á n iá n a k ; az osz­
t r á k  ad ja  B e ssa rá b iá ta  m uszka ad ja  Transil- 
várnát. A  róm ai hö lgy  m osolyog  s az t m ondja : 
timeo. . . .  dona ferentes.
—  N em  rósz m ondám .
— A z tán  hoztam  m ag án ak  eg y  té rk ép e t.
K ibon  tám  és o lvasám  :
C a r t a  m u r a l a  
D A C IA  
M o d e r n a
sau
Terilc Romane
d en tru  Scolele d rim are  U rb an e  si R u ra le  
A .  E . J .  G o r j a n .
— T e h á t isk o la i m ap p a  a zsenge fia ta lság  
szám ára  ?
— Az.
— E s ezt tan ítják  ?
— Igen .
-— L ássuk . U n g  vize fo ly ik  csöndesen 
T iszába, T isza vize szom orún fo ly ik  a D unába ,
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Duna vize fo ly ik  n a g y  b ú san  gy ászo ló  fek e te  
ten g e rb e , m e rt m ind az a  mi ezen belü l van 
n a g y  O láhországé , Terűe Romane. N a g y  m é­
szá rlás  ! Bukovina  az övék, Kolomea az övék, 
Mármaros övék, Tiszafüred az övék , Debre- 
czenel, Szeged az övék  — n a g y  k á r  ép íten i 
m ásnak  — Buziás az övék  fü rdőstü l e g y ü tt  
és ig y  ta r t  az roham osan  Turnuseverinig.
Tagosítás nagyban ; h a ta lm as  kom m as- 
saczió.
R eszk íro zo k  e g y  tan á c so t az uj a rg o n a u ­
tá k n a k  : Jö jjen ek  és v eg y é k  el.
A  ..M agyar Á lla m “-b an  o lv as tam  e g y ­
szer eg y  vezérczikket, m ely  ig y  v o lt czim ezve :
a szabadonczok vaszarkodásai. Ez ju to tt  eszem be.
Szám űzetésem  ó ta  tö b b  év ig  m unkása 
voltam  a „L ’H o m m e“ lap n ak , m e ly e t Rybe- 
rolles sze rk esz te tt. Je rse y b e n  je len t m e g ;  az 
európai dem okracz iának  ú g y  szó lva h iv a ta lo s  
lap ja  vo lt. D o lg o z tak  be le  M azzini, L edru- 
R o llin , P y a t  F e lix , M ichelt, Q uinet, Louis 
B lanc, V auquerie , D elecluse, A rag o , H u g o  
Auktor, P ian tian i, A rn o ld  R u g g e , K o ssu th , 
H erzen , Golovin, D avas, O rsini, D u rieu  X a v ie r, 
M adier de M onjon, az eu ró p a i dem o k rácz ia  
sz inev irága, az em beri e lő h a lad ás g o ndo la t- 
já n a k  terem tői.
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A  lap  je ligé je  v o lt:  S o lid a rity  e t  frater· 
n ité  des p eu p lc su. E  lapból, s ezen em berektől 
tanu ltam , h o g y  a n ép e k  te s tv é rek , h o g y  az 
e g y ik n e k  k ínja, a m ásik n ak  fá jda lm a ; e g y ik ­
n e k  öröm e, a m ásik n ak  v igsága, jó léte , m ind­
eg y ik n ek  kedv telése . E g y  k o n v en tis ta  m onda: 
k i  egy rabszolgát Szent-D om ingo szigetén el ad, 
az bennem sér ti meg az embert i t t  Parisban.
A  rom án o k n ak  velünk , s n ek ü n k  a  ro ­
m án o k k a l a k a rv a  nem  a k a rv a  : szövetkezniink  
kell. N ek ik  m eg  van  a  m uszkájok, m int n e ­
k ü n k  m eg  van a n ém etü n k , s m ind k e ttő n k  
fe le tt m en y d ö rö g  a  pánszláv izm us jégeső jének  
v ih ara , m ely tő l csak is a kö lcsönös e g y e té r té s  
b iz tosítha t.
ots ev-
V é g re  —  a r ra  a  D acia  moderne sau  
T er ile R om ane  té rk é p re  eg y  adom a ju t  eszem be. 
E lm ondom  s evvel b e  is zárom  csevegésemet.
H ajd an  a tö rö k  v ilág b an  az eg ri b asa  
n a g y  ka lib a likka l — mi an n y it tesz n a g y  k í­
sé re tte l — elm ent v ila je tjé t  m eg tek in ten i. 
N ag y -K o cso rd o n , m ely  nem  m essze van  K is- 
Ivocso rd tó l s á tra t  ü tö tt. R á b á t  u tá n  — m ely 
an n y it tesz n y u g a lo m  —  unalm áb an  e lm en t a 
re fo rm átu s tem p lo m b a ke jf-e t ta r ta n i  — mi 
an n y it tesz p ihenn i ; a  k á lv in is ta  p a p  a szó­
széken á l l t ;  m eg  lá tv án  a b a sá t s h a tá s t
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akarván rá  gyakorolni egy  octávval fennebb 
k e z d te ; a basa szundikálva ha llga tta , midőn 
e  szóra jön hogy . . . Mezopotámiában \ azt 
mondja a basa  :
— P a p o m ! K is-K ocsord, N agy-K ocsord, 
az a tiétek , ne bánsd te  M ezopotámiát, m ert 
az a hatalm as tö rök  szultáné !






N y ír ó  S á n d o r  ú r h o z .
T e l e k i  S. Egyröl-m ásról. I I . I?

Sz e r k e s z t ő  u r  felszólít, írn é k  v a lam it la p ­jáb a  a  L en d v ay  ü n n ep é ly  a lk a lm áv a l. 
S zívesen.
S zebbet, jo b b a t teszek  an n á l.
L eírom  m it L eg o u v é  E rn ő  a sz ín észek ­
rő l m ondott, jó t á llo k  tö b b e t é r  az én  p ró ­
zám nál.
„ —  — —  —  —- K i a  lángész h a tá s á ­
n ak  közvetítő je ? k i a d o tt é le te t, m eleg ség e t 
az eszm ébe ? k i te tte  lán g o ló v á  a  szó t ?
A  színész.
M últ esztendőben  e lp u sz títo tta  az á rv íz  
M ag y aro rszág o t, e lp u sz títo tta  S p a n y o lo rszá g o t,
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kihez fo rd u lta k , h o g y  k á rp ó to lja  azt, m it az 
özönvíz o k o zo tt?
A  színészhez.
M ajdnem  m inden té len  tö rtén ik  valam i 
n ag y  sze ren csé tlen ség . S  k ihez fo rdulunk  
ily e n k o r késedelem  és habozás nélkü l ?
A  színészhez.
P á risb an  egész csom ója van  a m inden­
féle á llan d ó  és id e ig len es segé lyző -egyesü . 
le tek n ek  ; — e lszasz -lo th arin g ia i-eg y le t ; az á r ­
v ák , a m en ed ék et nyú jtó  e g y le te k .............. s k i
az, a  k i m indez e g y le te k  ü res p én z tá rá t 
m eg tö lti, h o g y  en y h ítsék  vele a  szükséget 
és n y o m o rt?
A  színész.
N incs n a g y  hazafias m ű n é lk ü lö k  !
íg y  volt, íg y  van ez m a is, n á lu n k  is.
Jó ték o n y cz é lra  éhesen  já tsz ik  g y a k ra n  
a  színész, az tán  vacsoráin! m eg y en  a. . . .  .
holdhoz.
O tt tü n d ö k ö l t , p áv á sk o d o tt pom pás je l ­
m ezében, a ran y o zo tt csipkés hosszú selyem - 
ú szá ly ly a l a  színésznő, de k i áll jó t é rte , h o g y  
nem  a  zá logházbó l cse ré lte  ki eg y  m ásik 
ru h áv al, és m ég is k é n y e k e t tö rlesz t saját n y o ­
m orával.
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P á ly á ja  k ezdetben  tö rek v és, küzdelem , 
később  tap so k  és koszorúk , s m á r . . . .  ki- 
vcnült.
K ezd e tén  gú n y  — vég én  h á lá tla n sá g ! 
N e kövessük .
T a r tsu k  fel n a g yja in kn a k  em lékét.

A MI . . „HIDRÁNK.í'®sra
-V w

Hu g o  V ik to r a „Tenger m unkása iban“ b ám u ­latos n ag y szerű ség g e l Írja le a  h id rá t , a 
száz k a rú  te n g e r i p u h á n y t, m ely e t a te n g e ré ­
szek po lypnak , a te rm észe ttu d ó so k  cephalopo- 
desnek , a reg e iró k  k ra k en n ek , az an g o l m a t­
rózok  devilfishnek (ördöghal) és blood-sukernek, 
azaz v é rs ip o ly n ak  neveznek. A  L a  M anche 
szoros szigete in  p icuvre  a  neve.
A zt m o n d ja : ,,Az em ber hajlandó  volna 
az t hinni, h o g y  o ly k o r a teh e te tlen sé g , m ely  
álm aink ten g e rén  úszik, a teh e tő ség  m edrében  
szere lm esek k e l ta lá lk o zik , k ö rv o n a la ik  össze­
ö lelkeznek s az álom  közösüléséből lén y ek  
á llan ak  elő. A z ism ere tlenek  rendelkezése  a la tt  
áll a csoda, s a r ra  használja  fel. h o g y  ször­
n y ek e t állítson össze. O rfeus, H om ér, H esio-
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dús c sak  ch im erá t tu d ta k  terem ten i. Is ten  a 
száz k a rú  p o ly p o t te re m te tte .
S fo ly ta tja  : ·— „H a  m inden eszm ényt 
le h e tő n e k  és az iszo n y a to t cé ln ak  tek in tjü k , a 
h yd rd t m ű rem eknek  tek in th e tjü k .
A  cet ro p p an t, a h id ra  k icsiny, a  víziló­
n ak  v é r té  van  b ő réb en , a h id ra  m e z te le n ; a  
ja ra ra c a  fütyöl, a h id ra  ném a, a  rinocérosnak  
sza rv a  van , a h id rá n a k  n incs · a sk o rp ió  fu- 
lá n k k a l van  e llá tva , a h id rán a k  nincs fu lá n k ja ; 
a b u th u sn ak  k arm a i v an n a k , a h id rán a k  n in ­
csenek , a  m y ce tesn ek  fa rk á b a n  van  ereje, a 
h id rán a k  nincsen  f a r k a ; a czáp án ak  fogai 
m etszők, a h id rá n a k  n incs foga ; a  v ám p írn ak  
szá rn y ai élesek, a  h id rá n a k  n incs szá rn y a  ; 
a  sündisznónak  tü sk é i v annak , a h id rán a k  
n incs tü s k é je ; a  k a rd h a ln a k  k a rd ja  van, a 
h id rá n a k  n in c s ; a zsibbasztó  rá ján ak  villám a 
van , a b é k á n a k  v a ran g y a , a v ip e rán ak  m érge, 
az o rosz lánnak  k arm a ; a k ese ly ű n e k  csőre, a 
k ro k o d iln ak  to rk a , a h id rá n a k  sem  v illám a, 
sem  v a ran g y a , sem  m érge , sem  karm a, sem  
csőre, sem  to rk a .
A  h id rán a k  nincsen  izom -rendszere, h an g ja , 
v é rté , szarva, fu lánkja, p a tá ja , erős-farka, 
m etsző szá rn y a , tü sk é je , fű része, v illanya, 
v a ran g y a , m érge, k a rm a , csőre v a g y  foga, a
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h id ra  m inden v ad á lla tn á l irtó za to sab b an  fel 
van  fegyverkezve.
Mi a h id ra  ? . . . K öpöly.
oitsav
E zen iszonyatos ten g e ri szö rn y e teg g e l 
k e lle tt  G illia ttn a k  é le t-h a lá l h a rczo t küzdeni, s 
m int H u g ó  í r j a :
— „E ru t ag y rém  o tt fekszik  az em b e­
ren, a tig ris  csak  m egeheti, de — iszonyú! — 
a h id ra  fe lsz ív ja  az em b ert. M agához és m a­
g áb a  huzza, és az összeszorito tt, ö sszeg y ú rt 
em b er teh e te tlen ü l k én y te le n  tű rn i, a  m in t 
la ssan k in t b e le tö ltik  am a zsákot, m ely élő 
szörny.
É te lü l szo lg á ln i irtó za to s , de ita lu l az 
k im o n d h a ta tlan .
Ez, a  tenger m u n ká sa in a k  b o rza lm at g e r ­
jesztő  vízi szörnye. I ly e n  szárazföldi m onstrum a 
van  a  k o n tin en tá lis  M ag y aro rszág n ak , m ely  
m agához és m ag áb a  huzza, és az összeszo rito tt 
em ber teh e te tlen ü l k én y te le n ü l tű rn i, a  m in t 
la ssan k in t bele tö ltik  am a zsák o t m ely  eg y  
élő szörny.
E  m onstrum  horrendum  et ingens a közös 
hadsereg. A  földes ur, a g azd a  em ber, a  n a p ­
szám os, az iparos, kereskedő , m űvész, h iv a ta l­
nok , p ap  és v ilág i em ber, a  d ú sg azd ag  tőkés,
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az u tcza  sa rk á n  á lld o g á ló  h o rd á r, a d inaszta 
és a  p ro le tá r, m ind nek i dolgozik, nek i h en y é l, 
é r te  a lk o t, é rte  m űködik , csinál és cselekszik.
O a  d an a id ák  ro stá ja , m elyen  a véres 
verejtékéi m u n k a  á tc s o ro g ! az ap o k a ly p tik u s  
szö rn y e teg , m ely  félelem m el, u tá la t ta l  és g y ű ­
lö le tte l tö lti  e l az o rszág o t. O a k e s e ly ű ; m ely  
az adó  T a n ta lu s á n a k  m á já t em észti, é rte  h a l­
m ozzuk h a lo m ra  az állam  ad ó ssá g a it; az ő 
n ev e  van  leg e iü l b e írv a  a k ö ltség ek  és k i ­
ad á so k  n a g y  defterében. O a dob, m elyen el- 
k ó ty a v e té lik  a g azd a  em ber fejős tehenét, a 
m u n k ás ág y n em ű jé t, az u r  jó szág á t, s m in d en ­
k in ek  azt, a mije m ég  m egm arad t.
É s viszonzásul e te n g e r  á ld o za to k é rt m it 
k a p u n k ?  M ária  T eréz ia  a la t t  elveszítik  Szilé­
ziának  f e l é t ; F erencz Jó zsef a la tt  L o m b ard iá t 
és V e le n czé t; e közö tt sü t az auszterliczi nap, 
s N apoleon  schönbrunn i p a r á d é ja ; e hét éves 
v esz te tt h áb o rú  u tán , a v ilá g o si győzelem  a 
m inden oroszok  czárjának  k e g y e lm é b ő l: ex  
ca ris  gracia  ! E zek  u tá n  fek e té in ek  a szég y en ­
g y a lá z a t fá ty o lév a l bevonva M agenta, M clig- 
nano-Palestro, Solferino, Sadova, hét nap  a la tt  
n ag y o b b  vereség , m int aze lő tt hét év a la tt.
Sem per re tro ! !  !
nHQVX'
É ljünk jó  eg y e té rté sb en , leg y ü n k  b a rá ­
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tok  ·— és csóko ljuk  m eg eg y m ást. B eszterczén  
T ex to ris t az u tczán  leszúrják , — fé lreérté s , az 
ö reg  H e ch tlt G y ő rö tt az u tczán  összev ag d alják
— té v e d é s ; E g erb en  a nem zet zászlójából 
kapczát csinálnak  — nem ú g y  v o lt é r tv e ; a  
K o ssu th -k u ty á t un iverzálizálják  magyar kutyává, 
B a rtb a  rá jok  m orog, szobájában  összeapritják
— v é le tle n sé g ; az e sk ü d tek  fe lm entik  a v ád ­
lo tta k a t, E delsheim -G yu lay  m e g h a ra g sz ik ; de 
egyszersm ind  m egszállja  az irg a lo m  a n g y a lá ­
n ak  m ulasztja és e lén ek eli Ö rd ö g  R ó b e r tb ó l :
Oh ! g ra ce ! grace ! grace !
\ Ju lla  dies sine linea. A  mai n ap n ak  is 
m eg van diarum a. Cronicca soldaleska. E  czi- 
men á llan d ó  ro v a to t lehetne  ta r ta n i lap ja in k b an .
Ez időben tö r té n t vala.
L end l V ilm os, R i tte r  von M u rg th a l — 
M u rg th a l h ires a fejős teh en e k rő l és g ró ji 
sa jtró l — m érn ö k k a ri százados, begom bolt m él­
tó sá g g a l fa la tozo tt a R o lle r-k á n tin b a  B udán  ; 
é te le  nem  ízlett, m ert m a g y a r t sz e re te tt  v o ln a  
falni, de ez nem  telt tőle, v ég re  összeránczo- 
sitja  h om lokát s m ély hangon , m int m ik o r a 
k ap p an  k a k a s ra  já tsza  m ag át, az t k u k o r ik o lja :
— M ost volna itt  a leg jobb  alkalom , ho g y  
összefogdossák a m a g y a ro k a t és so rb a  ak asz­
tan ák  ő k e t a tró n ö rö k ö s  bevonulásához a léén ak
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D e jó, h o g y  nem  v a g y o k  keze ü g y ib e  
en n ek  a  k eg y e s  u rn á k  ! M ég csúffá tenne. E g y  
k is  inscenirozás a  N ero fá k ly á i  k ép  u tán , v ilá ­
g ítá s  n é lk ü l és szárazon . M ilyen m eg lep e tés  
le tt v o ln a  S te fán ia  főh erczeg asszo n y n ak  az az 
á rn y é k ta la n  á lée . L endl R i t te r  von M u rg th a l 
szó llo tt h a ra g g a l és vakm erőn , m int m ikor a 
g y ö n g y ty u k  eső t érez :
— G ondolja ta lán , h o g y  nekem  az ebéd 
ro sszab b u l esnék , h a  huszonnégy  — eg y  j á ­
rá s t  m iért nem  huszonöt ? —  m ag y a r előttem  
fe lak asz tv a  ló g n a?
K é t tu cza t ? nem  is sok  m ikor an n y i v an  
de tá n  ez a  resztből van. a  m i m e g m a ra d t; é t ­
v á g y  gerjesztőnek , e g y  kis k áv iá r, m uszka 
h erin g , fü s tö lt libam ell, szá ríto tt ra jn a i ga- 
lócza, b esó zo tt o lajbogyó , szalvaládé m ag y a r 
húsbó l B écsben  készítve.
J ó  étvágyat uraiul / m ondja R u y  B ias.
E s ez a kom ikum , F a lls ta f  henczegése. 
Y orik  csö rgő  sap k á já n ak  csengése, e lő je lek  a 
szeben i v ag y  a lipótm ezei o rszágos b o londok  
h áza  felé, szóval az orvos d o lg a  ; de jön  a  t r a ­
g ikum , az ő rü ltn ek  lucidum  intervallum a  van  
s azt m ondja :
—  B á r c sa k  fe llázad n án ak  a sze rb ek  és
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gyilkolva., rab o lv a  p u sz títan ák  el a m ag y a r 
g s in d l  nácziót.
Probatum  est. E nyeden , Z ala thnán , F eh ér- 
tem plom ban  s o tt  B ács B án á tb a n .
És a  mi negyvennyo lcz  és negyven- 
k ilenczben  s ik e rü lt tűzzel és v a s s a l : m ié rt ne 
sikerü lne m a petró leum m al és dy n am itta l, azó ta  
az em beriség  h a la d t; de a g y ú jtó  kanócznak  
is k é t vége van.
L endl, R i t te r  von M u rg h th a l k özépkori 
p á p á n ak  csap fel, s fe lm enti a  k irá ly t  e sk ü ­
jé tő l :
................... Pontifices ju s s is e n t rum pere
fi d e m ; s az t dekretá lja , h o g y  a  p o litik a i eskü  
nem  kötelez , k e lep czéb e  csa lja  Göciel h a d ­
n ag y o t, s o tt, m in t a  p ók  a  leg y et, h á ló jába  
keríti, aljas alguzail m ódjára, a la tto m o san  m int 
a  sfnr fe lje le n ti ; a  had i tö rv én y szék  fe lm en ti 
G öczel h ad n ag y o t, de a  dogé a  tizek  ta n á c s á ­
hoz ap e llá l, s a X X X I. h ad o sz tá ly  b ec sü le t- 
b író ság a  e lité li azt, k i a  m eg esk ü d t a lk o t­
m án y t védte.
Szólj ig aza t s b e tö rik  a fejed.
o tsav
Nem  szándékom  az összes közös h a d se reg  
ta g ja ira  rókát k iá l ta n i ; szem élyesen  vo lt sze­
rencsém  jeles, k itűnő , v itéz, b e c sü le te s  és lo
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v ag ias  tag ja iv a l érin tk ezn i, m ég m a is háláva l 
em lékszem  g ró f T h u n  táb o rn o k  nem eslelk iisé- 
g ére , k i a rad i v á rfo g ság u n k  a la tt  m indnyájunk  
jó tev ő je  v o l t ; de az in tézm ény  m ag a  tú lé rte  
m ag á t, nem  k orszerű , nem  hazafias, nem  nem ­
zeti, á llam  az á llam ban , e llensége az előhala- 
dásnak , ak a d á ly a  a p o lg á ro su lásn ak , h ű b éri 
in tézm ény  p ro tekczió , nepotizm us és á rm á n y ra  
ép ítv e , szóval eg y  darab  a középkorbó l. Amannak 
tag ja i a B uquoi-ak, H e is te rek , B as ták , Schw en- 
dik, C araffák  u n o k á i a  H a y n a u k  és Z uzáoak 
fiai, fa ty u n ö v é se k , m e ly ek b en  a kom isz U r- 
b án o k  fogam zanak , szóval a császári varangyok  /
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Be t e g e n  feküd tem  az ág y b a n , b a rá ta im , jó ism erőseim  lá to g a tá so m ra  jö tte k , s m in ­
denk i hozo tt m ag áv a l eg y  lep le t, m ely ly e l 
u n a lm am at ip a rk o d o tt e ltak a rn i. A  m unka nem  
nehéz, m ert én csak  is a k k o r  unom  m agam at, 
ha  tú lság o san  so k a t k érdeznek  tő lem , unom  az 
inquiziciót ; az in te rp e llác ió  m ia tt nem  v á g y ­
tam  m iniszterségre. In k á b b  k e d é ly b e te g  v o ltam , 
—  jó b ará to m  e lvesz tését m élyen  fá jla ltam , s 
jól esett, ha  lá togató im m al beszé lh e ttem  ró la , 
s em lékével g y ó g y íto tta k  b a rá tim .
I t t  volt fiam is, n é g y  n ap i s z a b a d sá g g a l, 
k i m ár a k a to n ai h ie ra rch iáb a n  azon a m ag as  
po lczon áll, h o g y  a közvitéznek , m eg  a  le v é l­
h o rd ó n ak  nem  kell, hogy  sza lu tá ljon .
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P é te rffy  D om okos v izsgáló  b író  lép be 
hozzám , szívesen n y ú jtja  kezét, s üdvözöl.
L á tá s á ra  egészen fe lv idu ltam  ; D om okos 
öcsém m el soha sem találkozom  úgy, h o g y  k e l­
lem esen  ne hasson rám  ; van benne valam i 
rokonszenves, m egnyerő , lekötelező, b izalm at 
g e r je s z tő ; anny ira , h o g y  h a  bűnös lennék , 
csupa  szim path iábó l m indent k iv a llan ék  neki.
— H ozott isten D om okos, de rég  nem  
lá tta la k , ho g y  v ag y  ?
— E g y  kicsit m egviselve, három  h é tig  s 
eg y  n eh án y  n ap ig  vo ltam  Alaríselen  az o ttan i 
b író  ra b ló g y ilk o sa it k ifü rkészn i ; m ost Szent- 
M ihály  te lk érő l jövök  a g ró f B ánffy  B é lán á l 
e lk ö v e te tt  ék szer és pénz lopás nyom ozásából, 
a z é rt nem  lá to tt  bá ty ám .
— C sak h o g y  it t  vagy , és jó l v a g y : h a  
nem  unod, beszélj M arisé iró l.
É s m ásfél óráig' o lyan  é rd ek es  d o lg o k at, 
o lyan  érdekesen  beszélt, h o g y  m indnyájunk  
ü g y e im ét te ljesen  lelánczo lta , m indnyájan  h a ll­
g a t tu k  n ag y  érdek lődéssel, m int a mnzlcmek 
a M ekkábó l h aza jö tt H a d is i  babát.
— Irh a to k -e  én e rrő l eg}' tá rczacz ik k e t ? 
kérdem .
— M iért n e ?  lön a felelet.
nK9 zJ<r
H a olvasóm  az t hiszi, h o g y  én olyan
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érdekesen fogom  tudni a tö rtén tek e t leírn i, 
m int az t P é terffy  D om okos elbeszélte , c sa ló ­
dik. V an n ak  dolgok , m ely ek e t csakis steno- 
gra fizdh ii lehet,
L uzsénszky  L ajos b eszé lt el Jó k a in ak  és 
nekem  eg y  tö rtén e te t. Jó k a in a k  — k i nem  
nevető ember — szem éből a k ö n y  cso rd u lt ki, 
én gö rcsös n ev e tést kap tam .
M óricz, ird  le ezt a h is tó riá t, — m ondám  
Jó k a in ak .
— B arátom , nem  e ttem  bolond  g o m b á t — 
m iért ro n tan ám  el ?
En m egpróbá lom  bolondgombát enni.
~A9 ejo
Sztd/i T ódor a m arisé ii b író , a  havasok  
k irá lya , m int h a jd an  Janlcu Á vrám , n ag y , erős, 
izmos em ber volt, a g y a la i h av aso k  kö zt m esz- 
sze földön a leg g azd ag ab b , rid eg , szigorú , 
o tth o n  patria rcha , d inaszta , házi orvosa , c sa ­
ládi ügyvéd je volt, a  k ö rn y ék  b an k á rja , egész 
k is F u g g e r .
A  k ö rn y ék en  arcopag. Íté le te it r itk án  
fe llebbezték  a szo lgab iró ig , erős és b á to r.
M ariséi n ag y  havasi fa lu  m értfö ld ek re  
terjedő  szétszórt h ázak k a l, ak k o ra  helyen  fe k ­
szik, m in t B ecs városa , n é g y  m értfö ld  a  k e rü ­
lete , a belsőségek  h o ld a k ra  te rjed n ek , s a 
szom szédok nem  a lk a lm a tlan k o d n a k  e g y m á s ­
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n ak , s a szom széd asszony k ak a sa  vagy  k en ­
d e rm ag o s  ty ú k ja  nem  k a p a r ja  ki a szomszéd 
asszony  v e tem é n y é t ; fenyőfák  zárják  el a lá t ­
h a tá r t ,  s h av asi p a ta k o k  zúg'va om lanak a 
n a g y  k av icso k  között.
S z tán  T ó d o r te lk én  zsindely lyel fedett 
n a g y  kőház á ll eg y  csom ó m ellék ép ü le tte l.
A  h av a so k ra  felm enő m inden kom issio , 
u tazó, v ag y  zsan d ár, mindig- S ztán  Tódorhoz 
s z á l l t ; v en d ég  szerető  em ber volt, háza k é ­
n y elm esen  bú to rozva , c s illá ro k k a l és lücrtJieini 
kaszszával . . .
H ite s tá rsá n  k ívü l csa lád ja  nem  volt, ha 
v en d ég e  nem  v o lt házánál, eg y ed ü l ev e tt s 
neje  szo lgálta .
P énzével k e re sk ed e tt, ü zé rk ed e tt, s uzso- 
rá sk o d o tt, so k  ir ig y e  és e llen ség e  volt.
o-tscyc
Dobra Ju vo n  H árlutla  N y á g ra le se s ty é -i 
lakos ir ig y  szem m el néz te  Sztán  T ó d o r g a z ­
d ag sá g á t, de nem  m ert e llene tenni. C sekély­
n ek  látszó d o lg o k  n a g y  e lh a tá ro zásra  ösztön­
zik az em bert. A z u to lsó  csepp  viz, m ely tő l 
k icso rd u l a poh ár.
S ztán  T ódor g azd ag ság á ró l beszéltek .
—  H á t c sa k u g y an  o ly an  g azd ag  ? k érd é  
D o b ra  Juvon  H á rh u la .
— A n n y ira  g azd ag , h o g y  a n ap o k b an
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v á lto tt  fel nek em  e g y  tíz fo rin tos b a n k ó t a 
m ellénye z se b é b ő l; lön a  fe le le t.
A  m cllá iye zsebéből? eg y  em ber, o tt fenn 
a havason, k i m ellénye zsebéből fel tu d  v á l­
tan i eg y  tiz pen g ő  fo rin tos b an k ó t, tú ltesz 
K rözuson , R o tsch ild en  és M óricz P á lo n .
D o b rá  Ju von  H á rh u la  e lh a tá ro z ta  k ira ­
bo ln i Sztán T ódort.
o tsax ’
E  percztő l kezdve czinkos tá rs a k  u tán  
nézett.
A  zsák  m eg leli fo ltjá t · a  réz h av aso k o n  
B ih arm eg y éb en  P a n a to n  la k o tt  eg y  h ires  ló­
kö tő  B ö k  J u v o n  Czápu, vékony, su g ár, so­
vány, m ozgékony  a lak , sá p a d t arczczal, m élyen  
b eese tt csillogó szem ekkel, fü rg e  id eg es  m oz­
d u la to k k al, h e ly é t nem  lelő  ö rökös já rá s ­
keléssel, v a ló ság o s ember-mókus,; ezzel az olá- 
K dlibrínnal szö v e tk eze tt D o b rá  Juvon  H á r ­
hula. E g y ü tt  fú jták  a  követ, e g y ü tt  h a tá ro z ­
tak , e g y ü tt  c se lek ed tek . — Az érczhcgyek 
v á lasz tják  el E rd é ly t M ag y a ro rszág tó l, v a la ­
m int a v izek e t i s ; innen K o lozsm egye , tú l 
B ihar ország , az in n en iek e t M ocsoknak, a  tú l­
só k a t K rizsen yékn ek  h i j já k : T o rd a -A ra n y o s  
m egye a k é t m eg y e  közé b eé k e l ; e három  
m eg y éb ő l to b o rzák  össze D o b rá  Ju v o n  H á r ­
hu la  és B ök Ju v o n  C zapu rab ló b an d á ju k a t,
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m elynek  létszám a, huszonnégy  em ber, eg y  
tizen h é t éves asszony és h a t ló.
A  p ra k tika  így lön k ifu n d á lv a , írná  
. C sere)' M ihály  k ró n ik á já b an . A  ra b ló b an d a  
három  h e ly rő l indú l o lyan  kom binált m arsban , 
h o g y  a V urvu-tm rvu lu jon  egy ide jű leg  ta lá lk o z ­
zanak, a b ih a ria k a t v eze tte  B ö k  Ja vo n  Czapu, 
ezek in d u ltak  leg e lő b b , legm esszebb  lévén a 
ta lá lk o zási h e ly tő l ; a T o rd a -A ran y o siak a t ve­
ze tte  Sztdu  Zsakcbinyc.
A  lé g y o tto n  első vo lt H á rh u la  csap a tja  
— D u x  er a t p r im u s  — m int S v en to n  m ondja, 
k ev és idő v á r tá v a l jö tte k  a T o rd a -A ran y o siak , 
v á r tá k  a  b ih ari a ty a fiak a t, a h eg y te tő n  p á r  
lövéssel je lze tték  o ttlé tü k e t, m ely re  a  távo lbó l 
B ök  Ju v o n  Czapu fe lelt. A  m anőver m eg tö r­
tén t, a  ko n czen triro zás s ik e rü lt, nem  h ib ázo tt 
senki, m indenk i h e ly én  volt.
H árhula C zapunak bem utatta  „serege.t.L‘
'jts ex'
E  je le n e tre  a k a ra tla n ú l eszem be ju t T eli 
V ilm os, — nem  a történelem , hanem  az opera, 
összeesküvés a  R ü tl in c l , a  k an to n o k  k ü ld ö ttje i 
érkeznek , T e li V ilm os, F ü rs t W a lte r ,  az ö reg  
M elchtal, U ri, Schw itz , V iervvaldstädt és a 
t ö b b i ; é le tö k e t hozzák, m eg h a ln i h a  k e ll a 
h aza  sza b ad ság áé rt.
A  tö rtén e lem  ta g a d ja  Teli V ilm os szem é­
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lyét, nem tudom  igaz-e, nem -e, — de H elvé- 
czia szabad, és T e li V ilm os él.
K ik  v o ltak  H o m er h ő se i?  s vo ltak -e?  k i 
volt R o lá n d ?  a romancero, a nibelingenek  em ­
b ere i?  élő fé listenek , v ag y  a képzelődés szü­
lem ényei ?
M ély hom ály az em beriség  tö rtén e lm éb en  ; 
hazug  ig azság  ?
D o b ra  Juvon H á rh u la  él, ujjam  tap in tá
sebét.
D e azé rt a v ilág  h a lad , az em b eriség  ja ­
vul. a  közjó ié t nő ttőn  nő, a  sö té tség  oszlik, s 
a h a jn a l pirul.
A lig  p á r  száz éve s a  D obrá  Juvon  H ár- 
h u lák a t B u r g g r a f  oknak  h ív ták .
"'ÁO 'Ο-.,
Az eg y e sü lt c sa p a t m eg indu lt M arisé i felé, 
eg y  h eg y n ek  a ljában  m eg á lltak , tan ácsk o z tak , 
meg- c s in á lták  a p ro g ram m o t s k i o sz to tták  
eg y m ás közt a sze repeket.
K é t lovas em ber bem eg3ren M arise lre , 
Sztán  T ó d o rn ak  háza e lő tt k ovács-m űhely  van, 
o tt v asa lta tn ak , a z a la tt  k ikém elik , n in csen ek -e  
vendégek  v ag y  zsan d áro k  házánál.
Az asszonyt b ek ü ld ték  e g y  irtásb a , ho g y  
őrizze a n égy  lovat, m ig  viszza jön n ek , az asz- 
szony  félt, sirt, r im án k o d o tt ne h ag y ják  egye-
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d ű l · m elléje re n d e lte k  eg y  h a tv an  éves vén 
Mocot, a leg v én eb b  em b ert a csap atb ó l.
A  tan ácsk o zás  fo lyt. H a tá ro z a ti javasla tu l 
H drhu la  fe lte tte  a  k é r d é s t : m egöljék-e S ztán  
T ó d o rt v ag y  csak  k irab o lják  ? E  fe le tt fo ly t a 
v itai a tö b b sé g  a g y ilk o lá s  ellen  szavazott, 
H á rh u la  zá rb eszéd ét e szav ak k a l v ég zé : Cstik 
a r ra  figyelm ezte tlek  b en n e tek e t, h o g y  a b iró  : 
vom tarc hdrnyik ·, n ag y o n  b á to r em ber, — ha 
könnyen  e lb án h a tu n k  vele — éljen, h a  nem, 
m ajd  m eg lá tju k .
E  közben  a  k é t lovas vissza jö tt, a/.t 
m ondták  a rossz u ta k  m ia tt nem  tu d n ak  
.odáig érn i.
E rre  B ök Juvon  Czapn az t m o n d ta : 
m enjünk  !
S z tán  T ó d o r n a g y  k ő h ázá t re p e rá lta tta , 
k ő m űvesek  d o lg o z tak  benne, ő u d v arán  m ár 
e g y  m ellék ép ü le tb e  k ö ltö zö tt s ideig lenesen  
ebben  la k o tt; sö té t es te  v o lt m ár, m ikor a r a b ­
lók  oda é r te k . S ztán  a m arise li aljegyzővel 
asz ta l m elle tt ü lve borozott.
A  ra b ló k  eg y sze rre  b e ro h a n ta k  a szo­
b áb a , a rczo k a t ú tközben  lőporos szénnel feke­
té re  m ázo lták .
S z tán  h irte len  fe lu g ro tt ülő hely éb ő l s 
ra jo k  k i á l t o t t :
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— A l i  k e l l?
A  ra b ló k  m eg ijed tek , s az e g y ik  rém ü l­
ten m onda :
— Jó  e s té t adjon az is ten  !
— A z i . . . . ! ad o k  én n ek tek  jó  estét.
A z első ra b ló t m ellen ra g a d ta  s eg y  fe­
k e te  boros ü v eg g e l ú g y  v á g ta  fejbe, h o g y  az 
rö g tö n  összerogyo tt, és e llep te  a vér.
E rre  B ök Ju v o n  C zápu p u sk á ja  tu ssáv al 
fejbe k ó lin to tta  o lyan erővel, h o g y  k o p o n y a- 
csontja  szé trep ed t, eg y  m ásik  p ed ig  fejszéjével 
o lda lba  v ág ta , ho g y  tö b b  b o rd á ja  b e tö rö tt, 
B o ta  M ihály  B ocsok lándzsá jáva l leszú rta , a  
tö b b i rá  rohan t, ü tö tté k  a g y b a -fe jb e ; S ztán  
T ódor a  h av aso k  k irá ly a  h a ld o k o lv a  is k ü z­
dött, de v ég re  eszm életlenü l e lte rü lt.
otsajíp
A  m arise li a ljegyző t k ifo sz to tták , e lv e ttek  
tőle 27 frto t. — S ztán  fe le ség ére  rá  p a ra n ­
cso ltak , m u ta tn á  m eg, ho l van  a vasláda  . . . 
a W erthe im  kassza  e lő tt  m eg á lltak , s a g o ­
nosztevő b u ta  nép  b ám u lv a  néz te  az t a v as  
töm eget, m ely m ag áb á  re jti  a k incset, m e ly é rt 
h e tek en  á t ö sszeesküd tek , m ás m egyébő l, m ás 
o rszágbó l ide fá rad tak , g o n d o lk o d tak , k ö ltö t­
tek , tö rek ed tek , fé ltek , iszonyodtak , á lm atlan  
é jek e t tö ltö ttek , rem é le ttek , és . . . .  g y il­
k o ltak .
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A  sárkány  m eg  v o lt ölve, a kincs e lő t­
tük , de a  re jté ly  n y itjá t  nem  tu d ták .
D o b rá  Ju v o n  H á rh u la  S z tán n ére  o r d í t :
— H ol van  a  k u lcs  ?
S ztánné  e lhozta  a ku lcso t. P ró b á ltá k  s 
nem  tu d tá k  k i ny itn i, k é tség b e  v o ltak  esve. 
A  b űn  szüli a b ű n t ; az asszony t ed d ig  nem 
b á n to ttá k , m ost az eg y ik  S z tán n é  czom bjába 
ü tö tte  a lándzsá t :
— H a  k i nem  ny itod , m egöllek .
S z tánné  k in y ito tta .
K iü r íte tte k  belő le  m in d e n t: ta llé ro k a t, 
ék sze rek e t — b an k ó k a t, — s m int eg y  ötszáz 
d a rab  k ö tlev e le t.
— D e h á t ezzel m it csin á lto k  ? h ag y já to k  
m eg  nekem , rim ánlcodott Sztánné.
— M iféle írá so k  ezek  ?
— A dóslevek .
O da a k a r tá k  adn i az asszonynak .
— Nem  ; el k e ll  ége tn i, m ondá H árhula  ; 
azok  a  szeg én y  em berek , k ik  a  n a g y  k am a­
to t  fize tték  im ádkozn i fo g n a k  ére ttü n k , s tán  
az is ten  megbocsájtja b ű n e in k e t !
É s ezt nem  S h a k e sp e a re  irta . 
nt&SK·
A  mi a háznál e lv ihető  volt, m indent m a­
g o k k a l v ittek , sebesen  h a la d ta k  odáig , hol a 
lo v ak a t h ag y ták , it t  tü ze t g y ú jto tta k  s a p réd a
fe le tt m egosztoztak , a p én z t csak  ú g y  ta lá lom ra  
—  nem  nézték  az összeget, hanem  a csomó 
n a g y sá g á t, a  százas bankó , v a g y  ez egyes, a 
k o ro n ás ta llé r  v ag y  a fél ezüsthuszas eg y  é r ­
ték b en  m ent.
A  v id ék e t pán i félelem  fo g ta  el, k ü lö n ö ­
sen a -pópák v o lta k  k é tsé g b e  esve, nem  tu d ták , 
nem  g y a n íto tta  senki, h o g y  honnan  k e rü lt a  
banda, a félelem  sokszoroz ta  szám ukat, százak ­
ról beszéltek , R o m án iáb ó l b e tö rő  rab ló k ró l.
Z san d á ro k a t k ü ld te k  m indenfelő l , de 
nyom ra nem  tu d ta k  jönni. A  tyulc k ik a p a r ja  ; 
az eg y ik  rab ló  százas b an k je g y g y e i a k a r ta  
fizetni ad ó já t, a n a g y  b an k ó  szem et szúrt, 
nyom ról-nyom ra, v a llom ásró l-va llom ásra  ; a vizs- 
gáló -b iró  e ré ly es  ü g y esség e  n ap fén y re  d e r íte tte  
a rab ló g y ilk o sság o t.
A  bünszerző, vezér és v ég re h a jtó  D o b ra  
Juvon  H árhu la , m in tha  csak  búcsúról, szent 
za rándok lásbó l té rn e  haza, b é k é b en  é lt o tthon , 
a ra b lo t t  pén z t n ag y  k am a to k ra  uzso rába 
ad ta  k i :  g s e ftc lt ; Zöld M arczi b a n k á r ;  S o b ri 
Józsi re n tie r ;  M acsvánszky  tőkepénzes k iz sák ­
m ányoló.
E s ez nem  B u d ap esten , a k irá ly u tczáb an  
v ag y  K o lo zsv á rt a H im m elste in  k áv éh áz  e lő tt 
tö rtén t, hanem  o tt fen t a g y a la i havasokon , a
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V leg y á sza  a ljáb an , — h íjáb a  . . . .  civilizáló- 
d ik  a v i lá g !
H á rh u la  nesz t v e tt, a h írre  e lh a g y ta  h á ­
zát, csa lád já t, nem  tu d tá k  ho l bu jdoko l, tűvé 
te t te k  erd ő t mezőt, H á rh u la  nem  v o lt sehol, 
vég re  e g y  e s te  E rő s  Á ro n  csendőr-őrm ester 
H á rh u la  házához m egy, leg k iseb b ik  h a  a ház 
e lő tt j á t s z o t t ; a zsan d ár já té k b a  e leg y ed ik  
vele s k é r d i :
—  Itth o n  van-e ap ád  ?
— N incsen .
—  H o l van  ?
A  g y e rm ek  egész b izalom m al feleié :
— I t t  né, az e rdőbe nem  m essze ide, 
m ost o tt  lak ik .
E rő s Á ro n  fe lm ent az e rdőbe s lesbe 
á llt. E jfé l u tán  k é t és három  ó ra  közt la ssú  
lé p tek k e l h a ll v a la k it közeledni, feh é r vászon 
ru h á ja  a  sö té tb en  v ilá g o t vet, r á k i á l t :
—  Á llj v a g y  lövök  !
A z á rn y é k  b ev e ti m a g á t a  b o k ro k  közé 
s szaladni kezd, a m int eg y  n y ílásn á l m egfe- 
h é rlik , a zsan d ár oda lő s u tá n a  iram odik , de 
nem  é rh e ti u tó i, g y u fá v a l v izsgálja  a nyom ot, 
s a b o k ro k o n  em ber m a g assá g b a  v é r csep p e­
k e t ta lá l.
D o b rá  Juvon  H á rh u la  á lk ap czá ja  k e re sz ­
tü l v o lt lőve, a go lyó  n y elv e  alsó ré szé t e l­
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v itte , az ellenkező o ldalon  a felső álcson ton  
k eresz tü l h a to lt, az alsó  fo g so rt k itö r te  ; k é t 
nap i k eresés  u tán  v éréb en  fe tren g v e  rá  a k a d ­
tak , nyelve m eg  v o lt uszökösödve ; k iv á g já k  a 
s e b e t ; n ap ró l-n ap ra  javu l, idül, m a m ár lá ­
badozik  ; a  n ap o k b a  lá tta m  a b ö rtö n  k ó rh á ­
zában, sebei m ár a lig  lá th a tó k , s p anaszkod ik , 
h o g y  a koszt' nem  e lég  jó, s a  levegő  nem  
e lég  tiszta.
'Λ90Χ'
A  h a lá lb ü n te té s  e ltö rlé se  fe le tt v ita tk o z ­
ta k  ; én  is a h a lá lb ü n te té s  e ltö rlése  m elle tt v a ­
g y o k , m ondá K a r r  A lfonz, c sak  h o g y  előbb  a 
gy ilk o s u ra k  h ag y jan a k  fel az öldökléssel. 
M iért fog lalkozom  én is m ost ra b ló h is tó riák k a l ?
A  m ai rablóvilágban illő, h o g y  fo g la lk o z­
zunk  azokkal, k ik  v elünk  an n y it fog la lkoznak .
A  tö rvényszék  le fén y k ép ez te tte  ő k e t, r é ­
g-ebben e lk ö v e te tt b ű n n ek  nyom ában . I t t  is 
I lá rh u la  szerepel.
A z ügyész  kérelm em re sz ív esk ed e tt m eg ­
engedni, h o g y  lá th assam  őket, de nem  bánom , 
h o g y  oda m entem .
L á tta m  az t a  szerencsé tlen , n y o m o ru lt, ti­
zenhét éves asszony t is, k é t g y erm ek n ek  s 
neh án y  ho lnap  m úlva a  h a rm a d ik n ak  an y já t, 
m eg törve, összeroskadva, a b ú b án a t k ese rv én e k
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b u ta sá g á b a n  ; a mi em beri vo lt benne, az ott 
m arad t fen t a h avasokon  g y erm ek ein é l, itt egy 
e lv én ü lt hús töm eg, eg y  tizenhétéves vén 
b an y a , ész és a k a ra t  n é lk ü l ; eg y e tlen  gondo­
la tta l, m ely e t eg y e tle n  szóval jelez, s e szó : 
p r u n c s i , gyerm ek eim  !
Λ  m éla bú m onom ániája szá llta  m e g ; 
ő rü ltség e  lassú, csendes, m in t a m ocsár vize, 
m elybe Ophelia  ö lte  m agát.
T án to rg ó  lép tek k e l, e g y  rabasszonytól 
vezetve jö tt  ki a konyhábó l, egész te s te  rem e­
g e tt, szem ei n y itv a  v o ltak  és lá ttam , hogy 
nem  lá t, izzad tság  gyön g y  özött arczán és fázo tt; 
feje, k a r ja i lec sü n g tek , m int szom orú fűz ga- 
ja i tél időben, ho m lo k a  red ő tlen  volt, m ert 
g o n d o la ta  té to v ázo tt, s nem  tu d o tt m enekülni 
e szótól, ezen eg y e tle n  g o n d o la ttó l: p ru n cs i\
A z orvos ja v a s la tá ra , a tö rv én y szék  sza­
b ad  lá b ra  helyezte.
A  v izsgáló-b iró  m ondá n e k i :
— H o ln ap  h aza  m ehetsz .
— O j vegye p ru n cs i?  lá th a to m  a g y erm e­
k e k e t ?
É s ezt o lyan  közöm bösön, o lyan hidegen, 
o lyan  ré szvétlenü l m ondta, hogy  m egborzad tam  
tőle.
A z anyának szere ld e i N iobe fájdalm ában, 
a G rach u so k  an y ja  büszkeségében , M ária-Te
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rézia  a  pozsonyi o rszág g y ű lésen , M ária-A ntó­
n ia a  T em pieben  a  daufin tó l b ú c sú z v a ; v a g y  
P le sa  A n n a  a  ko lozsvári tö rv én y szék  töm lö- 
czében.
M in d en ü tt egy , m in d en ü tt n ag y , m inden­
ü tt  s z e n t !
M int H u g o  m o n d ja :
„C sodálatos k en y é r m e ly e t isten  oszt és 
sokszoroz, m indenk inek  m eg  v an  b en n e  része, 
s m indegy ik  b írja  egészen !“




Se m m i t  a  m eg te rem te tt széles k e re k  n a g y  v ilág b an  nem  sze re tek  jo b b an  m in t a zsidó  
u r f i t ; nem  bánom , h a  m ind já rt báró is.
Ez m ég typus, s m int a  Herczcgasszonyban 
S zom bathely i m o n d ja : crrred e ti; csak, hogy 
az tán  a zsidó urfi az én  szám  izére legyen  csi­
nálva. M egm ondom  h o g y an  kész ítte tném .
•Sugár, m ag as v ék o n y  a lak , veres n y a k ra -  
valóval, m e g g ö rb ü lt sem ita  o rra l, zöld, veres, 
sá rg a , v io la  és h av an n a  szinü koczkás bon- 
jo u rb a  ; szőke g ö n d ö r hajjal, g y é r  v e res  sza ­
ká lla l, v ilágos narancs-szin  m ellényben , réz 
g o m b o k k a l; n a g y  konya fü lekkel, zöld csíkos 
n ad rág b a , m elyen  a zeb rázat solferino szín le ­
g y en  ; széles hosszú u jju  kezek, feh é r g y a p o t  
szövetű  k e z ty ü k b e ; rövid, te le  ta lp ú  láb o  k
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ebellázting  to p án k áb a n , fénym ázas b ő rre l sze­
gé lyezve  ; ö ssze lap ito tt s isak -a la k u  fej, T refort 
k a la p  fé lre  v á g v a  ra jta , s a  jo b b  fü len  p ihenve ; 
zsidó száj, m ely  hason ló  a  m adár-fiókáéhoz, 
to lla tla n  á lla p o tb a n ; k iálló  csípők, k id o m b o ­
ro d o tt so n k ák k a l.
R öv id , v ék o n y  bá tn b u s n ád -pálcza  a
k ézben , felső k a b á t a  karo n , czv ik k er az orron , 
szivar a  szájban, s igy  p áv ásk o d n i a nagy iif- 
czán végig, végig!
F ity m áló , henczegő, 'p iac z i lég y  to la k o ­
d ássa l; ily en  az ideálom  zsidó urfiban. Λ  Alak- 
hetes k o m o ly  u r, de L örincz  m egteszi.
Ilyenszerü  tá rs a s á g  vo lt eg y b eg y ü lv e  a 
v endég lő  n a g y  é tte rm éb en ; v ac so ráv a l v á r tá k  
a  d ívá t, k it m eg b ab érk o szo rú zo tt a  választott 
nép , a mámerlc-t&\ és T rium fustó l követve.
A z oblig-ált k é z c só k o k ; v iszhangu l a 
szoko tt p u kkerlik .
— M ilyen irtó z ta tó  d o h án y szag  s b o r­
zasztó p ip afü st van, én  i t t  nem  m arad h a to k , a 
m ellem re veszi m ag á t a  dohánykorom , m en­
jü n k  m am ám  !
— A ran y o s  k is b o g aram , az t nem  te h e t­
jük , lásd  ezek az u ra k  n ag y o n  gcfelligck  vo l­
tak , v á rn a k  vacso ráva l, eszünk, az tán  m együnk , 
én sem  akarom , h o g y  d rá g a  h an g o d n a k  ártso n . 
S o k b an  k o s tá i nek ü n k .
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— Jól van, de v ac so ra  u tán  rö g tö n  
m együnk.
—  K elln e r  ! hozza a m i  csalogdhnuknak a 
hangyat-hojásokat!
T a b le a u x  és g ö rö g  tűz.
Á lta lán o s  m eg lep e té s  Jeru zsá lem b en .
T ö b b ek  e lő tt  tá v sü rg ö n y t o lvastam  fe l:
— „A z orosz czár ellen m erén y le t követ- 
te te t t  el, bom b av etés á lta l, az első b om ba szé t­
ro b b a n to tta  a kocsit, a czá rn ak  sem m i baja  ; 
a m ásod ik  sz é tro b b an to tta  a czárt, a kocsinak  
sem m i b a ja .“
— H á t a  kocsissal m i tö r té n t ?
— Sem m i baja.
— H á la  is ten n ek  !
<-/.
N álunk  tö r té n t ; és igaz h isto ria .
A  k isasszonynak  nem  v o lt é tv á g y a  s az 
ebédnél nem  e v e t t ; m e rt h á t  van  o ly an  szende, 
szerény te rem tése  az Ú ris ten n ek , k i v irá g illa ­
to t  e s z ik , és gyém án to ló  h a rm a tc se p p e k e t 
iszik, k iv á lt k is városban , ho l a d u d aa la k  is 
dherizál.
— U g y an  m án édes leányom  ne affek- 
üíly , m ié rt nem  eszel ?
M ásnap  bejön a szo lga s m ondja :
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—  N a g y sá g o s  asszonyom , az eg y ik  m a- 
lacz n ag y o n  affektál.
— H o g y a n ?
— T eljesség g e l nem  a k a r  enni.
K ö zm o n d ássá  v á lt  n á lu n k : a ffek tá l m in t
az N  . .-né  malacza.
A  m éltcsás asszo n y n á l e s té ly  volt, a  szo­
b a leá n y  v alam i szam árság o t csinált, az asz- 
szonyság  m éreg b e  jö tt, s n ag y o n  k ezd te  szidn i 
a  szo b acz iczu st; a  m éltcsás u r  figye lm ez te tn i 
a k a r ta  é le te  p á r já t, h o g y  nem  illő  a  tisz te lt 
v en d ég k o szo ru  e lő tt h a ra g b a n  tö rn i ki, s ho g y  
az e g y b e g y ü lt  v en d ég k o szo ru  tag ja i m eg  ne 
é r tsé k , m ag y a r-fran cz iá u l m ondá :
—  (K érem  m ag y aro san  olvasni) M a ser!  
de deván la mond, ne vu  ineté p á r  du  affekt 
contra  la.
E b b en  a  h is tó riáb an  az a  szép, hogy  a  
k i francz iáu l tu d , nem  é rti m eg, s a k i nem  
tud , azo n k ép en ; de a k i m ag y ar-fran cz iáu l tud, 
az o tth o n  van .
Jo u rn a l des dcbacs!
A z O rbán  ezu k rászd á jáb an  vo ltu n k  C og­
nac, O ld S e ry , m it K e resn ek  m ondanak , és 
B orov icska m e lle tt ; tö b b n y ire  Skrib lcr-félék  
v a lán k  ; eg y ik ü n k  A ig n e r L ajos v á lla la tá t  méi-
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tányo lta , a  ré g i m a g y a r  Írók uj k iad ásá é rt. E  
körü l fo rg o tt a  szóbeszéd.
É n három  kedves í ró m a t: M ikes K e le ­
m ent, jó  ö reg  G v ad án y it és D u g o n ics  A n ­
d rást m agasz ta ltam .
E g y  nagyságos ta n á r  ca th ed ra lis  kom oly  
po fá t v ág o tt, s n a g y  bö lcsen  az t m ondja :
— C sak  h o g y  sfylussokat kellene  moder­
nizálni.
C sókollak , k ép ed d el alszom  el.
nmox'
A  „ Kelet“ 252-ik szám ában  eg y  jogász  
és eg y  filosofus, azon k érd ésse l v ég z ik  S ám i 
L ászlóhoz ir t levelűket, h o g y :
n Vájjon m i különbség van Sám i László és 
az orosz nihilisták kö z ti“
M egm ondom  én.
A z orosz n ih ilis ták  re tte n e te s  em berek , 
h o g y  ne m ondjam  : irtó za to s szö rn y e teg ek  ; — 
ölnek, g y ilk o ln a k  s g y ilk o lv a  rab o ln ak , fa lu ­
k a t  g y ú jta n a k , v á ro so k a t h am vasz tanak , h iv a ­
ta ln o k o k ra  h a lá lo s  íté le te k e t hoznak  és azo k a t 
v ég re  is ha jtják , m erén y le te t k ö v e tn ek  el a 
czár ellen, k u ta k a t  m érgeznek  m eg, —  szap ­
p an t, f a g y g y u g y e r ty á t  esznek  s rá  p e tró le u ­
m ot isznak.
Ezen ré m te tte k e t Sám i is m ind eg y  szálig  
e lk ö v e t i ; de ő m ég  ezeken k ív ü l — —  és itt
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re jlik  a  k ü lö n b ség  ! — —  n y á rso n  sü lt csecse­
m ők p o rh a n y ó  h ú sá t eszi, m inden nem beli 
k ü lö n b ség  nélkül.
'Xsex'
A  „zsenge fiatalság1·1· dem onstrá lt, K olozs­
v á r  tapso lt, s le lk esü l a kincses város infans 
se reg e ; — le v a g y o k  nyom va egész a  sá rg a  
fö ldig .
ízlés fe le tt nem  leh e t v ita tkozn i. — De
gustibus. . . .
A  n a g y  Cseteivayo zulukaffer nép e  k a r i­
k á t  v isel az o rráb an , de azért én nem  furatom  
k i az o rrom at.
A z eszk im ók  av a s  fókazsir o la ja t isznak, 
m ár én  c sak  jo b b  szeretem  az eg ri p iro st.
A  tö rö k ö k  szenvedély lyei nézik a  „kara■ 
giizliku-et, én  m ég  M olnár u ra t  is in k áb b  sze­
re te m  lá tn i, leg a lá b b  n ev e tek  ra jta .
H a  ö n ö k n ek  a te rm észe tlen ség , a  v iharos 
ord ítás, a  „fuldokló sivitás“, a  feszes pocza- 
k o sság , a szörny -pathos, a h e ly te len  k ie jtés, a 
sza b á ly ta lan  szavalat, a h a s fá já s ra  em lékezte tő  
a rcz já ték  te tsz ik  . . .  én nem  teh e te k  róla, s 
k ívánom , v á ljék  kedves jó  eg észség ű k re  !
E g y  „világlap“ a „Budapest“ (elől k é p ­
pel) m ellékesen  k eg y e sk ed ik  engem  is m eg­
érin ten i, s 319. szám ában  az t m ondja :
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„ ..............nálunk  g ró f  Z ichy Géza, g ró f
T elek i S án d o r stb . irószám ba m ennek, m ig  
m ás irodalom ban, m elyben  az író nem  fa r k ­
csóváló, de valóságos szellemi anstokrata , 
m ég  a  n y o m d afesték e t is sa jn á ln ák  tő lük .
„Gr. T elek i S ándor, a fe lü le tes  csevegő, 
s v ilág lá to tt utazó, (kérém  csak  em igrans) 
szin tén  iró, h a  ő ak a rja .
„M olnár nem  szerződ teti Η . M. kisasz- 
szonyt, a T elek i védenczét, azé rt g ró f  T e ­
lek i S án d o r ir ró la  a K . P a p p  M iklós la p ­
jáb an  e g y  tá rczá t, a m elyben  — m ellesleg  
m ondva — a leg k itű n ő b b  trag icu so k  k ö zö tt 
em litte tik  . . . K om árom i, a  b u d ap esti nem ­
zeti színház kom ikus a p á ja ! — Ily en  az a 
v ilág lá to tt n ag y  Ízlés !“ . . . .
■xssx'
A ,, farkcsóválásra“ . . . É des u r! eg y
h iten  v ag y u n k , eg y  v a llá s t követünk , én is 
függetlenségi . . . . az tán  vén e m b e r is  v ag y o k , 
— nem  te lik  m ár tö b b é  tőlem . — K ü lö n b en  
bocsásson  m eg, ho g y  nem  k értem  öntől passust, 
gondolata im  passagerjeit ú tra  bocsá tandó , — 
s kérem , ne sa jnálja  tő lem  az t a  k is nyom da- 
fe s ték e t ; — aztán  m eg h igy je  el, h o g y  g ró f
Zichy G éza sem o lyan  n a g y  bűnös, m int a 
h o g y an  ön képzeli.
A  ,felületességre“ . . . .  H iszen n ap o n ta
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b ú sit az engem , s érzem  fe lü le tességem et, — 
de h iáb a  ! ·— sorsom  m ostoha volt, s nem  veze­
te t t  u tam b a  G il-B las-féle m este rek e t, k ik tő l 
e lta n u lh a tta m  vo lna az a lap o sság o t. —  K é ­
rem , kü ld je  m eg  az ad re ssé t!  M eg lá to g a to m .
„Molnár nem szerződteti II. AI. kisasz· 
szonyt, a Teleki védenczét“. . . .
M ondjuk k i tisztán  : H u n y a d y  M arg it 
asszonyt.
A  b írá la tb a n  nem  a rró l v an  szó, h o g y  
miért m ondom , hanem  arró l, hogyan m ondóin ; 
— m i indok  vezet, az nem  kérdés, hanem  az, 
h o g y  helyes-e, igaz-e, a m it m ondok. N ekem  
te tsze tt szétszedni M olnár u ra t, m int trag ik a i 
színészt — te ssék  önnek  érv e im et m egczáfo ln i, 
de  nem hazudni.
Ö n az t m o n d ja : „a leg k itű n ő b b  tra g i-  
cusok  kö zt em litte tik  . . . K om árom i, a  b u ­
d ap esti nem zeti színház k o m ik u s-ap á ja .“ . . . . 
H a  ön, jó  uram , nekem  m eg m u ta tja  hol és 
m ikor em líte ttem  m eg  a K om árom i nevét, 
v a g y  h a  csak  soraim  közül is k io lv a s h a tja : 
e g y  ezerest teszek  le D o rg ó  A lb e r t  k o lo zsv ári 
közjegyzőnél, sz ívesked jék  az t fe lv é te tn i, s 
házi szeg én y ei kö z t k ioszta tn i . . .
Czo fel sá rg a  !
ov- yx'
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T eg n ap , hétfőn  novem ber 24-én, F ló ra  és 
E m ília napján , nem zeti színházunkban  a d a to tt
„M IZ A N T H R O P “
„M oliére k lassikus v ig já ték a , Szász K á ­
ro ly  v erses fo rd ítá sáb an , a T h eá tre  F ra n fa is  
scen irozása s z e r in t.“
A lce s t szerepében  M olnár u ra t v o lt sze­
rencsénk  elvezni. A z egész e lő ad ás a la t t  hű. 
m arad t ö n m ag áh o z : fenn kezdte és fen n t is 
végezte. Rolando Furioso m eg irig y e lh e tte  v o ln a : 
— v o ltak  m om entum ai, m ely ek b en  a ttó l  ta r ­
to ttu n k , h o g y  k iv e ti m ag am a g á t a színpadról, 
s a  m it R o g e a rd  barátom  m ond A lce s trő l : 
„csak tuhásai és vak szenvedélye teszik nevetsé- 
gessé* . . . kétszeresen  a lk a lm az h a ttu k  M olnár 
u rra . A  n eg y ed ik  felvonás vége fe lé h a n g já ­
nak  diapasonja csü tö rtö k ö t m ondott, s valam i 
o lyan te rm észe te llenes h an g g a l le p e tt  m eg, 
h o g y  m ég bám uló i sem  ta r th a t tá k  vissza m a­
g u k a t  a neve téstő l, —  és lön á lta lán o s  — 
h o g y  p a rla m en tá ris  k ifejezéssel é ljek  -— d e­
rü ltség .
N em  volna jó, h a  a  H am let á lta l  O phe- 
lián ak  a d o tt  tan ác so t k ö v etn é  M olnár ur, s 
m int militans s z ín é s z --------kolostorba m e n n e ? !
P áh o ly u n k  a la tt csoport tö m ö rü lt, tizen ­
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e g y -tiz en k é t éves m űértő  ö reg  u rak b ó l, — 
le lkesedéssel üdvözö lték , é ljenez ték  és tap so l­
tá k  M olnár u r epilepsiáját.
E g y  tö rtén e lm i adom a ju to tt  eszem be.
A  februári n ap o k b an  a  fo rradalom  g y ő ­
zött, a k ö z tá rsa ság  k i v o lt k iá ltv a , a v á ro s­
h áza  n a g y  te rm éb en  a nép  ideig lenes k o rm án y t 
válasz to tt.
A  k o rm án y  tag ja i fe lk iá ltás  u tján  m ár 
k i v o ltak  nevezve, m ég csak  a t i tk á r  v á lasz ­
tá s a  v o lt h á tra .
A z ide ig lenes k o rm án y  eg y ik  ta g ja  fe l­
áll, csendet k ér, s az t m ondja :
— A  nép  u ra lm a  jo g án ál fogva az id e ig ­
lenes k o rm án y  k i van nevezve, k érem  válasz- 
szanak  m ellé e g y  t i tk á r t .
R y b e y ro lle s , a  „ Reform “ n ag y n ev ű  sze r­
kesztő je , késő b b  a  szám űzetésben  a  ,HP Homme" 
lap  tu la jd o n o s főszerkesztője , m ely  lap n ak  én 
is szerencsés v o ltam  m u n k a tá rsa  lenni, — az 
elnök, L a m a rtin e  h á ta  m ö g ö tt á llt. A zon p i l­
lan a tb an , m időn az ideig lenes k o rm án y  ta g ja  
fe lszó lítja  a  n ép e t titk á rv á la sz tá s ra , eg y  ó riás, 
s ten to ri h an g o n  e lo rd itja  m a g á t :
— P a g n e r  ! P a g n e r ! P a g n e r ! (P ag n e r 
k iad ó  volt.)
R y b e y ro lle sn e k  fü ld o b ja  m ajdnem  k e tté  
h a sa d t az irtóza tos b ő g éstő l, — az ó riás felé
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fordul, k i épen  tőszom szédságában  á llo tt,  s 
az t k é r d i :
—  Citoyen ! v e u x  tu  m o u rirepo u r-P agner ?
— P o lg á r t á r s ! ak a rsz-e  m eg h aln i P a -  
g n e ré r t  ?
. . .N a g y s z e rű rő l  a p ir in y ó ra . . .n ek em  is 
n a g y  kedvem  le tt  v o ln a  a zsengékre r á k iá l ta n i :
—  P 'iú k ! p o lg á r tá r s a k ! m enjünk s h a l­
ju n k  m eg M olnár ű r é r t !. . .
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